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1. Lisabonski ugovor (engl. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European 
Union and the Treaty establishing the European Community) je naziv za pravni akt 
Europske unĳ e u kojemu su sadržane izmjene i dopune dva važna ugovora Unĳ e: 
Ugovora o Europskoj unĳ i i Ugovora o osnivanju Europske zajednice.
2. Ugovor o Europskoj unĳ i  (Treaty on the European Union) stupio je na snagu 
1. studenoga 1993. (poznat je  pod nazivom Mastrihtski ugovor jer je 7. veljače 1992. 
potpisan u gradu Maastrichtu u Nizozemskoj).  Ugovor o osnivanju Europske zajed-
nice (Treaty establishing the European Community1) stupio je na snagu 1. sĳ ečnja 
1958. (potpisan je u Rimu 25. ožujka 1957., obično se rabi naziv Rimski ugovor). Taj 
ugovor je Lisabonskim ugovorom preimenovan u Ugovor o funkcioniranju Europske 
unĳ e (Treaty on the Functioning of the European Union).2
3. Ugovor o Europskoj unĳ i i Ugovor o osnivanju Europske zajednice zajedno 
tvore pravne temelje Europske unĳ e (founding treaties). Mĳ enjani su i dopunjavani 
nekoliko puta tzv. reformskim ugovorima (amending treaties) 3, ali i ugovorima o pri-
stupanju novih država članica EU (accession treaties).4      
4. Lisabonskim ugovorom žele se reformirati i modernizirati pravni temelji, in-
strumenti i institucĳ e EU u uvjetima proširenoga članstva, jer se to nĳ e uspjelo po-
stići Ustavom Europske unĳ e (Ugovorom o uspostavljanju Ustava za Europu, Treaty 
establishing a Constitution for Europe)5. Taj pravni akt, potpisan u Rimu 29. listopa-
1 Izvorni naziv: Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (Treaty establishing the European 
Economic Community). Promjena naziva je obavljena Mastrihtskim ugovorom (1992.).
2 Članak 2. t. 1. Lisabonskog ugovora.
3 Primjerice Ugovorom iz Amsterdama  (Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, 
the Treaties establishing the European Communities and Certain Related Acts, Oﬃ  cial Journal of the EC, C 
340, 10 November 1997), potpisan je 2. listopada 1997., na snagu je stupio 1. svibnja 1999., Ugovorom 
iz Nice (Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European 
Communities and Certain  Related Acts, Oﬃ  cial Journal of the EC, C 80, 10 March 2001.; konsolidirane 
verzĳ e: Oﬃ  cial Journal C 325, 24 December 2002.), potpisan je 26. veljače 2001., stupio je na snagu 1. 
veljače 2003.
4 Godine 1973. (pristupanjem Danske, Irske, Ujedinjene Kraljevine), 1981. (pristupanjem Grčke), 
1986. (pristupanjem Španjolske i Portugala), 1995. (pristupanjem Austrĳ e, Finske, Švedske), 
2004. (pristupanjem Republike Češke, Cipra, Estonĳ e, Mađarske, Latvĳ e, Litve, Malte, Poljske, 
Slovenĳ e i Slovačke) i 2007. pristupanjem Bugarske i Rumunjske.. 
5 Treaty establishing a Constitution for Europe, Oﬃ  cial Journal of the EU, C 310, 16 December 2004.
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da 2004., nĳ e stupio na snagu jer su ratiﬁ kacĳ u na referendumu odbile dvĳ e zemlje 
članice EU, Francuska i Nizozemska.
 5. Lisabonski ugovor je potpisan u glavnome portugalskome gradu 13. prosinca 
2007. (potpisali su ga čelnici svih 27 država članica EU).  Njegovo stupanje na snagu 
predviđalo se 1. sĳ ečnja 2009. Irska je, međutim, 11. lipnja 2008. odbila ratiﬁ kacĳ u s 
53 posto glasova „protiv“ (jedina članica EU u kojoj se o ratiﬁ ﬁ kacĳ i odlučivalo refe-
rendumom, ostale članice su ratiﬁ kacĳ u obavile sukladno svojim ustavnim propisima 
pretežito u parlamentima), pa će taj ugovor stupiti na snagu prvoga dana sljedećega 
mjeseca nakon što se u depozitara (Vladi Talĳ anske Republike) pohrani zadnja ratiﬁ -
kacĳ ska isprava. 
6. Do sada su Lisabonski ugovor ratiﬁ cirale i predale depozitaru ratiﬁ kacĳ ske 
isprave 23 države od ukupno 27 članica EU (uz irsko „ne“,  ratiﬁ kacĳ ske isprave nisu 
još pohranile Njemačka, Češka i Poljska). 
7. Vlada Irske odlučila je ponoviti referendum 2. listopada 2009., jer joj je na 
briselskom summitu šefova država i vlada EU 19. lipnja 2009. zajamčeno poštivanje 
suverenosti u područjima poreza, vojne neutralnosti, obrazovanja, te zaštite obitelji 
i prava na život. Postupak ratiﬁ kacĳ e, tj. polaganje ratiﬁ kacĳ skih isprava moraju još 
dovršiti Njemačka (njemački Ustavni sud je potvrdio usklađenost Lisabonskog ugo-
vora s njemačkim Ustavom, ostaje još da dva doma njemačkog parlamenta donesu 
popratne propise o svojim parlamentarnim pravima u okviru EU), Češka i Poljska (ra-
tiﬁ kacĳ ske isprave nisu potpisali predsjednici država, čekaju konačnu odluku Irske). 
8. Lisabonski ugovor je iznimno važan za Hrvatsku, državu kandidatkinju za puno-
pravno članstvo u EU (uz Hrvatsku, sada su kandidatkinje još Turska i Makedonĳ a)6, 
između ostaloga  jer sadrži odredbe koje olakšavaju daljnje širenje Europske unĳ e. U 
ugovorima i pravnim aktima EU koji su sada na snazi sastav institucĳ a EU, način 
glasovanja i sl. uređen je za 27 država članica EU. Zbog toga je uredništvo “Adriasa“ 
odlučilo objaviti – imajući na umu golemo zanimanje naše javnosti za tekst Lisabon-
skog ugovora i za Europsku unĳ u općenito – neslužbeni (radni) hrvatski prĳ evod  svih 
dokumenata prihvaćenih u Lisabonu 2007., ugovora, protokola i izjava.
9. Izvorni tekst Lisabonskog ugovora preveli su stručnjaci Zavoda za prevođenje 
Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracĳ a Republike Hrvatske. Budući 
da je takav tekst teško uporabljiv u praksi, jer sadrži samo izmjene i dopune bez kon-
solidiranoga teksta Ugovora o Europskoj unĳ i i Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e, u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu  načinjeni su radni 
konsolidirani  tekstovi spomenutih dvaju ugovora na engleskome. Potom su u Službe-
nome listu Europske unĳ e (Oﬃ  cial Journal of the EU)  objavljeni neslužbeni konsoli-
6 Pregovori o pristupanju Hrvatske i Turske otvoreni su 3. listopada 2005.
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dirani tekstovi na jezicima EU, pa je  hrvatski prĳ evod tih tekstova načinila mr. Ana 
Mršić, diplomirana anglistica i talĳ anistica. Hrvatski prĳ evod konsolidiranih teksto-
va je stručno (sa stajališta međunarodnoga prava) recenzirao izvanredni profesor me-
đunarodnoga prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Davorin Lapaš, 
a konačnu redakturu obavio je  profesor međunarodnoga prava Pravnog fakulteta u 
Splitu u mirovini akademik  Davorin Rudolf. 
U prevođenju je korišten glosar EU (EU Glossary, h p://europa.eu/scadplus/glo-
ssary/index) sa 233 termina o europskoj integracĳ i na 11 službenih jezika EU koji su 
bili propisani prĳ e proširenja 1. svibnja 2004., „Priručnik za prevođenje pravnih aka-
ta  Europske unĳ e“ (ur. Jasminka Novak, suradnici Goranka Cvĳ anović – Vuković i 
dr.. Zagreb, 2002.) i „Četverojezični rječnik prava Europske unĳ e - engleski, hrvatski, 
francuski, njemački“ (gl. urednica Maja Bratanić, izd.  Hrvatska informacĳ sko-doku-
mentacĳ ska referalna agencĳ a, Zagreb, 2003.).
Korišten je i jedini u nas objavljeni cjeloviti hrvatski prĳ evod Ustava EU  iz 2004. 
(Ugovora o uspostavljanju Ustava za Europu) tiskan u „Adriasu“ br. 13/2006.
U prevođenju i recenziranju služili su tekstovi na engleskome, francuskom, ta-
lĳ anskom, španjolskom, djelomično i slovenskome jeziku, posebice engleski prĳ evod 
(originalni tekst Lisabonskog ugovora na jezicima EU objavljen je u Oﬃ  cial Journal 
of the EU, C 306. Vol. 50, 17 December 2007., konsolidirani tekstovi Ugovora o Eu-
ropskoj unĳ i i Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e u Oﬃ  cial Journal of the 
EU, C 115, Vol. 51, 9 May 2008). U popratnim bilješkama uz konsolidirane ugovore 
objavljene u Oﬃ  cial Journal of the EU  istaknuto je da tekstovi nisu ni službeni ni 
konačni i da valja očekivati terminološke i stilske poboljšice i ispravke u svim jezičnim 
verzĳ ama teksta.  
10. Budući da je tekst Lisabonskoga ugovora složen (dvojbe su posebice izaziva-
li prĳ evodi nekih pravnih termina), a uz to su ugovori, Mastrihtski i Rimski,  kao 
pravni akti nepregledni, komplicirani, s brojnim upućivanjima na različite odredbe 
(nadležnosti institucĳ a i razna tĳ ela EU), bit ćemo zahvalni svim čitateljima na pri-
mjedbama i sugestĳ ama glede prĳ evoda. Na taj način pomoći ćemo dobrome prĳ evo-
du službenoga teksta Lisabonskoga ugovora nakon što Hrvatska postane punopravna 
članica Europske unĳ e. 
D. R.





KOJIM SE MĲ ENJAJU I DOPUNJUJU UGOVOR O EUROPSKOJ UNĲ I
I UGOVOR O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE
POTPISAN U LISABONU 13. PROSINCA 2007.
PREAMBULA
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGĲ ANACA,
PREDSJEDNIK REPUBLIKE BUGARSKE,
PREDSJEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE
NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE,
PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE,
PREDSJEDNIK REPUBLIKE ESTONĲ E
PREDSJEDNIK IRSKE,
PREDSJEDNIK HELENSKE REPUBLIKE,
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE,
PREDSJEDNIK FRANCUSKE REPUBLIKE,
PREDSJEDNIK TALĲ ANSKE REPUBLIKE,
PREDSJEDNIK REPUBLIKE CIPAR
PREDSJEDNICA REPUBLIKE LATVĲ E
PREDSJEDNIK REPUBLIKE LITVE
NJEGOVO VELIČANSTVO VELIKI VOJVODA OD LUKSEMBURGA,
PREDSJEDNIK REPUBLIKE MAĐARSKE,
PREDSJEDNIK MALTE,
NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,




PREDSJEDNIK REPUBLIKE SLOVENĲ E,
PREDSJEDNIK SLOVAČKE REPUBLIKE,
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PREDSJEDNICA REPUBLIKE FINSKE,
VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE,
NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA UJEDINJENOGA KRALJEVSTVA VE-
LIKE BRITANĲ E I SJEVERNE IRSKE,
U želji da se završi proces započet Amsterdamskim ugovorom i Ugovorom iz Nice 
radi jačanja učinkovitosti i legitimnosti Unĳ e i bolje povezanosti njezina djelovanja, 
ODLUČILI SU izmĳ eniti i dopuniti Ugovor o Europskoj Unĳ i, Ugovor o osnivanju 
Europske zajednice i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u, i 
u tu su svrhu svojim punomoćnicima imenovali:
























Zamjenika saveznoga kancelara i saveznoga ministra vanjskih poslova 
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NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE,
Joséa Luisa RODRÍGUEZA ZAPATERA
Predsjednika Vlade
Miguela Ángela MORATINOSA CUYAUBÉA







Ministra vanjskih i europskih poslova
PREDSJEDNIK TALĲ ANSKE REPUBLIKE:
Romana PRODĲ A
Predsjednika Vĳ eća ministara
Massima D’ALEMA
Potpredsjednika Vĳ eća ministara i ministra vanjskih poslova
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NJEGOVO VELIČANSTVO VELIKI VOJVODA OD LUKSEMBURGA,
Jean-Claudea JUNCKERA
Premĳ era, državnoga ministra
Jeana ASSELBORNA













NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE:
Dr. J. P. BALKENENDEA
Premĳ era
M. J. M. VERHAGENA
Ministra vanjskih poslova











Joséa SƠCRATESA CARVALHA PINTE DE SOUSE
Premĳ era
Luísa Filipa MARQUES AMADOA








PREDSJEDNIK REPUBLIKE SLOVENĲ E,
Janeza JANŠU
Predsjednika Vlade
Dr. Dimitrĳ a RUPELA
Ministra vanjskih poslova
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NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE 




Državnoga tajnika za vanjske poslove i Commonwealth




IZMJENE I DOPUNE UGOVORA
O EUROPSKOJ UNĲ I I UGOVORA 
O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE
ČLANAK 1.
UGOVOR O EUROPSKOJ UNĲ I
PREAMBULA
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGĲ ANACA,*
NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE,
PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE,
PREDSJEDNIK IRSKE,
PREDSJEDNIK HELENSKE REPUBLIKE,
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANJOLSKE,
PREDSJEDNIK FRANCUSKE REPUBLIKE,
PREDSJEDNIK TALĲ ANSKE REPUBLIKE,
NJEGOVO VELIČANSTVO VELIKI VOJVODA OD LUKSEMBURGA,
 NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,
PREDSJEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE,
NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE 
BRITANĲ E I SJEVERNE IRSKE,
RĲ EŠENI da označe novu fazu u procesu europske integracĳ e koji je započeo 
osnivanjem Europskih zajednica,
* Nakon donošenja Ugovora o Europskoj zajednici ove su države postale punopravne članice EU: 
Bugarska, Češka, Estonĳ a, Cipar, Latvĳ a, Litva, Mađarska, Malta, Austrĳ a, Poljska, Rumunjska, Slo-
venĳ a, Slovačka, Finska, Švedska.
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NADAHNUTI europskim kulturnim, vjerskim i humanističkim nasljeđem, 
iz kojeg su se razvile opće vrĳ ednosti nepovredivih i neotuđivih prava ljud-
skoga bića, slobode, demokracĳ e, jednakosti i vladavine prava,
PODSJEĆAJUĆI na povĳ esnu važnost okončanja podĳ eljenosti europskog kon-
tinenta i potrebe za stvaranjem čvrstih temelja za izgradnju buduće Europe,
POTVRĐUJUĆI svoju privrženost načelima slobode, demokracĳ e i poštivanja 
ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava,
POTVRĐUJUĆI svoju privrženost temeljnim socĳ alnim pravima utvrđenima 
u Europskoj socĳ alnoj povelji potpisanoj u Torinu 18. listopada 1961. godine i 
Povelji Zajednice o temeljnim socĳ alnim pravima radnika iz 1989. godine,
U ŽELJI da prodube solidarnost između svojih naroda poštujući njihovu 
povĳ est, kulturu i tradicĳ e,
U ŽELJI da dodatno unaprĳ ede demokratsko i učinkovito djelovanje insti-
tucĳ a, kako bi im se omogućilo bolje obavljanje povjerenih im zadaća unutar 
jedinstvenoga institucionalnog okvira,
RĲ EŠENI da ostvare jačanje i konvergencĳ u svojih gospodarstava i uspostave 
ekonomsku i monetarnu unĳ u, uključujući jedinstvenu i stabilnu valutu suklad-
no odredbama ovog Ugovora i Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e,
ODLUČNI da uzevši u obzir načelo održivoga razvoja i u okviru ostvarivanja 
unutarnjeg tržišta, čvršće povezanosti i zaštite okoliša, promiču gospodarski 
i socĳ alni napredak svojih naroda te da provode politiku koja osigurava da 
pomaci u gospodarskoj integracĳ i budu popraćeni usporednim napretkom 
na drugim područjima,
RĲ EŠENI da ustanove status građanina Unĳ e zajednički svim državljanima 
njihovih zemalja,
RĲ EŠENI da provode zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku koja suklad-
no odredbama članka 42. uključuje postupno oblikovanje zajedničke obram-
bene politike koja bi mogla dovesti do zajedničke obrane, a čime bi se ojačao 
europski identitet i njegova neovisnost u cilju promicanja mira, sigurnosti i 
napretka u Europi i svĳ etu,
RĲ EŠENI da olakšaju slobodno kretanje osoba, zajamčivši pritom sigurnost 
svojih naroda, uspostavom prostora slobode, sigurnosti i pravde sukladno 
odredbama ovog Ugovora i Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e,
RĲ EŠENI da nastave s procesom stvaranja sve tješnje unĳ e naroda Europe 




S OBZIROM na daljnje korake koje valja poduzeti kako bi se unaprĳ edila 
europska integracĳ a,
ODLUČILI SU osnovati Europsku unĳ u te su u tu svrhu punomoćnicima 
imenovali:
(Popis punomoćnika je izostavljen)
KOJI su se, razmĳ enivši svoje punomoći, za koje je utvrđeno da su u do-




Ovim Ugovorom VISOKE UGOVORNE STRANKE međusobno osnivaju EU-
ROPSKU UNĲ U (u daljnjem tekstu: „Unĳ a“), na koje države članice prenose 
nadležnosti za postizanje zajedničkih ciljeva.
Ovaj Ugovor označuje novu fazu u procesu stvaranja sve tješnje unĳ e naroda 
Europe, u kojoj se odluke donose na što otvorenĳ i način i na razini što je 
moguće bližoj građaninu.
Unĳ a se temelji na ovom Ugovoru i na Ugovoru o funkcioniranju Europske 
unĳ e (u daljnjem tekstu: „Ugovori“). Ta dva ugovora imaju istu pravnu vri-
jednost. Unĳ a zamjenjuje i nasljeđuje Europsku zajednicu. 
Članak 2.
Unĳ a se temelji na vrĳ ednostima poštivanja ljudskoga dostojanstva, slo-
bode, demokracĳ e, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, 
uključujući i prava pripadnika manjina. Te su vrĳ ednosti zajedničke državama 
članicama, u društvu u kojemu prevladavaju pluralizam, nediskriminacĳ a, 
tolerancĳ a, pravda, solidarnost i ravnopravnost žena i muškaraca. 
Članak 3.
1. Cilj je Unĳ e promicanje mira, njezinih vrĳ ednosti i blagostanja njezinih 
naroda.
2. Unĳ a svojim građanima pruža područje slobode, sigurnosti i pravde 
bez unutarnjih granica, u kojem se slobodno kretanje osoba osigurava uz 
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odgovarajuće mjere vezane uz kontrolu vanjskih granica, azil, imigracĳ e te 
sprječavanje i suzbĳ anje kriminala.
3. Unĳ a uspostavlja unutarnje tržište. Unĳ a radi na održivom razvoju Eu-
rope, utemeljenome na uravnoteženomu gospodarskom rastu i stabilnosti 
cĳ ena, visoko konkurentnom, socĳ alnom tržišnom gospodarstvu, čĳ i je cilj 
puna zaposlenost i društveni napredak te visoka razina zaštite i poboljšanja 
kakvoće okoliša. Unĳ a promiče znanstveni i tehnološki napredak.
Unĳ a suzbĳ a društveno isključivanje i diskriminacĳ u, promiče socĳ alnu 
pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca, međugeneracĳ sku soli-
darnost i zaštitu prava djeteta.
Unĳ a promiče ekonomsku, socĳ alnu i teritorĳ alnu kohezĳ u te solidarnost 
među državama članicama.
Unĳ a poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava 
očuvanje i unapređenje kulturnoga nasljeđa Europe.
4. Unĳ a uspostavlja ekonomsku i monetarnu unĳ u čĳ a je valuta euro.
5. U svojim odnosima sa svĳ etom Unĳ a podržava i promiče svoje vrĳ ednosti 
i interese i pridonosi zaštiti svojih građana. Unĳ a pridonosi miru, sigurnosti, 
održivom razvoju Zemlje, promicanju solidarnosti i uzajamnoga poštivanja 
među narodima, slobodnoj i poštenoj trgovini, iskorjenjivanju siromaštva i 
zaštiti ljudskih prava, osobito prava djeteta, te strogom poštivanju i razvoju 
međunarodnoga prava, uključujući poštivanje načela Povelje Ujedinjenih 
naroda.
6. Unĳ a svoje ciljeve ostvaruje odgovarajućim sredstvima, koja su primjerena 
nadležnostima koje su joj dane Ugovorima.
Članak 4.
1. Nadležnosti koje Ugovorima nisu prenesene na Unĳ u države članice 
zadržavaju u skladu s člankom 5.
2. Unĳ a poštuje jednakost država članica pred Ugovorima te njihov naciona-
lni identitet, koji je neodvojivo povezan s njihovim temeljnim strukturama, 
političkima i ustavnima, uključujući regionalnu i lokalnu samoupravu. Ona 
poštuje temeljne funkcĳ e države, uključujući osiguranje teritorĳ alne cjelovitos-
ti države, održavanje zakona i reda te očuvanje nacionalne sigurnosti. Posebice, 
nacionalna sigurnost ostaje u isključivoj nadležnosti svake države članice.
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3. U skladu s načelom iskrene suradnje i uz puno uzajamno poštivanje, Unĳ a 
i njezine države članice međusobno se pomažu pri obavljanju zadaća koje 
proizlaze iz odredaba Ugovorā.
Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere, opće ili posebne, kako bi 
osigurale ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovorā ili su rezultat akata 
institucĳ a Unĳ e.
Države članice olakšavaju ostvarivanje zadaća Unĳ e i ne poduzimaju nikakve 
mjere koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Unĳ e.
 Članak 5.
1. Granice nadležnosti Unĳ e uređene su načelom dodjeljivanja. Ostvarivanje 
nadležnosti Unĳ e uređeno je načelima supsidĳ arnosti i proporcionalnosti.
2. U skladu s načelom dodjeljivanja, Unĳ a djeluje samo u granicama 
nadležnosti koje su joj države članice Ugovorima dale kako bi postigla u nji-
ma utvrđene ciljeve. Nadležnosti koje Ugovorima nisu dane Unĳ i, zadržavaju 
države članice.
3. U skladu s načelom supsidĳ arnosti, u područjima koja nisu u njezinoj 
isključivoj nadležnosti, Unĳ a djeluje samo ako, i u mjeri u kojoj države 
članice ne mogu na zadovoljavajući način postići ciljeve koji su sadržani u 
predloženim mjerama, bilo na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, a koji 
se mogu, radi opsega ili učinka koji proizlazi iz predložene mjere, na bolji 
način postići na razini Unĳ e.
Institucĳ e Unĳ e načelo supsidĳ arnosti primjenjuju kako je to utvrđeno Pro-
tokolom o primjeni načela supsidĳ arnosti i proporcionalnosti. Nacionalni 
parlamenti osiguravaju usklađenost s načelom supsidĳ arnosti u skladu s 
postupkom utvrđenim tim protokolom.
4. U skladu s načelom proporcionalnosti, sadržaj i oblik mjere koju poduz-
ima Unĳ a ne smĳ e prelaziti ono što je prĳ eko potrebno za postizanje ciljeva 
Ugovorā.
Institucĳ e Unĳ e načelo proporcionalnosti primjenjuju na način utvrđen Pro-
tokolom o primjeni načela supsidĳ arnosti i proporcionalnosti.
Članak 6.
1. Unĳ a priznaje prava, slobode i načela sadržana u Povelji Europske unĳ e 
o temeljnim pravima od 7. prosinca 2000., te prilagođenoj u Strasbourgu 12. 
prosinca 2007., a koja ima istu pravnu vrĳ ednost kao Ugovori.
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Odredbama Povelje ni na koji se način ne proširuju nadležnosti Unĳ e utvrđene 
Ugovorima.
Prava, slobode i načela Povelje tumače se u skladu s odredbama sadržanim u 
Glavi VII. Povelje kojima se uređuje njezino tumačenje i primjena, vodeći pri-
tom računa o objašnjenjima iz Povelje kojima se utvrđuju izvori tih odreda-
ba.
2. Unĳ a će pristupiti Europskoj konvencĳ i o zaštiti ljudskih prava i temeljnih 
sloboda. To pristupanje ničim ne utječe na nadležnosti Unĳ e utvrđene Ugo-
vorima.
3. Temeljna prava, zajamčena Europskom konvencĳ om o zaštiti ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, a koja proizlaze iz ustavnih tradicĳ a zajedničkih 
državama članicama, čine opća pravna načela Unĳ e.
Članak 7.
1. Na prĳ edlog jedne trećine država članica ili na prĳ edlog Europskog par-
lamenta ili Europske komisĳ e, Vĳ eće može, većinom od četiri petine svojih 
članova, uz prethodni pristanak Europskog parlamenta, utvrditi postojanje 
očigledne opasnosti od ozbiljne povrede vrĳ ednosti iz članka 2. od strane 
neke države članice. Prĳ e takvog utvrđivanja, Vĳ eće će saslušati državu 
članicu o kojoj je rĳ eč i može joj uputiti preporuke postupajući sukladno is-
tom postupku.
Vĳ eće će redovito provjeravati da li razlozi na kojima počiva takvo utvrđivanje 
i dalje vrĳ ede.    
2. Europsko vĳ eće koje, kada odlučuje jednoglasno na prĳ edlog jedne trećine 
država članica ili Europske komisĳ e, uz prethodni pristanak Europskog par-
lamenta, može utvrditi postojanje ozbiljne i ustrajne povrede vrĳ ednosti iz 
članka 2. od strane neke države članice, nakon što pozove tu državu članicu 
na očitovanje.
3. Ako se utvrdi povreda navedena u stavku 2, Vĳ eće može kvaliﬁ ciranom 
većinom  odlučiti da državi članici o kojoj je rĳ eč obustavi određena prava koja 
proizlaze iz primjene Ugovorā, uključujući i pravo glasa predstavnika vlade 
te države članice u Vĳ eću. Vĳ eće pritom uzima u obzir moguće posljedice 
koje takva obustava ima na prava i obveze ﬁ zičkih i pravnih osoba.
Obveze države članice o kojoj je rĳ eč prema ovom Ugovoru u svakom slučaju 
i dalje vezuju tu državu.  
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4. Ako se stanje koje je dovelo do poduzimanja tih mjera promĳ eni, Vĳ eće 
naknadno može kvaliﬁ ciranom većinom odlučiti o izmjeni ili ukidanju mjera 
poduzetih sukladno stavku 3.
5. Mehanizmi glasovanja koji se primjenjuju u Europskom parlamentu, Eu-
ropskom vĳ eću i Vĳ eću, za potrebe ovoga članka utvrđeni su člankom 354. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 8.
1. Unĳ a će razvĳ ati poseban odnos sa susjednim zemljama, utemeljen na vri-
jednostima Unĳ e i obilježen bliskim i miroljubivim odnosima koji počivaju 
na suradnji, a sve radi stvaranja prostora za napredak i dobrosusjedske 
odnose..
2. Za potrebe stavka 1. Unĳ a može sklapati posebne sporazume s dotičnim 
zemljama. Ti sporazumi mogu sadržavati uzajamna prava i obveze kao i 
mogućnost poduzimanja zajedničkog djelovanja. O njihovoj će se primjeni 
održavati povremena savjetovanja.
GLAVA II.
ODREDBE O DEMOKRATSKIM NAČELIMA
Članak 9.
U svim svojim djelovanjima Unĳ a poštuje načelo ravnopravnosti svojih 
građana kojima njezine institucĳ e, tĳ ela, uredi i agencĳ e posvećuju jednaku 
pozornost. Svaki državljanin države članice građanin je Unĳ e. Građanstvo 
Unĳ e dopuna je nacionalnom državljanstvu i ne zamjenjuje ga.
Članak 10.
1. Djelovanje Unĳ e temelji se na predstavničkoj demokracĳ i.
2. Građani su izravno predstavljeni na razini Unĳ e u Europskom parlamen-
tu.
Države članice u Europskomu vĳ eću predstavljaju njihovi šefovi država ili 
vlada, a u Vĳ eću ih predstavljaju njihove vlade, koje su i same demokratski 
odgovorne pred svojim parlamentima ili svojim građanima.
3. Svaki građanin ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unĳ e. Od-
luke se donose  otvoreno i na način što bliži građanima.
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4. Političke stranke na europskoj razini pridonose oblikovanju europske 
političke svĳ esti i izražavanju želja građana Unĳ e.
Članak 11.
1. Institucĳ e građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način 
omogućuju da objave i javno razmĳ ene svoja mišljenja u svim područjima 
djelovanja Unĳ e.
2. Institucĳ e održavaju otvoren, transparentan i redovit dĳ alog s predstav-
ničkim udrugama i civilnim društvom.
3. Europska komisĳ a obavlja iscrpna savjetovanja sa zainteresiranim strana-
ma kako bi osigurala dosljedno i transparentno djelovanje Unĳ e.
4. Najmanje milĳ un građana, državljana većeg broja država članica, može 
zatražiti od Europske komisĳ e da, u okviru svojih ovlasti, podnese odgova-
rajući prĳ edlog o nekom predmetu ako građani smatraju da je potrebno do-
nošenje pravnoga akta Unĳ e radi primjene Ugovorā.
Postupci i uvjeti potrebni za takvu građansku inicĳ ativu određuju se u skladu 
s prvim stavkom članka 24. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 12.
Nacionalni parlamenti na sljedeći način aktivno prinose dobrom funkcion-
iranju Unĳ e:
(a) tako što ih institucĳ e Unĳ e stalno obavještavaju, te im se prosljeđuju nacrti 
zakonodavnih akata Unĳ e u skladu s Protokolom o ulozi nacionalnih parla-
menata u Europskoj unĳ i;
(b) nastojeći da se poštuje načelo supsidĳ arnosti u skladu s postupcima 
predviđenim Protokolom o primjeni načela supsidĳ arnosti i proporcional-
nosti;
(c) tako što u okviru slobode, sigurnosti i pravde sudjeluju u ocjeni meha-
nizama za primjenu politika Unĳ e u tim područjima u skladu s člankom 70. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, te tako što su neprestano uključeni 
u političko praćenje rada  Europola i ocjenu aktivnosti Eurojusta u skladu s 
člancima 88. i 85. toga Ugovora;
(d) sudjelujući u revizĳ skim postupcima Ugovorā u skladu s člankom 48. 
ovog Ugovora;
(e) tako što ih se stalno obavještava o zahtjevima za pristupanje Unĳ i u skladu 
s člankom 49. ovog Ugovora;
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(f) sudjelujući u međuparlamentarnoj suradnji nacionalnih parlamenata i u 
suradnji s Europskim parlamentom u skladu s Protokolom o ulozi nacional-
nih parlamenata u Europskoj unĳ i.
GLAVA III.
ODREDBE O INSTITUCĲ AMA
Članak 13.
1. Unĳ a djeluje unutar institucionalnog okvira kojemu je svrha promicati 
njezine vrĳ ednosti, zalagati se za njezine ciljeve, služiti njezinim interesima, 
interesima njezinih građana i interesima država članica te osigurati dosljed-
nost, učinkovitost i kontinuitet njezinih politika i mjera.
Institucĳ e su Unĳ e:
– Europski parlament,
– Europsko vĳ eće,
– Vĳ eće,
– Europska komisĳ a (u daljnjem tekstu ‘Komisĳ a’),
– Sud pravde Europske unĳ e,
– Europska središnja banka,
– Revizorski sud.
2. Svaka institucĳ a djeluje u granicama svojih ovlasti koje su joj dodĳ eljene 
Ugovorima, te  sukladno postupcima, uvjetima i ciljevima koji su u njima 
sadržani. Institucĳ e međusobno održavaju iskrenu suradnju.
3. Odredbe koje se odnose na Europsku središnju banku i Revizorski sud te 
podrobne odredbe o ostalim institucĳ ama, utvrđene su Ugovorom o funk-
cioniranju Europske unĳ e.
4. Europskom parlamentu, Vĳ eću i Komisĳ i pomažu Gospodarski i socĳ alni 
odbor te Odbor regĳ a, koji imaju savjetodavnu ulogu.
Članak 14.
1. Europski parlament, zajedno s Vĳ ećem, obavlja zakonodavne i proračunske 
funkcĳ e. Europski parlament obnaša funkcĳ e političkoga nadzora i savjeto-
davne funkcĳ e kako je utvrđeno Ugovorima. Europski parlament bira pred-
sjednika Komisĳ e.
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2. Europski parlament sastavljen je od predstavnika građana Unĳ e. Njihov 
broj ne prelazi sedamsto pedeset članova uz predsjednika. Zastupljenost 
građana se smanjuje  proporcionalno, a najmanji broj predstavnika iznosi 
šest članova po državi članici. Nĳ ednoj državi članici ne dodjeljuje se više od 
devedeset šest zastupničkih mjesta.
Europsko vĳ eće, na inicĳ ativu Europskog parlamenta i uz njegovu suglas-
nost, jednoglasno donosi odluku kojom se utvrđuje sastav Europskoga par-
lamenta, poštujući pritom načela iz podstavka 1.
3. Članovi Europskoga parlamenta biraju se na razdoblje od pet godina na 
općim, slobodnim, neposrednim i tajnim izborima.
4. Europski parlament iz redova svojih članova bira predsjednika i dužnosnike.
Članak 15.
1. Europsko vĳ eće daje Unĳ i poticaj potreban za njezin razvoj i utvrđuje joj 
opće političke smjernice i prioritete. Europsko vĳ eće nema zakonodavnu 
funkcĳ u.
2. Europsko vĳ eće čine šefovi država ili vlada država članica, zajedno s njego-
vim predsjednikom i s predsjednikom Komisĳ e. Visoki predstavnik Unĳ e za 
vanjske poslove i sigurnosnu politiku sudjeluje u njegovu radu.
3. Europsko vĳ eće sastaje se dva puta tĳ ekom svakih šest mjeseci, na poziv 
svog predsjednika. Kad to nalaže dnevni red, članovi Europskog vĳ eća mogu 
odlučiti da svakome od njih pomaže jedan ministar, a u slučaju predsjednika 
Komisĳ e jedan član Komisĳ e. Kad to nalaže situacĳ a, predsjednik saziva iz-
vanredni sastanak Europskoga vĳ eća.
4. Osim ako Ugovorima nĳ e drukčĳ e utvrđeno, odluke Europskoga vĳ eća 
donose se konsenzusom.
5. Europsko vĳ eće bira svoga predsjednika kvaliﬁ ciranom većinom glasova 
na razdoblje od dvĳ e i pol godine koje se može jednom obnoviti. U slučaju 
sprĳ ečenosti ili teške povrede dužnosti, Europsko vĳ eće može prekinuti man-
dat predsjednika u skladu s istim postupkom.
6. Predsjednik Europskoga vĳ eća:
(a) predsjeda i potiče njegov rad;
(b) osigurava pripremu i kontinuitet rada Europskoga vĳ eća u suradnji s 
predsjednikom Komisĳ e i na temelju rada Vĳ eća općih poslova;
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(c) nastoji osigurati kohezĳ u i postizanje konsenzusa u okviru Europskoga 
vĳ eća;
(d) podnosi izvješće Europskom parlamentu nakon svakoga sastanka Europ-
skoga vĳ eća.
Predsjednik Europskoga vĳ eća, na svojoj razini i u tome svojstvu, osigurava 
vanjsko zastupanje Unĳ e kada se radi o pitanjima koja se odnose na zajedničku 
vanjsku i sigurnosnu politiku, ne dovodeći pritom u pitanje ovlasti visokoga 
predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
Predsjednik Europskoga vĳ eća ne može obnašati dužnosti na nacionalnoj 
razini.
Članak 16.
1. Vĳ eće zajedno s Europskim parlamentom obavlja zakonodavne djelatnosti 
i djelatnosti vezane uz proračun. Vĳ eće obavlja dužnosti utvrđivanja politike 
i koordinacĳ e na način utvrđen Ugovorima.
2. Vĳ eće sačinjava po jedan predstavnik svake države članice na ministarskoj 
razini koji je ovlašten preuzimati obveze u ime vlade države članice i glaso-
vati.
3. Ako Ugovorima nĳ e drukčĳ e utvrđeno, Vĳ eće donosi odluke kvaliﬁ cira-
nom većinom glasova.
4. Od 1. studenoga 2014. kvaliﬁ cirana većina glasova utvrđuje se kao naj-
manje 55 % članova Vĳ eća, među kojima je najmanje petnaest članova Vĳ eća 
koji predstavljaju države članice s najmanje 65 % stanovništva Unĳ e.
Manjina glasova koja može sprĳ ečiti donošenje odluke mora imati najman-
je četiri člana Vĳ eća, u protivnome se smatra da je postignuta kvaliﬁ cirana 
većina glasova.
Drugi mehanizmi kojima se uređuje kvaliﬁ cirana većina utvrđeni su člankom 
238. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
5. Prĳ elazne odredbe koje se odnose na deﬁ nicĳ u kvaliﬁ cirane većine koje 
se primjenjuju do 31. listopada 2014., te one koje će se primjenjivati od 1. 
studenog 2014. do 31. ožujka 2017., navedene su u Protokolu o prĳ elaznim 
odredbama.
6. Vĳ eće zasjeda u različitim sastavima čĳ i se popis donosi u skladu s člankom 
236. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e. 
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Vĳ eće općih poslova osigurava dosljednost u radu različitih sastava Vĳ eća. 
Ono priprema sastanke Vĳ eća i osigurava provedbu njegovih odluka, u 
suradnji s predsjednikom Europskoga vĳ eća i Komisĳ om.
Vĳ eće vanjskih poslova u skladu sa strateškim smjernicama koje donosi 
Europsko vĳ eće oblikuje vanjsko djelovanje Unĳ e te osigurava dosljednost 
djelovanja Unĳ e.
7. Odbor stalnih predstavnika vlada država članica odgovoran je za pripremu 
rada Vĳ eća.
8. Vĳ eće zasjeda javno kad raspravlja o nacrtu zakonskoga akta i kad o njemu 
glasuje. U tu je svrhu svaka sjednica Vĳ eća podĳ eljena na dva dĳ ela, tako da 
je jedan dio posvećen raspravi zakonskih akata Unĳ e, a drugi aktivnostima 
koje nisu povezane sa zakonodavnom ulogom.
9. Sastavima Vĳ eća predsjedaju, osim kad je rĳ eč o sastavu Vĳ eća vanjskih 
poslova, predstavnici država članica u Vĳ eću na temelju ravnopravnog 
izmjenjivanja, u skladu s uvjetima utvrđenima sukladno članku 236. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 17.
1. Komisĳ a promiče opće interese Unĳ e i u tu svrhu poduzima odgovarajuće 
inicĳ ative. Osigurava primjenu Ugovorā i mjera koje institucĳ e usvajaju na 
temelju Ugovorā. Komisĳ a nadgleda primjenu prava Unĳ e pod nadzorom 
Suda pravde Europske unĳ e. Obavlja poslove vezane uz proračun i uprav-
lja programima. Komisĳ a obavlja koordinacĳ ske, izvršne i upravne funkcĳ e 
utvrđene Ugovorima. Osim u području zajedničke vanjske i sigurnosne poli-
tike, te u ostalim slučajevima predviđenim Ugovorima, Komisĳ a osigurava 
vanjsko zastupanje Unĳ e. Pokreće godišnje i višegodišnje programe Unĳ e 
radi postizanja međuinstitucionalnih sporazuma.
2. Ako Ugovorima nĳ e drukčĳ e utvrđeno, zakonski se akti Unĳ e mogu 
donositi samo na temelju prĳ edloga Komisĳ e. Ostali se akti donose na te-
melju prĳ edloga Komisĳ e, ako tako predviđaju Ugovori.
3. Mandat Komisĳ e traje pet godina.
Članovi Komisĳ e biraju se na temelju njihove opće kompetentnosti i zala-
ganja za Europu, između osoba čĳ a je neovisnost neupitna.
Komisĳ a je pri obavljanju svojih dužnosti posve neovisna. Ne dovodeći u 
pitanje odredbe članka 18. stavka 2., članovi Komisĳ e ne traže i ne primaju 
upute od nĳ edne vlade ili bilo koje druge institucĳ e, tĳ ela, ureda ili subjekta. 
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Članovi Komisĳ e suzdržavaju se od bilo kakva djelovanja koje nĳ e u skladu s 
njihovim dužnostima ili obavljanjem njihovih zadaća.
4. Komisĳ a imenovana u razdoblju od datuma stupanja na snagu Lisabonsko-
ga ugovora do 31. listopada 2014. sastavljena je od po jednoga državljanina 
svake države članice, uključujući njezina predsjednika i visokoga predstavni-
ka Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji je i jedan od njezinih 
potpredsjednika.
5. Broj članova Komisĳ e, uključujući njezina predsjednika i visokoga pred-
stavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, od 1. studenog 2014. 
iznosi dvĳ e trećine broja država članica, osim ako Europsko vĳ eće jednoglas-
nom odlukom taj broj ne izmĳ eni.
Članovi Komisĳ e biraju se među državljanima država članica na temelju sus-
tava ravnopravnog izmjenjivanja među državama članicama koji odražava 
demografsku i geografsku strukturu svih država članica. Sustav se uspostav-
lja jednoglasnom odlukom Europskoga vĳ eća u skladu s člankom 244. Ugo-
vora o funkcioniranju Europske unĳ e.
6. Predsjednik Komisĳ e:
(a) donosi smjernice za rad Komisĳ e;
(b) odlučuje o unutarnjem ustrojstvu Komisĳ e, osiguravajući da Komisĳ a dje-
luje dosljedno, učinkovito i kao kolegĳ ;
(c) između članova Komisĳ e imenuje potpredsjednike, osim Visokoga pred-
stavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku;
Član Komisĳ e podnosi ostavku ako to zatraži predsjednik. Visoki predstavnik 
Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku podnosi ostavku u skladu s 
postupkom iz članka 18. stavka 1., ako to zatraži predsjednik.
7. Uzimajući u obzir izbore za Europski parlament i nakon održavanja 
odgovarajućih savjetovanja, Europsko vĳ eće, donoseći odluku kvaliﬁ cira-
nom većinom glasova, predlaže Europskomu parlamentu kandidata za pred-
sjednika Komisĳ e. Europski parlament bira za predsjednika toga kandidata 
većinom glasova svojih članova. Ako kandidat ne dobĳ e potrebnu većinu gla-
sova, Europsko vĳ eće, odlučujući kvaliﬁ ciranom većinom glasova, u roku od 
jednoga mjeseca predlaže novoga kandidata kojega Europski parlament bira 
prema istome postupku.
Vĳ eće, u dogovoru s izabranim predsjednikom, donosi popis ostalih osoba 
koje predlaže za imenovanje za članove Komisĳ e. Izbor tih osoba obavlja se 
na temelju sugestĳ a država članica, u skladu s kriterĳ ima iz stavka 3. pod-
stavka 2. i stavka 5. podstavka 2.
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Predsjednik, Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu poli-
tiku i ostali članovi Komisĳ e podložni su kao kolegĳ  glasovanju o pristanku 
u Europskomu parlamentu. Na temelju toga pristanka, Europsko vĳ eće im-
enuje Komisĳ u kvaliﬁ ciranom većinom glasova.
8. Komisĳ a je, kao kolegĳ , odgovorna Europskom parlamentu. U skladu s 
člankom 234. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, Europski parlament 
može glasovati o nepovjerenju Komisĳ i. U slučaju izglasavanja nepovjerenja, 
članovi Komisĳ e podnose kolektivnu ostavku, a Visoki predstavnik Unĳ e 
za vanjske poslove i sigurnosnu politiku podnosi ostavku na dužnosti koje 
obavlja u Komisĳ i.
Članak 18.
1. Europsko vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom uz pristanak predsjednika Komisi-
je imenuje Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku. Europsko vĳ eće može okončati mandat Visokog predstavnika istim 
postupkom.
2. Visoki predstavnik vodi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Uni-
je. Svojim prĳ edlozima prinosi razvoju te politike koju provodi u skladu s 
mandatom koji mu dodjeljuje Vĳ eće. To vrĳ edi i za zajedničku sigurnosnu i 
obrambenu politiku.
3. Visoki predstavnik predsjeda Vĳ ećem vanjskih poslova.
4. Visoki je predstavnik jedan od potpredsjednika Komisĳ e. Osigurava 
dosljednost vanjskoga djelovanja Unĳ e. U Komisĳ i je odgovoran za njezine 
obveze u području vanjskih odnosa te za usklađivanje drugih aspekata van-
jskoga djelovanja Unĳ e. Pri obnašanju svojih dužnosti u Komisĳ i, i samo za 
potrebe tih dužnosti, Visokoga predstavnika obvezuju postupci Komisĳ e 
onoliko koliko je to sukladno odredbama stavaka 2. i 3.
Članak 19.
1. Sud pravde Europske unĳ e obuhvaća Sud pravde, Opći sud i specĳ alizirane 
sudove. Osigurava da se pri tumačenju i primjeni Ugovorā poštuje pravo.
Države članice propisuju pravna sredstva dostatna za osiguranje učinkovite 
pravne zaštite u područjima koja obuhvaća pravo Unĳ e.
2. Sud pravde se sastoji od po jednoga suca iz svake države članice. Sudu 
pomažu nezavisni odvjetnici.
Opći sud uključuje najmanje jednoga suca iz svake države članice.
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Suci i nezavisni odvjetnici Suda pravde te suci Općega suda biraju se između 
osoba čĳ a je neovisnost neupitna i koje zadovoljavaju uvjete iz članaka 253. 
i 254. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e. Imenuju se na temelju 
zajedničkoga sporazuma vlada država članica na razdoblje od šest godina. 
Suci i nezavisni odvjetnici kojima istječe mandat mogu biti ponovno imeno-
vani.
3. Sud pravde Europske unĳ e u skladu s Ugovorima:
(a) donosi odluke o tužbama koje ulaže država članica, institucĳ a, ﬁ zička ili 
pravna osoba;
(b) daje prethodno mišljenje, na zahtjev sudova ili tribunala država članica, o 
tumačenju prava Unĳ e ili o valjanosti akata koje su donĳ ele institucĳ e;
(c) donosi odluke u ostalim slučajevima koji su predviđeni Ugovorima.
GLAVA IV.
ODREDBE O POJAČANOJ SURADNJI
Članak 20.
1. Države članice koje žele uspostaviti međusobnu pojačanu suradnju u ok-
viru neisključivih nadležnosti Unĳ e, mogu koristiti njezine institucĳ e i os-
tvarivati te nadležnosti primjenjujući odgovarajuće odredbe Ugovorā, uz 
poštivanje ograničenja i u skladu s podrobnim pojedinostima utvrđenima 
ovim člankom i člancima od 326. do 334. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e.
Pojačana suradnja usmjerena je na unaprjeđivanje ciljeva Unĳ e, zaštitu 
njezinih interesa i jačanje procesa integracĳ e. Takva je suradnja u svakom tre-
nutku otvorena svim državama članicama u skladu s člankom 328. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e.
2. Odluku kojom se dopušta pojačana suradnja, Vĳ eće donosi kao posljednje 
sredstvo, nakon što utvrdi da ciljeve takve suradnje Unĳ a kao cjelina ne može 
postići u razumnom roku i pod uvjetom da u njoj sudjeluje najmanje devet 
država članica. Vĳ eće djeluje u skladu s postupkom predviđenim člankom 
329. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
3. Svi članovi Vĳ eća mogu sudjelovati u njegovim raspravama, ali samo 
članovi Vĳ eća koji predstavljaju države članice koje sudjeluju u pojačanoj 
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suradnji sudjeluju u glasovanju. Pravila glasovanja utvrđena su člankom 330. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
4. Akti doneseni u okviru pojačane suradnje obvezuju samo države članice 
koje u njoj sudjeluju. Ti se akti ne smatraju dĳ elom pravne stečevine koju 
države kandidatkinje moraju prihvatiti za pristupanje Unĳ i.
GLAVA V.
OPĆE ODREDBE O VANJSKOM DJELOVANJU UNĲ E I POSEBNE 
ODREDBE O ZAJEDNIČKOJ VANJSKOJ I SIGURNOSNOJ POLITICI
POGLAVLJE 1.
OPĆE ODREDBE O VANJSKOM DJELOVANJU UNĲ E 
Članak 21.
1. Djelovanje Unĳ e na međunarodnoj sceni rukovodi se načelima koja su 
nadahnjivala samo njezino stvaranje, razvoj i proširenje i koja Unĳ a nastoji 
promicati u svĳ etu, a to su: demokracĳ a, vladavina prava, univerzalnost i 
nedjeljivost ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštivanje ljudskoga dostoj-
anstva, načela jednakosti i solidarnosti, te poštivanje načela iz Povelje Ujedin-
jenih naroda i međunarodnoga prava.
Unĳ a nastoji razvĳ ati odnose i graditi partnerstva s trećim zemljama te 
međunarodnim, regionalnim ili globalnim organizacĳ ama s kojima dĳ eli 
načela iz podstavka 1. Promiče višestrana rješenja za zajedničke probleme, 
osobito u okviru Ujedinjenih naroda.
2. Unĳ a utvrđuje i provodi zajedničku politiku i mjere te nastoji ostvariti vi-
sok stupanj suradnje u svim područjima međunarodnih odnosa kako bi:
(a) zaštitila svoje vrĳ ednosti, temeljne interese, sigurnost, neovisnost i cjelo-
vitost;
(b) učvrstila i podržala demokracĳ u, vladavinu prava, ljudska prava i načela 
međunarodnoga prava;
(c) očuvala mir, sprĳ ečila sukobe i jačala međunarodnu sigurnost, u skladu 
s ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda, načelima Helsinškoga 




(d) poticala održiv gospodarski i socĳ alni razvoj te razvoj zaštite okoliša u 
zemljama u razvoju čĳ i je prvenstveni cilj iskorjenjivanje siromaštva;
(e) poticala integracĳ u svih zemalja u svjetsko gospodarstvo, ujedno i postup-
nim ukidanjem ograničenja u međunarodnoj trgovini;
(f) pomogla u razvoju međunarodnih mjera za očuvanje i poboljšanje kakvoće 
okoliša i održivo upravljanje svjetskim prirodnim dobrima, radi osiguranja 
održivog razvoja;
(g) pružila pomoć stanovništvu, zemljama i regĳ ama pogođenima prirodnim 
nepogodama ili nesrećama izazvanima ljudskim djelovanjem; i
(h) promicala u svĳ etu međunarodni sustav utemeljen na snažnĳ oj višestranoj 
suradnji i dobrom upravljanju.
3. Unĳ a poštuje načela i ostvaruje ciljeve iz stavaka 1. i 2. u razvoju i provedbi 
različitih područja vanjskog djelovanja Unĳ e obuhvaćenih ovom glavom i pe-
tim dĳ elom Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i vanjskim aspektima 
svojih ostalih politika.
Unĳ a osigurava dosljednost između različitih područja svoga vanjskog djelo-
vanja, kao i između tih područja i svojih ostalih politika. Vĳ eće i Komisĳ a, uz 
pomoć Visokog predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, 
osiguravaju tu dosljednost, te u tu svrhu surađuju.
Članak 22.
1. Na temelju načela i ciljeva iz članka 21. Europsko vĳ eće utvrđuje strateške 
interese i ciljeve Unĳ e. 
Odluke Europskoga vĳ eća o strateškim interesima i ciljevima Unĳ e odnose se 
na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te na druga područja vanjskoga 
djelovanja Unĳ e. Te se odluke mogu ticati odnosa Unĳ e s određenom zeml-
jom ili regĳ om ili mogu biti tematske prirode. Njima se utvrđuje njihovo tra-
janje te sredstva koja Unĳ a i države članice trebaju staviti na raspolaganje.
Europsko vĳ eće odlučuje jednoglasno na preporuku Vĳ eća, koju ono donosi 
prema mjerama utvrđenim za svako područje. Odluke Europskoga vĳ eća 
provode se u skladu s postupcima predviđenim Ugovorima.
2. Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komisi-
ja mogu Vĳ eću podnositi zajedničke prĳ edloge, i to Visoki predstavnik za 
područje zajedničke vanjske i sigurnosne politike, a Komisĳ a za ostala 
područja vanjskoga djelovanja.
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POGLAVLJE 2.





Djelovanje Unĳ e u sferi međunarodnih odnosa sukladno ovom Poglavlju ru-
kovodi se načelima općih odredaba utvrđenih u Poglavlju 1., ostvaruje ciljeve 
tih odredaba i provodi se u skladu s tim odredbama.
Članak 24.
1. Nadležnost Unĳ e u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike 
obuhvaća sva područja vanjske politike i sva pitanja koja se odnose na sigurn-
ost Unĳ e, uključujući i postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike 
koja bi mogla voditi prema zajedničkoj obrani.
Zajednička vanjska i sigurnosna politika podlĳ eže posebnim pravilima i 
postupcima. Nju utvrđuju i provode Europsko vĳ eće i Vĳ eće djelujući jedno-
glasno, osim ako se Ugovorima ne propisuje drukčĳ e. Isključeno je donošenje 
zakonodavnih akata. Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku provode 
Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i države 
članice u skladu s Ugovorima. Posebna uloga Europskoga parlamenta i 
Komisĳ e u tom području utvrđena je Ugovorima. Sud pravde Europske unĳ e 
nĳ e nadležan glede tih  odredbi, uz iznimku njegove nadležnosti povezane s 
nadzorom nad poštivanjem odredaba članka 40. ovoga Ugovora i ocjenjivan-
jem zakonitosti određenih odluka predviđenih drugim stavkom članka 275. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
2. U okviru načela i ciljeva njezina vanjskoga djelovanja, Unĳ a vodi, deﬁ nira 
i provodi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, temeljenu na razvoju 
uzajamne političke solidarnosti među državama članicama, na utvrđivanju 
pitanja od općega interesa i na postizanju sve većega stupnja konvergencĳ e 
djelovanja država članica.
3. Države članice djelatno i bezrezervno podupiru vanjsku i sigurnosnu poli-
tiku Unĳ e u duhu odanosti i uzajamne solidarnosti i postupaju u skladu s 
djelovanjem Unĳ e u tome području.
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Države članice surađuju kako bi pospješile i razvile uzajamnu političku soli-
darnost. Suzdržavaju se od svakog postupka koji bi bio protivan interesima 
Unĳ e ili bi mogao umanjiti njenu djelotvornost u ulozi povezujuće sile u 
međunarodnim odnosima.
Vĳ eće i Visoki predstavnik osiguravaju usklađenost s tim načelima.
Članak 25.
Unĳ a provodi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku:
(a) utvrđivanjem općih smjernica;
(b) donošenjem odluka kojima se utvrđuju:
 (i) mjere koje Unĳ a treba poduzeti;
 (ii) stajališta koja Unĳ a treba zauzeti;
 (iii) mehanizmi za provedbu odluka iz točaka (i) i (ii); te
(c) jačanjem sustavne suradnje među državama članicama u vođenju politike.
Članak 26.
1. Europsko vĳ eće određuje strateške interese Unĳ e, utvrđuje ciljeve i deﬁ nira 
opće smjernice za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, kao i za pitanja 
koja se odnose na obranu. Donosi potrebne odluke.
Ako to zahtĳ eva razvoj događaja na međunarodnom planu, predsjednik Eu-
ropskoga vĳ eća saziva izvanredni sastanak Europskoga vĳ eća radi utvrđivanja 
strateških smjerova politike Unĳ e u odnosu na razvoj događaja.
2. Vĳ eće oblikuje zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i donosi odluke 
potrebne za njezino deﬁ niranje i provedbu na osnovama općih smjernica i 
strateških odrednica koje utvrđuje Europsko vĳ eće.
Vĳ eće i Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 
osiguravaju jedinstvo, dosljednost i učinkovitost djelovanja Unĳ e.
3. Visoki predstavnik i države članice provode zajedničku vanjsku i sigurn-
osnu politiku služeći se sredstvima država članica i sredstvima Unĳ e.
Članak 27.
1. Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, koji 
predsjeda Vĳ ećem vanjskih poslova, svojim prĳ edlozima pridonosi pripremi 
zajedničke vanjske i sigurnosne politike i osigurava provedbu odluka koje su 
donĳ eli Europsko vĳ eće i Vĳ eće.
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2. Visoki predstavnik predstavlja Unĳ u u predmetima koji se odnose na 
zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. U ime Unĳ e vodi politički dĳ alog s 
trećim stranama i izražava stajalište Unĳ e u međunarodnim organizacĳ ama i 
na međunarodnim konferencĳ ama.
3. Visokomu predstavniku u obnašanju njegovih dužnosti pomaže Europska 
služba za vanjsko djelovanje. Ta služba surađuje s diplomatskim službama 
država članica, a u njoj rade službenici iz odgovarajućih odjela glavnoga 
tajništva Vĳ eća i Komisĳ e te osoblje dodĳ eljeno iz nacionalnih diplomatskih 
služba država članica. Ustroj i rad Europske službe za vanjsko djelovanje 
utvrđuje se odlukom Vĳ eća. Vĳ eće odlučuje na prĳ edlog Visokoga pred-
stavnika nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i nakon dobivanja 
suglasnosti Komisĳ e.
Članak 28.
1. Kad međunarodna situacĳ a zahtĳ eva brzo djelovanje Unĳ e, Vĳ eće donosi 
potrebne odluke. Njima se utvrđuju ciljevi djelovanja, opseg i sredstva koja 
se Unĳ i stavljaju na raspolaganje, uvjeti njihova ostvarenja a po potrebi i tra-
janje djelovanja.
Ako dođe do promjene u okolnostima koje bitno utječu na pitanje koje je 
predmetom takve odluke, Vĳ eće preispituje načela i ciljeve te odluke i donosi 
potrebne odluke. 
2. Odluke iz stavka 1. obvezuju države članice u pogledu usvojenih stajališta 
kao i u provođenju u njima sadržanih djelatnosti.
3. Države članice trebaju pravodobno priopćiti svako stajalište ili mjeru na 
razini pojedine države planirane u okviru odluke iz stavka 1. kako bi se, ako 
je potrebno, obavila prethodna savjetovanja u Vĳ eću. Obveza prethodnog 
priopćavanja podataka ne odnosi se na mjere koje predstavljaju tek prenošenje 
odluka Vĳ eća na razinu pojedine države.
4. U slučajevima prĳ eke potrebe koja proizlazi iz promjena u stanju te u 
izostanku preispitivanja odluke Vĳ eća iz stavka 1., države članice mogu 
poduzeti potrebne hitne mjere, vodeći računa o općim ciljevima te odluke. 
Dotične države članice odmah obavještavaju Vĳ eće o takvim mjerama.
5. Ako dođe do bilo kakvih većih teškoća u provedbi neke odluke iz ovog 
članka, država članica s time upoznaje Vĳ eće koje o tome raspravlja i traži 
primjerena rješenja. Takva rješenja neće biti protivna ciljevima odluke iz stav-




Vĳ eće usvaja odluke kojima se utvrđuje pristup Unĳ e određenim pitanjima 
geografske ili tematske prirode. Države članice osiguravaju da su njihove 
državne politike sukladne stajalištima Unĳ e.
Članak 30.
1. Svaka država članica, Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sig-
urnosnu politiku, ili Visoki predstavnik uz potporu Komisĳ e, može Vĳ eću 
uputiti bilo koje pitanje koje se odnosi na zajedničku vanjsku i sigurnosnu 
politiku, poticati rasprave ili podnositi mu prĳ edloge.
2. U slučajevima koji zahtĳ evaju brzu odluku, Visoki predstavnik samoinici-
jativno ili na prĳ edlog države članice saziva izvanrednu sjednicu Vĳ eća, i to u 
roku od četrdeset i osam sati ili, u slučaju nužde, u kraćem roku.
Članak 31.
1. Odluke iz ovoga Poglavlja donose Europsko vĳ eće i Vĳ eće jednoglasno, 
osim ako se ovim Poglavljem ne propisuje drukčĳ e. Isključuje se donošenje 
zakonodavnih akata.
Kada se suzdržava od glasovanja, bilo koji član Vĳ eća svoju suzdržanost može 
obrazložiti davanjem službene izjave prema ovom podstavku. U tom slučaju, 
član nĳ e obvezan primjenjivati odluku, ali suglasan je s tim da ta odluka obve-
zuje Unĳ u. U duhu uzajamne solidarnosti, dotična se država članica suzdržava 
od svih djelovanja koja bi mogla biti u suprotnosti ili onemogućiti djelovanje 
Unĳ e koje se temelji na toj odluci, a ostale države članice poštuju njeno stajalište. 
Ako članovi Vĳ eća koji na taj način obrazlože svoju suzdržanost predstavljaju 
najmanje jednu trećinu država članica koje zajedno sačinjavaju najmanje jednu 
trećinu stanovništva Unĳ e, odluka se ne donosi.
2. Odstupajući od stavka 1., Vĳ eće odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom:
– o odluci kojom se utvrđuje mjera ili stajalište Unĳ e temeljeni na odluci Eu-
ropskoga vĳ eća koja se odnosi na strateške interese i ciljeve Unĳ e iz članka 
22. stavka 1.;
– o odluci kojom se, na prĳ edlog Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske 
poslove i sigurnosnu politiku nakon što mu je Europsko vĳ eće uputilo 
poseban zahtjev, utvrđuje mjera ili stajalište Unĳ e na vlastitu inicĳ ativu ili 
na inicĳ ativu Visokoga predstavnika;
– o svim odlukama kojima se provodi neka odluka kojom se utvrđuje mjera 
ili stajalište Unĳ e.
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– o imenovanju posebnog predstavnika u skladu s člankom 33.
Ako član Vĳ eća izjavi da se zbog ključnih i izričito navedenih razloga državne 
politike namjerava suprotstaviti odluci koja se donosi kvaliﬁ ciranom većinom, 
neće doći do glasovanja. Visoki će predstavnik u neposrednom savjetovanju s 
državom članicom o kojoj je rĳ eč tražiti za nju prihvatljivo rješenje. Ako Viso-
ki predstavnik u tome ne uspĳ e, Vĳ eće može, na temelju odluke kvaliﬁ cirane 
većine, zatražiti da se to pitanje uputi Europskomu vĳ eću koje o njemu dono-
si odluku jednoglasno.
3. Europsko vĳ eće može jednoglasno donĳ eti odluku kojom se propisuje da 
Vĳ eće odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom glasova u slučajevima koji nisu nave-
deni u stavku 2.
4. Ne primjenjuju se stavci 2. i 3. na odluke koje se odnose na vojna ili obram-
bena pitanja.
5. O postupovnim pitanjima, Vĳ eće odlučuje većinom glasova svojih članova.
Članak 32.
Kako bi se utvrdio zajednički pristup, države članice međusobno se u Eu-
ropskom vĳ eću i Vĳ eću savjetuju o svakom pitanju vanjske i sigurnosne poli-
tike koje je od općeg interesa. Prĳ e poduzimanja bilo kakvoga djelovanja u 
području međunarodnih odnosa ili bilo kakvoga preuzimanja obveza koje 
bi mogle utjecati na interese Unĳ e, svaka pojedina država članica savjetuje 
se s ostalim državama članicama u Europskomu vĳ eću ili u Vĳ eću. Države 
članice usklađivanjem svojih djelovanja osiguravaju da Unĳ a potvrdi svoje 
interese i vrĳ ednosti u sferi međunarodnih odnosa. Države članice pokazuju 
međusobnu solidarnost.
Kad Europsko vĳ eće ili Vĳ eće utvrde zajednički pristup Unĳ e unutar stavka 
1., Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ministri 
vanjskih poslova država članica usklađuju svoja djelovanja unutar Vĳ eća.
Diplomatske misĳ e država članica i izaslanstva Unĳ e u trećim zemljama i u 
međunarodnim organizacĳ ama surađuju i prinose određivanju i provedbi 
zajedničkoga pristupa.
Članak 33.
Na prĳ edlog Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu 




U obnašanju svojih dužnosti posebni predstavnik podređen je Visokom pred-
stavniku.
Članak 34.
1. Države članice usklađuju svoje djelovanje u međunarodnim organizaci-
jama i na međunarodnim konferencĳ ama. Tamo podržavaju stajališta Unĳ e. 
Takvim usklađivanjem rukovodi Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove 
i sigurnosnu politiku.
Kada u međunarodnim organizacĳ ama i na međunarodnim konferencĳ ama ne 
sudjeluju sve države članice, one koje sudjeluju podržavaju stajališta Unĳ e.
2. U skladu s člankom 24. stavkom 3., države članice zastupljene u 
međunarodnim organizacĳ ama ili na međunarodnim konferencĳ ama u 
kojima ne sudjeluju sve države članice, redovito obavještavaju ostale države 
članice i Visokog predstavnika o svim pitanjima od zajedničkog interesa.
Države članice koje su ujedno i članice Vĳ eća sigurnosti Ujedinjenih naroda 
usklađuju svoja djelovanja i o svemu obavještavaju ostale države članice i 
Visokog predstavnika. U obavljanju svojih dužnosti, države članice koje su 
članice Vĳ eća sigurnosti brane stajališta i interese Unĳ e, ne dovodeći u pitanje 
svoje odgovornosti prema odredbama Povelje Ujedinjenih naroda.
3. Kad Unĳ a utvrdi stajalište o određenom pitanju koje je na dnevnom redu 
Vĳ eća sigurnosti Ujedinjenih naroda, države članice koje su članice Vĳ eća 
sigurnosti zahtĳ evaju da se Visoki predstavnik pozove da iznese stajališta 
Unĳ e.
Članak 35.
Diplomatska i konzularna predstavništva država članica i izaslanstva Un-
ĳ e u trećim zemljama i na međunarodnim konferencĳ ama, kao i njihovi 
predstavnici u međunarodnim organizacĳ ama, surađuju kako bi osigurali 
poštivanje i provođenje odluka kojima se utvrđuju stajališta i djelovanja Uni-
je usvojena temeljem ovoga Poglavlja.
Oni jačaju suradnju razmjenom podataka i provođenjem zajedničkih procje-
na. 
Oni pridonose primjeni prava građana Unĳ e na zaštitu na području trećih 
zemalja iz članka 20. stavka 2. točke (c) Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e i mjerama donesenim temeljem članka 23. toga Ugovora.
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Članak 36.
Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku redovi-
to se savjetuje s Europskim parlamentom o glavnim aspektima i temeljnim 
usmjerenjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike te zajedničke sigurn-
osne i obrambene politike i obavještava ga o razvoju tih politika. Vodi računa 
o tome da mišljenja Europskoga parlamenta na odgovarajući način budu 
uzeta u obzir. U obavještavanju Europskoga parlamenta mogu sudjelovati 
posebni predstavnici.
Europski parlament Vĳ eću i Visokome predstavniku može postavljati pi-
tanja ili mu davati preporuke. Europski parlament dvaput godišnje održava 
raspravu o napretku u provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike, 
uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku.
Članak 37.
Unĳ a može sklapati sporazume s jednom ili više država ili međunarodnih 
organizacĳ a unutar područja obuhvaćenih ovim Poglavljem.
Članak 38.
Ne dovodeći u pitanje članak 240. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, 
Politički i sigurnosni odbor nadzire međunarodna zbivanja u područjima 
zajedničke vanjske i sigurnosne politike, te doprinosi utvrđivanju politika 
davanjem mišljenja Vĳ eću, na zahtjev Vĳ eća ili Visokog predstavnika Unĳ e 
za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, ili samoinicĳ ativno. Isto tako, na-
dzire provedbu dogovorenih politika, ne dovodeći u pitanje ovlasti Visokog 
predstavnika.
U okviru ovoga Poglavlja, u granicama nadležnosti Vĳ eća i Visokog pred-
stavnika, Politički i sigurnosni odbor ostvaruje politički nadzor i usmjerava 
upravljanje kriznim situacĳ ama iz članka 43.. 
Vĳ eće može ovlastiti Odbor, u svrhu i tĳ ekom operacĳ e upravljanja kriznom 
situacĳ om koju je utvrdilo Vĳ eće, da donese odgovarajuće odluke u pogledu 
političkog nadzora i strateškog usmjerenja operacĳ e. 
Članak 39.
U skladu s člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i odstupajući 
od njegova stavka 2., Vĳ eće donosi odluku kojom se utvrđuju pravila o zaštiti 
pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka od strane država članica 
pri obavljanju djelatnosti u području primjene ovog Poglavlja i pravila o slo-
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bodnom protoku takvih podataka. Poštivanje tih pravila podlĳ eže nadzoru 
neovisnih tĳ ela.
Članak 40.
Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike ne utječe na primjenu 
postupaka i opseg ovlasti institucĳ a predviđenih Ugovorima za ostvarivanje 
nadležnosti Unĳ e iz članaka od 3. do 6. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e.
Jednako tako, provedba politika navedenih u tim člancima ne utječe na 
primjenu postupaka i opseg ovlasti institucĳ a predviđenih Ugovorima za os-
tvarivanje nadležnosti Unĳ e prema ovome Poglavlju.
Članak 41.
1. Administrativni izdaci institucĳ a koji nastanu zbog provedbe ovoga 
Poglavlja terete proračun Unĳ e.
2. Operativni izdaci nastali provedbom ovog Poglavlja također terete 
proračun Unĳ e, osim izdataka koji proizlaze iz mjera vojne ili obrambene 
prirode i slučajeva u kojima Vĳ eće jednoglasno odluči drukčĳ e.
U slučajevima kada ne terete proračun Unĳ e, izdaci terete države članice 
razmjerno bruto društvenom proizvodu, osim ako Vĳ eće jednoglasno odluči 
drukčĳ e. Države članice čĳ i su predstavnici u Vĳ eću dali službenu izjavu 
sukladno članku 31. stavku 1. drugom podstavku, nisu obvezne sudjelovati 
u ﬁ nanciranju izdataka koji proizlaze iz mjera vojne ili obrambene prirode.
3. Vĳ eće donosi odluku kojom se utvrđuju posebni postupci koji jamče brzi 
pristup sredstvima u proračunu Unĳ e za žurno ﬁ nanciranje poduhvata u 
okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike, a osobito za pripremne ak-
tivnosti za zadaće iz članka 42. stavka 1. i članka 43. Vĳ eće donosi odluku 
nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
Pripremne aktivnosti za zadaće iz članka 42. stavka 1. i članka 43. koja ne idu 
na teret proračuna Unĳ e, ﬁ nanciraju se iz početnoga fonda koji sačinjavaju 
doprinosi država članica.
Na prĳ edlog Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku, Vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom donosi odluke kojima se utvrđuju:
(a) postupci osnivanja i ﬁ nanciranja početnoga fonda, osobito iznosi koji se 
dodjeljuju fondu;
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(b) postupci upravljanja početnim fondom;
(c) postupci ﬁ nancĳ skoga nadzora.
Kad zadaća planirana u skladu s člankom 42. stavkom 1. i člankom 43. ne 
može ići na teret proračuna Unĳ e, Vĳ eće ovlašćuje Visokoga predstavnika 




ODREDBE O ZAJEDNIČKOJ SIGURNOSNOJ I OBRAMBENOJ POLITICI
Članak 42.
1. Zajednička sigurnosna i obrambena politika sastavni je dio zajedničke 
vanjske i sigurnosne politike. Ona Unĳ i pruža operativnu sposobnost koja se 
oslanja na civilna i vojna sredstva. Unĳ a ih može koristiti u misĳ ama izvan 
Unĳ e za očuvanje mira, sprječavanje sukoba i jačanje međunarodne sigurn-
osti u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda. Ostvarivanje tih zadaća 
obavlja se korištenjem sredstava koje osiguravaju države članice.
2. Zajednička sigurnosna i obrambena politika uključuje postupno obliko-
vanje zajedničke obrambene politike Unĳ e. Ona vodi do zajedničke obrane 
ako takvu odluku jednoglasno donese Europsko vĳ eće. Europsko vĳ eće će 
u tom slučaju državama članicama preporučiti da donesu takvu odluku u 
skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim odredbama.
Politika Unĳ e u skladu s ovim odjeljkom ne dovodi u pitanje poseban kara-
kter sigurnosne i  obrambene politike pojedinih država članica, te poštuje 
obveze pojedinih država članica koje vide ostvarenje svoje zajedničke obram-
bene politike unutar Sjevernoatlantskog saveza (NATO), prema  Sjevernoat-
lantskom ugovoru, te je u suglasnosti sa zajedničkom obrambenom i sigurn-
osnom politikom koja je utvrđena unutar tog okvira. 
3. Države članice Unĳ i stavljaju na raspolaganje svoje civilne i vojne kapacitete 
za provedbu zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kako bi pridoni-
jele ostvarivanju ciljeva koje utvrđuje Vĳ eće. Države članice koje zajednički 
uspostave višenacionalne snage mogu ih staviti na raspolaganje zajedničkoj 
sigurnosnoj i obrambenoj politici.
Države članice nastoje postupno poboljšati svoje vojne sposobnosti. Agen-
cĳ a u području razvoja obrambenih sposobnosti, istraživanja, nabave i 
naoružavanja (u daljnjem tekstu ‘Europska obrambena agencĳ a’) utvrđuje 
operativne potrebe, promiče mjere za zadovoljavanje tih potreba te pridonosi 
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utvrđivanju i, ako je potrebno, provedbi bilo koje mjere potrebne za jačanje 
industrĳ skih i tehnoloških temelja u sektoru obrane, sudjeluje pri utvrđivanju 
europske politike sposobnosti i naoružavanja te pruža pomoć Vĳ eću u procje-
ni poboljšanja vojnih sposobnosti.
4. Odluke koje se odnose na zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, 
uključujući one kojima se započinje misĳ a navedena u ovom članku, Vĳ eće 
donosi jednoglasno na prĳ edlog Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske 
poslove i sigurnosnu politiku ili na inicĳ ativu neke države članice. Visoki 
predstavnik može, ako je to potrebno, zajedno s Komisĳ om, predložiti 
korištenje sredstava država članica i instrumenata Unĳ e.
5. Vĳ eće može ostvarivanje zadaće, u okviru Unĳ e, povjeriti skupini država 
članica radi zaštite vrĳ ednosti Unĳ e i očuvanja njezinih interesa. Izvršenje 
takve zadaće uređuju odredbe članka 44.
6. Države članice čĳ e vojne sposobnosti ispunjavaju više kriterĳ e i koje su 
se u ovom području uzajamno više obvezale radi obavljanja najzahtjevnĳ ih 
misĳ a, uspostavljaju trajnu strukturiranu suradnju u okviru Unĳ e. Takva je 
suradnja uređena odredbama članka 46. Suradnja ni na koji način ne utječe 
na odredbe članka 43.
7. Ako je neka država članica žrtva oružane agresĳ e na njezin teritorĳ , ostale 
države članice obvezatne su pružiti joj pomoć i potporu svim raspoloživim 
sredstvima u skladu s odredbama članka 51. Povelje Ujedinjenih naroda. To 
ni na koji način ne dovodi u pitanje posebnu prirodu sigurnosne i obrambene 
politike određenih država članica.
Obveze i suradnja u ovome području moraju biti u skladu s obvezama preuzeti-
ma u okviru Sjevernoatlantskog saveza, koji za države koje su njegove članice, 
ostaje temeljem njihove kolektivne obrane i forum njezina ostvarivanja.
 Članak 43.
1. Zadaće iz članka 42. stavka 1. tĳ ekom kojih Unĳ a može koristiti civilna i vojna 
sredstva uključuju zajedničke operacĳ e razoružavanja, humanitarne zadaće 
i zadaće spašavanja, zadaće vojnog savjetovanja i pružanja pomoći, zadaće 
sprječavanja sukoba i održavanja mira, zadaće borbenih snaga u rješavanju 
kriza, uključujući uspostavu mira i stabilizacĳ u nakon sukoba. Sve te zadaće 
mogu pridonĳ eti borbi protiv terorizma, između ostalog i pružanjem pot-
pore trećim zemljama u suzbĳ anju terorizma na njihovim područjima.
2. Vĳ eće donosi odluke o zadaćama iz stavka 1. kojima se utvrđuju njihovi 
ciljevi i područje primjene te opći uvjeti njihove provedbe. Visoki predstavnik 
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Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koji je podređen Vĳ eću i u 
bliskom je i stalnom dodiru s Političkim i sigurnosnim odborom, osigurava 
usklađenost civilnih i vojnih aspekata tih zadaća.
Članak 44.
1. U okviru odluka donesenih u skladu s člankom 43., Vĳ eće može povjeri-
ti provedbu određene zadaće skupini država članica koje su voljne i imaju 
potrebna sredstva za takvu zadaću. Te se države članice, povezane s Visokim 
predstavnikom Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, međusobno 
dogovaraju o načinu ostvarivanja zadaće.
2. Države članice koje sudjeluju u zadaći redovito obavještavaju Vĳ eće o 
napretku u njezinu ostvarivanju, na vlastitu inicĳ ativu ili na zahtjev druge 
države članice. Te članice odmah obavještavaju Vĳ eće ako izvršenje zadaće sa 
sobom povlači veće posljedice ili zahtĳ eva izmjenu cilja, područja primjene ili 
uvjeta određenih za zadaću u odlukama iz stavka 1. U tim slučajevima Vĳ eće 
donosi potrebne odluke.
Članak 45.
1. Europska obrambena agencĳ a iz članka 42. stavka 3. koja je podložna Vĳ eću 
ima za zadaću:
(a) pridonĳ eti utvrđivanju ciljeva vojne sposobnosti država članica i ocjeni 
poštivanja obveza koje su glede tih sposobnosti preuzele države članice;
(b) promicati usklađivanje operativnih potreba i donošenje djelotvornih i 
usklađenih postupaka nabave;
(c) predlagati višestrane projekte radi ispunjenja ciljeva glede vojnih sposob-
nosti, osigurati koordinacĳ u programa koje provode države članice i upravl-
janje posebnim programima suradnje;
(d) podupirati istraživanja obrambene tehnologĳ e i koordinirati zajedničke 
istraživačke djelatnosti i proučavanje tehničkih rješenja za buduće operativne 
potrebe;
(e) pridonositi utvrđivanju, a po potrebi, i provedbi svih korisnih mjera za 
jačanje industrĳ ske i tehnološke osnove obrambenoga sektora i za poboljšanje 
učinkovitosti vojnih izdataka.
2. Europska obrambena agencĳ a otvorena je svim državama članicama koje 
žele sudjelovati u njezinu radu. Vĳ eće, na temelju odluke kvaliﬁ ciranom 
većinom, donosi odluku kojom se utvrđuju statut, sjedište i pravila poslo-
vanja Agencĳ e. U toj je odluci potrebno uzeti u obzir razinu učinkovitog sud-
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jelovanja u aktivnostima Agencĳ e. U okviru Agencĳ e osnivaju se posebne 
skupine koje okupljaju države članice koje rade na zajedničkim projektima. 
Kad je to potrebno, Agencĳ a svoje poslove obavlja u suradnji s Komisĳ om.
Članak 46.
1. Države članice koje žele sudjelovati u trajnoj strukturiranoj suradnji iz 
članka 42. stavka 6., a koje ispunjavaju kriterĳ e i koje su preuzele obveze koje 
se odnose na vojne sposobnosti iz Protokola o trajnoj strukturiranoj surad-
nji, svoju namjeru priopćuju Vĳ eću i Visokom predstavniku Unĳ e za vanjske 
poslove i sigurnosnu politiku.
2. U roku od tri mjeseca nakon priopćenja iz stavka 1., Vĳ eće donosi odluku 
kojom se uspostavlja trajna strukturirana suradnja i utvrđuje popis država 
članica koje u njoj sudjeluju. Vĳ eće odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom nakon 
savjetovanja s Visokim predstavnikom.
3. Svaka država članica koja naknadno želi sudjelovati u trajnoj strukturira-
noj suradnji  svoju namjeru priopćuje Vĳ eću i Visokom predstavniku.
Vĳ eće donosi odluku kojom se potvrđuje sudjelovanje dotične države članice 
koja ispunjava kriterĳ e i preuzima obveze iz članaka 1. i 2. Protokola o tra-
jnoj strukturiranoj suradnji. Vĳ eće odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom nakon 
savjetovanja s Visokim predstavnikom. U glasovanju sudjeluju samo članovi 
Vĳ eća koji predstavljaju države članice koje sudjeluju u trajnoj strukturiranoj 
suradnji..
Kvaliﬁ cirana se većina određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom 
(a) Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
4. Ako država članica koja sudjeluje više ne ispunjava kriterĳ e ili više ne može 
izvršavati obveze iz članaka 1. i 2. Protokola o trajnoj strukturiranoj suradnji, 
Vĳ eće može donĳ eti odluku kojom se obustavlja sudjelovanje dotične države 
članice.
Vĳ eće odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom. U glasovanju sudjeluju samo članovi 
Vĳ eća koji predstavljaju države članice koje sudjeluju u trajnoj strukturiranoj 
suradnji, osim države članice o kojoj je rĳ eč.
Kvaliﬁ cirana se većina određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom 
(a) Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
5. Svaka država članica koja sudjeluje, a koja se želi povući iz trajne struk-
turirane suradnje svoju namjeru priopćuje Vĳ eću, koje prima na znanje da je 
država članica o kojoj je rĳ eč prestala sudjelovati.
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6. Odluke i preporuke Vĳ eća u okviru trajne strukturirane suradnje, osim onih 
koje su predviđene stavcima od 2. do 5., donose se jednoglasno. Za potrebe 
ovoga stavka, jednoglasnost podrazumĳ eva samo glasove predstavnika 




Unĳ a ima pravnu osobnost.
Članak 48.
1. Ugovori se mogu izmĳ eniti i dopuniti sukladno redovitom postupku re-
vizĳ e. Ugovori se mogu izmĳ eniti i dopuniti i u skladu s pojednostavnjenim 
postupcima revizĳ e.
Redovni postupak revizĳ e
2. Vlada bilo koje države članice, Europski parlament ili Komisĳ a mogu 
Vĳ eću podnĳ eti prĳ edloge za revizĳ u Ugovorā. Tim se prĳ edlozima, između 
ostalog, mogu povećati ili smanjiti ovlasti dane Unĳ i Ugovorima. Vĳ eće pod-
nosi te prĳ edloge Europskomu vĳ eću, a o njima se izvješćuju nacionalni par-
lamenti.
3. Ako Europsko vĳ eće, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Komisi-
jom, običnom većinom glasova donese odluku o razmatranju predloženih 
izmjena i dopuna, predsjednik Europskoga vĳ eća saziva konvencĳ u pred-
stavnika nacionalnih parlamenata, šefova država ili vlada država članica, Eu-
ropskoga parlamenta i Komisĳ e. U slučaju institucionalnih promjena u mon-
etarnom području, savjetuje se i s Europskom središnjom bankom. Konvencĳ a 
razmatra prĳ edloge izmjena i dopuna i konsenzusom donosi preporuku za 
konferencĳ u predstavnika vlada država članica iz stavka 4. ovoga članka.
Europsko vĳ eće, običnom većinom glasova nakon pribavljanja pristanka Eu-
ropskoga parlamenta, može odlučiti da ne sazove konvencĳ u ako njezino 
sazivanje nĳ e opravdano opsegom predloženih izmjena i dopuna. U tom 
slučaju Europsko vĳ eće utvrđuje okvir poslova za konferencĳ u predstavnika 
vlada država članica.
4. Konferencĳ u predstavnika vlada država članica saziva predsjednik Vĳ eća 
radi usuglašenog utvrđivanja izmjena i dopuna Ugovorā.
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Izmjene i dopune stupaju na snagu nakon što ih sve države članice ratiﬁ ciraju 
sukladno svojim odgovarajućim ustavnopravnim propisima.
5. Ako dvĳ e godine nakon potpisivanja ugovora o izmjenama i dopunama 
Ugovorā, četiri petine država članica ratiﬁ cira ugovor, a jedna ili više država 
članica pri ratiﬁ kacĳ i nailazi na teškoće, predmet se upućuje Europskom 
vĳ eću.
Pojednostavnjeni postupci revizĳ e
6. Vlada svake države članice, Europski parlament ili Komisĳ a mogu Europ-
skomu vĳ eću podnĳ eti prĳ edloge za revizĳ u svih, ili dĳ ela odredaba Dĳ ela 
trećega Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e koje se odnose na unutarn-
je politike i djelovanje Unĳ e.
Europsko vĳ eće može donĳ eti odluku kojom se izmjenjuju i dopunjuju sve ili 
dio odredaba Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e. Europ-
sko vĳ eće odluku donosi jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom i Komisĳ om, te Europskom središnjom bankom ako se radi o insti-
tucionalnim promjenama u području monetarne politike. Ta odluka stupa na 
snagu nakon što je potvrde države članice, u skladu sa svojim odgovarajućim 
ustavnim odredbama.
Odluka iz podstavka 2. ne proširuje nadležnosti dane Unĳ i Ugovorima.
7. Kad se Ugovorom o funkcioniranju Europske unĳ e ili Glavom V. ovoga 
Ugovora predviđa da u određenom području ili slučaju Vĳ eće odlučuje jed-
noglasno, Europsko vĳ eće može donĳ eti odluku kojom se Vĳ eću dopušta da 
odluku u tom području ili u tom slučaju donese kvaliﬁ ciranom većinom gla-
sova. Taj se podstavak ne primjenjuje na odluke koje se odnose na vojna ili 
obrambena pitanja.
Kad se Ugovorom o funkcioniranju Europske unĳ e predviđa da zakonod-
avne akte donosi Vĳ eće sukladno posebnom zakonodavnom postupku, Eu-
ropsko vĳ eće može donĳ eti odluku kojom se dopušta donošenje takvih akata 
sukladno redovnom zakonodavnom postupku.
O svakoj se inicĳ ativi Europskoga vĳ eća na temelju podstavaka 1. i 2. izvješćuju 
nacionalni parlamenti. Ako se nacionalni parlament usprotivi u roku od šest 
mjeseci od datuma takvog priopćenja, ne donosi se odluka iz podstavaka 1. i 
2. Ako protivljenje izostane Europsko vĳ eće može donĳ eti odluku.
Europsko vĳ eće donosi odluke iz podstavaka 1. i 2. jednoglasno nakon 
pribavljanja pristanka Europskog parlamenta koji odlučuje većinom svojih 
članova.
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Članak  49.
Svaka europska država koja poštuje vrĳ ednosti iz članka 2. i koja se trudi 
promicati ih može podnĳ eti zahtjev za članstvo u Unĳ i. O tom se zahtjevu 
izvješćuju Europski parlament i nacionalni parlamenti. Država koja podnosi 
zahtjev, svoj zahtjev upućuje Vĳ eću, koje odlučuje jednoglasno nakon sav-
jetovanja s Komisĳ om i uz prethodni pristanak Europskog parlamenta, koji 
odlučuje većinom svojih članova. Uzimaju se u obzir uvjeti prihvatljivosti 
koje je usuglasilo Europsko vĳ eće
Uvjeti primanja u članstvo i prilagodbe Ugovorima na kojima se Unĳ a te-
melji, a koje su potrebne radi primanja, utvrđuju se sporazumom između 
država članica i države koja je podnĳ ela zahtjev. Taj se sporazum podnosi 
na ratiﬁ kacĳ u svim državama ugovornicama sukladno njihovim ustavno-
pravnim propisima.
Članak 50.
1. Svaka država članica može donĳ eti odluku o povlačenju iz Unĳ e u skladu 
s vlastitim ustavnim odredbama.
2. Država članica koja odluči povući se, svoju namjeru priopćuje Europskom 
vĳ eću. S obzirom na smjernice koje daje Europsko vĳ eće, Unĳ a pregovara 
i s tom državom sklapa sporazum kojim se utvrđuju modaliteti njezina 
povlačenja, uzimajući pritom u obzir okvir za njezin budući odnos s Uni-
jom. Sporazum se dogovara u skladu s člankom 218. stavkom 3. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e. Sporazum u ime Unĳ e sklapa Vĳ eće koje 
odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom nakon pribavljanja suglasnosti Europskog 
parlamenta.
3. Ugovori se na dotičnu državu prestaju primjenjivati od dana stupanja na 
snagu sporazuma o povlačenju ili, ako takav datum ne postoji, dvĳ e godine 
od priopćenja iz stavka 2., osim ako Europsko vĳ eće, u sporazumu s dotičnom 
državom članicom, jednoglasno ne odluči produljiti to razdoblje.
4. Za potrebe stavaka 2. i 3. član Europskoga vĳ eća ili Vĳ eća, koji predstav-
lja državu članicu koja se povlači, ne sudjeluje ni u raspravama Europskoga 
vĳ eća ili Vĳ eća ni u donošenju odluka o tome predmetu.
Kvaliﬁ cirana se većina određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom 
(b) Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
5. Ako država koja se povukla iz Unĳ e zatraži ponovno pristupanje Unĳ i, 




Protokoli i Prilozi Ugovorima njihov su sastavni dio.
 Članak 52.
1. Ugovori se primjenjuju na Kraljevinu Belgĳ u, Republiku Bugarsku, Češku 
Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku 
Estonĳ u, Irsku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Re-
publiku, Talĳ ansku Republiku, Republiku Cipar, Republiku Latvĳ u, Repub-
liku Litvu, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republiku Mađarsku, Republiku 
Maltu, Kraljevinu Nizozemsku, Republiku Austrĳ u, Republiku Poljsku, Por-
tugalsku Republiku, Rumunjsku, Republiku Slovenĳ u, Slovačku Republiku, 
Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku i Ujedinjenu Kraljevinu Velike Bri-
tanĳ e i Sjeverne Irske. 
2. Teritorĳ alno područje primjene Ugovorā navedeno je u članku 355. Ugo-
vora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 53. 
Ugovor se sklapa na neograničeno vrĳ eme.
Članak 54.
 1. Visoke ugovorne stranke ratiﬁ ciraju ovaj Ugovor sukladno svojim ustavno-
pravnim propisima. Ratiﬁ kacĳ ske isprave polažu se kod Vlade Talĳ anske Re-
publike.
2. Ovaj Ugovor stupa na snagu 1. sĳ ečnja 1993, ako su prethodno položeni svi 
ratiﬁ kacĳ ski instrumenti ili, u suprotnom, prvog dana u mjesecu koji slĳ edi 
nakon polaganja posljednjeg ratiﬁ kacĳ skog instrumenta.
Članak 55.
1. Ovaj Ugovor, sastavljen u jedinstvenom izvorniku na bugarskom, češkom, 
danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, ﬁ nskom, francuskom, 
njemačkom, grčkom, mađarskom, irskom, talĳ anskom, latvĳ skom, litvan-
skom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom,  slovačkom, slov-
enskom, španjolskom i švedskom jeziku, pri čemu je tekst na svakom od tih 
jezika jednako vjerodostojan, pohranjuje se u pismohrani Vlade Talĳ anske 
Republike, koja svim vladama država potpisnica dostavlja po jedan ovjereni 
primjerak.
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2. Ovaj Ugovor države članice mogu prevesti na bilo koji drugi jezik koji u 
skladu s njihovim ustavnim poretkom uživa status službenoga jezika na ci-
jelom ili na dĳ elu njihova teritorĳ a. Države članice o kojima je rĳ eč osigu-
ravaju ovjereni primjerak takvih prĳ evoda koji se polaže u arhivu Vĳ eća.
U POTVRDU TOGA, niže potpisani punomoćnici potpisali su ovaj Ugovor.
Sastavljeno u Maastrichtu sedmog veljače tisuću devetsto devedeset i druge 
godine.




UGOVOR O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNĲ E
PREAMBULA
NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGĲ ANACA,
PREDSJEDNIK SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE,
PREDSJEDNIK FRANCUSKE REPUBLIKE,
PREDSJEDNIK TALĲ ANSKE REPUBLIKE,
NJEZINO KRALJEVSKO VELIČANSTVO NADVOJVOTKINJA
OD LUKSEMBURGA,
NJEZINO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,**
USTRAJNI da postave temelje sve čvršće unĳ e između naroda Europe,
ODLUČNI da osiguraju gospodarski i društveni napredak svojih država zajedničkim 
djelovanjem na uklanjanju zapreka koje dĳ ele Europu,
POTVRĐUJUĆI da je glavni cilj njihovih nastojanja neprestano poboljšavati životne 
i radne uvjete njihovih naroda,
PREPOZNAJUĆI da uklanjanje postojećih zapreka zahtĳ eva usklađeno djelovanje kako 
bi se zajamčilo stabilno širenje, uravnotežena trgovina i pošteno tržišno natjecanje,
S TEŽNJOM da osnaže jedinstvo svojih gospodarstava i osiguraju skladan razvoj 
smanjivanjem razlika koje postoje između pojedinih regĳ a i smanjivanjem zaostalosti 
zapostavljenih regĳ a,
U ŽELJI da zajedničkom trgovinskom politikom pridonesu postupnom ukidanju 
ograničenja u međunarodnoj trgovini,
* Čl. 2. č. 1 Lisabonskog ugovora izmĳ enjen je u naziv Ugovora o osnivanju Europske zajednice. Novi 
naziv je Ugovor o funkcioniranju Europske unĳ e.
** Nakon donošenja Ugovora o Europskoj zajednici ove su države postale punopravne članice EU: 
Bugarska, Češka, Estonĳ a, Cipar, Latvĳ a, Litva, Mađarska, Malta, Austrĳ a, Poljska, Portugal, 
Rumunjska, Slovenĳ a, Slovačka, Danska, Irska, Grčka, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina Velika 
Britanĳ a i Sjeverna Irska, Finska i Švedska.
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U NAMJERI da učvrste solidarnost koja veže Europu i prekomorske zemlje te u 
želji da osiguraju njihov daljnji napredak, u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih 
naroda,
ODLUČNI da ovakvim udruživanjem svojih gospodarskih snaga očuvaju i ojačaju 
mir i slobodu te da pozovu ostale narode Europe, koji slĳ ede njihove ideale, da im se 
pridruže u njihovim nastojanjima,  
ODLUČNI da promiču postizanje najveće moguće razine znanja za svoje narode 
kroz veliku dostupnost obrazovanja i neprestano osuvremenjivanje istog,
Te su u tu svrhu kao svoje punomoćnike IMENOVALI:
(Popis punomoćnika je izostavljen)





1. Ovim se Ugovorom ustrojava funkcioniranje Unĳ e, utvrđuju područja nje-
zinih nadležnosti, njihovo razgraničenje i mehanizmi za njihovo ostvariva-
nje.
2. Ovaj Ugovor i Ugovor o Europskoj unĳ i ugovori su na kojima se temelji 
Unĳ a. Na ova se dva ugovora koja imaju istu pravnu vrĳ ednost upućuje kao 
na „Ugovore“.
GLAVA I.
KATEGORĲ E I PODRUČJA NADLEŽNOSTI UNĲ E
Članak 2.
1. Kad se Unĳ i Ugovorima daju isključive nadležnosti u određenom područ-
ju, samo Unĳ a može izrađivati i donositi pravno obvezujuće akte, dok države 
članice to mogu činiti samostalno samo ako ih za to ovlasti Unĳ a ili radi pro-
vedbe akata Unĳ e.
2. Kad se Unĳ i Ugovorima daje nadležnost koju ona u određenom području 
dĳ eli s državama članicama, pravno obvezujuće akte u tom području mogu 
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izdavati i usvajati Unĳ a i države članice. Države članice svoju nadležnost 
ostvaruju u onoj mjeri u kojoj je Unĳ a ne ostvaruje. Države članice svoju nad-
ležnost ponovno ostvaruju u onoj mjeri u kojoj je Unĳ a odlučila svoju nadlež-
nost prestati ostvarivati.
3. Države članice usklađuju svoje politike u području gospodarstva i zapo-
šljavanja u skladu s mehanizmima utvrđenima ovim Ugovorom, za čĳ e je 
utvrđivanje nadležna Unĳ a.
4. Unĳ a je u skladu s odredbama Ugovora o Europskoj unĳ i nadležna za utvr-
đivanje i provedbu zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući i po-
stupno oblikovanje zajedničke obrambene politike.
5. U određenim područjima i pod uvjetima utvrđenima Ugovorima, Unĳ a je 
nadležna za mjere čĳ i je cilj podupiranje, usklađivanje ili dopunjavanje mjera 
država članica, a da pritom ne zamjenjuje njihovu nadležnost u tim područ-
jima. 
Pravno obvezujući akti Unĳ e doneseni na temelju odredaba Ugovorā, koje 
se odnose na ta područja, ne smĳ u uključivati usklađivanje zakona ili drugih 
propisa država članica.
6. Područje primjene i mehanizmi ostvarivanja nadležnosti Unĳ e utvrđuju se 
odredbama Ugovorā koje se odnose na svako područje.
Članak 3.
1. Unĳ a ima isključivu nadležnost u ovim područjima:
(a) carinskoj unĳ i;
(b) utvrđivanju pravila o tržišnom natjecanju potrebnih za funkcioniranje 
unutarnjeg tržišta;
(c) monetarnoj politici za države članice čĳ a je valuta euro;
(d) očuvanju morskih bioloških resursa u okviru zajedničke ribolovne poli-
tike;
(e) zajedničkoj trgovinskoj politici.
2. Unĳ a ima i isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog ugovora kad 
njegovo sklapanje predviđa zakonski akt Unĳ e i ako je potreban kako bi Unĳ i 
omogućio ostvarivanje njezine unutarnje nadležnosti ili nadležnosti u onoj 
mjeri u kojoj bi njegovo sklapanje moglo utjecati na zajednička pravila ili iz-
mĳ eniti njihovo područje primjene.
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Članak 4.
1. Unĳ a nadležnost dĳ eli s državama članicama kad joj je Ugovorima dodĳ e-
ljena nadležnost koja se ne odnosi na područja iz članaka 3. i 6.
2. Podĳ eljena nadležnost između Unĳ e i država članica primjenjuje se na slje-
deća glavna područja:
(a) unutarnje tržište;
(b) socĳ alnu politiku za aspekte utvrđene ovim Ugovorom;
(c) ekonomsku, socĳ alnu i teritorĳ alnu kohezĳ u;






(j) područje slobode, sigurnosti i pravde;
(k) zajedničku problematiku sigurnosti u pitanjima javnog zdravlja, za as-
pekte utvrđene ovim Ugovorom.
3. U područjima istraživanja, tehnološkog razvoja i svemira Unĳ a je nadležna 
ostvarivati djelatnosti, posebice radi utvrđivanja i provedbe programa; me-
đutim, ostvarivanje te nadležnosti ne smĳ e države članice sprječavati u ostva-
rivanju njihovih nadležnosti.
4. U suradnji u području razvoja i humanitarne pomoći, Unĳ a je nadležna 
poduzimati djelatnosti i voditi zajedničku politiku; međutim, ostvarivanje te 
nadležnosti, ne smĳ e države članice sprječavati u ostvarivanju njihovih nad-
ležnosti.
Članak 5.
1. Države članice usklađuju svoje gospodarske politike unutar Unĳ e. U tu 
svrhu Vĳ eće donosi mjere, posebice osnovne smjernice za te politike. 
Posebne se odredbe primjenjuju na države članice čĳ a je valuta euro.
2. Unĳ a poduzima mjere za osiguranje usklađivanja politika država članica u 
području zapošljavanja, osobito utvrđivanjem smjernica za te politike.




Unĳ a je nadležna ostvarivati mjere potpore, usklađivanja ili dopune mjera 
država članica. Na europskoj su razini područja takvih mjera:








ODREDBE KOJE IMAJU OPĆU PRIMJENU
Članak 7.
Unĳ a osigurava dosljednost svojih politika i aktivnosti, uzimajući pritom u 
obzir sve svoje ciljeve i u skladu s načelom davanja ovlasti.
Članak 8.
U svim svojim djelatnostima Unĳ a teži uklanjanju nejednakosti i promicanju 
ravnopravnosti između muškaraca i žena.
Članak 9.
Prilikom utvrđivanja i provedbe svojih politika i djelatnosti, Unĳ a uzima u 
obzir zahtjeve vezane uz promicanje visokoga stupnja zapošljavanja, jamče-
njem odgovarajuće socĳ alne zaštite, borbom protiv društvene isključenosti te 
visokom razinom obrazovanja, usavršavanja i zaštite zdravlja ljudi.
Članak 10.
Pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i djelatnosti, Unĳ a teži suzbĳ anju 
diskriminacĳ e na temelju spola, rase, etničkog podrĳ etla, vjere ili uvjerenja, 
invaliditeta, dobi ili spolnoga opredjeljenja.
Članak 11.
Zahtjevi zaštite okoliša moraju se uključiti u određivanje i provedbu politika 
i djelatnosti Unĳ e, posebno radi promicanja održivog razvoja.
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Članak 12.
Zahtjevi za zaštitu potrošača moraju se uzeti u obzir pri utvrđivanju i pro-
vedbi ostalih politika i aktivnosti Unĳ e.
Članak 13.
Pri izradi i primjeni politike Unĳ e u pogledu poljoprivrede, ribarstva, pro-
meta, unutarnjeg tržišta, istraživanja i tehnološkog razvitka te istraživanja 
svemira, Unĳ a i države članice će u cĳ elosti voditi računa o potrebama za do-
brobit životinja, pritom poštujući zakonske i administrativne odredbe i obi-
čaje država članica posebice u pogledu vjerskih obreda, kulturnih tradicĳ a i 
regionalne baštine.
Članak 14.
Ne dovodeći u pitanje članak 4. Ugovora o Europskoj unĳ i ili članke 93., 106. 
i 107. ovog Ugovora, a s obzirom na značaj koji usluge od općeg gospodar-
skog značenja imaju kao dio zajedničkih vrednota Unĳ e te na njihovu ulogu 
u promicanju društvene i teritorĳ alne povezanosti, Unĳ a i države članice su 
dužne, u okviru svojih ovlasti i u okviru opsega primjene Ugovorā, brinuti 
da se takve usluge odvĳ aju na temelju načela i uvjeta, osobito gospodarskih i 
ﬁ nancĳ skih, koji im omogućuju ispunjavanje njihovih zadaća. Europski par-
lament i Vĳ eće uredbama i sukladno redovnom zakonodavnom postupku 
utvrđuju ta načela i postavljaju uvjete, ne dovodeći pritom u pitanje nadlež-
nost država članica da, u skladu s Ugovorima, omogućavaju i osiguravaju 
ostvarivanje i ﬁ nanciranje tih usluga.
Članak 15.
1. Radi promicanja dobroga upravljanja i osiguravanja sudjelovanja građan-
skoga društva, institucĳ e, tĳ ela, uredi i agencĳ e Unĳ e svoj rad obavljaju što je 
moguće otvorenĳ e.
2. Europski parlament održava javne sjednice, kao i Vĳ eće kad razmatra nacrt 
zakonodavnoga akta i kad o njemu glasuje.
3. Svaki građanin Unĳ e te svaka ﬁ zička ili pravna osoba koja prebiva ili ima 
registrirani ured u nekoj državi članici, ima pravo pristupa dokumentima 
institucĳ a, tĳ ela, ureda i agencĳ a Unĳ e neovisno o sredini u kojoj se nalaze, 




Opća načela i granice na temelju javnog ili privatnog interesa, kojima se ruko-
vodi ovo pravo pristupa dokumentima, utvrđuju Europski parlament i Vĳ eće 
uredbama sukladno redovnom zakonodavnom postupku.
Svaka institucĳ a, tĳ elo, ured ili agencĳ a osigurava da su postupci transpa-
rentni i sadržava u svom poslovniku posebne odredbe o dostupnosti svojih 
dokumenata u skladu s uredbama iz podstavka 2.
Sud pravde Europske unĳ e, Europska središnja banka i Europska investi-
cĳ ska banka podlĳ ežu odredbama ovoga stavka samo kad obavljaju svoje 
upravne zadaće.   
Europski parlament i Vĳ eće osiguravaju objavljivanje dokumenata koji se od-
nose na zakonodavne postupke pod uvjetima utvrđenim uredbama iz pod-
stavka 2.
 Članak 16. 
1. Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.
2. Europski parlament i Vĳ eće, postupajući sukladno redovnomu zakono-
davnom postupku, utvrđuju pravila o zaštiti pojedinaca s obzirom na obra-
du osobnih podataka u institucĳ ama, tĳ elima, uredima i agencĳ ama Unĳ e te 
u državama članicama kad obavljaju svoje aktivnosti u području primjene 
prava Unĳ e i pravila o slobodnom protoku takvih podataka. Poštivanje tih 
pravila podlĳ eže nadzoru neovisnih tĳ ela.
Pravila donesena na temelju ovoga članka ne dovode u pitanje posebna pra-
vila propisana člankom 39. Ugovora o Europskoj unĳ i.
 Članak 17.
1. Unĳ a poštuje i ničim ne dovodi u pitanje status koji u skladu s nacionalnim 
pravom uživaju crkve i vjerske udruge ili zajednice u državama članicama.
2. Unĳ a jednako tako poštuje i status koji u skladu s nacionalnim pravom 
uživaju ﬁ lozofske i nevjerske organizacĳ e.
3. Priznajući njihov identitet i njihov speciﬁ čni doprinos, Unĳ a održava otvo-
ren, transparentan i redovit dĳ alog s tim crkvama i organizacĳ ama.
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DIO DRUGI
SUZBĲ ANJE DISKRIMINACĲ E I GRAĐANSTVO UNĲ E
Članak 18.
Unutar opsega primjene Ugovorā i ne dovodeći u pitanje njihove posebne 
odredbe, zabranjena je svaka nacionalna diskriminacĳ a.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom 
postupku, mogu usvojiti pravila koja zabranjuju takvu diskriminacĳ u.
Članak 19.
1. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Ugovorā i u granicama ovlasti koje 
su njima dane Unĳ i, Vĳ eće može, djelujući jednoglasno sukladno posebnom 
zakonodavnom postupku i nakon suglasnosti Europskog parlamenta, podu-
zeti odgovarajuće mjere za suzbĳ anje diskriminacĳ e na osnovu spola, rasnog 
ili etničkog porĳ ekla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredje-
ljenja.
2. Odstupajući od stavka 1., Europski parlament i Vĳ eće, postupajući suklad-
no redovnomu zakonodavnom postupku, mogu donĳ eti temeljna načela za 
poticajne mjere Unĳ e,  isključujući usklađivanje zakona i drugih propisa dr-
žava članica, kako bi podržali djelovanja država članica i pridonĳ eli ostvare-
nju ciljeva navedenih u stavku 1.  
Članak 20.
1. Ovime se uspostavlja građanstvo Unĳ e. Svaka osoba koja nosi državljan-
stvo neke države članice građanin je Unĳ e. Građanstvo Unĳ e ne zamjenjuje 
nacionalno državljanstvo, već ga dodaje.
2. Građani Unĳ e imaju prava i dužnosti predviđene Ugovorima. Oni, između 
ostalog, imaju:
(a) pravo na slobodno kretanje i prebivanje na području država članica;
(b) pravo da glasuju i da budu birani na izborima za Europski parlament i na 
lokalnim izborima u državi članici u kojoj prebivaju, pod istim uvjetima 
kao i državljani te države;
(c) pravo da, na području treće zemlje u kojoj država članica čĳ i su državlja-
ni nema svoje predstavništvo, uživaju zaštitu diplomatskih i konzular-




(d) pravo na podnošenje peticĳ e Europskom parlamentu, pravo na obraća-
nje europskomu pučkom pravobranitelju te na obraćanje institucĳ ama i 
savjetodavnim tĳ elima Unĳ e na bilo kojemu od jezika Ugovora te pravo 
na odgovor na istomu jeziku.
Prava se ostvaruju u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima Ugovori-
ma i mjerama usvojenima u skladu s njima.
Članak 21.
1. Svaki građanin Unĳ e ima pravo slobodno se kretati i prebivati na području 
država članica, no podlĳ eže ograničenjima i uvjetima utvrđenim Ugovorima 
i mjerama usvojenim za njihovu provedbu.
2. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku, mogu donĳ eti odredbe kojima će se olakšati ostvarivanje prava iz 
stavka 1., ako se pokaže potrebnim djelovanje Unĳ e radi ostvarenja tog cilja i 
ako se Ugovorima ne predviđaju potrebne ovlasti.
3. Zbog razloga spomenutih u stavku 1. i ako se Ugovorima ne predviđaju po-
trebne ovlasti, Vĳ eće djelujući sukladno posebnom zakonodavnom postupku 
može donĳ eti mjere koje se odnose na socĳ alnu sigurnost ili socĳ alnu zaštitu. 
Vĳ eće postupa jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
Članak 22.
1. Svaki građanin Unĳ e, koji prebiva u državi članici čĳ i nĳ e državljanin, ima 
pravo glasovanja i kandidiranja na lokalnim izborima u državi članici u kojoj 
prebiva pod jednakim uvjetima kao i državljani te države. Ostvarivanje ovog 
prava podlĳ eže detaljnim aranžmanima koje donosi Vĳ eće djelujući jedno-
glasno sukladno posebnom zakonodavnom postupku i nakon savjetovanja s 
Europskim parlamentom; ti aranžmani mogu predviđati odstupanja, ako to 
zahtĳ evaju speciﬁ čni problemi neke države članice.
2. Ne dovodeći u pitanje članak 223. stavak 1. i odredbe usvojene za njegovu 
provedbu, svaki građanin Unĳ e, koji prebiva u nekoj državi članici čĳ i nĳ e dr-
žavljanin, ima pravo glasovanja i kandidiranja na izborima za Europski parla-
ment u državi članici u kojoj prebiva, pod jednakim uvjetima kao i državljani te 
države. Ostvarivanje ovog prava podlĳ eže detaljnim aranžmanima koje donosi 
Vĳ eće djelujući jednoglasno sukladno posebnom zakonodavnom postupku i 
nakon savjetovanja s Europskim parlamentom; ti aranžmani mogu predviđati 
odstupanja, ako to zahtĳ evaju speciﬁ čni problemi neke države članice.
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Članak 23.
Svaki građanin Unĳ e, na području treće zemlje u kojoj država članica, čĳ i je 
on državljanin, nĳ e zastupljena, ima pravo na zaštitu diplomatskih ili konzu-
larnih vlasti bilo koje države članice, pod istim uvjetima kao i državljani te 
države. Države članice će donĳ eti potrebne odredbe i započeti međunarodne 
pregovore potrebne za osiguranje te zaštite.
Vĳ eće djelujući sukladno posebnomu zakonodavnom postupku i nakon sa-
vjetovanja s Europskim parlamentom, može donĳ eti direktive o utvrđivanju 
mjera usklađivanja i suradnje potrebne da se ta zaštita olakša.
Članak 24.
Europski parlament i Vĳ eće uredbama, djelujući sukladno redovnomu zako-
nodavnom postupku, donose odredbe koje se odnose na postupke i uvjete za 
pokretanje inicĳ ative građana u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj unĳ i, 
uključujući najmanji broj država članica iz kojih ti građani moraju dolaziti.
Svaki građanin Unĳ e ima pravo obratiti se peticĳ om Europskom parlamentu, 
u skladu s člankom 227.
Svaki građanin Unĳ e može se obratiti pučkom pravobranitelju, ustanovlje-
nom sukladno članku 228.
Svaki građanin Unĳ e može pisati bilo kojoj institucĳ i, tĳ elu, uredu ili agencĳ i 
iz ovog članka ili članka 13. Ugovora o Europskoj unĳ i na jednome od jezika 
spomenutih u članku 55. stavak 1. i dobiti odgovor na istom jeziku.
Članak 25.
Svake tri godine Komisĳ a podnosi izvještaj Europskom parlamentu, Vĳ eću 
i Gospodarskom i socĳ alnom odboru o primjeni odredbi iz ovog Dĳ ela. Taj 
izvještaj će se baviti razvojem Unĳ e.
Na toj osnovi i ne dovodeći u pitanje primjenu ostalih odredbi Ugovorā, Vi-
jeće, djelujući sukladno posebnomu zakonodavnom postupku i nakon odo-
brenja Europskog parlamenta, može usvojiti odredbe radi osnaživanja ili 
dopunjavanja prava navedenih u članku 20. stavku 2. Te odredbe stupaju 









1. Unĳ a donosi mjere radi stvaranja ili osiguranja funkcioniranja unutarnjega 
tržišta, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovorā. 
2. Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica u kojemu se 
osigurava slobodno kretanje roba, osoba, usluga i kapitala u skladu s odred-
bama Ugovorā.
3. Vĳ eće, na prĳ edlog Komisĳ e, određuje smjernice i uvjete potrebne za osi-
guranje uravnoteženog napretka u svim sektorima.
Članak 27.
Pri izradi svojih prĳ edloga za postizanje ciljeva iz članka 26., Komisĳ a će uze-
ti u obzir razinu napora koji će određena gospodarstva koja pokazuju razlike 
u razvoju morati uložiti za stvaranje unutarnjeg tržišta te može predložiti 
odgovarajuće odredbe.
Ako te odredbe poprime oblik odstupanja, moraju biti privremene naravi i 




1. Unĳ a uključuje carinsku unĳ u koja obuhvaća svu trgovinu roba i uključuje 
zabranu carinskih pristojbi na uvoz i izvoz te svih nameta s istim učinkom 
među državama članicama, kao i usvajanje zajedničke carinske tarife u njiho-
vim odnosima s trećim zemljama.       
2. Odredbe članka 30. i Poglavlja 2. ove Glave odnose se na proizvode koji 
potječu iz država članica i na proizvode koji dolaze iz trećih zemalja i u slo-
bodnom su prometu u državama članicama.           
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Članak 29.
Smatra se da su proizvodi iz treće zemlje u slobodnom prometu u državi čla-
nici, ako su ispunjene uvozne formalnosti i ako su u toj državi članici ubrane 
sve obvezne carinske pristojbe ili nameti s istim učinkom te ako se za takve 





Zabranjene su carinske pristojbe na uvoz i izvoz te nameti s istim učinkom 
između država članica. Ova se zabrana odnosi i na carinske pristojbe ﬁ skalne 
prirode.
Članak 31.
Pristojbe zajedničke carinske tarife određuje Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e.
Članak 32.
U ostvarivanju zadaća koje su joj povjerene na temelju ovog Poglavlja, Komi-
sĳ a se rukovodi:
potrebom promicanja trgovine između država članica i trećih zemalja;(a) 
razvojem uvjeta tržišnog natjecanja unutar Unĳ e, ako oni vode unaprje-(b) 
đenju  konkurentnosti poduzeća;
zahtjevima Unĳ e glede opskrbe sirovinama i poluproizvodima; u tom (c) 
smislu Komisĳ a će se pobrinuti za izbjegavanje narušavanja uvjeta tržiš-
nog natjecanja između država članica u pogledu gotovih proizvoda;
potrebom izbjegavanja ozbiljnih poremećaja u gospodarstvima država (d) 
članica i osiguravanja racionalnog razvoja proizvodnje i proširenja po-




Unutar opsega primjene Ugovorā, Europski parlament i Vĳ eće, djelujući su-
kladno redovnom zakonodavnom postupku, poduzimaju mjere za jačanje 




ZABRANA KOLIČINSKIH OGRANIČENJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA
Članak 34.
Zabranjena su količinska ograničenja na uvoz i sve mjere s istim učinkom 
između država članica.
Članak 35.
Zabranjena su količinska ograničenja na izvoz i sve mjere s istim učinkom 
između država članica.
Članak 36.
Odredbe članaka 34. i 35. ne isključuju zabrane ili ograničenja uvoza, izvo-
za ili roba u tranzitu, a koje su opravdane razlozima javnog morala, javnog 
poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka; 
zaštite nacionalnih blaga umjetničke, povĳ esne ili arheološke vrĳ ednosti; ili 
zaštite industrĳ skog i trgovačkog vlasništva. Takve zabrane ili ograničenja, 
međutim, ne smĳ u biti sredstvom proizvoljne diskriminacĳ e ili prikrivenog 
ograničavanja trgovine između država članica.
Članak 37.  
1. Države članice moraju prilagoditi sve državne monopole komercĳ alne 
prirode kako bi se osiguralo da ne postoji nikakva diskriminacĳ a između 
državljana država članica u pogledu uvjeta pod kojima se robe nabavljaju i 
plasiraju na tržište.
Odredbe ovog članka primjenjuju se na svako tĳ elo putem kojeg država čla-
nica, de iure ili de facto, izravno ili neizravno nadzire, određuje ili značajno 
utječe na uvoz ili izvoz između država članica. Ove odredbe se na isti način 
primjenjuju na monopole koje država prenosi na druge.
2. Države članice dužne su se suzdržati od uvođenja svake nove mjere koja 
bi bila suprotna načelima iz stavka 1., ili bi ograničavala opseg primjene čla-
naka o zabrani carinskih pristojbi i količinskih ograničenja između država 
članica.
3. Ako državni monopol komercĳ alne prirode posjeduje pravila koja služe 
da bi lakše raspolagao poljoprivrednim proizvodima ili od njih ostvarivao 
najbolji prihod, poduzet će se koraci za primjenu pravila iz ovog članka radi 
osiguranja jednake zaštite zapošljavanja i životnog standarda proizvođač         
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1. Unĳ a utvrđuje i provodi zajedničku politiku poljoprivrede i ribarstva.
Unutarnje tržište obuhvaća poljoprivredu, ribarstvo i trgovinu poljoprivred-
nim proizvodima. Pod ‘poljoprivrednim proizvodima’ podrazumĳ evaju se 
proizvodi sa zemlje, proizvodi koji su rezultat uzgoja stoke i ribarstva te pro-
izvodi primarne prerade izravno vezani uz te proizvode. Kad se spominje 
zajednička poljoprivredna politika ili poljoprivreda, te kad se rabi izraz „po-
ljoprivredni“, razumĳ eva se da se to odnosi i na ribarstvo, uzimajući u obzir 
posebne značajke toga sektora.
2. Osim ako nĳ e drugačĳ e utvrđeno člancima 39. do 44., pravila propisana 
za stvaranje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta odnose se na poljoprivredne 
proizvode.
3. Proizvodi na koje se odnose odredbe članaka 39. do 44. popisani su u Pri-
logu I. 
4. Funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta za poljoprivredne proizvode mo-
raju biti praćeni uspostavljanjem zajedničke poljoprivredne politike.
Članak 39.
1. Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike su sljedeći:
povećati poljoprivrednu produktivnost promicanjem tehničkog napret-(a) 
ka i osiguranjem razumnog razvoja poljoprivredne proizvodnje te opti-
malnog korištenja faktora proizvodnje, osobito radne snage;
na taj način osigurati poljoprivrednoj zajednici pristojan životni stan-(b) 
dard, osobito povećanjem individualne zarade osoba koje se bave poljo-
privredom;
stabilizirati tržišta;(c) 
osigurati dostupnost opskrbe;(d) 
pobrinuti se da roba dođe do potrošača po razumnim cĳ enama.(e) 
2. Pri osmišljavanju zajedničke poljoprivredne politike i posebnih metoda za 
njenu primjenu, vodit će se računa o:
osebujnoj prirodi poljoprivredne djelatnosti, koja proizlazi iz društvene (a) 
strukture poljoprivrede te iz strukturnih i prirodnih raznolikosti između 
različitih poljoprivrednih regĳ a;
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potrebi da se postupno ostvare odgovarajuće prilagodbe;(b) 
činjenici da poljoprivreda u državama članicama predstavlja sektor koji (c) 
je usko povezan s gospodarstvom u cjelini.
Članak 40. 
1. Radi postizanja ciljeva iz članka 39., osniva se zajednička organizacĳ a po-
ljoprivrednih tržišta.
Ta će organizacĳ a, ovisno o proizvodu, postojati u jednom od sljedećih oblika:
zajednička pravila o tržišnom natjecanju;(a) 
obvezna koordinacĳ a različitih organizacĳ a nacionalnih tržišta;(b) 
organizacĳ a europskog tržišta.(c) 
2. Zajednička organizacĳ a osnovana u skladu sa stavkom 1. može uključi-
vati sve mjere za postizanje ciljeva iz članka 39., osobito reguliranje cĳ ena, 
potporu proizvodnji i plasiranju različitih proizvoda na tržište, aranžmane 
skladištenja i prĳ enosa preostalih zaliha, kao i zajedničke mehanizme za sta-
biliziranje uvoza ili izvoza.
Zajednička organizacĳ a će biti ograničena na ostvarivanje ciljeva iz članka 
39. i isključivat će svaku diskriminacĳ u među proizvođačima ili potrošačima 
unutar Unĳ e.
Svaka zajednička politika cĳ ena temeljit će se na zajedničkim kriterĳ ima i je-
dinstvenim metodama izračunavanja.
3. Da bi zajednička organizacĳ a iz stavka 1. mogla postići svoje ciljeve, može se 
osnovati jedan ili nekoliko fondova za poljoprivredno usmjeravanje i jamstva.  
Članak 41. 
Radi postizanja ciljeva iz članka 39., u okviru zajedničke poljoprivredne poli-
tike mogu se predvidjeti sljedeće mjere:
učinkovito usklađivanje napora na području strukovnog usavršavanja, (a) 
istraživanja i širenja znanja o poljoprivredi; to može obuhvaćati i zajed-
ničko ﬁ nanciranje projekata ili institucĳ a;
zajedničke mjere za promicanje potrošnje određenih proizvoda.(b) 
Članak 42.
Odredbe ovog Poglavlja, vezane uz pravila o tržišnom natjecanju, odnose se 
na proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima samo u opsegu koji 
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utvrde Europski parlament i Vĳ eće u okviru članka 43., stavka 2. i u skladu 
s postupkom propisanim u istom članku, uzimajući u obzir ciljeve navedene 
u članku 39.
Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e može odobriti dodjeljivanje pomoći:
za zaštitu poduzeća s teškoćama uzrokovanim strukturnim ili prirodnim (a) 
uvjetima; 
u okviru programa gospodarskog razvoja.(b) 
Članak 43.
1. Komisĳ a podnosi prĳ edloge za izradu i provedbu zajedničke poljoprivred-
ne politike, kao i za zamjenjivanje nacionalnih organizacĳ a s nekim od oblika 
zajedničkog organiziranja iz članka 40. stavka 1., te za provedbu mjera utvr-
đenih u ovoj Glavi.
U tim će se prĳ edlozima voditi računa o međuovisnosti poljoprivrednih pita-
nja spomenutih u ovoj Glavi.
2. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, 
uspostavljaju zajedničku organizacĳ u poljoprivrednih tržišta iz članka 40. 
stavka 1. te utvrđuju druge odredbe potrebne za provođenje ciljeva zajednič-
ke poljoprivredne politike i zajedničke ribolovne politike;
3. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e donosi mjere o utvrđivanju cĳ ena, nameta, 
potpora i količinskih ograničenja te o utvrđivanju i raspodjeli mogućnosti 
ribolova.
4. U skladu sa stavkom 1. nacionalne tržišne organizacĳ e mogu se zamĳ eniti 
zajedničkom organizacĳ om predviđenom u članku 40. stavku 1., ako:
zajednička organizacĳ a nudi državama članicama koje se protive toj (a) 
mjeri i koje imaju vlastitu organizacĳ u za dotičnu proizvodnju, jednaku 
zaštitu zapošljavanja i životnog standarda tih proizvođača, uzimajući u 
obzir moguće prilagodbe, kao i specĳ alizacĳ u koja će s vremenom biti 
potrebna;
takva organizacĳ a osigurava uvjete za trgovinu unutar Unĳ e slične oni-(b) 
ma koji postoje na nacionalnom tržištu.
5. Ako se osnuje zajednička organizacĳ a za određene sirovine prĳ e negoli 
je osnovana zajednička organizacĳ a za odgovarajuće prerađene proizvode, 
sirovine koje se koriste za prerađene proizvode namĳ enjene izvozu u treće 




Ukoliko u određenoj državi članici neki proizvod podlĳ eže domaćoj orga-
nizacĳ i tržišta ili propisima s istim učinkom, a koji utječu na konkurentski 
položaj slične proizvodnje u nekoj drugoj državi članici, države članice pri-
mjenjuju kompenzacĳ sku pristojbu na uvoz takvog proizvoda koji dolazi iz 
države članice u kojoj takva organizacĳ a ili pravila postoje, osim ako ta drža-
va primjenjuje kompenzacĳ sku pristojbu na izvoz.
Komisĳ a određuje iznos tih pristojbi u visini potrebnoj za uspostavu ravnote-
že; ona može odobriti i druge mjere, čĳ e uvjete i pojedinosti sama utvrđuje.
GLAVA IV.




1.  Slobodno kretanje radnika osigurat će se unutar Unĳ e.
2. Takvo slobodno kretanje podrazumĳ eva ukidanje svake diskriminacĳ e te-
meljem državljanstva između radnika iz država članica u pogledu zapošlja-
vanja, zarade i ostalih uvjeta rada i zapošljavanja.
3. Podložno ograničenjima koja su opravdana razlozima javnog poretka, jav-
ne sigurnosti ili javnog zdravlja, ta sloboda obuhvaća pravo na:
(a) prihvaćanje stvarnih ponuda za zaposlenje;
(b) slobodno kretanje unutar područja država članica u tu svrhu;
(c) boravak u državi članici radi zapošljavanja sukladno odredbama o za-
pošljavanju državljana te države sadržanim u zakonima, uredbama i 
upravnim propisima;
(d) ostanak na području države članice nakon zaposlenja u toj državi, pod 
uvjetima sadržanim u propisima koje sastavlja Komisĳ a.
4. Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na zapošljavanje u javnim službama.
Članak 46.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku, a nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, dono-
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se direktive ili uredbe kojima se usvajaju mjere potrebne za postupno ostvari-
vanje slobode kretanja radnika iz članka 45., osobito:
(a) osiguravanjem bliske suradnje između službi za zapošljavanje pojedinih 
država;
(b) ukidanjem upravnih postupaka i prakse te rokova propisanih za pristup 
raspoloživim radnim mjestima, bilo da proizlaze iz domaćeg prava ili iz 
prethodno sklopljenih sporazuma između država članica, čĳ e bi zadrža-
vanje prĳ ečilo liberalizacĳ u kretanja radnika;
(c) ukidanjem svih propisanih rokova i drugih ograničenja predviđenih do-
maćim pravom ili prethodno sklopljenim sporazumima između država 
članica, kojima se radnicima iz drugih država članica nameću uvjeti u 
pogledu slobodnog izbora zaposlenja, a koji su različiti od uvjeta koji se 
postavljaju radnicima dotične države;
(d) uspostavom odgovarajućih mehanizama za povezivanje ponuda i mo-
lbi za zapošljavanje te za lakše postizanje ravnoteže između ponude i 
potražnje na tržištu rada, i to na način kojim bi se izbjeglo ozbiljno ugro-
žavanje životnog standarda i stupnja zaposlenosti u različitim regĳ ama i 
industrĳ skim granama.
Članak 47.
U okviru zajedničkog programa, države članice potiču razmjenu mladih 
radnika.
Članak 48.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku,  usvajaju mjere na području socĳ alne sigurnosti radi omogućava-
nja slobodnog kretanja radnika; u tu svrhu, osiguravaju sustav kojim se za-
poslenim i samozaposlenim radnicima migrantima i uzdržavanim članovima 
njihovih obitelji jamči:
(a) zbrajanje ukupnog staža ostvarenog temeljem zakona više zemalja, radi 
stjecanja i zadržavanja prava na naknadu i izračunavanja visine nakna-
de;
isplatu naknada osobama koje borave na području država članica.(b) 
Kad član Vĳ eća izjavi da bi nacrt zakonodavnoga akta iz podstavka 1. mogao 
utjecati na ključne aspekte njegova sustava socĳ alne sigurnosti, uključujući 
njegovo područje primjene, troškove ili ﬁ nancĳ sku strukturu, ili da bi mogao 
utjecati na ﬁ nancĳ sku ravnotežu toga sustava, može zatražiti da se to pitanje 
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uputi Europskomu vĳ eću. U tom se slučaju redovni zakonodavni postupak 
prekida. Nakon rasprave Europsko vĳ eće u roku od četiri mjeseca od tog 
prekida:
(a) taj nacrt vraća Vĳ eću koje okončava prekid redovnoga zakonodavnog 
postupka; ili
(b) ne poduzima ništa ili od Komisĳ e traži da podnese novi prĳ edlog; u tom 
se slučaju smatra da prvobitni prĳ edlog akta nĳ e donesen.
POGLAVLJE 2.
PRAVO NA POSLOVNI NASTAN
Članak 49.
U okviru niže navedenih odredbi, zabranjuje se ograničavanje slobode po-
slovnog nastana državljanima jedne države članice na području druge drža-
ve članice. Ta se zabrana odnosi i na ograničavanje osnivanja zastupništava, 
ogranaka ili podružnica od strane državljana neke države članice koji su pra-
vo poslovnog nastana ostvarili na području neke druge države članice.
Podložno odredbama iz poglavlja koje se odnosi na kapital, sloboda poslov-
nog nastana uključuje pravo pokretanja i obavljanja samostalne djelatnosti te 
osnivanja i upravljanja poduzećima, osobito trgovačkim društvima u smislu 
članka 54. stavka 2, i to sukladno pretpostavkama koje pravo države u kojoj 
se taj poslovni nastan ostvaruje predviđa za svoje državljane.
Članak 50.
1. Da bi se ostvarila sloboda poslovnog nastana glede zasebne djelatnosti, 
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku, a nakon savjetovanja sa Gospodarskim i socĳ alnim odborom, do-
nose direktive. 
2. Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ a obavljaju dužnosti koje su im povje-
rene prethodnim odredbama, osobito:
(a) načelnim davanjem prednosti onim djelatnostima kod kojih sloboda po-
slovnog nastana daje osobito vrĳ edan prinos razvoju proizvodnje i trgo-
vine;
(b) osiguravanjem bliske suradnje između nadležnih vlasti u državama čla-
nicama, kako bi se utvrdila konkretna situacĳ a različitih djelatnosti unu-
tar Unĳ e;
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(c) ukidanjem onih upravnih postupaka i prakse koji proizlaze iz domaćeg 
prava ili prethodno sklopljenih sporazuma između država članica, čĳ e bi 
zadržavanje predstavljalo prepreku slobodi poslovnog nastana;
(d) osiguravanjem da radnici jedne države članice zaposleni na području 
druge države članice mogu ostati na tom području radi ostvarenja samo-
stalne djelatnosti, ako ispunjavaju pretpostavke koje bi morali ispunja-
vati da su u tu državu ušli u trenutku kada su namjeravali pokrenuti tu 
djelatnost;
(e) omogućavanjem državljaninu jedne države članice da stječe i koristi ze-
mljište i zgrade na području druge države članice, ako to nĳ e protivno 
načelima iz članka 39. stavka 2;
(f) postupnim ukidanjem ograničenja slobode poslovnog nastana u svakoj 
razmatranoj grani djelatnosti, kako u pogledu uvjeta za osnivanje za-
stupništava, ogranaka ili podružnica na području države članice, tako 
i u pogledu uvjeta za dolazak osoblja koje pripada glavnom poslovnom 
nastanu na upravljačke ili nadzorne položaje u takvim zastupništvima, 
ograncima ili podružnicama;
(g) usklađivanjem, u mjeri u kojoj je to potrebno, zaštitnih mehanizama koji 
su u državama članicama predviđeni za društva u smislu članka 54. stav-
ka 2. radi zaštite interesa njihovih članova i drugih, u cilju izjednačavanja 
takvih zaštitnih mehanizama širom Unĳ e;
osiguravanjem da uvjeti poslovnog nastana ne budu narušeni potpora-(h) 
ma koje odobravaju države članice.
Članak 51.
Odredbe ovog Poglavlja ne primjenjuju se u određenoj državi članici na dje-
latnosti koje su u toj državi članici, makar i povremeno, povezane s obavlja-
njem službenih ovlasti.
Europski parlament i Vĳ eće mogu, djelujući sukladno redovnom zakono-
davnom postupku,  odlučiti da se odredbe ovog Poglavlja ne primjenjuju na 
određene djelatnosti.
Članak 52.
1. Odredbe ovog Poglavlja i mjere poduzete radi njihova ostvarenja, ne do-
vode u pitanje primjenu odredbi predviđenih zakonom i drugim propisom, 
kojima se za strane državljane predviđa poseban režim koji je opravdan ra-
zlozima javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.
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2. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku, donose direktive radi usklađivanja tih propisa.
Članak 53.
1. Radi olakšavanja pokretanja i obavljanja samostalne djelatnosti, Europski 
parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom postupku, 
donose direktive za međusobno priznavanje diploma, svjedodžbi i ostalih 
dokaza o formalnim kvaliﬁ kacĳ ama i za usklađivanje odredaba predviđenih 
zakonima i drugim propisima država članica o pokretanju i obavljanju samo-
stalnih djelatnosti. 
2. U slučaju medicinskih, njima srodnih i farmaceutskih zanimanja, postupno 
ukidanje ograničenja ovisi o usklađenju uvjeta za njihovo obavljanje u razli-
čitim državama članicama. 
Članak 54.
Radi primjene ovog Poglavlja, sa trgovačkim društvima osnovanima suklad-
no pravu neke države članice, a čĳ e se registrirano sjedište, središnja uprava 
ili glavno mjesto poslovanja nalazi unutar Unĳ e, postupa se na isti način kao 
i s ﬁ zičkim osobama koje su državljani država članica.
Pojam „trgovačka društva“ odnosi se na trgovačka društva koja su osnovana po 
pravilima građanskog ili trgovačkog prava, uključujući i zadruge te ostale prav-
ne osobe uređene javnim ili privatnim pravom, osim onih koje su neproﬁ tne.
Članak 55.
Države članice će jednako postupati s državljanima drugih država članica kao 
sa svojim državljanima u pogledu udjela u kapitalu trgovačkih društava u 




U okviru odredbi navedenih u nastavku, zabranjena su ograničenja slobode 
pružanja usluga unutar Unĳ e kada se radi o državljanima država članica koji 
su poslovni nastan ostvarili u državi članici koja nĳ e država osobe kojoj su 
usluge namĳ enjene.
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Europski parlament i Vĳ eće mogu, djelujući sukladno redovnom zakonodav-
nom postupku, proširiti primjenu odredbi ovog Poglavlja na državljane trećih 
zemalja koji pružaju usluge i koji su poslovni nastan ostvarili unutar Unĳ e.
Članak 57.
„Uslugama“ se u smislu Ugovorā smatraju one usluge koje se uobičajeno 
obavljaju uz naknadu, ako nisu uređene odredbama koje se odnose na slobo-
du kretanja robe, kapitala i osoba.
„Usluge“ posebice uključuju:
(a) djelatnosti industrĳ ske prirode;
(b) djelatnosti trgovačke prirode;
(c) obrtničke djelatnosti;
(d) djelatnosti slobodnih zanimanja.
Ne dovodeći u pitanje odredbe poglavlja o pravu poslovnog nastana, osoba 
koja pruža neku uslugu može u tu svrhu privremeno obavljati svoju djelat-
nost u državi članici u kojoj se usluga pruža, i to pod istim uvjetima koje ta 
država propisuje za svoje državljane.
Članak 58.
1. Sloboda pružanja usluga na području prĳ evoza uređena je odredbama gla-
ve koja se odnosi na prĳ evoz.
2. Liberalizacĳ a bankarskih i osiguravateljskih usluga povezanih s kretanjem 
kapitala provodi se istodobno s postupnom liberalizacĳ om kretanja kapitala.
Članak 59.
1. Radi postizanja liberalizacĳ e određene usluge, Europski parlament i Vĳ e-
će, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom postupku, te nakon savjeto-
vanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, donose direktive.
2. U odnosu na direktive iz stavka 1. prednost se, u pravilu, daje onim uslu-
gama koje neposredno utječu na troškove proizvodnje ili čĳ a liberalizacĳ a 
pomaže promicanju robne razmjene.
Članak 60.
Države članice nastoje liberalizirati usluge u većem opsegu nego što to zahtĳ e-
vaju direktive donesene temeljem članka 59. stavka 1., ako im to njihove opće 
gospodarske prilike i stanje u dotičnom gospodarskom sektoru dopuste.
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U tu svrhu, Komisĳ a daje preporuke dotičnim državama članicama.
Članak 61.
Do ukidanja ograničenja slobode pružanja usluga, svaka država članica pri-
mjenjuje ta ograničenja na sve osobe koje pružaju usluge u smislu članka 56. 
stavka 1. neovisno o razlikama u pogledu njihovog državljanstva ili mjesta 
boravišta.
Članak 62.
Odredbe članaka od 51. do 54. primjenjuju se na pitanja obuhvaćena ovim 
Poglavljem.
POGLAVLJE 4.
KAPITAL I PLATNI PROMET
Članak 63.
1. U okviru odredbi ovog Poglavlja, zabranjena su sva ograničenja za protok 
kapitala između država članica, te država članica i trećih zemalja.
2. U  okviru odredbi ovog Poglavlja, zabranjena su sva ograničenja za platni 
promet koji se odvĳ a između država članica, te država članica i trećih zemalja.
 
Članak 64.
1. Odredbe članka 63. ne dovode u pitanje primjenu ograničenja na treće ze-
mlje koja su na snazi od 31. prosinca 1993. prema pravu države članice ili pra-
vu Unĳ e, a koja su usvojena u pogledu protoka  kapitala u treće zemlje ili iz 
njih, a koja se tiču neposrednih ulaganja – uključujući i ulaganje u nekretnine 
– poslovnog nastana, pružanja ﬁ nancĳ skih usluga ili primanja vrĳ ednosnica 
na tržište kapitala. U pogledu ograničenja koja postoje prema domaćem pra-
vu Bugarske, Estonĳ e i Mađarske, odlučan datum je 31. prosinca 1999.
2. Nastojeći u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti cilj slobodnog protoka kapitala 
između država članica i trećih zemalja, ne dovodeći u pitanje ostala poglavlja 
Ugovorā, Europski parlament i Vĳ eće mogu, djelujući sukladno redovnom 
zakonodavnom postupku, donĳ eti  mjere o protoku kapitala u treće zemlje ili 
iz njih, a koje se tiču  neposrednih ulaganja – uključujući i ulaganje u nekret-
nine – poslovnog nastana, pružanja ﬁ nancĳ skih usluga ili primanja vrĳ edno-
snica na tržištu kapitala.
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3. Neovisno o stavku 2. samo Vĳ eće postupajući sukladno posebnom zakono-
davnom postupku može jednoglasnom odlukom i nakon savjetovanja s Eu-
ropskim parlamentom donĳ eti mjere koje u pravu Unĳ e predstavljaju korak 
unatrag kad je rĳ eč o liberalizacĳ i kretanja kapitala u treće zemlje ili iz njih.
Članak 65.
1. Odredbe članka 63. ne dovode u pitanje pravo država članica da:
primĳ ene one odredbe poreznog zakona koje prave razliku između po-(a) 
reznih obveznika koji se ne nalaze u istoj situacĳ i u pogledu boravišta ili 
mjesta u kojem su uložili svoj kapital;
poduzmu sve potrebne mjere kako bi sprĳ ečile povredu domaćeg zako-(b) 
na i uredbi, posebice na području poreznog sustava i bonitetnog nadzora 
ﬁ nancĳ skih institucĳ a, ili da utvrde postupke prĳ ave protoka kapitala u 
svrhu prikupljanja administrativnih ili statističkih podataka, ili da po-
duzmu mjere koje su opravdane razlozima javnog poretka ili  javne si-
gurnosti.  
2. Odredbe ovog Poglavlja ne dovode u pitanje primjenu ograničenja na pra-
vo poslovnog nastana, a koja su u skladu s Ugovorima.
3. Mjere i postupci iz stavaka 1. i 2. ne predstavljaju sredstvo proizvoljne dis-
kriminacĳ e ili prikrivenog ograničavanja nesmetanog protoka kapitala i plat-
nog prometa kako je utvrđeno člankom 63.
4. Ako ne postoje mjere u skladu s člankom 64. stavkom 3., Komisĳ a, ili Vĳ eće 
ako Komisĳ a ne donese odluku u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva 
dotične države članice, mogu donĳ eti odluku u kojoj se navodi da se smatra 
da su ograničavajuće porezne mjere koje je država članica donĳ ela, a koje se 
odnose na jednu ili više trećih zemalja, u skladu s Ugovorima ako ih oprav-
dava koji od ciljeva Unĳ e te ako su u skladu s pravilnim funkcioniranjem 
unutarnjega tržišta. Vĳ eće o zahtjevu države članice odlučuje jednoglasno.
Članak 66.
Ako, u iznimnim slučajevima, protok kapitala u treće zemlje ili iz njih uzro-
kuje ili prĳ eti uzrokovati ozbiljne teškoće u radu gospodarske i monetarne 
unĳ e, Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e, te nakon savjetovanja s Europskom sre-
dišnjom bankom, može poduzeti sigurnosne mjere u pogledu trećih zemalja 








1. Unĳ a uspostavlja područje slobode, sigurnosti i pravde s obzirom na pošti-
vanje temeljnih prava i različitih pravnih sustava i tradicĳ a država članica.
2. Unĳ a osigurava da se osobe pri prĳ elazu njezinih unutarnjih granica ne 
provjeravaju i oblikuje zajedničku politiku azila, useljenja i nadzora vanjskih 
granica, koja se temelji na solidarnosti među državama članicama i koja je 
pravedna prema državljanima trećih zemalja. U svrhu odredaba ove glave, 
prema osobama bez državljanstva postupa se kao prema državljanima trećih 
zemalja.
3. Unĳ a nastoji osigurati visoku razinu sigurnosti mjerama za sprječavanje i 
suzbĳ anje kriminala, rasizma i ksenofobĳ e i mjerama za koordinacĳ u i surad-
nju policĳ e i pravosudnih tĳ ela te drugih nadležnih tĳ ela, kao i uzajamnim 
priznavanjem presuda u kaznenim predmetima i, prema potrebi, usklađiva-
njem kaznenog zakonodavstva.
4. Unĳ a olakšava pristup pravosuđu, osobito putem načela uzajamnoga pri-
znavanja sudskih i izvansudskih odluka u građanskim predmetima.
Članak 68.
Europsko vĳ eće utvrđuje strateške smjernice za zakonodavno i operativno 
planiranje u području slobode, sigurnosti i pravde.
Članak 69.
Nacionalni parlamenti osiguravaju da se u prĳ edlozima i zakonodavnim 
inicĳ ativama podnesenima na temelju Poglavlja 4. i 5., poštuju načela sup-
sidĳ arnosti u skladu s mjerama utvrđenima Protokolom o primjeni načela 
supsidĳ arnosti i proporcionalnosti.
Članak 70.
Ne dovodeći u pitanje članke 258., 259. i 260., Vĳ eće može na prĳ edlog Ko-
misĳ e donĳ eti mjere kojima se utvrđuju mehanizmi kojima države članice, 
u suradnji s Komisĳ om, provode objektivnu i nepristranu ocjenu provedbe 
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politika Unĳ e iz ove Glave od strane tĳ ela država članica, osobito radi lak-
še pune primjene načela uzajamnog priznavanja. O sadržaju i rezultatima te 
ocjene obavještavaju se Europski parlament i nacionalni parlamenti.
Članak 71.
U okviru Vĳ eća osniva se stalni odbor kako bi se osiguralo da se unutar Uni-
je promiče i jača operativna suradnja u području unutarnje sigurnosti. Ne 
dovodeći u pitanje članak 240. stalni odbor olakšava koordinacĳ u djelovanja 
nadležnih tĳ ela država članica. U rad tog odbora mogu biti uključeni pred-
stavnici zainteresiranih tĳ ela, ureda i agencĳ a Unĳ e. Europski parlament i 
nacionalni parlamenti obavještavaju se o radu odbora.
Članak 72.
Ova Glava ne utječe na izvršavanje obveza država članica vezanih uz očuva-
nje javnoga poretka i zaštitu unutarnje sigurnosti.
Članak 73.
Države članice mogu u svojoj nadležnosti uspostaviti oblike suradnje i uskla-
đivanja kakve smatraju primjerenima između nadležnih odjela svojih uprava 
odgovornih za zaštitu nacionalne sigurnosti.
Članak 74.
Vĳ eće donosi mjere radi osiguranja upravne suradnje između odgovarajućih 
nadležnih tĳ ela država članica u područjima obuhvaćenima odredbama ove 
Glave te između tih tĳ ela i Komisĳ e. Vĳ eće, podložno članku 76., odlučuje na 
prĳ edlog Komisĳ e, a nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
Članak 75.
Ako je potrebno radi ostvarivanja ciljeva iz članka 67., a povezano sa sprje-
čavanjem i suzbĳ anjem terorizma i srodnih aktivnosti, Europski parlament 
i Vĳ eće uredbama sukladno redovnom zakonodavnom postupku određuju 
okvir upravnih mjera s obzirom na kretanja kapitala i platnoga prometa, pri-
mjerice zamrzavanjem sredstava, ﬁ nancĳ skih dobara ili ekonomske dobiti 
ﬁ zičkih ili pravnih osoba, skupina ili nedržavnih subjekata koje im pripadaju 
ili su u njihovu vlasništvu ili posjedu. 




Akti iz ovoga članka uključuju potrebne odredbe o pravnim jamstvima.
Članak 76.
Akti iz Poglavlja 4. i 5. zajedno s mjerama iz članka 74. koje osiguravaju 
upravnu suradnju u područjima obuhvaćenim tim Poglavljima donose se:
(a) na prĳ edlog Komisĳ e, ili
(b) na inicĳ ativu jedne četvrtine država članica.
POGLAVLJE 2.
POLITIKE KOJE SE ODNOSE NA GRANIČNU KONTROLU,
AZIL I USELJENJE
Članak 77.
1. Unĳ a razvĳ a politiku s ovim ciljevima:
(a) osigurati da se osobe pri prĳ elazu unutarnjih granica bez obzira na nji-
hovo državljanstvo ne podvrgavaju bilo kakvoj kontroli;
(b) obavljati kontrolu osoba i učinkovit nadzor prĳ elaza vanjskih granica;
(c) postupno uvoditi sustav integriranoga upravljanja vanjskom granicom.
2. Za potrebe stavka 1. Europski parlament i Vĳ eće postupajući sukladno re-
dovnomu zakonodavnom postupku donose mjere koje se odnose na:
(a) zajedničku politiku viza i drugih dozvola za kratkotrajni boravak;
(b) kontrole kojima se podvrgavaju osobe koje prelaze vanjske granice;
(c) uvjete pod kojima državljani trećih zemalja mogu slobodno putovati 
unutar Unĳ e tĳ ekom kraćeg razdoblja;
(d) sve mjere koje su potrebne za postupnu uspostavu sustava integriranoga 
upravljanja vanjskom granicom;
(e) nepostojanje bilo kakve kontrole osoba pri prĳ elazu unutarnjih granica, 
bez obzira na njihovo državljanstvo.
3. Ako se pokaže da je potrebna mjera Unĳ e kako bi se olakšalo ostvarivanje 
prava iz članka 20. stavka 2. točke (a) te ako Ugovorima nisu predviđene po-
trebne ovlasti, Vĳ eće djelujući sukladno posebnom zakonodavnom postup-
ku može donĳ eti odredbe o putovnicama, osobnim iskaznicama, boravišnim 
dozvolama ili drugim takvim ispravama. Vĳ eće postupa jednoglasno nakon 
savjetovanja s Europskim parlamentom.
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4. Ovaj članak ne utječe na nadležnost država članica glede zemljopisnog 
određenja njihovih granica u skladu s međunarodnim pravom.
Članak 78.
1. Unĳ a razvĳ a zajedničku politiku azila, supsidĳ arne zaštite i privremene 
zaštite čĳ i je cilj svakomu državljaninu treće zemlje kojemu je potrebna me-
đunarodna zaštita ponuditi odgovarajući status i osigurati poštivanje načela 
nevraćanja (non-refoulement). Ta politika mora biti u skladu sa Ženevskom 
konvencĳ om od 28. srpnja 1951. i Protokolom od 31. sĳ ečnja 1967. o položaju 
izbjeglica, te s drugim odgovarajućim međunarodnim ugovorima.
2. Za potrebe stavka 1. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redov-
nomu zakonodavnom postupku donose mjere za zajednički europski sustav 
azila koje obuhvaćaju:
(a) jedinstven status azila za državljane trećih zemalja koji je na snazi u čita-
voj Unĳ i;
(b) jedinstven status supsidĳ arne zaštite za državljane trećih zemalja kojima 
bi, bez dobivanja europskog azila, bila potrebna međunarodna zaštita;
(c) zajednički sustav privremene zaštite za prognanike u slučaju masovno-
ga priljeva;
(d) zajedničke postupke priznavanja i oduzimanja jedinstvenog statusa azi-
la ili supsidĳ arne zaštite;
(e) kriterĳ e i mehanizme kojima se određuje koja je država članica nadležna 
za razmatranje zahtjeva za azil ili supsidĳ arnu zaštitu;
(f) norme o uvjetima za prihvat podnositelja zahtjeva za azil ili supsidĳ arnu 
zaštitu;
(g) partnerstvo i suradnju s trećim zemljama u svrhu upravljanja priljevom 
osoba koje podnose zahtjev za azil odnosno supsidĳ arnu ili privremenu 
zaštitu.
3. U slučaju da se jedna ili više država članica nađe u kriznoj situacĳ i zbog 
iznenadnoga priljeva državljana trećih zemalja, Vĳ eće može, na prĳ edlog Ko-
misĳ e, donĳ eti privremene mjere u korist dotične države ili dotičnih država 
članica. Vĳ eće postupa nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
Članak 79.
1. Unĳ a razvĳ a zajedničku politiku useljavanja čĳ i je cilj u svim fazama osi-
gurati učinkovito upravljanje migracĳ skim tokovima, pravedno postupanje 
prema državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u državama članica-
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ma, sprječavanje ilegalnoga useljavanja i trgovanja ljudima te jačanje mjera za 
njihovo suzbĳ anje.
2. Za potrebe stavka 1. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redov-
nomu zakonodavnom postupku donose mjere koje se odnose na:
(a) uvjete za ulazak i boravak te norme država članica koje se odnose na po-
stupak izdavanja viza za dugotrajni boravak i boravišnih dozvola, uklju-
čujući one koje se izdaju radi spajanja obitelji;
(b) utvrđivanje prava državljana trećih zemalja koji zakonito borave u jednoj 
državi članici, uključujući i uvjete koji se odnose na slobodu kretanja i 
boravka u drugim državama članicama;
(c) ilegalno useljavanje i neovlašteni boravak, uključujući udaljavanje i repa-
trĳ acĳ u osoba koje neovlašteno borave;
(d) suzbĳ anje trgovanja ljudima, osobito ženama i djecom.
3. Unĳ a može s trećim zemljama sklapati sporazume o povratku državljana 
trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili koji više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, 
prisutnost ili boravak na području jedne od država članica u njihovu državu 
izvora ili podrĳ etla.
4. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku mogu utvrditi mjere kojima se potiče i podupire mjera država 
članica s ciljem promicanja integracĳ e državljana trećih zemalja koji zakonito 
borave na njihovu području, isključujući bilo kakvo usklađivanje zakona i 
drugih propisa država članica.
5. Ovaj članak ne utječe na pravo država članica da odrede opseg prihvata 
državljana trećih zemalja koji na njihovo područje iz trećih zemalja dolaze 
radi potrage za poslom, bilo da je rĳ eč o osobama koje mogu biti općenito 
zaposlene ili o osobama sa  samostalnim zanimanjima.
Članak 80.
Na politike Unĳ e iz ovoga Poglavlja i njihovu provedbu primjenjuje se nače-
lo solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, 
uključujući i njegove ﬁ nancĳ ske posljedice. Kad god je to potrebno, akti Unĳ e 
doneseni u skladu s ovim Poglavljem sadržavaju odgovarajuće mjere za pri-
mjenu toga načela.
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POGLAVLJE 3.
PRAVOSUDNA SURADNJA U GRAĐANSKIM PREDMETIMA
Članak 81.
1. Unĳ a razvĳ a pravosudnu suradnju u građanskim predmetima s prekogra-
ničnim učincima, na temelju načela uzajamnog priznavanja presuda i odluka 
u izvansudskim predmetima. Ta suradnja može uključivati donošenje mjera 
za usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.
2. Za potrebe stavka 1. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redov-
nomu zakonodavnom postupku donose mjere, osobito kad je to potrebno za 
neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, čĳ i je cilj osigurati:
(a) uzajamno priznavanje i ovrhu presuda i odluka u izvansudskim pred-
metima između država članica;
(b) prekograničnu dostavu sudskih i izvansudskih dokumenata;
(c) spojivost pravila država članica koja se primjenjuju na sukob zakona i 
nadležnosti;
(d) suradnju u prikupljanju dokaza;
(e) učinkovit pristup pravosuđu;
(f) uklanjanje prepreka za neometano odvĳ anje građanskih postupaka, ako 
je to potrebno promicanjem usklađenosti propisa o građanskom postup-
ku koji se primjenjuju u državama članicama;
(g) razvoj alternativnih metoda rješavanja sporova;
(h) potporu za izobrazbu sudaca i sudskoga osoblja.
3. Neovisno o stavku 2. Vĳ eće utvrđuje mjere koje se odnose na obiteljsko 
pravo s prekograničnim učincima djelujući sukladno posebnom zakonodav-
nom postupku. Vĳ eće postupa jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim 
parlamentom.
Vĳ eće može, na prĳ edlog Komisĳ e, donĳ eti odluku kojom se utvrđuju oni 
aspekti obiteljskoga prava s prekograničnim učincima koji mogu biti pred-
met akata donesenih u redovnomu zakonodavnom postupku. Vĳ eće postupa 
jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
Prĳ edlog iz podstavka 2. priopćuje se nacionalnim parlamentima. Ako se 
nacionalni parlament usprotivi u roku od šest mjeseci od datuma primitka 





PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM PREDMETIMA
Članak 82.
1. Pravosudna suradnja u kaznenim predmetima u Unĳ i temelji se na načelu 
uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka te uključuje usklađivanje 
zakona i drugih propisa država članica u područjima iz stavka 2. i članka 83.
Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom 
postupku donose mjere za:
(a) utvrđivanje pravila i postupaka kojima se osigurava priznanje svih obli-
ka presuda i sudskih odluka u čitavoj Unĳ i;
(b) sprječavanje i rješavanje sukoba nadležnosti među državama članica-
ma;
(c) potporu izobrazbi sudaca i sudskoga osoblja;
(d) lakšu suradnju među pravosudnim ili drugim nadležnim tĳ elima drža-
va članica u odnosu na kaznene postupke i izvršenje odluka.
2. Europski parlament i Vĳ eće mogu direktivama donesenima sukladno re-
dovnomu zakonodavnom postupku utvrditi minimalna pravila potrebna za 
lakše uzajamno priznavanje presuda i sudskih odluka, te suradnju policĳ e i 
pravosuđa u kaznenim predmetima s prekograničnim posljedicama. U tim se 
pravilima uzimaju u obzir razlike pravnih tradicĳ a i sustava država članica.
Pravila se odnose na:
(a) uzajamno prihvaćanje dokaza među državama članicama;
(b) prava pojedinaca u kaznenom postupku;
(c) prava žrtava kaznenoga djela;
(d) sve druge speciﬁ čne aspekte kaznenoga postupka koje je Vĳ eće unapri-
jed odredilo odlukom; takvu odluku Vĳ eće donosi jednoglasno nakon 
dobivanja suglasnosti Europskoga parlamenta.
Donošenje minimalnih pravila iz ovoga stavka ne sprječava države članice da 
održavaju ili uvedu višu razinu zaštite pojedinca.
3. Ako član Vĳ eća smatra da bi nacrt direktive iz stavka 2. mogao utjecati na 
temeljne aspekte njegova kaznenopravnog sustava, može zatražiti da se nacrt 
te direktive uputi Europskomu vĳ eću. U tom se slučaju redovni zakonodavni 
postupak obustavlja. Nakon rasprave i u slučaju usuglašenja, Europsko vĳ e-
će u roku od četiri mjeseca od te obustave vraća nacrt Vĳ eću koje će prekinuti 
obustavu redovnoga zakonodavnog postupka.
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U istomu roku u slučaju neslaganja ili ako najmanje devet država članica želi 
uspostaviti pojačanu suradnju na temelju nacrta direktive o kojoj je rĳ eč, one 
u skladu s tim obavješćuju Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ u. U tom se 
slučaju smatra da je ovlaštenje za pokretanje pojačane suradnje iz članka 20. 
stavka 2. Ugovora o Europskoj unĳ i i članka 329. stavka 1. ovoga Ugovora 
dano i primjenjuju se odredbe o pojačanoj suradnji.
Članak 83.
1. Europski parlament i Vĳ eće mogu direktivama donesenim sukladno re-
dovnomu zakonodavnom postupku utvrditi minimalna pravila o deﬁ niranju 
kaznenih djela i sankcĳ a u područjima osobito teških kaznenih djela s preko-
graničnim učincima koji proizlaze iz prirode ili učinka takvih kaznenih djela 
ili iz posebne potrebe njihova zajedničkoga suzbĳ anja.
Ta su područja kriminala sljedeća: terorizam, trgovanje ljudima i seksualno 
iskorištavanje žena i djece, nezakonita trgovina drogom, nezakonita trgovina 
oružjem, pranje novca, korupcĳ a, krivotvorenje sredstava plaćanja, računalni 
kriminal i organizirani kriminal.
Na temelju kretanja kriminala Vĳ eće može donĳ eti odluku kojom se utvr-
đuju ostala područja kriminala koja ispunjavaju kriterĳ e navedene u ovomu 
stavku. Vĳ eće odlučuje jednoglasno nakon dobivanja suglasnosti Europsko-
ga parlamenta.
2. Ako se pokaže da je za osiguranje učinkovite provedbe politike Unĳ e u 
području koje podlĳ eže mjerama usklađivanja bitno približavanje kaznenih 
zakona i propisa država članica, direktivama se mogu utvrditi minimalna 
pravila za deﬁ niranje kaznenih djela i sankcĳ a na dotičnomu području. Te 
se direktive donose istim redovnim ili posebnim zakonodavnim postupkom 
koji se primjenjivao za donošenje mjera za usklađivanje o kojima je rĳ eč, ne 
dovodeći u pitanje članak 76.
3. Ako član Vĳ eća smatra da bi nacrt direktive iz stavka 1. ili stavka 2. mogao 
utjecati na temeljne elemente njegova kaznenopravnoga sustava, može zatra-
žiti da se nacrt te direktive uputi Europskomu vĳ eću. U tom se slučaju redov-
ni zakonodavni postupak obustavlja. Nakon rasprave i u slučaju usuglašenja, 
Europsko vĳ eće u roku od četiri mjeseca od toga prekida vraća nacrt Vĳ eću 
koje će prekinuti obustavu redovnoga zakonodavnog postupka.
U istom roku u slučaju neslaganja ili ako najmanje devet država članica želi 
uspostaviti pojačanu suradnju na temelju nacrta direktive o kojoj je rĳ eč, one 
u skladu s tim obavješćuju Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ u. U tom se 
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slučaju smatra da je ovlaštenje za pokretanje pojačane suradnje iz članka 20. 
stavka 2. Ugovora o Europskoj unĳ i i članka 329. stavka 1. ovoga Ugovora 
dano i primjenjuju se odredbe o pojačanoj suradnji.
Članak 84.
Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom 
postupku mogu utvrditi mjere za promicanje i podupiranje djelovanja država 
članica u području suzbĳ anja kriminala, isključujući bilo kakvo usklađivanje 
zakona i propisa država članica.
Članak 85.
1. Zadaća je Eurojusta poduprĳ eti i ojačati usklađivanje i suradnju među na-
cionalnim tĳ elima za istragu i kazneni progon za teška kaznena djela koja 
pogađaju dvĳ e ili više država članica ili koja zahtĳ evaju zajednički kazneni 
progon, na temelju provedenih radnji i podataka koje su dostavila tĳ ela dr-
žava članica i Europol.
U tom smislu Europski parlament i Vĳ eće uredbama donesenim sukladno 
redovnomu zakonodavnom postupku utvrđuju ustroj, funkcioniranje, po-
dručje djelovanja i zadaće Eurojusta. Te zadaće mogu uključivati:
(a) pokretanje kaznenih istraga te predlaganje pokretanja kaznenoga progo-
na koji provode nadležna nacionalna tĳ ela, osobito onih koji se odnose 
na kaznena djela protiv ﬁ nancĳ skih interesa Unĳ e;
(b) usklađivanje istraga i kaznenih progona iz točke (a);
(c) jačanje pravosudne suradnje koja uključuje rješavanje sukoba nadležno-
sti i tĳ esnu suradnju s europskom pravosudnom mrežom.
Tim se uredbama utvrđuju i mjere za uključivanje Europskoga parlamenta i 
nacionalnih parlamenata u ocjenu aktivnosti Eurojusta.
2. U kaznenim progonima iz stavka 1., ne dovodeći u pitanje članak 86., službe-
ne radnje pravosudnoga postupka pbavljaju nadležni nacionalni službenici.
Članak 86.
1. Radi suzbĳ anja kaznenih djela koja utječu na ﬁ nancĳ ske interese Unĳ e, Vi-
jeće uredbama donesenima sukladno posebnom zakonodavnom postupku 
od Eurojusta može osnovati Ured europskoga državnog odvjetništva. Vĳ eće 
odlučuje jednoglasno nakon dobivanja suglasnosti Europskoga parlamenta.
Ako jednoglasnost u Vĳ eću izostane, skupina od najmanje devet država čla-
nica može zatražiti da se smjernica proslĳ edi Europskomu vĳ eću. U tom se 
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slučaju obustavlja postupak u Vĳ eću. Nakon rasprave i u slučaju usuglašenja, 
Europsko vĳ eće u roku od četiri mjeseca od te obustave vraća nacrt Vĳ eću na 
usvajanje.
U istomu roku u slučaju neslaganja ili ako najmanje devet država članica želi 
uspostaviti pojačanu suradnju na temelju nacrta uredbe o kojoj je rĳ eč, one 
u skladu s tim obavješćuju Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ u. U tom se 
slučaju smatra da je ovlaštenje za pokretanje pojačane suradnje iz članka 20. 
stavka 2. Ugovora o Europskoj unĳ i i članka 329. stavka 1. ovoga Ugovora 
dano i primjenjuju se odredbe o pojačanoj suradnji.
2. Ured europskoga državnog odvjetništva nadležan je za istragu, kazneni 
progon i podizanje optužnice, u povezanosti s Europolom, kad se to pokaže 
potrebnim, protiv počinitelja i supočinitelja kaznenih djela protiv ﬁ nancĳ skih 
interesa Unĳ e, kako to utvrđuje uredba predviđena stavkom 1. Svoju tužitelj-
sku funkcĳ u u odnosu na ta kaznena djela obnaša pred nadležnim sudovima 
država članica.
3. Uredbama iz stavka 1. utvrđuju se opća pravila koja se primjenjuju na Ured 
europskoga državnog odvjetništva, uvjeti koji uređuju obnašanje njegovih 
dužnosti, pravila postupka koja se primjenjuju na njegove aktivnosti, kao i 
ona koja se primjenjuju na dopustivost dokaza, te pravila koja se primjenjuju 
na sudsko preispitivanje postupovnih mjera koje ono poduzima u ostvariva-
nju svojih dužnosti.
4. Europsko vĳ eće može, istodobno ili naknadno, donĳ eti odluku kojom se 
stavak 1. mĳ enja radi proširenja ovlasti Ureda europskoga državnog odvjet-
ništva kako bi se obuhvatila teška kaznena djela s prekograničnim poslje-
dicama, kojima se sukladno tomu mĳ enja i stavak 2. u pogledu počinitelja 
i supočinitelja teških kaznenih djela koja utječu na više država članica. Eu-
ropsko vĳ eće odlučuje jednoglasno nakon dobivanja suglasnosti Europskoga 




1. Unĳ a uspostavlja policĳ sku suradnju u koju su uključena sva nadležna ti-
jela država članica, uključujući policĳ u, carinu i ostala specĳ alizirana izvršna 




2. Za potrebe stavka 1. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redov-
nomu zakonodavnom postupku mogu donĳ eti mjere koje se odnose na:
(a) prikupljanje, pohranu, obradu, analizu i razmjenu odgovarajućih poda-
taka;
(b) potporu izobrazbi osoblja te suradnju pri razmjeni osoblja, opreme i pri 
istraživanju otkrivanja zločina;
(c) zajedničke istražne tehnike za otkrivanje teških oblika organiziranoga 
kriminala.
3. Vĳ eće djelujući sukladno posebnomu zakonodavnom postupku može 
utvrditi mjere koje se odnose na operativnu suradnju među tĳ elima iz ovoga 
članka. Vĳ eće postupa jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom.
Ako jednoglasnost u Vĳ eću nĳ e postignuta, skupina od najmanje devet drža-
va članica može zatražiti da se nacrt mjera uputi Europskomu vĳ eću. U tom 
se slučaju obustavlja postupak u Vĳ eću. Nakon rasprave i u slučaju usugla-
šenja, Europsko vĳ eće u roku od četiri mjeseca od te obustave vraća nacrt 
Vĳ eću na usvajanje.
U istomu roku u slučaju neslaganja ili ako najmanje devet država članica želi 
uspostaviti pojačanu suradnju na temelju nacrta mjera o kojima je rĳ eč, one 
u skladu s tim obavješćuju Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ u. U tom se 
slučaju smatra da je ovlaštenje za pokretanje pojačane suradnje iz članaka 
20. stavka 2. Ugovora o Europskoj unĳ i i članka 329. stavka 1. ovog Ugovora 
dano i primjenjuju se odredbe o pojačanoj suradnji.
Poseban postupak predviđen podstavkom 2. i 3. ne primjenjuje se na akte koji 
znače nadgradnju pravnih stečevina iz Schengena.
Članak 88.
1. Zadaća je Europola poduprĳ eti i ojačati djelovanje policĳ skih i drugih 
izvršnih tĳ ela država članica i njihovu uzajamnu suradnju u sprječavanju i 
suzbĳ anju teških kaznenih djela koja pogađaju dvĳ e ili više država članica, 
terorizma i oblika kriminala koji utječu na zajednički interes obuhvaćen ko-
jom od politika Unĳ e.
2. Europski parlament i Vĳ eće uredbama donesenim sukladno redovnomu 
zakonodavnom postupku utvrđuju ustroj, funkcioniranje, područje djelova-
nja i zadaće Europola. Te zadaće mogu uključivati:
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(a) prikupljanje, pohranu, obradu, analizu i razmjenu podataka, osobito onih 
koje su dostavile vlasti država članica, odnosno trećih zemalja ili tĳ ela;
(b) usklađivanje, organizacĳ u i provedbu istražnih i operativnih radnji koje se 
provode zajednički s nadležnim tĳ elima država članica ili u okviru zajed-
ničkih istražnih timova te, kad je potrebno, u povezanosti s Eurojustom.
Tim se uredbama utvrđuju i postupci ocjenjivanja Europolovih aktivnosti 
koje provodi Europski parlament zajedno s nacionalnim parlamentima.
3. Sve se operativne radnje Europola moraju provoditi u povezanosti i dogo-
voru s tĳ elima države ili država članica o čĳ em je području rĳ eč. Za primjenu 
prisilnih mjera isključivo su odgovorna nadležna nacionalna tĳ ela.
Članak 89.
Vĳ eće djelujući sukladno posebnomu zakonodavnom postupku, utvrđuje 
uvjete i ograničenja pod kojima nadležna tĳ ela država članica iz članaka 82. 
i 87. mogu djelovati na području druge države članice u povezanosti i dogo-





U pitanjima koja uređuje ova Glava, ciljevi Ugovorā se ostvaruju u okviru 
zajedničke prometne politike.
Članak 91.
1. Radi provedbe članka 90. i uzimajući u obzir posebna obilježja prĳ evoza, 
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku te nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Od-
borom regĳ a:
(a) utvrđuju zajednička pravila koja se primjenjuju na međunarodni prĳ e-
voz u područje države članice ili iz njega, ili na prĳ evoz preko područja 
jedne ili više država članica;
(b) utvrđuju uvjete pod kojima prĳ evoznici koji nemaju sjedište ili boravište 




(c) donose mjere za poboljšanje sigurnosti u prometu;
(d) donose ostale odgovarajuće propise.
2. Kad se donose mjere iz stavka 1., vodi se računa o slučajevima kad bi njiho-
va primjena mogla ozbiljno utjecati na životni standard i stupanj zapošljava-
nja u određenim regĳ ama te na uporabu prometne infrastrukture.
Članak 92.
Do donošenja odredbi iz članka 91. stavka 1., niti jedna država članica ne smi-
je, osim ako Vĳ eće jednoglasnom odlukom ne donese mjeru kojom se odo-
brava odstupanje, donĳ eti različite odredbe koje uređuju to pitanje na dan 1. 
sĳ ečnja 1958. ili na dan primanja država članica koje pristupaju Unĳ i, a koje 
su neposredno ili posredno manje povoljne za prĳ evoznike ostalih država 
članica u odnosu na prĳ evoznike koji su državljani te države članice.
Članak 93.
Potpore su u skladu s odredbama Ugovorā ako udovoljavaju potrebama 
usklađivanja prĳ evoza ili ako predstavljaju naknadu za ispunjavanje određe-
nih obveza koje su svojstvene pojmu javne službe.
Članak 94.
Sve mjere poduzete u okviru Ugovorā, a koje se odnose na cĳ ene i uvjete pri-
jevoza uzimaju u obzir gospodarske prilike prĳ evoznika.
 
Članak 95.
1. U prĳ evozu unutar Unĳ e, zabranjuje se diskriminacĳ a prĳ evoznika kojemu 
se za prĳ evoz istih dobara preko istih prometnih pravaca  naplaćuju različite 
cĳ ene prĳ evoza i nameću različiti uvjeti na temelju zemlje porĳ ekla ili zemlje 
odredišta robe. 
2. Odredba stavka 1. ne sprječava Europski parlament i Vĳ eće da donesu 
ostale mjere sukladno odredbi članka 91. stavka 1.
3. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e, te nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom i Gospodarskim i socĳ alnim odborom utvrđuje pravila za primjenu 
odredbi iz stavka 1. 
Vĳ eće posebice može donĳ eti odredbe na temelju kojih će institucĳ e Unĳ e 
biti u mogućnosti osigurati poštivanje pravila iz stavka 1. i pobrinuti se da 
korisnici od toga imaju potpunu korist.
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4. Komisĳ a na vlastitu inicĳ ativu ili na prĳ edlog države članice istražuje sve 
slučajeve diskriminacĳ e na koje se odnosi stavak 1. te, nakon savjetovanja sa 
svim zainteresiranim državama članicama, donosi potrebne odluke u okviru 
pravila utvrđenih sukladno odredbi stavka 3.
Članak 96.
1. Državama članicama se zabranjuje da za prĳ evoz obavljen unutar Unĳ e 
nameću cĳ ene i uvjete prĳ evoza koji sadrže elemente potpore ili zaštite jed-
nog ili više poduzeća ili industrĳ skih grana, osim ako ih Komisĳ a nĳ e za to 
ovlastila.
2. Komisĳ a na vlastitu inicĳ ativu ili na prĳ edlog države članice ispituje cĳ ene 
i uvjete prĳ evoza iz stavka 1., vodeći pritom posebno računa, s jedne strane o 
potrebama odgovarajuće regionalne gospodarske politike, potrebama nera-
zvĳ enih područja i problemima u područjima ozbiljno pogođenima politič-
kim prilikama, te s druge strane o učincima koje takve cĳ ene i uvjeti prĳ evoza 
imaju na tržišno natjecanje između različitih vrsta prĳ evoza. 
Komisĳ a donosi potrebne odluke nakon savjetovanja sa svakom zainteresira-
nom državom članicom.
3. Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na tarife utvrđene s ciljem ispunjava-
nja zahtjeva tržišnog natjecanja.
Članak 97.
Davanja ili pristojbe vezane za prĳ elaz granica koje prĳ evoznik naplaćuje uz 
cĳ enu prĳ evoza, ne smĳ u prelaziti razuman iznos nakon što se uzmu u obzir 
stvarni troškovi nastali uslĳ ed prelaska.
Države članice nastoje postupno smanjivati te troškove.
Komisĳ a može državama članicama davati preporuke u pogledu primjene 
ovog članka.
Članak 98.
Odredbe ove Glave ne sprječavaju primjenu mjera koje se poduzimaju u Sa-
veznoj Republici Njemačkoj ako su te mjere potrebne za ublažavanje gospo-
darskih teškoća u kojima su se određena područja Savezne Republike našla 
zbog podjele Njemačke. Pet godina nakon stupanja na snagu Lisabonskoga 





Pri Komisĳ i se osniva Savjetodavni odbor sastavljen od stručnjaka koje ime-
nuju vlade država članica. Ako je potrebno, Komisĳ a se savjetuje s tim Odbo-
rom o pitanjima prĳ evoza.
Članak 100.
1. Odredbe ove Glave odnose se na željeznički, cestovni i rĳ ečni prĳ evoz.
2. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku mogu propisati odgovarajuće odredbe za pomorski i zračni 
promet. Oni odlučuju nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odbo-
rom i Odborom regĳ a.
GLAVA VII.
ZAJEDNIČKA PRAVILA O TRŽIŠNOM NATJECANJU,
OPOREZIVANJU I USKLAĐIVANJU PRAVA
POGLAVLJE 1.
PRAVILA O TRŽIŠNOM NATJECANJU
ODJELJAK 1.
PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA PODUZEĆA
Članak 101.
1. Budući da nisu u skladu s unutarnjim tržištem, zabranjeni su: svi sporazu-
mi između poduzeća, odluke udruga poduzeća i zajednička djelovanja koja 
bi mogla utjecati na trgovinu između država članica i koja imaju za cilj ili 
posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na 
unutarnjem tržištu, a osobito oni kojima se:
(a) neposredno ili posredno određuju kupovne ili prodajne cĳ ene ili drugi 
trgovinski uvjeti;
(b) ograničavaju ili nadziru proizvodnja, tržišta, tehnički razvoj ili ulaga-
nja;
(c) dĳ ele tržišta ili izvori nabave;
(d) primjenjuju nejednaki uvjeti na iste ili slične poslove s ostalim trgovač-
kim strankama, čime ih se stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na kon-
kurencĳ u;
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(e) sklapanje ugovora uvjetuje pristankom drugih stranaka na dodatne ob-
veze koje, po svojoj prirodi ili prema trgovačkoj praksi, nisu ni u kakvoj 
vezi s predmetom tih ugovora.
2. Svi sporazumi ili odluke zabranjeni na temelju ovog članka su sami po sebi 
ništavni.
3. Međutim, odredbe stavka 1. mogu se proglasiti neprimjenjivima u slučaju:
–  svakog sporazuma ili vrste sporazuma između poduzeća;
– svake odluke ili vrste odluka udruga poduzeća;
– svakog zajedničkog djelovanja ili vrste zajedničkog djelovanja,
koji prinose poboljšanju proizvodnje ili distribucĳ e roba ili promicanju teh-
ničkog ili gospodarskog napretka, pri čemu potrošačima omogućavaju pra-
vedan udio u koristi koja iz njih proizlazi, te koji:
(a) tim poduzećima ne nameću ograničenja koja nisu nužna za postizanje 
tih ciljeva; i
(b) tim poduzećima ne omogućavaju uklanjanje konkurencĳ e u pogledu 
značajnog dĳ ela  relevantnih proizvoda.
Članak 102.
Svaka je zloporaba vladajućeg položaja od strane jednog ili više poduzeća na 
unutarnjem tržištu ili njegovom značajnom dĳ elu zabranjena, budući da je 
u neskladu s unutarnjim tržištem, utoliko što bi mogla utjecati na trgovinu 
između država članica.
Takva se zloporaba može posebice sastojati u:
(a) neposrednom ili posrednom nametanju nepoštenih kupovnih ili prodaj-
nih cĳ ena ili drugih nepoštenih trgovinskih uvjeta;
(b) ograničavanju proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača;
(c) primjeni nejednakih uvjeta na iste ili slične poslove s različitim trgovač-
kim strankama, čime ih se stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na kon-
kurencĳ u;
(d) uvjetovanju sklapanja ugovora pristankom drugih strana na dodatne ob-
veze koje, po svojoj prirodi ili prema trgovačkoj praksi, nisu ni u kakvoj 
vezi s predmetom tih ugovora.
Članak 103.
1. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamen-





2. Uredbe ili direktive iz stavka 1. donose se posebice da bi: 
(a) osigurale poštivanje zabrana iz članka 101. stavka 1. i članka 102. predvi-
đanjem globa i povremenih novčanih kazni;
(b) utvrdile podrobna pravila za primjenu članka 101. stavka 3., vodeći raču-
na o potrebi osiguravanja učinkovitog nadzora s jedne, te najvećeg mo-
gućeg pojednostavljenja administracĳ e s druge strane;
(c) po potrebi deﬁ nirale područje primjene odredbi članaka 101. i 102. u ra-
zličitim granama gospodarstva;
(d) odredile zadaće Komisĳ e i Suda pravde Europske unĳ e u primjeni odred-
bi ovoga stavka;
(e) utvrdile odnos između nacionalnog zakonodavstva i odredbi iz ovog 
odjeljka ili odredbi donesenih na temelju ovoga članka.
Članak 104.
Do stupanja na snagu odredbi donesenih temeljem članka 103., vlasti država 
članica odlučuju o prihvatljivosti sporazuma, odluka i zajedničkih djelovanja 
te o zloporabi vladajućeg položaja na unutarnjem tržištu sukladno zakonima 
njihovih zemalja i odredbama članka 101., osobito stavka 3, te članka 102.
Članak 105.
1. Ne dovodeći u pitanje članak 104., Komisĳ a osigurava primjenu načela iz 
članaka 101. i 102. Na prĳ edlog države članice ili na vlastitu inicĳ ativu, a u 
suradnji s nadležnim vlastima država članica koje joj pružaju pomoć, Komisĳ a 
istražuje predmete ako se sumnja da su vezani uz kršenje tih načela. Ako usta-
novi kršenja, Komisĳ a predlaže odgovarajuće mjere za njihovo uklanjanje.
2. Ako kršenje nĳ e zaustavljeno, Komisĳ a navodi postojanje tog kršenja na-
čela u obrazloženoj odluci. Komisĳ a može objaviti svoju odluku i ovlastiti 
države članice da za rješavanje situacĳ e poduzmu potrebne mjere, čĳ e uvjete 
i pojedinosti sama utvrđuje.
3. Komisĳ a može donĳ eti uredbe koje se odnose na kategorĳ e sporazuma za koje 
je Vĳ eće donĳ elo uredbu ili direktivu temeljem članka 103. stavka 2. točke (b).
Članak 106.
1. U slučaju javnih poduzeća i poduzeća kojima države članice daju poseb-
na ili isključiva prava, države članice ne smĳ u donositi niti ostaviti na snazi 
mjere koje su u suprotnosti s pravilima sadržanim u Ugovorima, osobito s 
pravilima utvrđenim u članku 18. i člancima od 101. do 109.
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2. Poduzeća kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog 
interesa ili koje su po svojoj prirodi monopoli koji ostvaruju prihod, podlĳ ežu 
pravilima sadržanim u Ugovorima, osobito pravilima o tržišnom natjecanju, 
utoliko što primjena takvih pravila ne sprječava, pravno ili stvarno, obav-
ljanje posebnih zadaća koje su im povjerene. Razvoj trgovine ne smĳ e biti 
ometan u mjeri u kojoj bi to bilo suprotno interesima Unĳ e.
3. Komisĳ a osigurava primjenu odredbi ovog članka i, po potrebi, državama 




1. Osim ako Ugovorima nĳ e drukčĳ e predviđeno, svaka potpora koju odobri 
država članica ili koja je odobrena putem državnih sredstava u bilo kojem 
obliku koji narušava ili prĳ eti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući 
određena poduzeća ili proizvodnju određenih roba u povoljnĳ i položaj, nĳ e 
u skladu s unutarnjim tržištem ako utječe na trgovinu između država člani-
ca.
2. Ove vrste potpora su u skladu s unutarnjim tržištem:
(a) potpora socĳ alne prirode koja se odobrava pojedinim potrošačima, ako 
se to čini bez diskriminacĳ e u pogledu podrĳ etla dotičnih proizvoda;
(b) potpora za popravak štete nastale zbog prirodnih nepogoda ili izvanred-
nih događaja;
(c) potpora koja se odobrava gospodarstvu određenih područja Savezne Re-
publike Njemačke koje je uzrokovala podjela Njemačke, u mjeri u kojoj 
je ta potpora potrebna kako bi se nadoknadile posljedice gospodarski 
nepovoljnĳ eg položaja prouzročenog tom podjelom. Pet godina nakon 
stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora, Vĳ eće može, na prĳ edlog Ko-
misĳ e, donĳ eti odluku kojom se ova točka ukida.
3. Ove se vrste potpora mogu smatrati sukladnima s unutarnjim tržištem:
(a) potpora za promicanje gospodarskog razvoja na područjima na kojima je 
životni standard neuobičajeno nizak ili na kojima postoji velika nezapo-
slenost, te regĳ a iz članka 349. s obzirom na njihovo strukturno, gospo-
darsko i socĳ alno stanje;
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(b)  potpora za promicanje provedbe važnog projekta od zajedničkog eu-
ropskog interesa ili za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu 
neke države članice;
(c) potpora za olakšavanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti ili 
određenih gospodarskih područja, ako takva potpora ne utječe negativ-
no na trgovinske uvjete u tolikoj mjeri da je nesukladna sa zajedničkim 
interesom;
(d) potpora za promicanje kulture i očuvanje nasljeđa, ako takva potpora ne 
utječe na uvjete trgovanja i tržišnog natjecanja unutar Unĳ e u tolikoj mje-
ri  da je nesukladn sa zajedničkim interesom;
(e)   druge vrste potpore koje Vĳ eće odredi svojom odlukom donesenom na 
prĳ edlog Komisĳ e.
Članak 108.
1. Komisĳ a u suradnji s državama članicama neprestano nadzire sve susta-
ve potpora koji postoje u tim državama. Komisĳ a im predlaže odgovarajuće 
mjere za postupni razvoj ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
2. Ako Komisĳ a ustanovi, nakon što je obavĳ estila zainteresirane stranke da 
podnesu svoje primjedbe, da potpora koju je odobrila neka država ili koja je 
odobrena putem državnih sredstva, nĳ e u skladu s unutarnjim tržištem u smi-
slu odredbe članka 107., ili da je zloporabljena, Komisĳ a donosi odluku da do-
tična država mora ukinuti ili izmĳ eniti potporu u roku koji odredi Komisĳ a.
Ako dotična država ne postupi u skladu s tom odlukom u propisanom roku, 
Komisĳ a ili bilo koja zainteresirana država može, odstupajući od odredbi čla-
naka 258. i 259. neposredno uputiti predmet Sudu pravde Europske unĳ e.
Na prĳ edlog neke države članice, Vĳ eće može, odstupajući od odredbi članka 
107. ili uredbi predviđenih člankom 109., jednoglasno odlučiti da se, ako izni-
mne okolnosti opravdavaju takvu odluku, potpora koju ta država odobrava 
ili namjerava odobriti smatra sukladnom unutarnjem tržištu. Ako je Komisĳ a 
u pogledu te potpore već pokrenula postupak predviđen podstavkom 1. ovo-
ga stavka, činjenica da je dotična država uputila svoj prĳ edlog Vĳ eću imat će 
za posljedicu privremenu obustavu tog postupka, dok Vĳ eće ne objavi svoj 
stav.
Ako Vĳ eće, u roku od tri mjeseca od podnošenja tog prĳ edloga, ne objavi svoj 
stav, o predmetu odlučuje Komisĳ a.
3. Komisĳ a se pravovremeno izvještava o svim planovima za odobravanje 
ili izmjenu potpora kako bi se o njima mogla očitovati. Ako smatra da neki 
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plan, temeljem članka 107., nĳ e u skladu s unutarnjim tržištem, Komisĳ a bez 
odlaganja pokreće postupak predviđen stavkom 2. Dotična država članica 
ne smĳ e započeti s primjenom predloženih mjera sve dok se taj postupak ne 
okonča pravomoćnom odlukom.
4. Komisĳ a može donĳ eti uredbe koje se odnose na kategorĳ e državne pot-
pore za koje je Vĳ eće na temelju članka 109. utvrdilo da se mogu izuzeti iz 
postupka predviđenoga stavkom 3. ovoga članka.
Članak 109.
Vĳ eće može na prĳ edlog Komisĳ e, te nakon savjetovanja s Europskim par-
lamentom, donĳ eti odgovarajuće uredbe za primjenu članaka 107. i 108., pri 
čemu osobito može utvrditi uvjete pod kojima se primjenjuje članak 108. sta-




Niti jedna država članica ne smĳ e na proizvode drugih država članica nepo-
sredno ili posredno nametati unutarnje poreze više od onih koje neposredno 
ili posredno nameće na slične domaće proizvode.
Nadalje, niti jedna država članica ne smĳ e na proizvode drugih država člani-
ca nametati unutarnje poreze takve prirode koji bi omogućili posrednu zašti-
tu drugih proizvoda.
Članak 111.
Ako se proizvodi izvoze na područje neke države članice, povrat unutarnjih 
poreza ne smĳ e prelaziti iznos unutarnjih poreza koji se na te proizvode, ne-
posredno ili posredno nameću.
Članak 112.
U slučaju davanja koja ne uključuju porez na promet, trošarine ili druge obli-
ke posrednih  poreza, ne mogu se odobriti smanjenja i povrati u pogledu 
izvoza u druge države članice, kao što se ni u pogledu uvoza iz država čla-
nica ne mogu naplaćivati kompenzacĳ ske pristojbe, osim ako ih je Vĳ eće na 




Vĳ eće može, jednoglasnom odlukom i sukladno posebnom zakonodavnom 
postupku,  nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Gospodarskim i 
socĳ alnim odborom, usvojiti odredbe za usklađivanje zakonodavstva koje se 
tiče poreza na promet, trošarina ili drugih oblika posrednih  poreza utoliko 
što je takvo usklađivanje potrebno kako bi se osigurala uspostava i djelovanje 




Ako nĳ e drugačĳ e naznačeno u Ugovorima, sljedeće odredbe se primjenju-
ju radi ispunjenja ciljeva utvrđenih člankom 26. Europski parlament i Vĳ eće 
mogu, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom postupku, nakon savje-
tovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, usvojiti mjere za usklađivanje 
odredaba utvrđenih zakonima, uredbama ili upravnim propisima država 
članica kojima je cilj stvaranje i djelovanje unutarnjeg tržišta.
2. Stavak 1. se ne odnosi na ﬁ skalne odredbe koje se odnose na slobodno kre-
tanje osoba niti na one koje se odnose na prava i interese zaposlenih osoba. 
3. Komisĳ a, u svojim prĳ edlozima predviđenima stavkom 1., a koji se odnose 
na zdravlje, sigurnost, zaštitu okoliša i zaštitu potrošača, uzima kao polaznu 
točku visok stupanj zaštite, uzimajući posebice u obzir sva nova otkrića ute-
meljena na znanstvenim činjenicama. Unutar svojih ovlasti, Europski parla-
ment i Vĳ eće isto tako nastoje ostvariti taj cilj. 
4. Ako, nakon što su Europski parlament i Vĳ eće, Vĳ eće ili Komisĳ a usvojili 
određenu mjeru usklađivanja, država članica i dalje smatra potrebnim zadr-
žati domaće odredbe na temelju viših razloga koji su naznačeni člankom 36., 
ili onih koji se odnose na zaštitu okoliša ili radnog okruženja, o tim odredba-
ma obavještava Komisĳ u, kao i o razlozima za njihovo zadržavanje. 
5. Isto tako, ne dovodeći u pitanje stavak 4., ako, nakon što su Europski par-
lament i Vĳ eće, Vĳ eće ili Komisĳ a usvojili određenu mjeru usklađivanja,  dr-
žava članica i dalje smatra potrebnim uvesti domaće odredbe utemeljene na 
novim znanstvenim dokazima koji se odnose na zaštitu okoliša ili radnog 
okruženja, a sve zbog problema koji je svojstven toj državi članici, a koji je 
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nastao nakon usvajanja mjere usklađivanja, o predviđenim odredbama i o 
razlozima za njihovo uvođenje obavještava Komisĳ u.  
6. Komisĳ a će, unutar šest mjeseci od obavještenja navedenim u stavcima 
4. i 5., odobriti ili odbaciti određene domaće odredbe, nakon što utvrdi jesu 
li one sredstvom proizvoljne diskriminacĳ e  ili prikrivenog ograničenja na 
trgovanje između država članica, te predstavljaju li one prepreku djelovanju 
unutarnjeg tržišta.
Ako u predviđenom roku izostane odluka Komisĳ e, domaće odredbe iz stav-
ka 4. i 5. smatrat će se odobrenima.
Ako to složenost situacĳ e opravdava ili ako nĳ e u pitanju opasnost za ljudsko 
zdravlje, Komisĳ a može obavĳ estiti dotičnu državu članicu da se rok predvi-
đen ovim stavkom produžava najdulje za šest mjeseci. 
7. Kada, u skladu sa stavkom 6., država članica biva ovlaštena da zadrži ili 
uvede domaće odredbe koje odstupaju od mjere usklađivanja, Komisĳ a može 
odmah odlučiti ukoliko je potrebno provesti prilagodbu te mjere.   
8. Kada država članica iznese određeni problem glede javnog zdravlja na 
području koje je već bilo podloženo mjerama usklađivanja, Komisĳ i na to tre-
ba skrenuti pozornost, koja potom odmah odlučuje treba li Vĳ eću predložiti 
prikladne mjere.  
9. Odstupajući od postupka navedenog u člancima 258. i 259., Komisĳ a, kao i 
bilo koja država članica, može iznĳ eti slučaj izravno pred Sud pravde Europ-
ske unĳ e, ako smatra da neka druga država članica zloporabi ovlasti predvi-
đene ovim člankom.  
10. Mjere usklađivanja navedene u prethodnim stavcima mogu, u određenim 
slučajevima, uključivati zaštitnu klauzulu kojom ovlašćuje državu članicu da, 
iz jednog ili više razloga navedenih u članku 36., a koji nisu gospodarske priro-
de, poduzme privremene mjere koje su podložne nadzornom postupku Unĳ e. 
Članak 115.
Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 114., Vĳ eće može, jednoglasnom od-
lukom sukladno posebnom zakonodavnom postupku te nakon savjetovanja 
s Europskim parlamentom i Gospodarskim i socĳ alnim odborom, donĳ eti 
direktive za usklađivanje zakona, uredbi ili upravnih propisa država članica 




Ako Komisĳ a utvrdi da određena razlika između odredbi zakona, uredbi i 
upravnih propisa država članica narušava uvjete tržišnog natjecanja na unu-
tarnjem tržištu te da se nastali poremećaj treba otkloniti, mora se savjetovati 
s dotičnim državama članicama.
Ako to savjetovanje ne dovede do sporazuma kojim se otklanja taj poremećaj, 
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku, donose potrebne direktive. Mogu se donĳ eti sve druge odgovara-
juće mjere predviđene Ugovorima.
Članak 117.
1. Ako postoji razlog za bojazan da bi donošenje ili izmjena i dopuna neke za-
konske odredbe, uredbe ili upravnog propisa mogli dovesti do narušavanja 
u smislu članka 116., država članica koja želi nastaviti s tim postupkom sa-
vjetuje se s Komisĳ om. Nakon savjetovanja s državama članicama, Komisĳ a 
tim državama preporučuje prikladne mjere kojima će se izbjeći takvo naru-
šavanje.
2. Ako država koja želi donĳ eti ili izmĳ eniti i dopuniti svoje propise ne po-
stupi sukladno preporuci koju joj je uputila Komisĳ a, ostale države članice 
nisu dužne sukladno članku 116. izmĳ eniti i dopuniti svoje propise kako bi 
otklonile takav poremećaj. Ako država članica koja se ogluši na preporuku 
Komisĳ e prouzroči poremećaj koji šteti isključivo njoj samoj, odredbe članka 
116. se ne primjenjuju.
Članak 118.
U okviru stvaranja i funkcioniranja unutarnjega tržišta, Europski parlament 
i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom postupku utvrđuju 
mjere za stvaranje europskih prava intelektualnoga vlasništva kako bi pružili 
ujednačenu zaštitu prava intelektualnoga vlasništva u čitavoj Unĳ i, te za us-
postavu centraliziranog sustava na razini Unĳ e za davanje ovlaštenja, uskla-
đivanje i nadzor.
Vĳ eće djelujući sukladno posebnomu zakonodavnom postupku uredbama 
uređuje jezične aranžmane za europsko pravo intelektualnoga vlasništva. Vi-
jeće postupa jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
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GLAVA VIII.
GOSPODARSKA I MONETARNA POLITIKA
Članak 119.
1. Radi ciljeva naznačenih u članku 3. Ugovora o Europskoj unĳ i, djelatnosti 
država članica i Unĳ e uključuju, kao što je predviđeno Ugovorima, usvajanje 
gospodarske politike koja se temelji na bliskom usklađivanju gospodarskih 
politika država članica,  unutarnjem tržištu i određenju zajedničkih ciljeva, te 
se provodi u skladu s  načelom otvorenog tržišnog gospodarstva, uz slobod-
no tržišno natjecanje. 
2. Usporedo s tim i kako je predviđeno Ugovorima te njima predviđenim 
postupcima, te djelatnosti uključuju jedinstvenu valutu euro, određenje i pro-
vođenje jedinstvene monetarne politike i tečajne politike, a prvotni cilj obĳ u 
jest održavanje stabilnosti cĳ ena i, ne dovodeći u pitanje taj cilj, podržavanje 
općih gospodarskih politika unutar Unĳ e, u skladu s načelom  otvorenog 
tržišnog gospodarstva, uz slobodno tržišno natjecanje.
3. Navedene djelatnosti država članica i Unĳ e podrazumĳ evaju usuglašenost 
sa sljedećim općim načelima: stabilne cĳ ene, čvrste javne ﬁ nancĳ e i monetar-




Države članice provode svoje gospodarske politike u svrhu pridonošenja 
ostvarivanju ciljeva Unĳ e, kako je navedeno u članku 3. Ugovora o Europskoj 
unĳ i, te u pogledu općih smjernica navedenih u članku 121. stavku 2. Drža-
ve članice i Unĳ a postupaju u skladu s načelom otvorenog tržišnog gospo-
darstva uz slobodno tržišno natjecanje, podržavajući učinkovitu raspodjelu 
sredstava, u skladu s načelima navedenima u članku 119.
Članak 121.
1. Države članice smatraju svoje gospodarske politike pitanjem od zajedničkog 
interesa, te ih usklađuju unutar Vĳ eća, u skladu s odredbama članka 120.
2.  Vĳ eće može, na preporuku Komisĳ e, načiniti nacrt općih smjernica gos-




Europsko vĳ eće može, postupajući na temelju izvješća Vĳ eća raspravljati o 
zaključku općih smjernica gospodarskih politika država članica i Unĳ e.
Na osnovi zaključka Vĳ eće može usvojiti preporuku koja sadrži te opće smjer-
nice. Vĳ eće o tim preporukama obavještava Europski parlament.  
3. Da bi se osiguralo blisko usklađivanje gospodarskih politika, te održiva kon-
vergencĳ a gospodarske uspješnosti država članica, Vĳ eće može, na temelju 
izvješća koje podnosi Komisĳ a, nadgledati gospodarski razvoj unutar svake 
države članice i Unĳ e, kao i dosljednost gospodarskih politika s općim smjerni-
cama navedenima u stavku 2., te redovito obavljati općenite procjene.
Za potrebe takva multilateralnog nadzora države članice dostavljaju Komisĳ i 
sve podatke o važnim mjerama koje su poduzele na području gospodarske 
politike, te ostale podatke koje smatraju bitnima.
4. Kad se u okviru postupka iz stavka 3. utvrdi da gospodarske politike neke 
države članice nisu u skladu s općim smjernicama iz stavka 2. ili se utvrdi 
da bi mogle ugroziti pravilno funkcioniranje gospodarske i monetarne unĳ e, 
Komisĳ a može dotičnoj članici uputiti upozorenje. Vĳ eće može, na preporu-
ku Komisĳ e, dotičnoj državi članici uputiti potrebne preporuke. Vĳ eće može, 
na prĳ edlog Komisĳ e, javnosti objaviti svoje preporuke.
U primjeni ovoga stavka Vĳ eće odlučuje ne uzimajući u obzir glas člana 
Vĳ eća koji predstavlja dotičnu državu članicu.
Kvaliﬁ cirana većina ostalih članica Vĳ eća utvrđuje se sukladno članku 238. 
stavku 3. točki (a).
5. Predsjednici Vĳ eća i Komisĳ e podnose Europskom parlamentu izvješće o 
rezultatima multilateralnog nadzora. Predsjednik Vĳ eća može biti pozvan da 
istupi pred nadležni odbor Europskog parlamenta ako Vĳ eće javnosti objavi 
svoje preporuke.
6. Europski parlament i Vĳ eće mogu uredbama sukladno redovnomu zako-
nodavnom postupku donĳ eti podrobna pravila o multilateralnom nadzor-
nom postupku navedenom u stavcima 3. i 4.
Članak 122.
1. Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi postupak predviđen Ugovorima, Vi-
jeće može na prĳ edlog Komisĳ e u duhu solidarnosti među državama člani-
cama odlučiti o mjerama primjerenima gospodarskim prilikama, osobito ako 
se pojave ozbiljne teškoće u opskrbi određenim proizvodima, poglavito u 
području energetike.
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2. Kada se država članica nađe u teškoćama ili joj prĳ ete ozbiljni problemi 
uzrokovani elementarnim nepogodama ili iznimnim situacĳ ama izvan njene 
kontrole, Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e može odobriti, u određenim uvjetima, 
novčanu pomoć Unĳ e dotičnoj državi članici. Predsjednik Vĳ eća o donesenoj 
odluci obavještava Europski parlament.
Članak 123.
1. Zabranjuju se kreditna prekoračenja i ostale vrste kreditnih pogodnosti 
pri Europskoj središnjoj banci ili središnjim bankama država članica (u dalj-
njem tekstu „nacionalne središnje banke“) u korist institucĳ a, tĳ ela, ureda i 
agencĳ a Unĳ e, središnjih vlada, regionalnih, lokalnih ili drugih javnih vlasti, 
ostalih tĳ ela koja djeluju na temelju javnoga prava, ili javnih poduzeća drža-
va članica, kao i otkup neposredno od njih dužničkih instrumenata od strane 
Europske središnje banke ili nacionalnih središnjih banaka.
2. Stavak 1. ne primjenjuje se na kreditne ustanove koje su u javnom vla-
sništvu, prema kojima će, u pogledu opskrbe sredstvima od strane središnjih 
banaka, nacionalne središnje banke i Europska središnja banka  postupati 
jednako kao prema privatnim kreditnim ustanovama.
Članak 124.
Zabranjuju se sve mjere koje nisu utemeljene na pažljivom razmatranju, a ko-
jima se uspostavlja povlašten pristup ﬁ nancĳ skim institucĳ ama od strane in-
stitucĳ a, tĳ ela, ureda ili agencĳ a Unĳ e, središnjih vlada, regionalnih, lokalnih 
ili drugih javnih vlasti, ostalih tĳ ela koja djeluju na temelju javnoga prava, te 
javnih poduzeća država članica.
Članak 125.
1. Unĳ a nĳ e odgovorna niti preuzima obveze središnjih vlada, lokalnih ili 
drugih javnih vlasti, ostalih tĳ ela koja djeluju na temelju javnoga prava, te 
javnih poduzeća država članica, ne dovodeći u pitanje uzajamna ﬁ nancĳ ska 
jamstva za zajedničku provedbu određenog projekta. Država članica nĳ e 
odgovorna niti preuzima obveze središnjih vlada, lokalnih ili drugih javnih 
vlasti, ostalih tĳ ela koja djeluju na temelju javnoga prava, te javnih poduzeća 
država članica, ne dovodeći u pitanje uzajamna ﬁ nancĳ ska jamstva za zajed-
ničku provedbu određenog projekta.
2. Vĳ eće može, na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom, po potrebi utvrditi načela za primjenu zabrana navedenih u članci-




1. Države članice izbjegavaju pretjerane državne deﬁ cite.
2. Komisĳ a nadzire nastajanje proračuna i rast državnog duga u državama 
članicama s namjerom da utvrdi veće pogreške. Posebice nastoji utvrditi usu-
glašenost s proračunskom disciplinom na temelju sljedećih dvaju uvjeta:
(a) premašuje li omjer planiranog ili stvarnog državnog deﬁ cita u bruto do-
maćem proizvodu referentnu vrĳ ednost, osim ako:
– je omjer znatno i neprestano padao sve do točke kojom se približio 
referentnoj vrĳ ednosti,
– ili se, s druge strane, prekomjerni rast preko referentne vrĳ ednosti do-
gađa u iznimnim situacĳ ama i samo je povremene prirode, te omjer 
ostaje blizu referentnoj vrĳ ednosti;
(b) premašuje li omjer državnog duga u bruto domaćem proizvodu referen-
tnu vrĳ ednost, osim ako je omjer znatno smanjen, te se približava refe-
rentnoj vrĳ ednosti prihvatljivom brzinom. 
Referentna vrĳ ednost je utvrđena u Protokolu o postupku prekomjernog de-
ﬁ cita koji je priložen Ugovorima.
3. Ako država članica ne ispunjava uvjete ni po kojoj od navedenih točaka, 
Komisĳ a priprema izvješće. Izvješće Komisĳ e također uzima u obzir prema-
šuje li državni deﬁ cit rashode državnih ulaganja, te ostale bitne čimbenike, 
uključujući i srednjoročni gospodarski i proračunski položaj države članice.
Komisĳ a također može pripremiti izvješće ako smatra da, bez obzira na ispu-
njenje propisanih uvjeta, državi članici prĳ eti državni deﬁ cit.
4. Gospodarski i ﬁ nancĳ ski odbor daju mišljenje o izvješću Komisĳ e.
5. Ako smatra da u nekoj državi članici postoji ili bi se mogao pojaviti pre-
komjerni deﬁ cit, Komisĳ a dotičnoj državi članici upućuje mišljenje i o tome 
obavještava Vĳ eće.
6. Vĳ eće može, na prĳ edlog Komisĳ e, te uzevši u obzir sve moguće primjedbe 
od strane dotične državne članice, nakon općenite procjene utvrditi postoji li 
prekomjerni deﬁ cit. 
7. Kad Vĳ eće sukladno stavku 6. ocĳ eni da postoji prekomjerni deﬁ cit, ono 
bez nepotrebnog odlaganja na preporuku Komisĳ e donosi preporuke i upu-
ćuje ih državi članici o kojoj je rĳ eč radi ispravljanja nastalog stanja u određe-
nom roku. Sukladno stavku 8., ove preporuke se ne objavljuju javno.
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8. Vĳ eće može objaviti svoje preporuke ako utvrdi da nĳ e bilo djelotvornog 
postupanja u skladu s danim preporukama unutar zadanog razdoblja.
9. Ako država članica ustraje u nepostupanju po zadanoj preporuci Vĳ eća, 
Vĳ eće može odlučiti da obavĳ esti državu članicu da, unutar zadanog razdo-
blja, poduzme mjere za smanjenje deﬁ cita koje Vĳ eće smatra nužnim da bi 
se rĳ ešila nastala situacĳ a.
U tom slučaju Vĳ eće može zatražiti da dotična država članica predaje izvje-
šća u skladu s određenim rasporedom kako bi se pratila nastojanja određe-
ne države članice. 
10. Pravo na poduzimanje mjera iz članaka 258. i 259. ne može se ostvariti u 
okviru stavaka 1. do 9. ovog članka.
11. Sve dok država članica ne ispuni uvjete odluke donesene u skladu sa stav-
kom 9., Vĳ eće može odlučiti da primĳ eni, ili čak pojača jednu ili više navede-
nih mjera:
– tražiti od dotične države članice da objavi dodatne podatke, koje odre-
di Vĳ eće, prĳ e nego izda obveznice i vrĳ ednosnice,
– pozvati Europsku investicĳ sku banku da ponovno razmotri politiku 
posudbe dotičnoj državi članici,
– zatražiti od dotične države članice da Unĳ i priloži beskamatni polog 
u odgovarajućem iznosu sve dok se, po mišljenju Vĳ eća, prekomjerni 
deﬁ cit ne ispravi.
– odrediti globu u odgovarajućem iznosu.
Predsjednik Vĳ eća obavještava Europski parlament o donesenim odlukama.
12. Vĳ eće može ukinuti neke ili sve svoje odluke ili preporuke navedene u 
stavcima 6. do 9., te 11. utoliko što je, po mišljenju Vĳ eća, prekomjerni deﬁ cit 
u dotičnoj državi članici ispravljen. Ako je Vĳ eće prethodno objavilo prepo-
ruke javno, ono može po ukidanju odluke iz stavka 8., javno obznaniti da dug 
u dotičnoj državi članici više ne postoji.
13. Kad donosi odluke ili preporuke iz stavaka 8., 9, 11. i 12. Vĳ eće postupa 
na preporuku Komisĳ e.
Kad Vĳ eće donosi mjere iz stavaka od 6. do 9., stavka 11. i stavka 12. odlučuje 
ne uzimajući u obzir glas članice Vĳ eća koja predstavlja državu članicu o 
kojoj je rĳ eč.
Kvaliﬁ cirana većina ostalih članica Vĳ eća utvrđuje se sukladno članku 238. 
stavku 3. točki (a).
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14. Daljnji propisi koji se odnose na primjenu postupka opisanog ovim 
člankom navedeni su u Protokolu o postupku prekomjernog deﬁ cita koji je 
priložen Ugovorima.
Vĳ eće može, djelujući jednoglasno i sukladno posebnom zakonodavnom 
postupku,  nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Europskom sre-
dišnjom bankom, usvojiti odgovarajuće propise koji  zamjenjuju spomenuti 
protokol.
Vĳ eće može, sukladno ostalim odredbama ovog stavka, na prĳ edlog Komisi-
je, te nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, utvrditi podrobna pra-




1. Prvenstveni cilj Europskog sustava središnjih banaka (u daljnjem tekstu 
„ESSB“) je očuvati stabilnost cĳ ena. Ne dovodeći  u pitanje cilj održavanja 
stabilnosti cĳ ena, ESSB podržava opće gospodarske politike Unĳ e tako da 
prinosi ispunjenju ciljeva Unĳ e navedenih u članku 3. Ugovora o Europskoj 
unĳ i. ESSB postupa u skladu s načelima otvorenog tržišnog gospodarstva, 
uz slobodno tržišno natjecanje, potičući učinkovitu raspodjelu sredstava, u 
skladu s načelima iz članka 119.
2. Osnovne su zadaće koje ostvaruje ESSB:
– utvrđivanje i primjena monetarne politike Unĳ e,
– upravljanje djelatnostima vezanim uz devizni tečaj koje su u skladu s 
člankom 219., 
– održavanje i upravljanje službenim deviznim rezervama država člani-
ca,
– promicanje jednostavnog funkcioniranja platnog sustava.
3. Treća alineja iz stavka 2. ne dovodi u pitanje održavanje i vođenje radne 
bilance deviznih sredstava od strane vlada država članica.
4. S Europskom središnjom bankom valja se savjetovati o:
– svakom predloženom akta Unĳ e u području u kojemu je nadležna,
– o svakom nacrtu zakonskih odredbi državnih vlasti u području u koje-
mu je nadležna, ali unutar granica i uvjeta utvrđenih od strane Vĳ eća, a 
koji su u skladu s postupkom iz članka 129. stavka 4.
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Europska središnja banka može podnositi mišljenja odgovarajućim instituci-
jama, tĳ elima, uredima ili agencĳ ama Unĳ e ili nacionalnim vlastima o pita-
njima u svojoj nadležnosti. 
5. ESSB prinosi lakšem provođenju politika nadležnih vlasti koje se odnose 
na bonitetni nadzor kreditnih ustanova i stabilnost ﬁ nancĳ skog sustava.
6. Vĳ eće može uredbama sukladno posebnomu zakonodavnom postupku i 
nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Europskom središnjom ban-
kom jednoglasno povjeriti posebne zadaće Europskoj središnjoj banci koje se 
odnose na politike o bonitetnom nadzoru nad kreditnim i drugim ﬁ nancĳ -
skim institucĳ ama, s izuzetkom osiguravajućih poduzeća.
Članak 128.
1. Europska središnja banka ima isključivo pravo odobriti izdavanje euro 
novčanica unutar Unĳ e. Europska središnja banka i nacionalne središnje ban-
ke mogu izdavati takve novčanice. Novčanice izdane od strane Europske sre-
dišnje banke i nacionalnih središnjih banaka jedine imaju status zakonskog 
sredstva plaćanja unutar Unĳ e.  
2. Države članice mogu izdati euro kovanice pod uvjetom da Europska sre-
dišnja banka prethodno odobri količinu. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e i nakon 
savjetovanja s Europskim parlamentom i Europskom središnjom bankom 
može usvojiti mjere za usklađivanje apoena i tehničkih osobina svih kovanica 
koje se namjeravaju pustiti u optjecaj ako je to potrebno da bi se unutar Unĳ e 
odvĳ ao nesmetani protok kovanica.
Članak 129.
1. ESSB-om upravljaju upravna tĳ ela ovlaštena donositi odluke Europske sre-
dišnje banke, a to su Upravno vĳ eće i Izvršni odbor.
2. Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (u 
daljnjem tekstu „Statut ESSB-a i ESB-a“) naveden je u protokolu priloženom 
Ugovorima.
3. Europski parlament i Vĳ eće mogu izmĳ eniti i dopuniti članak 5. stavak 1., 
2. i 3., članke 17., 18., članak 19. stavak 1, članke 22., 23., 24. i 26., članak 32. 
stavak 2., članak 32. stavak 3, članak 32. stavak 4, i 6, članak 33. stavak 1., toč-
ka (a) i članak 36. Statuta ESSB-a i ESB-a djelujući sukladno redovnom zako-
nodavnom postupkom. Postupaju na preporuku Europske središnje banke i 
nakon savjetovanja s Komisĳ om ili na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja 
s Europskom središnjom bankom. 
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4. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamen-
tom i Europskom središnjom bankom ili na preporuku Europske središnje 
banke i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Komisĳ om može 
usvojiti odredbe navedene u članku 4., članku 5. stavak 4., članku 19. stavak 
2., članku 20., članku 28. stavak 1., članku 29. stavak 2., članku 30. stavak 4 i 
članku 34. stavak 3. Statuta ESSB-a i ESB-a.
Članak 130.
Pri korištenju ovlasti i izvršavanju zadaća i dužnosti koje  su im povjerene 
Ugovorima i Statutom ESSB-a i ESB-a, ni Europska središnja banka, ni nacio-
nalna središnja banka, kao ni bilo koji član njihovih tĳ ela nadležnih za odlu-
čivanje ne smĳ u tražiti ili primati upute od institucĳ a, tĳ ela, ureda i agencĳ a 
Unĳ e, bilo koje vlade države članice ili bilo kojega drugoga tĳ ela. Institucĳ e, 
tĳ ela, uredi i agencĳ e Unĳ e pridržavaju se ovog načela, te ne vrše utjecaj na 
članove tĳ ela nadležnih za odlučivanje u Europskoj središnjoj banci ili u naci-
onalnim središnjim bankama pri izvršavanju njihovih dužnosti.  
Članak 131.
Svaka država članica jamči da je njeno nacionalno zakonodavstvo, uključu-
jući zakonske propise nacionalne središnje banke u skladu s Ugovorima i 
Statutom ESSB-a i ESB-a. 
Članak 132.
1. Kako bi izvršila dužnosti koje su povjerene ESSB-u, Europska središnja 
banka može, u skladu s odredbama Ugovorā, te sukladno uvjetima navede-
nima u Statutu ESSB-a i ESB-a: 
– donositi uredbe koje su potrebne za primjenu zadaća utvrđenih člankom 
3. stavkom 1., alinejom 1., člancima 19. stavak 1, člankom 22. i člankom 
25. stavak 2 Statuta ESSB-a i ESB-a u slučajevima utvrđenima aktima 
Vĳ eća iz članka 129. stavka 4.
– donositi odluke za ostvarivanje zadaća koje su povjerene ESSB-u Ugovo-
rima i Statutom ESSB-a i ESB-a. 
– davati preporuke i mišljenja.
2. Europska središnja banka može objaviti svoje odluke, preporuke i mišljenja.
3. Unutar ograničenja i sukladno uvjetima koje je Vĳ eće usvojilo po postupku 
navedenom u članku 129. stavku 4., Europska središnja banka može naplaći-
vati globe ili povremene penale poduzećima ako ne budu djelovali u skladu 
s obvezama utvrđenim uredbama i  odlukama. 
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Članak 133.
Ne dovodeći u pitanje ovlasti Europske središnje banke, Europski parlament 
i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom postupku, propisuju 
mjere potrebne za uporabu eura kao jedinstvene valute. Takve se mjere dono-




1. Osniva se Gospodarski i ﬁ nancĳ ski odbor kako bi se unaprĳ edilo usklađi-
vanje politika država članica u mjeri potrebnoj za uspješno djelovanje unu-
tarnjeg tržišta.  
2. Gospodarski i ﬁ nancĳ ski odbor ima sljedeće dužnosti:
– donosi mišljenja na zahtjev Vĳ eća ili Komisĳ e, ili na vlastitu inicĳ ativu 
radi davanja tih mišljenja na uvid navedenim institucĳ ama,
– nadzire gospodarske i ﬁ nancĳ ske prilike u državama članicama i Unĳ i, i 
o tome redovito podnositi izvješća Vĳ eću i Komisĳ i, posebice o ﬁ nancĳ -
skim odnosima s trećim zemljama i međunarodnim institucĳ ama,
– ne dovodeći u pitanje članak 240., pridonosi pripremi rada Vĳ eća kako je 
naznačeno u člancima 66., 75., 121. stavci 2., 3., 4. i 6., 122., 124., 125., 126., 
127. stavak 6., 128. stavak 2., 129. stavci 3. i 4., 138., 140. stavci 2. i 3., 143., 
144. stavci 2. i 3., te članku 219., te izvršava ostale savjetodavne i pripre-
mne zadaće koje mu je dodĳ elilo Vĳ eće.    
– ispituje, barem jednom godišnje, protok kapitala i slobodu platnog pro-
meta, budući da oni proizlaze iz primjene Ugovorā i mjera koje je Vĳ eće 
usvojilo; ta ocjena obuhvaća sve mjere koje se tiču protoka kapitala i 
platnog prometa; Vĳ eće podnosi izvješće Komisĳ i i Vĳ eću o rezultatima 
toga ispitivanja.  
Države članice, Komisĳ a i Europska središnja banka imenuju po najviše dva 
člana Odbora.
3. Vĳ eće može, na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskom sre-
dišnjom bankom i Odborom navedenim u ovom članku, donĳ eti podrobne 
odredbe koje se tiču sastava Gospodarskog i ﬁ nancĳ skog odbora. Predsjed-
nik Vĳ eća o takvoj odluci obavještava Europski parlament.
4. Uz dužnosti iz stavka 2., ako i tako dugo dok postoje države članice na koje 
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se primjenjuje izuzeće iz članka 139., Odbor također u tim državama članica-
ma prati  monetarne i ﬁ nancĳ ske prilike te opći sustav plaćanja i redovito o 
tome izvješćuje Vĳ eće i Komisĳ u.   
Članak 135.
Za pitanja koja spadaju u okvir članaka 121. stavka 4., 126. uz iznimku stavka 
14., 138., 140. stavci 1. i 2. (podstavak 1.) i 3., te 219., Vĳ eće ili država članica 
mogu zatražiti od Komisĳ e da po potrebi da preporuku ili prĳ edlog. Komisi-
ja ispituje taj zahtjev i bez odgode podnosi zaključke Vĳ eću.  
POGLAVLJE 4.
POSEBNE ODREDBE ZA DRŽAVE ČLANICE ČĲ A JE VALUTA EURO
Članak 136.
1. Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje ekonomske i monetarne unĳ e, 
a u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovorā, Vĳ eće u skladu s odgova-
rajućim postupkom iz članaka 121. i 126. uz iznimku postupka iz članka 126. 
stavka 14., donosi posebne mjere za države članice čĳ a je valuta euro:
(a) radi jačanja koordinacĳ e i nadzora nad njihovom proračunskom discipli-
nom;
(b) radi utvrđivanja smjernica njihove gospodarske politike, pri čemu se osi-
gurava njihova usklađenost sa smjernicama koje su donesene za cĳ elu 
Unĳ u te nadzor nad njima.
2. U odnosu na mjere iz stavka 1., u glasovanju sudjeluju samo članovi Vĳ eća 
koji predstavljaju države članice čĳ a je valuta euro. 
Kvaliﬁ cirana se većina navedenih članica utvrđuje sukladno članku 238. 
stavku 3. točki (a).
Članak 137.
Pojedinosti vezane uz sastanke ministara država članica čĳ a je valuta euro 
utvrđene su Protokolom o Euro skupini.
Članak 138.
1. Kako bi se osigurao položaj eura u međunarodnomu monetarnom sustavu, 
Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e donosi odluku o utvrđivanju zajedničkih staja-
lišta o pitanjima od osobitoga interesa za ekonomsku i monetarnu unĳ u u 
okviru nadležnih međunarodnih ﬁ nancĳ skih institucĳ a i konferencĳ a. Vĳ eće 
donosi odluku nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom.
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2. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e može donĳ eti odgovarajuće mjere za osigura-
nje jedinstvene zastupljenosti u okviru međunarodnih ﬁ nancĳ skih institucĳ a 
i konferencĳ a. Vĳ eće donosi odluku nakon savjetovanja s Europskom središ-
njom bankom.
3. Za mjere iz stavaka 1. i 2., u glasovanju sudjeluju samo članovi Vĳ eća koji 
predstavljaju države članice čĳ a je valuta euro.
Kvaliﬁ cirana većina navedenih članica utvrđuje se sukladno članku 238. stav-




1. Države članice za koje Vĳ eće još nĳ e odlučilo da ispunjavaju uvjete potreb-
ne za uvođenje eura u daljnjem se tekstu navode kao ‘države članice na koje 
se primjenjuje izuzeće’.
2. Sljedeće se odredbe Ugovorā ne primjenjuju na države članice na koje se 
primjenjuje izuzeće:
(a) donošenje dĳ elova općih smjernica gospodarske politike koji se općenito 
odnose na euro područje (članak 121. stavak 2.);
(b) prisilne mjere za rješavanje prekomjernoga deﬁ cita (članak 126. stavci 9. i 
11.);
(c) cĳ evi i zadaće ESSB-a (članak 127. stavci 1., 2., 3. i 5.);
(d) stavljanje eura u optjecaj (članak 128.);
(e) akti Europske središnje banke (članak 132.);
(f) mjere koje uređuju uporabu eura (članak 133.);
(g) monetarni sporazumi i druge mjere koje se odnose na tečajnu politiku 
(članak 219.);
(h) imenovanje članova Izvršnoga odbora Europske središnje banke (članak 
283. stavak 2.);
(i) odluke o utvrđivanju zajedničkih stajališta o pitanjima od osobite važno-
sti za gospodarsku i monetarnu unĳ u u okviru nadležnih međunarod-
nih ﬁ nancĳ skih institucĳ a i konferencĳ a (članak 138. stavak 1.);
(j) mjere za osiguranje jedinstvene zastupljenosti u okviru međunarodnih 
ﬁ nancĳ skih institucĳ a i konferencĳ a (članak 138. stavak 2.).
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U člancima iz točaka od (a) do (j), ‘države članice’ stoga označavaju države 
članice čĳ a je valuta euro.
3. U skladu s Poglavljem IX. Statuta ESSB-a i ESB-a, države članice na koje 
se primjenjuje izuzeće i njihove nacionalne središnje banke izuzimaju se od 
prava i obveza koje postoje u okviru ESSB-a.
4. Glasačka prava članova Vĳ eća koji predstavljaju države članice na koje 
se primjenjuje izuzeće suspendiraju se kad Vĳ eće donosi mjere iz članaka 
navedenih u stavku 2. i u slučajevima kad donosi:
(a) preporuke državama članicama čĳ a je valuta euro u okviru višestranoga 
nadzora, između ostalog i nadzora nad programima stabilnosti i upozo-
renjima (članak 121. stavak 4.);
(b) mjere koje se odnose na prekomjeran deﬁ cit država članica čĳ a je valuta 
euro (članak 126. stavci 6., 7., 8., 12. i 13.).
Kvaliﬁ cirana većina ostalih članica Vĳ eća utvrđuje se sukladno članku 238. 
stavku 3. točki (a).
Članak 140.
1. Najmanje jedanput svake dvĳ e godine ili na zahtjev države članice na koju 
se primjenjuje izuzeće, Komisĳ a i Europska središnja banka podnose Vĳ eću iz-
vješće o napretku koji su države članice na koje se primjenjuje izuzeće ostvarile 
u ispunjavanju svojih obveza u pogledu ostvarenja gospodarske i monetarne 
unĳ e. Ta izvješća uključuju ispitivanje podudarnosti domaćeg prava svake od 
tih država članica, kao i pravila njihovih nacionalnih središnjih banaka, te čla-
naka 130. i 131., kao i Statuta ESSB-a i ESB-a. Navedena izvješća također ispi-
tuju ostvarenje visokog stupnja održive konvergencĳ e analizirajući u kojoj su 
mjeri ispunjeni sljedeći kriterĳ i od strane svake države članice:
– ostvarenja visokog stupnja stabilnosti cĳ ena; to se očituje iz stope inﬂ a-
cĳ e koja je, u najboljem slučaju, najbliža stopi inﬂ acĳ e trĳ u najuspješnĳ ih 
država članica u pogledu stabilnosti cĳ ena; 
– održivosti vladinog ﬁ nancĳ skog stanja; to se očituje iz uspješnog ostva-
renja vladinog stanja proračuna  bez prekomjernog deﬁ cita, u skladu s 
člankom 126. stavkom 6.;
– nadzora normalne valutne stabilnosti do koje dovodi mehanizam de-
viznih tečajeva Europskog monetarnog sustava, u trajanju od najmanje 
dvĳ e godine, a da ne devalvira u odnosu na euro;
– trajanja konvergencĳ e koju je postigla država članica na koju se primje-
njuje izuzeće, kao i njenog sudjelovanja u mehanizmu deviznih tečajeva 
koje se očituje u dugoročnom održanju razine kamatnih stopa.
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Četiri kriterĳ a spomenuta  u ovom stavku i odgovarajuća razdoblja u kojima 
se trebaju ispuniti podrobnĳ e se navode u Protokolu koji je priložen Ugovo-
rima. Izvješća Komisĳ e i Europske središnje banke također uzimaju u obzir i 
rezultate integracĳ e tržišta, stanje i razvoj bilance tekućeg računa, te ispitiva-
nje razvoja jediničnih troškova rada  i ostalih cjenovnih indeksa.
2. Vĳ eće može, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i rasprave u Eu-
ropskom vĳ eću  i na prĳ edlog Komisĳ e, odlučiti koje države članice na koje se 
primjenjuje izuzeće ispunjavaju uvjete na osnovi kriterĳ a navedenih u stavku 
1., te sukladno tome ukinuti primjenu izuzeća dotičnih država članica. 
Vĳ eće donosi odluku nakon što primi preporuku kvaliﬁ cirane većine onih 
članova Vĳ eća koji u njemu predstavljaju države članice čĳ a je valuta euro. Ti 
članovi donose odluku u roku od šest mjeseci nakon što Vĳ eće primi prĳ ed-
log Komisĳ e.
Kvaliﬁ cirana većina navedenih članova u podstavku 2. utvrđuje se sukladno 
članku 238. stavku 3. točki (a).
3. Ako je sukladno postupku iz stavka 2. donesena odluka o ukidanju primje-
ne izuzeća, Vĳ eće, jednoglasnom odlukom država članica čĳ a je valuta euro 
i dotične države članice,  na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europ-
skom središnjom bankom, neopozivo utvrđuje stopu po kojoj euro zamjenju-
je valutu dotične države članice, te poduzima ostale mjere koje su potrebne za 
uvođenje eura kao jedinstvene valute dotične države članice.
Članak 141.
1. Ako postoje i sve dok postoje države članice na koje se primjenjuje izuzeće, 
ne dovodeći u pitanje članak 129. stavak 1., Opće vĳ eće Europske središnje 
banke navedeno u članku 44. Statuta ESSB-a i ESB-a osniva se kao treće tĳ elo 
nadležno za odlučivanje pri Europskoj središnjoj banci.  
2. Ako postoje i sve dok postoje države članice na koje se primjenjuje izuze-
će, Europska središnja banka za te države članice:
– ojačava suradnju između nacionalnih središnjih banaka;
– ojačava usklađivanje monetarnih politika država članica, s ciljem osigu-
ravanja stabilnosti cĳ ena;
– nadzire djelovanje mehanizma deviznih tečajeva;
– održava savjetovanja u pogledu pitanja koja spadaju u nadležnost naci-
onalnih središnjih banaka i koja utječu na stabilnost ﬁ nancĳ skih institu-
cĳ a i tržišta;
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– obavlja zadaće koje je prĳ e obavljao Europski fond za monetarnu surad-
nju, a potom ih je preuzeo Europski monetarni institut.
Članak 142.
Svaka država članica na koju se primjenjuje izuzeće postupa sa svojom poli-
tikom deviznih tečajeva kao sa pitanjem od općeg interesa. Pri tome, država 
članica uzima u obzir iskustvo koje je stekla tĳ ekom suradnje u okviru meha-
nizma deviznih tečajeva. 
Članak 143.
1. Kada je država članica na koju se primjenjuje izuzeće suočena s teškoćama 
ili joj ozbiljno prĳ ete teškoće u odnosu na njezinu bilancu plaćanja kao re-
zultat cjelokupne neravnoteže njezine bilance plaćanja ili vrste valute kojom 
raspolaže te kada takve teškoće mogu ugroziti djelovanje unutarnjeg tržišta 
ili provedbu zajedničke trgovinske politike, Komisĳ a odmah istražuje stanje 
dotične države i mjere koje je, koristeći sva raspoloživa sredstva, odnosna 
država poduzela ili može poduzeti u skladu s odredbama Ugovorā. Komisĳ a 
utvrđuje mjere koje bi dotična država trebala poduzeti. 
Ako se djelovanje poduzeto od strane države članice na koju se primjenju-
je izuzeće i mjere preporučene od strane Komisĳ e pokažu nedovoljnima za 
suzbĳ anje teškoća koje su se pojavile ili koje prĳ ete, Komisĳ a, nakon savjeto-
vanja s Gospodarskim i ﬁ nancĳ skim odborom preporučuje Vĳ eću odobrenje 
međusobne pomoći te prikladne metode za njeno provođenje. 
Komisĳ a redovno obavještava Vĳ eće o stanju i njegovim izmjenama.
2. Vĳ eće odobrava takvu međusobnu pomoć; usvaja direktive ili odluke koji-
ma se određuju uvjeti i pojedinosti takve pomoći, čĳ i oblici mogu biti:
(a) usklađeno djelovanje u odnosu na ili u okviru bilo koje druge međuna-
rodne organizacĳ e kojoj države članice na koje se primjenjuje izuzeće 
imaju pristup;
(b) mjere potrebne za izbjegavanje skretanja trgovinskih tokova kada drža-
va članica na koju se primjenjuje izuzeće, a  koja je suočena s teškoćama 
održava ili ponovno uvodi količinska ograničenja u odnosu na treće ze-
mlje;
(c) odobrenja kredita u ograničenom opsegu od strane drugih država člani-
ca, za koje je potrebna njihova suglasnost.
3. Ako međusobnu pomoć koju je preporučila Komisĳ a Vĳ eće nĳ e odobrilo, 
ili ako međusobna pomoć koja je odobrena i poduzete mjere nisu dostatne, 
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Komisĳ a ovlašćuje državu članicu na koju se primjenjuje izuzeće, a koja je 
suočena s teškoćama, da poduzme zaštitne mjere za koje uvjete i pojedinosti 
određuje Komisĳ a.
 
Vĳ eće može opozvati takvo ovlaštenje te izmĳ eniti uvjete i pojedinosti pri-
mjene takvih mjera.
Članak 144.
1. Kada nastupi nepredviđena kriza u bilanci plaćanja, a odluka u smislu 
članka 143. stavka 2. nĳ e odmah donesena, država članica na koju se pri-
mjenjuje izuzeće može, preventivno, poduzeti potrebne zaštitne mjere. Takve 
mjere moraju uzrokovati najmanji mogući poremećaj djelovanja unutarnjeg 
tržišta te po opsegu ne smĳ u prelaziti okvir koji je prĳ eko potreban za rješa-
vanje nepredviđeno nastalih teškoća.
2. Komisĳ a i ostale države članice se o takvim zaštitnim mjerama obavješta-
vaju  najkasnĳ e do njihovog stupanja na snagu. Komisĳ a može preporučiti 
Vĳ eću odobravanje međusobne pomoći u skladu s člankom 143.
3. Nakon što Komisĳ a dostavi preporuku te nakon savjetovanja s Gospodar-
skim i ﬁ nancĳ skim odborom, Vĳ eće može odlučiti da dotična država članica 




Države članice i Unĳ a, u skladu s ovom Glavom, rade na razvĳ anju uskla-
đene strategĳ e zapošljavanja, te posebice na promicanju vješte, obrazovane i 
prilagodljive radne snage i tržišta rada podložnog gospodarskoj promjeni u 
pogledu ostvarenja ciljeva utvrđenih člankom 3. Ugovora o Europskoj unĳ i.
Članak 146.
1. Države članice putem svojih politika zapošljavanja pridonose ostvarenju 
ciljeva navedenih u članku 145. sukladno općim smjernicama gospodarskih 




2. Države članice, uzimajući u obzir domaću praksu u vidu odgovornosti po-
slodavaca i radnika, smatraju promicanje zapošljavanja pitanjem od zajednič-
kog interesa, te u pogledu toga sukladno odredbama članka 148. usklađuje 
svoje djelovanje unutar Vĳ eća.
Članak 147.
1. Unĳ a pridonosi visokom stupnju zapošljavanja potičući suradnju između 
država članica, te podržavajući i, ukoliko je to potrebno, potpomažući njiho-
vo djelovanje. Pri tome se poštuju nadležnosti država članica. 
2. Pri stvaranju i primjeni politika i djelatnosti Unĳ e uzima se u obzir cilj vi-
sokog stupnja zapošljavanja.
Članak 148.
1. Europsko vĳ eće svake godine razmatra stanje zapošljavanja u Unĳ i, te o 
tome donosi zaključke na temelju zajedničkog godišnjeg izvješća Vĳ eća i Ko-
misĳ e.
2. Na temelju zaključaka Europskog vĳ eća, Vĳ eće, na prĳ edlog Komisĳ e i 
nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Gospodarskim i socĳ alnim 
odborom, Odborom regĳ a i Odborom za zapošljavanje navedenom u članku 
150. svake godine donosi smjernice koje države članice uzimaju u obzir u 
izradi svojih politika zapošljavanja. Te su smjernice u skladu s općim smjer-
nicama usvojenima u skladu s člankom 121. stavkom 2.
3. Svaka država članica podnosi Vĳ eću i Komisĳ i godišnje izvješće o glavnim 
mjerama koje je poduzela za primjenu politike zapošljavanja u okviru smjer-
nica navedenih u stavku 2.
4. Vĳ eće, na temelju izvješća navedenih u stavku 3., te nakon zaprimanja mi-
šljenja Odbora za zapošljavanje, svake godine provodi ispitivanje primjene 
politika zapošljavanja država članica u svjetlu smjernica za zapošljavanje. 
Vĳ eće na preporuku Komisĳ e može, ako to smatra potrebnim u okviru nave-
denog ispitivanja, državama članicama dati preporuke.
5. Na temelju rezultata ispitivanja, Vĳ eće i Komisĳ a podnose Europskom vi-
jeću zajedničko godišnje izvješće o stanju zapošljavanja u Unĳ i, te o primjeni 
smjernica o zapošljavanju. 
Članak 149.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Odbo-
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rom regĳ a, mogu usvojiti poticajne mjere koje su osmišljene kako bi se pota-
kla suradnja među državama članicama i kako bi se poduprlo njihovo djelo-
vanje na području zapošljavanja putem inicĳ ativa kojima je cilj razvoj sustava 
razmjene podataka i najbolje prakse, pružajući usporednu analizu i savjete 
kao i promicanje inovativnih pristupa i iskustava vrednovanja, posebice u 
pogledu razvojnih projekata.
Te mjere ne uključuju usklađivanje zakona i uredbi država članica.
Članak 150.
Vĳ eće, djelujući običnom većinom i nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom, osniva Odbor za zapošljavanje koji ima savjetodavnu funkcĳ u radi 
promicanja suradnje između država članica u područjima zapošljavanja i po-
litika koje se odnose na tržište rada. Zadaće Odbora su:
– nadziranje stanja zapošljavanja i politika zapošljavanja u državama čla-
nicama i Unĳ i;
– ne dovodeći u pitanje članak 240., davanje mišljenja na zahtjev Vĳ eća ili 
Komisĳ e, ili na vlastitu inicĳ ativu, te pridonošenje pripremi postupaka 
Vĳ eća kako je navedeno u članku 148.
Tĳ ekom svog mandata, Odbor se savjetuje s poslodavcima i radnicima.




Unĳ a i države članice, imajući na umu temeljna socĳ alna prava u Europskoj 
socĳ alnoj povelji potpisanoj u Torinu 18. listopada 1961 i u Povelji Zajednice 
o temeljnim socĳ alnim pravima radnika potpisanoj 1989., imaju za cilj pro-
micanje zapošljavanja, poboljšanih uvjeta života i rada, kako bi omogućile 
njihovo usklađivanje tĳ ekom poboljšanja uvjeta, pravilnu socĳ alnu zaštitu, 
dĳ alog između poslodavaca i radnika, razvoj ljudskih resursa u pogledu traj-
ne visoke stope zapošljavanja i suzbĳ anja isključivosti.   
U tu svrhu Unĳ a i države članice primjenjuju mjere koje uzimaju u obzir ra-
zličite oblike domaće prakse, posebice na polju ugovornih odnosa, te potrebu 
da se održava tržišno natjecanje gospodarstva Unĳ e.
Vjeruju da će takav razvoj uslĳ editi ne samo iz uspješnog funkcioniranja 
unutarnjeg tržišta koje će pridonĳ eti usklađivanju socĳ alnih sustava, već i 
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iz postupaka navedenih u Ugovorima, te usklađivanja odredbi predviđenih 
zakonom, uredbom ili upravnim propisom.
Članak 152.
Unĳ a priznaje i promiče ulogu socĳ alnih partnera na svojoj razini, uzimajući 
u obzir raznolikost nacionalnih sustava. Unĳ a olakšava dĳ alog među socĳ al-
nim partnerima poštujući njihovu autonomĳ u.
Trostrani socĳ alni sastanak na vrhu za rast i zapošljavanje prinosi socĳ alnom 
dĳ alogu.
Članak 153.
1. Radi ispunjenja ciljeva iz članka 151., Unĳ a podupire i potpomaže djelat-
nosti država članica u:
(a) poboljšanju posebice radnog okruženja kako bi se osigurala zaštita 
zdravlja i sigurnost radnika;
(b) uvjetima rada;
(c) socĳ alnoj sigurnosti i socĳ alnoj zaštiti radnika;
(d) zaštiti radnika pri okončanju ugovora o radu;
(e) obavještavanju i savjetovanju radnika;
(f) predstavljanju i zajedničkoj obrani interesa radnika i poslodavaca, uklju-
čujući i suodlučivanje, kako je navedeno u stavku 5.;
(g) uvjetima zapošljavanja za državljane trećih zemalja koji legalno borave 
na području Unĳ e;
(h) integracĳ i osoba koje su isključene s tržišta rada, ne dovodeći u pitanje 
članak 166.;
(i) jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i 
postupanja s njima na radnom mjestu;
(j) suzbĳ anju socĳ alne isključenosti;
(k) modernizacĳ i sustava socĳ alne zaštite ne dovodeći u pitanje točku (c). 
U tu svrhu, Europski parlament i Vĳ eće:
(a) mogu usvojiti mjere koje su donesene radi promicanja suradnje između 
država članica putem inicĳ ativa koje imaju za cilj unaprjeđenje znanja, razvoj 
sustava razmjene podataka i najbolje prakse, promičući inovativne pristupe 
i iskustva vrednovanja, isključujući usklađivanje zakona i uredbi država čla-
nica;
(b) mogu usvojiti, u područjima navedenima stavkom 1. točkama (a) do (i), 
putem direktiva, minimalne uvjete za postupnu primjenu, imajući na umu 
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uvjete i tehnička pravila koja vrĳ ede u svakoj od država članica. Takve direk-
tive ne nameću upravna, ﬁ nancĳ ska ili zakonska ograničenja koja bi prĳ ečila 
osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća.
Europski parlament i Vĳ eće postupaju sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Odbo-
rom regĳ a.
Na područjima navedenima stavkom 1. točkama (c), (d), (f) i (g), Vĳ eće postu-
pa jednoglasno, sukladno posebnom zakonodavnom postupku nakon savje-
tovanja s Europskim parlamentom i navedenim Odborima.
Vĳ eće, djelujući jednoglasno na prĳ edlog Komisĳ e, nakon savjetovanja s Eu-
ropskim parlamentom, može odlučiti da se redovni zakonodavni postupak 
primĳ eni na stavak 1. točke (d), (f) i (g). 
3. Država članica može povjeriti poslodavcima i radnicima, na njihov zajed-
nički zahtjev, primjenu direktiva koje su donesene u skladu sa stavkom 2., 
ili, gdje je to moguće, primjenu odluke Vĳ eća koja je usvojena u skladu s 
člankom 155. 
U tom slučaju, ono osigurava da su, najkasnĳ e do datuma kada direktiva 
mora biti prenesena ili primĳ enjena, poslodavci i radnici donĳ eli potrebne 
mjere sporazumno, s tim da se od države članice traži da poduzme sve po-
trebne mjere da u bilo kojem trenutku može jamčiti rezultate koji se pretpo-
stavljaju primjenom te direktive ili odluke.  
4. Odredbe koje su usvojene u skladu s ovim člankom:
– ne utječu na prava država članica da određuju temeljna načela svojih 
sustava socĳ alne sigurnosti, te ne utječu znatno na njihovu ﬁ nancĳ sku 
ravnotežu,
– ne prĳ eče državu članicu da održava  ili uvodi strože mjere zaštite koje 
su u skladu s Ugovorima.
5. Odredbe ovog članka se ne primjenjuju na plaće, pravo na udruživanje, 
pravo na štrajk ili pravo na prisilne otkaze.
Članak 154.
1. Komisĳ a ima zadaću promicanja savjetovanja poslodavaca i radnika na 
razini Unĳ e, te poduzima sve potrebne mjere da bi olakšala njihov dĳ alog 
jamčeći jednaku potporu objema stranama. 
2. U tu svrhu, prĳ e podnošenja prĳ edloga na području socĳ alne politike, Ko-




3. Ako i  nakon takvog savjetovanja Komisĳ a smatra djelovanje Unĳ e prepo-
ručljivim, savjetuje se s poslodavcima i radnicima o sadržaju napravljenog 
prĳ edloga. Poslodavci i radnici Komisĳ i prosljeđuju mišljenje ili, ako je po-
trebno, preporuku.
4. U slučaju savjetovanja navedenog u stavcima 2. i 3., poslodavci i radni-
ci mogu obavĳ estiti Komisĳ u o svojoj želji da pokrenu postupak predviđen 
člankom 155. Trajanje takvog postupka ne smĳ e premašiti devet mjeseci, osim 
ako poslodavci i radnici zajedno s Komisĳ om ne odluče produžiti taj rok.
                                                              Članak 155.
1. Ako poslodavci i radnici zatraže, dogovor među njima na razini Unĳ e može 
dovesti do ugovornog odnosa, uključujući i sporazume.
2. Sporazumi koji se zaključe na razini Unĳ e primjenjuju se ili u skladu s po-
stupcima i praksom koji su svojstveni poslodavcima i radnicima i državama 
članicama, ili, u pitanjima navedenima u članku 153., na zajednički zahtjev 
potpisnika, u skladu s odlukom Vĳ eća na prĳ edlog Komisĳ e. O tome se oba-
vještava Europski parlament.
Vĳ eće djeluje jednoglasno kada dotični sporazum sadrži jednu ili više odred-
bi koje se odnose na jedno od područja u kojima se zahtĳ eva jednoglasnost 
sukladno članku 153. stavku 2. 
Članak 156.
1. Radi ispunjenja ciljeva iz članka 151., ne dovodeći u pitanje ostale odredbe 
Ugovorā, Komisĳ a ima zadaću promicati suradnju između država članica i 
olakšati usklađivanja njihovih djelovanja na polju socĳ alne politike, posebno 
u pitanjima koja se odnose na:
– zapošljavanje;
– radno pravo i uvjete rada;
– osnovno i napredno strukovno osposobljavanje;
– socĳ alnu sigurnost;  
– sprječavanje nesreća na radu i profesionalnih oboljenja;
– higĳ enu na radu;
– pravo udruživanja, kolektivnog pregovaranja između poslodavaca i rad-
nika.  
U tu svrhu, Komisĳ a usko surađuje s državama članicama na izradi studĳ a, 
davanju mišljenja i provođenjem savjetovanja kako o problemima koji se jav-
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ljaju na nacionalnoj razini tako i o onima koji su od interesa za međunarodne 
organizacĳ e, osobito o inicĳ ativama čĳ i je cilj utvrđivanje smjernica i poka-
zatelja, organizacĳ a sustava razmjene najbolje prakse te priprema potrebnih 
elemenata za povremeno praćenje i ocjenu. O tome se u cĳ elosti obavještava 
Europski parlament.
Prĳ e davanja mišljenja iz ovog članka, Komisĳ a se savjetuje s Gospodarskim 
i socĳ alnim odborom. 
Članak 157.
1. Svaka država članica osigurava primjenu načela o jednakim plaćama muš-
karaca i žena za jednak rad ili rad jednake vrĳ ednosti.
2. U smislu ovog članka, pojam „plaća“ odnosi se na redovnu osnovnu ili 
najmanju plaću te svaku drugu naknadu u gotovini ili u naravi koju radnik 
prima neposredno ili posredno, od svog poslodavca, temeljem zaposlenja.
Jednaka plaća bez diskriminacĳ e na temelju spola znači:
(a) da se plaća za isti rad plaćen po učinku obračunava temeljem iste mjerne 
jedinice;
(b) da je plaća za rad plaćen po vremenskoj jedinici jednaka za isti posao.
3. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, usva-
jaju mjere kako bi osigurali primjenu načela jednakih mogućnosti i jednakog 
postupanja sa ženama i muškarcima u pitanjima zapošljavanja i zanimanja, 
uključujući i načelo jednake plaće za jednak rad ili rad jednake vrĳ ednosti.
4. S ciljem osiguranja potpune jednakosti u praksi između muškaraca i žena 
na radnom mjestu, načelo jednakog postupanja ne prĳ eči nĳ ednu državu čla-
nicu da održi ili usvoji mjere koje omogućavaju posebne prednosti koje bi 
olakšale slabĳ em spolu da se bavi određenim poslom ili prĳ ečile ili nadomje-
stile nedostatke u životnim pozivima.
Članak 158.
Države članice nastoje održati postojeću jednakost između sustava plaćenih 
neradnih dana. 
Članak 159.
Komisĳ a sastavlja svake godine izvješće o napretku u ispunjenju ciljeva na-
vedenih u članku 151., uključujući i demografsko stanje u Unĳ i. Prosljeđuje 
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zatim izvješće Europskom parlamentu, Vĳ eću i Gospodarskom i socĳ alnom 
odboru.
Članak 160.
Vĳ eće, djelujući običnom većinom nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom, osniva Odbor za socĳ alnu zaštitu koji ima savjetodavnu ulogu radi 
promicanja suradnje na polju politike socĳ alne zaštite između država članica 
i s Komisĳ om. Zadaće Odbora su:
– nadziranje socĳ alnog stanja i razvoja politika socĳ alne zaštite u država-
ma članicama i Unĳ i,
– promicanje razmjene podataka, iskustva i dobre prakse između država 
članica i s Komisĳ om,
– ne dovodeći u pitanje članak 240., pripremanje izvješća, donošenje mi-
šljenja ili obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti, na zahtjev Vĳ e-
ća ili Komisĳ e ili na vlastitu inicĳ ativu.
U ostvarivanju svoga mandata Odbor ostvaruje pogodnu komunikacĳ u s po-
slodavcima i radnicima.
Svaka država članica i Komisĳ a imenuju po dva člana Odbora.
Članak 161.
U svoje godišnje izvješće Europskom parlamentu, Komisĳ a uključuje poseb-
no poglavlje o socĳ alnom razvoju unutar Unĳ e.
Europski parlament može pozvati Komisĳ u da sastavi izvješće o bilo kojim 
posebnim problemima vezanim uz socĳ alne uvjete.
GLAVA XI.
EUROPSKI SOCĲ ALNI FOND
Članak 162.
Radi unapređivanja mogućnosti zapošljavanja radnika na unutarnjem tržištu 
i prinošenja porastu životnog standarda, osniva se Europski socĳ alni fond su-
kladno niže navedenim odredbama; cilj mu je olakšati zapošljavanje radnika 
i povećati njihovu zemljopisnu i profesionalnu pokretljivost unutar Unĳ e, te 
olakšati njihovu prilagodbu industrĳ skim promjenama, kao i promjenama u 
sustavu proizvodnje, posebice putem stalnog stručnog usavršavanja. 
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Članak 163.
Fondom upravlja Komisĳ a.
 U izvršavanju te zadaće, Komisĳ i pomaže Odbor sastavljen od predstavnika 
vlada, sindikata i udruga poslodavaca, kojim predsjeda član Komisĳ e.
 
Članak 164.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku, nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Odbo-
rom regĳ a, usvajaju provedbene uredbe koje se odnose na Europski socĳ alni 
fond.
GLAVA XII.
OBRAZOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE, MLADEŽ I SPORT
Članak 165.
1. Unĳ a prinosi razvoju kvalitetne izobrazbe potičući suradnju između država 
članica i, ako je potrebno, podržavajući i potpomažući njihovo djelovanje, po-
štujući pritom odgovornost država članica za sadržaj obrazovnog materĳ ala i 
organiziranje obrazovnog sustava i njihove kulturne i jezične različitosti. 
Unĳ a prinosi promidžbi europskoga sporta, vodeći pritom računa o speci-
ﬁ čnoj prirodi sporta, njegovim strukturama koje se temelje na dobrovoljnom 
djelovanju te njegovoj društvenoj i obrazovnoj ulozi.
2.  Djelovanje Unĳ e je usmjereno na:
– razvoj europske dimenzĳ e u obrazovanju, posebice podučavanje i ra-
sprostranjivanje jezika država članica,
– poticanje pokretljivosti studenata i nastavnika, potičući između ostalog, 
priznavanje akademskih diploma i razdoblja studĳ a,
– promicanje suradnje između obrazovnih ustanova,
– razvoj sustava razmjene podataka i iskustva o pitanjima koja su zajed-
nička obrazovnim sustavima država članica,
– poticanje razvoja sustava razmjene mladih i razmjene predavača u po-
dručju društvenoga obrazovanja, te poticanje sudjelovanja mladih ljudi 
u demokratskom životu Europe,
– poticanje razvoja dopisnog obrazovanja,
– razvĳ anje europske dimenzĳ e u sportu, promicanjem nepristranosti i 
otvorenosti na sportskim natjecanjima i suradnje među tĳ elima nadlež-
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nim za sport te zaštitom tjelesnoga i moralnoga integriteta sportaša i 
sportašica, osobito najmlađih sportaša i sportašica.
3. Unĳ a i države članice potiču suradnju s trećim zemljama i nadležnim 
međunarodnim organizacĳ ama u području obrazovanja i sporta, posebice s 
Vĳ ećem Europe.
4. Kako bi pridonĳ eli ispunjenju ciljeva iz ovog članka:
– Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodav-
nom postupku, nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odbo-
rom i Odborom regĳ a, usvajaju poticajne mjere, isključujući usklađiva-
nje zakona i uredbi država članica,
– Vĳ eće, na prĳ edlog Komisĳ e, donosi preporuke.
Članak 166.
1. Unĳ a primjenjuje politiku stručnog usavršavanja koja podržava i upotpu-
njuje djelovanje država članica, pritom potpuno poštujući odgovornost drža-
va članica za sadržaj i organizacĳ u stručnog usavršavanja.
2. Unĳ a nastoji:
– olakšati prilagodbu industrĳ skim promjenama, posebice putem stalnog 
stručnog usavršavanja,
– poboljšati početno i stalno stručno usavršavanje kako bi olakšala stalnu 
integracĳ u stručnog kadra na tržište rada,
– olakšati pristup stručnom usavršavanju te potiče mobilnost predavača i 
polaznika, a posebice mladih ljudi, 
– poticati suradnju na području izobrazbe između ustanova i tvrtki koje 
provode obrazovno i stručno usavršavanje,
– razvĳ ati sustav razmjene podataka i iskustva o pitanjima koja su zajed-
nička obrazovnim sustavima država članica.
3. Unĳ a i države članice potiču suradnju s trećim zemljama i nadležnim 
međunarodnim organizacĳ ama u području stručnog usavršavanja. 
4. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, te Od-
borom regĳ a, usvajaju mjere kojima pridonose ostvarenju ciljeva navedenih 
u ovom članku, isključujući usklađivanje zakona i uredbi država članica, te 
Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e donosi preporuke.
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1. Unĳ a prinosi procvatu kulture država članica, pritom poštujući njihovu 
nacionalnu i regionalnu raznolikost, istovremeno pridajući veliki značaj za-
jedničkom kulturnom nasljeđu.
2. Djelovanje Unĳ e ima za cilj poticanje suradnje među državama članicama i, 
ako smatra potrebnim, podržavanje i upotpunjavanje njihovih djelovanja na 
sljedećim područjima:
– poboljšanju znanja i rasprostranjenju kulture i povĳ esti europskih naro-
da,
– očuvanju i zaštiti kulturnog nasljeđa koje je od europskog značaja,
– nekomercĳ alnih kulturnih razmjena,
– umjetničkog i književnog stvaralaštva, uključujući i audovizualni sektor.
3. Unĳ a i države članice promiču suradnju s trećim zemljama i nadležnim 
međunarodnim organizacĳ ama na području kulture, posebice s Vĳ ećem Eu-
rope.
4. Unĳ a u svom djelovanju, na temelju ostalih odredbi Ugovora, uzima u 
obzir kulturne značajke, posebice radi poštivanja i promicanja raznolikosti 
njenih kultura. 
5. Kako bi se pridonĳ elo ostvarenju ciljeva navedenih u ovom članku:
– Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnom zakonodav-
nom postupku i nakon savjetovanja s Odborom regĳ a, donosi poticajne 
mjere, isključujući usklađivanje zakona i uredbi država članica,




1. Visoki stupanj zaštite ljudskog zdravlja zajamčen je pri donošenju i primje-
ni svih politika i djelatnosti Unĳ e.
Djelovanje Unĳ e, koje nadopunjava nacionalne politike, usmjereno je ka po-
boljšanju javnog zdravlja, suzbĳ ajući tjelesne i duševne smetnje i oboljenja, 
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uklanjajući uzroke opasnosti koji prĳ ete tjelesnom i duševnom zdravlju. Ta-
kvo djelovanje pokriva i borbu protiv teških oboljenja, promičući istraživanja 
njihovih uzroka, prenošenja i prevencĳ e, kao i izobrazbu i informiranje na 
području zdravstva, te praćenje, rano upozoravanje i suzbĳ anje ozbiljnih pre-
kograničnih prĳ etnja za zdravlje.
Unĳ a nadopunjuje djelovanje država članica u području smanjenja zdrav-
stvenih tegoba uzrokovanih uživanjem droga, uključujući informiranje i pre-
vencĳ u.
2. Unĳ a potiče suradnju među državama članicama u područjima navedenima 
u ovom članku i, ako je potrebno, podupire njihovo djelovanje. Osobito poti-
če suradnju među državama članicama usmjerenu prema povećanju komple-
mentarnosti njihovih zdravstvenih službi u prekograničnim područjima.
Države članice, u suradnji s Komisĳ om, međusobno usklađuju politike i pro-
grame u područjima navedenima u stavku 1. Komisĳ a može, usko surađujući 
s državama članicama, poduzeti svaku korisnu inicĳ ativu radi promicanja 
takve suradnje, osobito  inicĳ ative kojima je cilj utvrđivanje smjernica i po-
kazatelja, organiziranje razmjene najbolje prakse te priprema potrebnih ele-
menata za povremeno praćenje i ocjenu. O tome se u cĳ elosti obavještava 
Europski parlament.
3. Unĳ a i države članice potiču suradnju s trećim zemljama i nadležnim me-
đunarodnim organizacĳ ama u području javnog zdravlja.
4. Odstupajući od članka 2. stavka 5. i članka 6. točke (a) i u skladu s člankom 
4. stavkom 2. točkom (k), Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno re-
dovnom zakonodavnom postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i 
socĳ alnim odborom i Odborom regĳ a, pridonose ostvarenju ciljeva navede-
nih u ovom članku radi rješavanja zajedničkih sigurnosnih problema usvaja-
njem:
(a) mjera kojima se utvrđuju visoki standardi kakvoće i sigurnosti organa 
i tvari ljudskog podrĳ etla, krvi i krvnih prerađevina; te mjere ne prĳ eče 
nĳ ednu državu članicu da zadrži ili uvede strože mjere zaštite;
(b) mjera na području veterine i ﬁ tosaniteta kojima je neposredan cilj zaštita 
ljudskog zdravlja;
(c) mjera kojima se utvrđuju visoki standardi kakvoće i sigurnosti lĳ ekova i 
medicinskih uređaja.
5. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i 
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Odborom regĳ a mogu donositi i poticajne mjere čĳ i je cilj zaštititi i unaprĳ e-
diti zdravlje ljudi, a osobito suzbĳ ati teške bolesti koje se šire preko granica 
te mjere kojima je izravni cilj zaštita javnoga zdravlja u odnosu na duhan i 
zloporabu alkohola, isključujući svako usklađivanje zakona i drugih propisa 
država članica.
6. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e može usvojiti preporuke u svrhe koje su nave-
dene u ovom članku.
7. U djelovanju Unĳ e poštuju se odgovornosti država članica za utvrđiva-
nje njihove zdravstvene politike te za ustroj i pružanje zdravstvenih uslu-
ga i zdravstvene skrbi. Odgovornosti država članica uključuju upravljanje 
zdravstvenim uslugama i zdravstvenom skrbi te raspodjelu dodĳ eljenih im 
sredstava. Mjere iz stavka 4. točke (a) ne utječu na nacionalne odredbe o do-




1. Radi promicanja interesa potrošača i osiguranja visokog stupnja zaštite 
potrošača,  Unĳ a prinosi zaštiti zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa 
potrošača, kao i promicanju njihovih prava na informiranje, obrazovanje, te 
unutarnju organizacĳ u radi očuvanja njihovih interesa.
2. Unĳ a prinosi ostvarenju ciljeva navedenih u stavku 1.:
(a) mjerama koje se usvajaju u skladu s člankom 114. u okviru stvaranja unu-
tarnjeg tržišta;
(b) mjerama kojima se  podupiru, nadopunjuju i nadziru politike država čla-
nica.
3. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, usva-
jaju mjere navedene u stavku 2. točki (b).
4. Mjere koje se usvajaju u skladu sa stavkom 3. ne prĳ eče državu članicu da 
se pridržava ili da uvodi strože mjere zaštite. Te mjere moraju biti u skladu s 






1. Kako bi pomogla u ostvarenju mjera navedenih u člancima  26.  i 174., te 
omogućila građanima Unĳ e, gospodarskim čimbenicima, kao i regionalnim i 
lokalnim zajednicama da ostvare punu korist od stvaranja područja bez unu-
tarnjih granica, Unĳ a prinosi stvaranju i razvoju  transeuropskih mreža na 
području prĳ evoza, telekomunikacĳ a i energetike.
2. U okviru sustava otvorenih i konkurentnih tržišta, djelovanje Unĳ e ima 
za cilj promicanje međusobne i funkcionalne povezanosti nacionalnih mreža 
kao i pristupa tim mrežama. Posebice uzima u obzir potrebu povezivanja 
otoka, u kopnu zatvorenih i zabačenih regĳ a sa središnjim regĳ ama Unĳ e.
Članak 171.
1. Kako bi postigla ciljeve navedene u članku 170. Unĳ a:
– donosi niz smjernica koje obuhvaćaju ciljeve, prioritete i osnovne odred-
nice koje su predviđene unutar domene transeuropskih mreža; te smjer-
nice utvrđuju projekte od zajedničkog interesa,
– primjenjuje mjere koje su potrebne da bi se osigurala funkcionalna po-
vezanost mreža, posebice na području tehnološkog normiranja.
– podupiru projekte od zajedničkog interesa koji su potpomognuti od 
strane država članica, a koji su utvrđeni u okviru smjernica navedenih u 
alineji 1., osobito putem izrade studĳ e provedivosti, kreditnog jamstva 
ili boniﬁ kacĳ e kamate; Unĳ a također može pridonĳ eti, putem Kohezĳ -
skog fonda osnovanog u skladu s člankom 177., ﬁ nanciranju posebnih 
projekata u državama članicama na području prĳ evozne infrastruktu-
re.
U djelatnostima Unĳ e uzima se u obzir moguća gospodarska održivost 
projekata.
2. Države članice, u suradnji s Komisĳ om, međusobno usklađuju politike na 
domaćoj razini koje mogu imati utjecaja na ostvarenje ciljeva iz članka 170. 
Komisĳ a može, u uskoj suradnji s državom članicom poduzeti korisne mjere 
za promicanje takvog usklađivanja.
3. Unĳ a može odlučiti o suradnji s trećim zemljama radi promicanja projekata 
koji su od zajedničkih interesa i osiguranja funkcionalne povezanosti mreža.
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Članak 172.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Odbo-
rom regĳ a usvajaju smjernice i ostale mjere navedene u članku 171. stavku 1. 
Smjernice i projekti koji su od zajedničkog interesa, a koji se odnose na po-




1. Unĳ a i države članice osiguravaju potrebne uvjete za konkurentnost indu-
strĳ e Unĳ e.
U tu svrhu, u skladu sa sustavom otvorenih i konkurentnih tržišta, njihovo 
je djelovanje usmjereno na: 
– ubrzavanje prilagodbe industrĳ e strukturalnim promjenama,
– poticanje okruženja koje je pogodno za inicĳ ative i razvoj poduzeća 
unutar Unĳ e, posebice malih i srednjih poduzeća, 
– poticanje okruženja koje je pogodno za suradnju između poduzeća,
– poticanje bolje iskoristivosti industrĳ skih potencĳ ala politika inovacĳ e, 
istraživanja i tehnološkog razvitka.
2. Države članice se međusobno savjetuju u suradnji s Komisĳ om, te kada 
ustreba, usklađuju svoja djelovanja. Komisĳ a može poduzeti korisne inici-
jative radi promicanja takvog usklađivanja, osobito inicĳ ative kojima je cilj 
utvrđivanje smjernica i pokazatelja, organiziranja razmjene najbolje prakse te 
priprema potrebnih elemenata za povremeno praćenje i ocjenu. O tome se u 
cĳ elosti obavještava Europski parlament.
3. Unĳ a prinosi ostvarenju ciljeva iz stavka 1. putem politika i djelatnosti koje 
provodi sukladno ostalim odredbama Ugovorā. Europski parlament i Vĳ eće, 
djelujući sukladno redovnom zakonodavnom postupku i nakon savjetovanja 
s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, mogu donĳ eti posebne mjere kojima 
se podupire djelovanje država članica radi ostvarenja ciljeva iz stavka 1., is-
ključujući svako usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.
Ova Glava nĳ e osnova za uvođenje mjera Unĳ e koje bi dovele do narušavanja 
tržišnog natjecanja ili koje sadrže porezne propise ili propise koji se odnose 




GOSPODARSKA, SOCĲ ALNA I TERITORĲ ALNA KOHEZĲ A
Članak 174.
Radi promicanja svog sveukupnog skladnog razvitka, Unĳ a razvĳ a i provodi 
svoja djelovanja koja dovode do ojačavanja gospodarske, socĳ alne i teritori-
jalne kohezĳ e.
Unĳ a posebice nastoji smanjiti nejednakosti među razvojnim razinama razli-
čitih regĳ a, te zaostalosti regĳ a u najnepovoljnĳ em položaju.
Među tim regĳ ama posebna se pozornost poklanja ruralnim područjima, 
područjima podložnim industrĳ skoj tranzicĳ i te regĳ ama koje su izložene 
ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim teškoćama, kao što su naj-
sjevernĳ e regĳ e s veoma malom gustoćom naseljenosti te otoci, pogranične i 
planinske regĳ e.
Članak 175.
Države članice provode svoje gospodarske politike i  usklađuju ih na način 
da ostvaruju ciljeve iz članka 174. Stvaranje i primjena politika i djelovanja 
Unĳ e, te provedba unutarnjeg tržišta uzimaju u obzir ciljeve navedene u član-
ku 174., te pridonose njihovom ostvarenju. Unĳ a također podupire ostvarenje 
tih ciljeva djelovanjem koje provodi putem Strukturnih fondova (Europski 
fond za upravljanje i jamstva u poljoprivredi, Odjeljak za ujednačavanje; Eu-
ropski socĳ alni fond; Europski fond za regionalni razvoj),  Europske investi-
cĳ ske banke i ostalih postojećih ﬁ nancĳ skih instrumenata.
Komisĳ a svake tri godine podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vĳ eću 
i Gospodarskom i socĳ alnom odboru i Odboru regĳ a o napretku u pogledu 
gospodarske, socĳ alne i teritorĳ alne kohezĳ e, te o načinu na koji su različita 
sredstva predviđena ovim člankom tome doprinĳ ela. To će izvješće, ako je 
potrebno, biti popraćeno s odgovarajućim prĳ edlozima.
Ako se određene mjere pokažu potrebnima izvan granica Fondova, ne do-
vodeći u pitanje mjere donesene u okviru ostalih politika Unĳ e, Vĳ eće takve 
mjere može usvojiti djelujući sukladno redovnom zakonodavnom postupku i 
nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Odborom regĳ a.  
Članak 176.
Europski fond za regionalni razvoj pomaže ispravljanju većih regionalnih ne-
jednakosti unutar Unĳ e sudjelovanjem u razvoju i strukturalnoj prilagodbi 
regĳ a čĳ i razvoj zaostaje, te u preoblikovanju industrĳ ski zaostalih regĳ a.
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Članak 177.
Ne dovodeći u pitanje članak 178., Europski parlament i Vĳ eće uredbama 
sukladno redovnomu zakonodavnom postupku, te savjetujući se s Gospo-
darskim i socĳ alnim odborom i Odborom regĳ a, utvrđuju zadaće, primarne 
ciljeve i ustrojstvo strukturnih fondova, što može dovesti do grupiranja fon-
dova. Istim postupkom se utvrđuju i opća pravila koja se na njih primjenjuju, 
kao i odredbe koje su potrebne kako bi se osigurala njihova učinkovitost, te 
međusobno usklađivanje fondova i njihovo usklađivanje s ostalim postoje-
ćim ﬁ nancĳ skim instrumentima.
Kohezĳ ski fond osnovan u skladu s istim postupkom, ﬁ nancĳ ski prinosi pro-
jektima vezanim uz okoliš i transeuropske mreže u području prĳ evozne in-
frastrukture. 
Članak 178.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Od-
borom regĳ a, donose provedbene uredbe koje se odnose na Europski fond za 
regionalni razvoj.
S obzirom na Europski fond za ujednačavanje i jamstva u poljoprivredi, Odje-
ljak za ujednačavanje, te Europski socĳ alni fond, i dalje se primjenjuju članci 
43. i 164.  
GLAVA XIX.
ISTRAŽIVAČKI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ I SVEMIR
Članak 179.
1. Cilj Unĳ e jest jačati svoje znanstvene i tehnološke temelje ostvarivanjem 
europskoga istraživačkog prostora u kojem će se istraživači, znanstvene spo-
znaje i tehnologĳ a slobodno kretati i poticati je da postane konkurentnĳ a, i u 
svojoj industrĳ i, uz istodobno promicanje svih istraživačkih aktivnosti koje se 
smatraju potrebnima na temelju drugih poglavlja Ugovorā.
2.  U tu svrhu Unĳ a na svom području potiče poduzeća, uključujući mala i 
srednja poduzeća, istraživačke centre i sveučilišta  u njihovom istraživačkom 
radu i djelatnostima tehnološkog razvitka visoke kakvoće kako bi istraživači-
ma omogućila da slobodno surađuju s istraživačima iz drugih zemalja, a po-
duzećima da u potpunosti iskoriste potencĳ al unutarnjega tržišta, posebice 
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kroz otvaranje javnih nacionalnih ugovora, utvrđivanje zajedničkih standar-
da i uklanjanje zakonskih i ﬁ skalnih prepreka spomenutoj suradnji.
3. O svim djelatnostima Unĳ e u skladu s Ugovorima na području istraživanja 
i tehnološkog razvitka, uključujući i demonstracĳ ske projekte, odlučuje se, te 
se iste primjenjuju,  u skladu s odredbama ove Glave. 
Članak 180.
Pri ostvarenju navedenih ciljeva Unĳ a provodi sljedeće djelatnosti, nadopu-
njujući djelatnosti koje se provode u državama članicama: 
(a) primjenu istraživanja, tehnološkog razvitka i demonstracĳ skih progra-
ma, promičući suradnju s poduzećima, istraživačkim centrima i sveuči-
lištima, kao i među njima; 
(b) promicanje suradnje Unĳ e na polju istraživanja, tehnološkog razvitka i 
demonstracĳ a s trećim zemljama i međunarodnim organizacĳ ama;   
(c) širenje i optimiziranje rezultata istraživačkih djelatnosti, tehnološkog ra-
zvitka i njihova razlaganja;
(d) poticanje izobrazbe i pokretljivosti istraživača unutar Unĳ e.
Članak 181.
1. Unĳ a i države članice usklađuju svoje istraživačke djelatnosti i djelatnosti 
tehnološkog razvitka kako bi osigurale usklađenost nacionalnih politika i 
politike Unĳ e.
2. Komisĳ a, u uskoj suradnji s državom članicom, poduzima korisne inicĳ ati-
ve radi promicanja usklađenosti navedene u stavku 1., osobito inicĳ ative koji-
ma je cilj utvrđivanje smjernica i pokazatelja, organiziranja razmjene najbolje 
prakse te priprema potrebnih elemenata za povremeno praćenje i ocjenu. O 
tome se u cĳ elosti obavještava Europski parlament.
Članak 182.
1. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom usvaja-
ju višegodišnji okvirni program, koji sadrži sve djelatnosti Unĳ e.
Okvirni program:
– utvrđuje znanstvene i tehnološke ciljeve koji se trebaju postići u okviru 
djelatnosti navedenih u članku 180., te bitne prioritete,  
– utvrđuje odrednice tih djelatnosti,
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– utvrđuje najveći sveukupni iznos i podrobna pravila za ﬁ nancĳ sko uče-
šće Unĳ e u okvirnom programu, pojedinačni udio u svakoj od navede-
nih djelatnosti.
2. Okvirni program se prilagođava i nadopunjuje sukladno promjeni situa-
cĳ e.
3. Okvirni program se usvaja kroz posebne programe koji su razvĳ eni u okvi-
ru svake djelatnosti. Svaki pojedinačni program utvrđuje podrobna pravila 
za njegovu primjenu, utvrđuje mu trajanje i omogućava potrebna sredstva. 
Suma potrebnih iznosa, utvrđena u posebnim programima, ne premašuje 
najveći iznos koji je određen za okvirni program i svaku pojedinu aktivnost.  
4. Vĳ eće, djelujući sukladno posebnom zakonodavnom postupku i nakon sa-
vjetovanja s Europskim parlamentom i Gospodarskim i socĳ alnim odborom, 
usvaja posebne programe.
5. Kao dopuna djelatnostima planiranima u višegodišnjemu okvirnom progra-
mu, Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom utvrđuju 
mjere koje su potrebne za uspostavu europskoga istraživačkog prostora.
Članak 183.
U svrhu primjene višegodišnjeg okvirnog programa Unĳ a:
– određuje pravila za sudjelovanje poduzeća, istraživačkih centara i sveu-
čilišta,
– utvrđuje pravila koja se odnose na razglašavanje rezultata istraživanja.
Članak 184.
U primjeni višegodišnjeg okvirnog programa mogu se usvojiti dodatni pro-
grami koji uključuju sudjelovanje samo nekih država članica, koje će ih ﬁ nan-
cirati ovisno o mogućem udjelu Unĳ e.
Unĳ a usvaja pravila koja se primjenjuju na dodatne programe, posebice u 
pogledu širenja znanja, te pristupa ostalih država članica.
  
Članak 185.
U primjeni višegodišnjeg okvirnog programa Unĳ a može donĳ eti odredbu u 
dogovoru sa zainteresiranim državama članicama o njihovu udjelu u istraži-
vačkim i razvojnim programima koje provodi nekoliko država članica, uklju-




Pri primjeni višegodišnjeg okvirnog programa Unĳ a može donĳ eti odredbu 
o suradnji s trećim zemljama ili međunarodnim organizacĳ ama u istraživa-
njima, tehnološkom razvitku i demonstracĳ skim programima Unĳ e.
O detaljnom uređenju takve suradnje dogovaraju se Unĳ a i dotične treće zemlje. 
Članak 187.
Unĳ a može osnovati zajednička poduzeća ili ostale strukture za učinkovi-
tu provedbu istraživanja, tehnološkog razvitka i demonstracĳ skih programa 
Unĳ e. 
Članak 188.
Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i 
Gospodarskim i socĳ alnim odborom, usvaja odredbe iz članka 187.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom, usva-
jaju odredbe navedene u člancima 183., 184. i 185. Usvajanje dodatnih progra-
ma zahtĳ eva suglasnost dotičnih država članica.
Članak 189.
1. Radi promicanja znanstvenoga i tehničkoga napretka, industrĳ ske kon-
kurentnosti i provedbe svojih politika, Unĳ a izrađuje europsku svemirsku 
politiku. U tu svrhu, ona može promicati zajedničke inicĳ ative, podupirati 
istraživanja i tehnološki razvoj i usklađivati napore potrebne za istraživanje i 
iskorištavanje svemira.
2. Kako bi se pridonĳ elo ostvarenju ciljeva iz stavka 1., Europski parlament i 
Vĳ eće postupajući sukladno redovnomu zakonodavnom postupku utvrđuju 
potrebne mjere, koje mogu biti u obliku europskoga svemirskog programa, 
isključujući svako usklađivanje zakona i propisa država članica.
3. Unĳ a uspostavlja odgovarajuće odnose s Europskom svemirskom agencĳ om.
4. Ovaj članak ne dovodi u pitanje ostale odredbe ove Glave.
Članak 190.
Na početku svake godine, Komisĳ a šalje izvješće Europskom parlamentu i 
Vĳ eću. To izvješće uključuje podatke o istraživanjima i tehnološkom razvitku 
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te o razglašavanju  rezultata  postignutih tĳ ekom protekle godine, te program 




1. Politika Unĳ e koja se odnosi na okoliš pridonosi ostvarenju sljedećih 
ciljeva:
– očuvanju, zaštiti i poboljšanju kakvoće okoliša,
– zaštiti ljudskog zdravlja,
– pažljivoj i razumnoj uporabi prirodnih resursa, 
– promicanju mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih ili 
svjetskih problema okoliša, osobito borbi protiv klimatskih promjena.
2. Politika Unĳ e koja se odnosi na okoliš usmjerena je na visok stupanj zaštite 
koji uzima u obzir različite prilike u različitim regĳ ama Unĳ e. Temelji se na 
načelu predostrožnosti, te na načelima da se trebaju poduzeti preventivne 
mjere, da se prvotno trebaju ispraviti uzroci štete koja je učinjena okolišu, te 
da onečistač plaća.
U tom pogledu, mjere usklađivanja koje odgovaraju zahtjevima zaštite okoli-
ša uključuju, kada je to potrebno, zaštitnu klauzulu koja državama članicama 
omogućava poduzimanje privremenih mjera, iz negospodarskih razloga gle-
de okoliša, koje su podložne inspekcĳ skom postupku Unĳ e.
3. Pri pripremi politike koja se odnosi na okoliš, Unĳ a uzima u obzir:
– dostupne znanstvene i tehničke podatke,
– stanja okoliša u različitim regĳ ama Unĳ e,
– moguće koristi i troškove poduzetih djelovanja ili nedostatka u djelova-
nju,
– gospodarski i društveni razvoj Unĳ e u cjelini, te uravnotežen razvoj nje-
nih regĳ a.
4. Unutar vlastitih domena nadležnosti, Unĳ a i države članice surađuju s tre-
ćim zemljama i s nadležnim međunarodnim organizacĳ ama. Načini suradnje 
Unĳ e podložni su sporazumima Unĳ e i dotičnih trećih strana.
Prethodni podstavak ne dovodi u pitanje nadležnost država članica da pre-




1. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Odbo-
rom regĳ a, odlučuju o mjerama koje poduzima Unĳ a radi ostvarivanja ciljeva 
iz članka 191.
2. Odstupajući od postupka donošenja odluka opisanog u stavku 1., ne do-
vodeći u pitanje članak 114., Vĳ eće jednoglasno sukladno posebnom zakono-
davnom postupku i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Gospo-
darskim i socĳ alnim odborom i Odborom regĳ a, usvaja:
(a) odredbe prvenstveno ﬁ skalne prirode;
(b) mjere koje utječu na:
 – urbano i ruralno planiranje,
 – količinsko gospodarenje vodnim resursima ili posredno ili neposred- 
 no utječu na dostupnost tih resursa,
 – korištenje tla, uz iznimku gospodarenja otpadom;
(c) mjere koje znatno utječu na izbor države članice između različitih izvora 
energĳ e, te opći ustroj njenog sustava opskrbe energĳ om.
Vĳ eće može, na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom, Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Odborom regĳ a, jednoglasno 
odlučiti da se na predmete iz podstavka 1. primjenjuje redovni zakonodavni 
postupak.
3. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i Od-
borom regĳ a usvajaju opće programe djelovanja kojima se utvrđuju primarni 
ciljevi koje valja ostvariti.
Mjere potrebne za provedbu tih programa donose se pod uvjetima iz stavka 
1. ili stavka 2., ovisno o situacĳ i.
4. Ne dovodeći u pitanje pojedine mjere koje je donĳ ela Unĳ a, države članice 
ﬁ nanciraju i provode politiku koja se odnosi na okoliš.
5. Ne dovodeći u pitanje načelo da onečistač plaća, ako mjera koja se temelji 
na odredbama stavka 1. uključuje troškove koji su nesrazmjerni za državna 
tĳ ela države članice,  takva mjera propisuje odgovarajuće odredbe u obliku:
– privremenih odstupanja, i/ili
– ﬁ nancĳ ske pomoći od strane Kohezĳ skog fonda osnovanog u skladu s 
člankom 177.
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Članak 193.
Zaštitne mjere koje su usvojene u skladu s člankom 192. ne prĳ eče nĳ ednu 
državu članicu da zadrži ili uvede strože mjere zaštite. Takve mjere moraju 




1. U kontekstu stvaranja i funkcioniranja unutarnjega tržišta i radi potrebe 
očuvanja i unaprjeđenja okoliša, cilj je politike Unĳ e u području energetike u 
duhu solidarnosti među državama članicama:
(a) osigurati funkcioniranje energetskoga tržišta;
(b) osigurati sigurnost opskrbe energĳ om u Unĳ i;
(c) promicati energetsku učinkovitost i štednju energĳ e te razvoj novih i ob-
novljivih oblika energĳ e; te
(d) promicati međupovezanost energetskih mreža.
2. Ne dovodeći u pitanje primjenu drugih odredaba Ugovorā, Europski parla-
ment i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodavnom postupku utvr-
đuju mjere potrebne za ostvarenje ciljeva iz stavka 1. Te se mjere donose nakon 
savjetovanja s Gospodarskim i socĳ alnim odborom i s Odborom regĳ a.
Te mjere ne utječu na pravo države članice da utvrđuje uvjete za iskorištava-
nje svojih energetskih izvora, njezin izbor među različitim izvorima energĳ e 
i opći ustroj svog sustava energetske opskrbe, ne dovodeći pritom u pitanje 
članak 192. stavak 2. točku (c).
3. Odstupajući od stavka 2., Vĳ eće djelujući sukladno posebnomu zakonodav-
nom postupku i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom jednoglasno 




1. Unĳ a dopunjuje djelovanje država članica u turističkomu sektoru, osobito 
promicanjem konkurentnosti poduzeća iz Unĳ e u tom sektoru.
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U tu svrhu djelovanje Unĳ e ima za cilj:
(a) poticanje stvaranja okruženja koje pogoduje razvoju poduzeća u tom 
sektoru;
(b) promicanje suradnje među državama članicama, osobito razmjenom do-
bre prakse.
2. Europski parlament i Vĳ eće postupajući sukladno redovnomu zakono-
davnom postupku utvrđuju posebne mjere kojima se dopunjuju djelovanja u 
državama članicama radi postizanja ciljeva iz ovoga članka, isključujući bilo 




1. Unĳ a potiče suradnju među državama članicama kako bi poboljšala učin-
kovitost sustava za sprječavanje prirodnih nepogoda i nesreća izazvanih 
ljudskim djelovanjem i zaštitu od istih. 
Djelovanje Unĳ e ima za cilj:
(a) podupiranje i dopunjavanje djelovanja država članica na nacionalnoj, re-
gionalnoj i lokalnoj razini povezano sa sprječavanjem rizika, pripremom 
osoblja civilne zaštite i reagiranjem na prirodne nepogode i nesreće iza-
zvane ljudskim djelovanjem unutar Unĳ e;
(b) promicanje brze i učinkovite operativne suradnje unutar Unĳ e među na-
cionalnim službama za civilnu zaštitu;
(c) promicanje dosljednosti mjera civilne zaštite na međunarodnoj razini.
2. Europski parlament i Vĳ eće postupajući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku utvrđuju mjere potrebne radi postizanja ciljeva iz stavka 1., 




1. Učinkovita provedba prava Unĳ e od strane država članica, koja je bitna za 
pravilno funkcioniranje Unĳ e, smatra se pitanjem od zajedničkoga interesa.
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2. Unĳ a može poduprĳ eti napore koje države članice ulažu kako bi poboljšale 
svoju administrativnu sposobnost za provedbu prava Unĳ e. Takva djelovanja 
mogu uključivati lakšu razmjenu podataka i državnih službenika te potporu 
programima usavršavanja. Ni jedna država članica nĳ e obvezatna koristiti se 
tom potporom. Europski parlament i Vĳ eće uredbama sukladno redovnomu 
zakonodavnom postupku u tu svrhu utvrđuju potrebne mjere, isključujući 
bilo kakvo usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.
3. Ovaj članak ne dovodi u pitanje obveze država članica da provode pravo 
Unĳ e kao ni nadležnosti i dužnosti Komisĳ e. Ne dovodi u pitanje ni ostale 
odredbe Ugovorā koje predviđaju upravnu suradnju među državama člani-
cama te između njih i Unĳ e.
DIO ČETVRTI
PRIDRUŽIVANJE PREKOMORSKIH ZEMALJA I PODRUČJA
Članak 198.
Države članice su suglasne da se Unĳ i pridruže neeuropske zemlje i područja 
koja imaju posebne odnose s Danskom, Francuskom, Nizozemskom i Uje-
dinjenom Kraljevinom Britanĳ e i Sjeverne Irske.  Ove zemlje i područja (u 
daljnjem tekstu: „zemlje i područja“) navedene su u Prilogu II.
Svrha pridruživanja jest promicanje gospodarskog i socĳ alnog razvoja zema-
lja i područja te uspostava bliskih gospodarskih odnosa između njih i Unĳ e 
u cjelini.
Sukladno načelima iz Preambule ovog Ugovora, pridruživanje služi prven-
stveno promicanju interesa i napretka stanovnika tih zemalja i područja, kako 
bi ih se povelo ka gospodarskoj, socĳ alnoj i kulturnoj razvĳ enosti kojoj teže.
Članak 199.
Pridruživanje ima ove ciljeve:
1. Sukladno Ugovorima, države članice u trgovinskim odnosima s tim ze-
mljama i područjima postupaju jednako kao jedna prema drugoj.
2. Svaka zemlja ili područje postupa u trgovinskim odnosima s državama 
članicama i s ostalim zemljama i područjima jednako kao i s europskom dr-
žavom s kojom ima posebne odnose.




4. Sve ﬁ zičke i pravne osobe iz neke države članice ili jedne od zemalja i po-
dručja mogu ravnopravno sudjelovati u javnim nadmetanjima i nabavkama 
za ulaganja koja ﬁ nancira Unĳ a.
5. U međusobnim odnosima država članica i zemalja i područja, pravo po-
slovnog nastana državljana i društava uređuje se sukladno odredbama i po-
stupcima utvrđenim u poglavlju koje se odnosi na pravo poslovnog nastana, 
i to na nediskriminirajućoj osnovi i podložno posebnim odredbama iz članka 
203.
Članak 200.
1. Carine na uvoz robe podrĳ etlom iz zemalja i područja u države članice uki-
daju se sukladno postupnom ukidanju carina između država članica, kako je 
to određeno odredbama Ugovorā.
2. Zabranjene su carine na uvoz u svaku zemlju ili područje iz država članica 
ili iz drugih zemalja ili područja sukladno odredbama članka 30.
3. Zemlje i područja, međutim, mogu nametnuti carine koje su potrebne za 
njihov razvoj i industrĳ alizacĳ u ili za ﬁ nanciranje njihovog proračuna.
Carine iz prethodnog podstavka  ne premašuju visinu carina koje su namet-
nute na uvoz proizvoda iz države članice s kojom svaka zemlja ili područje 
ima posebne odnose. 
4. Stavak 2. se ne primjenjuje na zemlje i područja koja zbog svojih posebnih 
međunarodnih obveza već primjenjuju nediskriminirajuću carinsku tarifu.
5. Uvođenje ili bilo kakva promjena carina na robu uvezenu u zemlje i po-
dručja neće pravno ili stvarno dovesti ni do kakve neposredne ili posredne 
diskriminacĳ e između uvoza iz različitih država članica.
Članak 201.
Ako bi visina carina koje se na robe iz treće zemlje primjenjuju pri ulasku u 
neku zemlju ili područje mogla nakon primjene odredbi članka 200. stavka 
1., prouzročiti preusmjeravanje trgovinskih tokova na štetu bilo koje države 
članice, ta država članica može zahtĳ evati od Komisĳ e da ostalim državama 
članicama predloži mjere potrebne za popravljanje stanja.
Članak 202.
Podložno odredbama koje se odnose na javno zdravlje, javnu sigurnost ili 
javni poredak, sloboda kretanja unutar država članica radnika iz zemalja i 
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područja, kao i unutar zemalja i područja radnika iz država članica, uređuje 
se aktima donesenim u skladu s člankom 203.
Članak 203.
Vĳ eće, djelujući jednoglasno na prĳ edlog Komisĳ e, na temelju iskustva steče-
nog pridruživanjem zemalja i područja Unĳ i i načela navedenih u Ugovorima, 
donosi odredbe u pogledu podrobnih pravila i postupaka za pridruživanje 
zemalja i područja Unĳ i. Kad Vĳ eće sukladno posebnomu zakonodavnom 
postupku donosi odredbe o kojima je rĳ eč, ono odlučuje jednoglasno na pri-
jedlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
Članak 204.
Odredbe članaka od 198. do 203. primjenjuju se na Grenland, podložno po-
sebnim odredbama koje su za Grenland navedene u Protokolu o posebnom 
uređenju za Grenland, koji je priložen Ugovorima.
DIO PETI
VANJSKO DJELOVANJE UNĲ E
GLAVA I.
OPĆE ODREDBE O VANJSKOM DJELOVANJU UNĲ E
Članak 205.
Djelovanje Unĳ e na međunarodnoj sceni temeljem ovoga Dĳ ela rukovodi se 
načelima, ostvaruje ciljeve i provodi se u skladu s općim odredbama utvrđe-




Uspostavom carinske unĳ e u skladu s člancima od 28. do 32., Unĳ a u za-
jedničkom interesu prinosi skladnom razvoju svjetske trgovine, postupnom 
ukidanju ograničenja međunarodne trgovine i izravnih stranih ulaganja te 




1. Zajednička trgovinska politika temelji se na jedinstvenim načelima, osobito 
u pogledu promjena carinskih stopa, sklapanja carinskih i trgovinskih spora-
zuma koji se odnose na trgovinu robom i uslugama i na trgovinske aspekte 
intelektualnoga vlasništva, izravna strana ulaganja, ostvarenje ujednačenosti 
vezano uz mjere liberalizacĳ e, izvoznu politiku i mjere za zaštitu trgovine, 
kao što su one koje se poduzimaju u slučaju dampinga i subvencĳ a. Zajednič-
ka trgovinska politika vodi se u okviru načela i ciljeva vanjskoga djelovanja 
Unĳ e.
2. Europski parlament i Vĳ eće uredbama i sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku donose mjere kojima se utvrđuje okvir za provedbu zajednič-
ke trgovinske politike.
3. Kad se pregovara i sklapa sporazume s jednom ili više trećih zemalja ili 
međunarodnih organizacĳ a primjenjuje se članak 218., podložno posebnim 
odredbama ovoga članka.
Komisĳ a daje preporuke Vĳ eću, koje ju ovlašćuje da započne potrebne prego-
vore. Vĳ eće i Komisĳ a paze da su sporazumi o kojima se pregovara u skladu 
s unutarnjim politikama i pravilima Unĳ e.
Te pregovore vodi Komisĳ a uz savjetovanje s posebnim odborom koji imenu-
je Vĳ eće, a koji pomaže Komisĳ i u obavljanju toga zadatka u okviru direktiva 
koje mu može dati Vĳ eće. O tĳ eku pregovora Komisĳ a redovito izvješćuje 
posebni odbor i Europski parlament.
4. O pregovorima i sklapanju sporazuma iz stavka 3. Vĳ eće odlučuje kvaliﬁ -
ciranom većinom.
O pregovorima i sklapanju sporazuma u području trgovine uslugama i tr-
govinskih aspekata intelektualnoga vlasništva te izravnih stranih ulaganja, 
Vĳ eće odlučuje jednoglasno, ako takvi sporazumi sadržavaju odredbe koje 
nalažu jednoglasnost za donošenje unutarnjih pravila.
Vĳ eće jednoglasno odlučuje o pregovorima i sklapanju sporazuma:
(a) u području trgovine kulturnim i audiovizualnim uslugama, kad postoji 
opasnost da bi ti sporazumi mogli dovesti u pitanje kulturnu i jezičnu 
raznolikost Unĳ e;
(b) u području trgovine socĳ alnim, obrazovnim i zdravstvenim uslugama, 
kad postoji opasnost da bi ti sporazumi mogli ozbiljno narušiti nacional-
no uređenje tih usluga i dovesti u pitanje odgovornost država članica za 
njihovo pružanje.
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5. Pregovori i sklapanje međunarodnih sporazuma u području prometa pod-
lĳ ežu odredbama Glave VI. Dĳ ela trećega i članku 218.
6. Ostvarivanje nadležnosti danih ovim člankom u području zajedničke trgo-
vinske politike ne utječe na razgraničenje nadležnosti između Unĳ e i država 
članica, te ne vodi usklađivanju zakonskih i drugih propisa država članica, 
ako Ugovori isključuju takvo usklađivanje.
GLAVA III.




1. Politika Unĳ e u području razvojne suradnje provodi se u okviru načela i 
ciljeva vanjskoga djelovanja Unĳ e. Politika razvojne suradnje Unĳ e i politike 
razvojne suradnje država članica međusobno se dopunjuju i jačaju.
Glavni je cilj politike razvojne suradnje Unĳ e smanjenje, a dugoročno, i iskor-
jenjivanje siromaštva. Unĳ a uzima u obzir ciljeve razvojne suradnje u politi-
kama koje provodi, a koje bi mogle utjecati na zemlje u razvoju.
2. Unĳ a i države članice postupaju sukladno obvezama i uzimaju u obzir ci-
ljeve koje su prihvatili u okviru Ujedinjenih naroda i ostalih nadležnih među-
narodnih organizacĳ a.
Članak 209.
1. Europski parlament i Vĳ eće sukladno redovnomu zakonodavnom postup-
ku donose mjere potrebne za provedbu politike razvojne suradnje, koje se 
mogu odnositi na višegodišnje programe suradnje sa zemljama u razvoju ili 
na tematski usmjerene programe.
2. Unĳ a može s trećim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacĳ a-
ma sklopiti bilo kakav sporazum koji pomaže postizanju ciljeva iz članka 21. 
Ugovora o Europskoj unĳ i i članka 208. ovoga Ugovora.
Podstavak 1. ne dovodi u pitanje nadležnost država članica da pregovaraju u 
međunarodnim tĳ elima i sklapaju sporazume.
3. Europska investicĳ ska banka pridonosi, sukladno uvjetima koji su navede-




1. Radi promicanja komplementarnosti i učinkovitosti njihova djelovanja, 
Unĳ a i države članice usklađuju svoje politike razvojne suradnje i međusob-
no se savjetuju u pogledu svojih programa pomoći, kao i u međunarodnim 
organizacĳ ama, te tĳ ekom međunarodnih konferencĳ a. One mogu poduzeti 
i zajedničku akcĳ u. Države članice, ako je potrebno, pridonose primjeni pro-
grama pomoći Unĳ e. 
2. Komisĳ a može poduzeti korisne inicĳ ative radi promicanja suradnje nave-
dene u stavku 1.
Članak 211.
Unutar njihovih domena nadležnosti, Unĳ a i države članice surađuju s tre-
ćim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacĳ ama.
POGLAVLJE 2.
GOSPODARSKA, FINANCĲ SKA I TEHNIČKA SURADNJA
S TREĆIM ZEMLJAMA
Članak 212.
1. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Ugovorā, osobito članke od 208. do 
211., Unĳ a provodi mjere gospodarske, ﬁ nancĳ ske i tehničke suradnje, uklju-
čujući pružanje pomoći, osobito ﬁ nancĳ ske, trećim zemljama koje nisu zemlje 
u razvoju. Te su mjere u skladu s razvojnom politikom Unĳ e i provode se u 
okviru načela i ciljeva njezina vanjskoga djelovanja. Aktivnosti Unĳ e i aktiv-
nosti država članica međusobno se dopunjuju i jačaju.
2. Europski parlament i Vĳ eće postupajući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku donose mjere potrebne za provedbu odredaba iz stavka 1.
3. Unutar njihovih domena nadležnosti, Unĳ a i države članice surađuju s tre-
ćim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacĳ ama. Načini suradnje 
Unĳ e podložni su sporazumima između Unĳ e i dotičnih trećih strana.
Podstavak 1. ne dovodi u pitanje nadležnost država članica da pregovaraju u 
međunarodnim tĳ elima i sklapaju sporazume.
Članak 213.
Kad situacĳ a u nekoj trećoj zemlji zahtĳ eva žurnu ﬁ nancĳ sku pomoć Unĳ e, 
Vĳ eće donosi potrebne odluke na prĳ edlog Komisĳ e.
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1. Djelatnosti Unĳ e u području humanitarne pomoći provode se u okviru na-
čela i ciljeva vanjskoga djelovanja Unĳ e. Te su djelatnosti namĳ enjene pruža-
nju ad hoc pomoći i potpore i zaštite ljudima u trećim zemljama koji su žrtve 
prirodnih nepogoda ili nesreća izazvanih ljudskim djelovanjem, radi ispu-
njavanja humanitarnih potreba koje proizlaze iz tih različitih situacĳ a. Mjere 
Unĳ e i mjere država članica međusobno se dopunjuju i jačaju.
2. Djelatnosti humanitarne pomoći provode se u skladu s načelima međuna-
rodnoga prava i načelima nepristranosti, neutralnosti i zabrane diskrimina-
cĳ e.
3. Europski parlament i Vĳ eće djelujući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku utvrđuju mjere kojima se pobliže određuje okvir u kojem se 
provode djelatnosti humanitarne pomoći Unĳ e.
4. Unĳ a može s trećim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacĳ ama 
sklopiti bilo kakav sporazum koji pomaže postizanju ciljeva iz stavka 1. i 
članka 21. Ugovora o Europskoj unĳ i.
Podstavak 1. ne dovodi u pitanje nadležnost država članica da pregovaraju u 
međunarodnim tĳ elima i sklapaju sporazume.
5. Radi uspostave okvira za zajedničke doprinose mladih Europljana djelat-
nostima humanitarne pomoći Unĳ e, osniva se Europski volonterski zbor za 
humanitarnu pomoć. Europski parlament i Vĳ eće uredbama sukladno re-
dovnomu zakonodavnom postupku utvrđuju pravila i postupke za djelova-
nje Zbora za humanitarnu pomoć.
6. Komisĳ a može pokrenuti bilo kakvu inicĳ ativu korisnu za promicanje 
usklađivanja djelovanja Unĳ e i djelovanja država članica kako bi povećala 
učinkovitost i komplementarnost mjera humanitarne pomoći na razini Unĳ e 
i na nacionalnoj razini.
7. Unĳ a osigurava da su njezine djelatnosti humanitarne pomoći koordini-
rane i usklađene s aktivnostima međunarodnih organizacĳ a i tĳ ela, osobito 






1. Kad odluka donesena u skladu s Poglavljem 2. Glave V. Ugovora o Eu-
ropskoj unĳ i predviđa prekid, odnosno djelomično ili potpuno smanjenje, 
gospodarskih i ﬁ nancĳ skih odnosa s jednom ili više trećih zemalja, Vĳ eće 
kvaliﬁ ciranom većinom na zajednički prĳ edlog Visokoga predstavnika Unĳ e 
za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komisĳ e donosi potrebne mjere. O 
tome obavještava Europski parlament.
2. Kad odluka donesena u skladu s Poglavljem 2. Glave V. Ugovora o Europ-
skoj unĳ i tako predviđa, Vĳ eće može donĳ eti restriktivne mjere prema po-
stupku iz stavka 1. protiv ﬁ zičkih ili pravnih osoba i skupina ili nedržavnih 
subjekata.




1. Unĳ a može sklopiti sporazum s jednom ili više trećih zemalja ili međunarod-
nih organizacĳ a ako tako predviđaju Ugovori ili ako je sklapanje sporazuma 
potrebno radi postizanja kojega od ciljeva iz Ugovorā, u okviru politika Unĳ e, 
ili ako je to predviđeno kojim pravno obvezujućim aktom Unĳ e ili bi moglo 
utjecati na zajednička pravila ili promĳ eniti njihovo područje primjene.
2. Sporazumi koje sklapa Unĳ a obvezujući su za institucĳ e Unĳ e i za njezine 
države članice.
Članak 217.
Unĳ a s jednom ili više trećih zemalja ili međunarodnih organizacĳ a sklapa 
sporazume i na taj način stvara  neku vrstu pridruživanja uspostavljajući uza-
jamna prava i obveze, zajedničko djelovanje i poseban postupak.
Članak 218.
1. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe iz članka 207., pregovori o spora-
zumima između Unĳ e i trećih zemalja ili međunarodnih organizacĳ a i njiho-
vo sklapanje provodi se u skladu sa sljedećim postupkom.
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2. Vĳ eće odobrava otvaranje pregovora, donosi direktive za pregovore, odo-
brava potpisivanje sporazuma i sklapa ih.
3. Komisĳ a ili Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu poli-
tiku, kad se predviđeni sporazum odnosi isključivo ili poglavito na zajednič-
ku vanjsku i sigurnosnu politiku, daje preporuke Vĳ eću, koje donosi odluku 
kojom se odobrava otvaranje pregovora te kojom se, ovisno o predmetu pred-
viđenoga sporazuma, imenuje pregovarač Unĳ e ili voditelj pregovaračkoga 
tima Unĳ e.
4. Vĳ eće može pregovaraču uputiti direktive i imenovati poseban odbor u 
savjetovanju s kojim se pregovori moraju voditi.
5. Vĳ eće na prĳ edlog pregovarača donosi odluku kojom se odobrava potpi-
sivanje sporazuma i, prema potrebi, njegova privremena primjena prĳ e stu-
panja na snagu.
6. Vĳ eće na prĳ edlog pregovarača donosi odluku o sklapanju sporazuma.
Osim ako se sporazum ne odnosi isključivo na zajedničku vanjsku i sigurno-
snu politiku, Vĳ eće donosi odluku o sklapanju sporazuma:
(a) nakon dobivanja suglasnosti Europskoga parlamenta u sljedećim slučaje-
vima:
(i) sporazuma o pridruživanju;
(ii) sporazuma o pristupanju Unĳ e Europskoj konvencĳ i za zaštitu ljud-
skih prava i temeljnih sloboda;
(iii) sporazuma kojima se, uspostavljanjem postupaka suradnje, uspo-
stavlja posebni institucionalni okvir;
(iv)  sporazuma sa znatnim proračunskim posljedicama za Unĳ u;
(v) sporazuma koji se odnose na područja na koja se primjenjuje redov-
ni zakonodavni postupak ili posebni zakonodavni postupak kad je 
potrebna suglasnost Europskoga parlamenta.
Europski parlament i Vĳ eće mogu se, u žurnim slučajevima, dogovoriti o 
roku za davanje suglasnosti.
(b) nakon savjetovanja s Europskim parlamentom u ostalim slučajevima. 
Europski parlament daje svoje mišljenje u roku koji Vĳ eće može utvrditi 
ovisno o žurnosti predmeta. Ako mišljenje nĳ e dano u tom roku, Vĳ eće 
može djelovati.
7. Pri sklapanju sporazuma, Vĳ eće može, odstupajući od stavaka 5., 6. i 9., 
ovlastiti pregovarača da u ime Unĳ e odobri izmjene sporazuma ako taj spo-
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razum predviđa da se izmjene donose u pojednostavnjenom postupku ili od 
strane tĳ ela osnovanoga na temelju sporazuma. Vĳ eće za takvo ovlaštenje 
može postaviti posebne uvjete.
8. Vĳ eće odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom tĳ ekom čitavoga postupka.
Međutim, Vĳ eće odlučuje jednoglasno kad se sporazum odnosi na područje 
za koje je za donošenje akta Unĳ e potrebna jednoglasnost te za sporazume o 
pridruživanju i sporazume iz članka 212. s državama koje su kandidatkinje 
za pristupanje. Vĳ eće odlučuje jednoglasno i o sporazumu o pristupanju Uni-
je Europskoj konvencĳ i za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; odluka 
o sklapanju toga sporazuma stupa na snagu nakon što je odobre države čla-
nice u skladu sa svojim odgovarajućim ustavnim propisima.
9. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e ili Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslo-
ve i sigurnosnu politiku, donosi odluku kojom se obustavlja primjena spo-
razuma i utvrđuju stajališta koja u ime Unĳ e treba donĳ eti tĳ elo osnovano 
na temelju sporazuma, kad je to tĳ elo pozvano donositi akte koji proizvode 
pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili izmjenjuje instituci-
onalni okvir sporazuma.
10. Europski se parlament odmah i u cĳ elosti obavještava o svim fazama po-
stupka.
11. Država članica, Europski parlament, Vĳ eće ili Komisĳ a mogu pribaviti 
mišljenje Suda pravde o tome je li predviđeni sporazum u skladu s Ugovori-
ma. Ako je mišljenje Suda negativno, predviđeni sporazum može stupiti na 
snagu samo ako se izmĳ eni ili ako se izmĳ ene Ugovori.
Članak 219.
1. Odstupajući od članka 218. Vĳ eće može, na preporuku Europske središnje 
banke ili na preporuku Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskom središ-
njom bankom, u nastojanju da postigne konsenzus u skladu s ciljem stabilno-
sti cĳ ena, sklopiti formalne sporazume o tečajnomu sustavu eura u odnosu 
na valute trećih država. Vĳ eće odlučuje jednoglasno nakon savjetovanja s Eu-
ropskim parlamentom i u skladu s postupkom predviđenim stavkom 3.
Vĳ eće može, ili na preporuku Europske središnje banke ili na preporuku Ko-
misĳ e i nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom, u nastojanju da 
postigne konsenzus u skladu s ciljem stabilnosti cĳ ena, usvojiti, prilagoditi ili 
odbaciti srednji tečaj eura u deviznom tečaju. Predsjednik Vĳ eća o usvajanju, 
prilagodbi ili odbacivanju srednjeg tečaja eura obavještava Europski parla-
ment.
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2. U nedostatku deviznog tečaja u odnosu na jednu ili više valuta trećih ze-
malja kako je navedeno u stavku 1., Vĳ eće, ili na preporuku Komisĳ e i nakon 
savjetovanja s Europskom središnjom bankom ili na preporuku Europske 
središnje banke, može donĳ eti opće odrednice za politiku deviznog tečaja 
u odnosu na te valute. Te opće odrednice ne dovode u pitanje prvotni cilj 
ESSB-a da održi stabilnost cĳ ena.
3. Odstupajući od članka 218., gdje o sporazumima koji se tiču monetarnog 
ili deviznog sustava treba pregovarati Unĳ a s jednom ili više trećih zemalja 
ili međunarodnih organizacĳ a, Vĳ eće, na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjeto-
vanja s Europskom središnjom bankom odlučuje o pripremama pregovora i 
sklapanju takvih sporazuma. Te pripreme osiguravaju jedinstveno stajalište 
Unĳ e. Komisĳ a je u potpunosti uključena u pregovore.
4. Ne dovodeći u pitanje nadležnost i sporazume Unĳ e u pogledu gospodar-
ske i monetarne unĳ e, države članice mogu pregovarati u međunarodnim 
tĳ elima i sklapati međunarodne sporazume.
GLAVA VI.
ODNOSI UNĲ E S MEĐUNARODNIM ORGANIZACĲ AMA I TREĆIM 
ZEMLJAMA TE IZASLANSTVIMA UNĲ E
Članak 220.
1. Unĳ a u odgovarajućim oblicima surađuje s organima Ujedinjenih naroda 
i njihovim specĳ aliziranim ustanovama, Vĳ ećem Europe, Organizacĳ om za 
sigurnost i suradnju u Europi i Organizacĳ om za gospodarsku suradnju i 
razvoj.
Unĳ a održava odgovarajuće odnose i s drugim međunarodnim organizaci-
jama.
2. Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komi-
sĳ a zaduženi su za provedbu ovoga članka.
Članak 221.
1. Unĳ u u trećim zemljama i pri međunarodnim organizacĳ ama zastupaju 
izaslanstva Unĳ e.
2. Izaslanstva Unĳ e podređena su visokomu predstavniku Unĳ e za vanjske 
poslove i sigurnosnu politiku. Ona djeluju u tĳ esnoj suradnji s diplomatskim 






1. Unĳ a i njezine države članice zajednički djeluju u duhu solidarnosti ako je 
država članica meta terorističkoga napada, žrtva prirodne nepogode ili ne-
sreće izazvane ljudskim djelovanjem. Unĳ a pokreće sve instrumente kojima 
raspolaže, uključujući i vojna sredstva koja su joj na raspolaganje stavile dr-
žave članice kako bi:
a) sprĳ ečila terorističku prĳ etnju na području država članica;
– zaštitila demokratske institucĳ e i civilno stanovništvo od bilo kakvoga 
terorističkog napada;
– pomogla državi članici na njezinu području, na zahtjev njezinih poli-
tičkih tĳ ela, u slučaju terorističkoga napada;
b) pomogla državi članici na njezinu području, na zahtjev njezinih poli-
tičkih tĳ ela, u slučaju prirodne nepogode ili nesreće izazvane ljudskim 
djelovanjem.
2. Ako koja država članica postane metom terorističkoga napada ili žrtvom 
prirodne nepogode ili nesreće izazvane ljudskim djelovanjem, ostale joj dr-
žave članice pomažu na zahtjev njezinih političkih tĳ ela. U tu svrhu države 
članice svoja djelovanja usklađuju u Vĳ eću.
3. Mehanizmi Unĳ e za provedbu klauzule solidarnosti utvrđuju se odlukom 
koju donosi Vĳ eće postupajući na zajednički prĳ edlog Komisĳ e i Visokoga 
predstavnika Unĳ e za vanjsku politiku i sigurnosnu politiku. Vĳ eće odlučuje 
u skladu s člankom 31. stavkom 1. Ugovora o Europskoj unĳ i kad je ta odluka 
obrambene prirode. O tome se obavještava Europski parlament.
Za potrebe ovoga stavka i ne dovodeći u pitanje članak 240., Vĳ eću pomaže 
Politički i sigurnosni odbor uz potporu struktura oblikovanih u okviru zajed-
ničke sigurnosne i obrambene politike, te Odbor iz članka 71.; ta dva odbora, 
ako je potrebno, podnose zajednička mišljenja.
4. Europsko vĳ eće redovito ocjenjuje prĳ etnje s kojima se sučeljava Unĳ a kako 
bi Unĳ i i njezinim državama članicama omogućilo poduzimanje učinkovitih 
mjera.
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1. Europski parlament sastavlja prĳ edlog odredbi za izbor svojih članova ne-
posrednim općim izborima u skladu s jednakim postupkom u svim drža-
vama članicama ili u skladu s načelima koja su zajednička svim državama 
članicama.
Vĳ eće jednoglasno sukladno posebnom zakonodavnom postupku i nakon 
pribavljanja suglasnosti Europskoga parlamenta, koji odlučuje većinom svo-
jih članova, propisuje potrebne odredbe. Te odredbe stupaju na snagu nakon 
što ih sve države članice potvrde sukladno svojim odgovarajućim ustavnim 
propisima.
2. Europski parlament, uredbama na vlastitu inicĳ ativu sukladno posebnom 
zakonodavnom postupku nakon pribavljanja mišljenja Komisĳ e, uz sugla-
snost Vĳ eća, donosi uredbe i opće propise o ostvarivanju zadaća država čla-
nica. Sva pravila ili uvjeti koji se odnose na oporezivanje država članica ili 
bivših članica zahtĳ evaju jednoglasnost unutar Vĳ eća. 
Članak 224.
Europski parlament i Vĳ eće uredbama, djelujući sukladno redovnom zako-
nodavnom postupku, donose pravila o političkim strankama na europskoj 
razini kako je navedeno u članku  10. stavku 4. Ugovora o Europskoj unĳ i, 
posebice pravila koja se odnose na njihovo ﬁ nanciranje.
Članak 225.
Europski parlament može, djelujući većinom svojih članova, zatražiti da Ko-
misĳ a podnese odgovarajući prĳ edlog za ona pitanja za koja smatra da je po-
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treban akt Unĳ e radi primjene Ugovorā. Ako Komisĳ a ne podnese prĳ edlog, 
o razlozima nepodnošenja obavještava Europski parlament.
Članak 226.
Europski parlament može, tĳ ekom obavljanja svojih dužnosti, na zahtjev če-
tvrtine svojih članova, osnovati Privremeni istražni odbor kako bi istražio, ne 
dovodeći u pitanje ovlasti koje su Ugovorima date drugim institucĳ ama ili 
tĳ elima, navodna kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unĳ e, osim kada se 
navodna djela istražuju pred sudom, sve dok se sudski postupak ne okonča.
Privremeni istražni odbor prestaje s radom kada preda svoje izvješće.
Europski parlament uredbama, na vlastitu inicĳ ativu sukladno posebnom 
zakonodavnom postupku, nakon pribavljanja suglasnosti Vĳ eća i Komisĳ e, 
utvrđuje podrobna pravila o ostvarivanju prava na istragu.
Članak 227.
Svaki građanin Unĳ e, te svaka ﬁ zička ili pravna osoba koja ima boravište ili 
svoje registrirano sjedište u državi članici, ima pravo uputiti, samostalno ili 
udruživanjem s ostalim građanima ili osobama, podnesak Europskom par-
lamentu o pitanjima koja spadaju unutar područja djelovanja Unĳ e, a koja 
neposredno utječu na njih.
Članak 228.
1. Europski parlament bira Europskoga pučkog pravobranitelja koji zaprima 
pritužbe svakog građanina Unĳ e, ﬁ zičke ili pravne osobe koja ima  boravište 
ili registrirano svoje sjedište u državi članici o nepravilnostima u radu insti-
tucĳ a, tĳ ela, ureda ili agencĳ a Unĳ e, uz iznimku Suda pravde Europske unĳ e 
u izvršavanju njegovih pravosudnih ovlasti. Pučki pravobranitelj istražuje 
pritužbe i obavještava o ishodu istrage.
U skladu sa svojim ovlastima, Pučki pravobranitelj na vlastitu inicĳ ativu ili 
na temelju pritužbe koja mu je neposredno ili putem člana Europskog parla-
menta podnesena, provodi istragu koju smatra utemeljenom, osim kada su 
navedeni čini predmet, ili su bili predmet sudskog postupka. Kada Pučki pra-
vobranitelj ustanovi nepravilnosti upućuje predmet odgovarajućoj institucĳ i, 
tĳ elu, uredu ili agencĳ i, koji potom u razdoblju od tri mjeseca obavještavaju 
Pučkog pravobranitelja o svome gledištu. Pučki pravobranitelj izvješće pro-
sljeđuje Europskom parlamentu i dotičnoj institucĳ i, tĳ elu, uredu ili agencĳ i. 
Osoba koja je pritužbu podnĳ ela obavještava se o rezultatima istrage.
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Pučki pravobranitelj podnosi godišnje izvješće o rezultatima provedenih 
istraga Europskom parlamentu.
2. Pučki pravobranitelj se izabire nakon svakog izbora Europskog parlamen-
ta na razdoblje trajanja mandata Europskog parlamenta. Pučki pravobranitelj 
može biti ponovno imenovan.
Sud pravde Europske unĳ e na zahtjev Europskog parlamenta razrješuje duž-
nosti Pučkog pravobranitelja ako on ne ispunjava uvjete za obnašanje dužno-
sti ili ako je počinio  tešku povredu dužnosti.  
3. Pučki pravobranitelj je potpuno neovisan u obnašanju svojih dužnosti. U 
obnašanju tih dužnosti on ne smĳ e tražiti niti prihvaćati naputke od bilo koje 
vlade, institucĳ e, tĳ ela, ureda ili subjekta. Pučki pravobranitelj se ne može, 
tĳ ekom svog mandata, baviti nĳ ednim drugim plaćenim ili neplaćenim za-
nimanjem.  
4. Europski parlament može uredbama na vlastitu inicĳ ativu sukladno po-
sebnom zakonodavnom postupku, nakon što zatraži mišljenje Komisĳ e i uz 
suglasnost Vĳ eća, donĳ eti uredbe i propisati opće uvjete  za obnašanje duž-
nosti Pučkog pravobranitelja.
Članak 229.
Europski parlament održava godišnje zasjedanje. Sastaje se drugog utorka u 
ožujku, bez potrebe za sazivanjem.
Europski parlament može na prĳ edlog većine članova od kojih se sastoji ili na 
prĳ edlog Vĳ eća ili Komisĳ e održati izvanredno djelomično zasjedanje.
Članak 230.
Komisĳ a može prisustvovati svim sjednicama i na svoj zahtjev dobiti rĳ eč.
Komisĳ a usmeno ili pismeno odgovara na pitanja koja joj uputi Europski par-
lament ili njegovi članovi.
Europsko vĳ eće i Vĳ eće mogu pred Europskim parlamentom govoriti u skladu 
s uvjetima utvrđenima Poslovnikom Europskoga vĳ eća i Poslovnikom Vĳ eća.
Članak 231.
Osim ako Ugovorima nĳ e drukčĳ e predviđeno, Europski parlament odlučuje 
većinom danih glasova.




Europski parlament usvaja Poslovnik odlukom većine svojih članova .
Zapisnici sa sjednica Europskog parlamenta objavljuju se na način utvrđen 
Ugovorima i Poslovnikom.
Članak 233.
Europski parlament o općem godišnjem izvješću koje mu  podnosi Komisĳ a 
raspravlja na otvorenoj sjednici.
Članak 234.
Ako se prĳ edlog za izglasavanje nepovjerenja Komisĳ i iznese Europskom 
parlamentu, on o njemu glasuje tek tri dana nakon što mu je iznesen i to jav-
nim glasovanjem.
Ako se prĳ edlog za izglasavanje nepovjerenja prihvati dvotrećinskom veći-
nom predanih glasova koja predstavlja većinu članova Europskoga parla-
menta, članovi Komisĳ e kolektivno podnose ostavku, a Visoki predstavnik 
Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku daje ostavku na poslove koje 
obnaša u Komisĳ i. Oni ostaju na dužnosti i nastavljaju obavljati tekuće po-
slove dok ne budu zamĳ enjeni u skladu s člankom 17. Ugovora o Europskoj 
unĳ i. U tom slučaju mandat članova Komisĳ e koji su imenovani kao zamjene 
završava na dan kada završava mandat članova Komisĳ e koji su morali pod-




1. Pri glasovanju na svakog se člana Vĳ eća može prenĳ eti pravo glasa najviše 
još jednoga člana.
Članak 16. stavak 4. Ugovora o Europskoj unĳ i i članak 238. stavak 2. ovo-
ga Ugovora primjenjuju se na Europsko vĳ eće kad odlučuje kvaliﬁ ciranom 
većinom. Kad Europsko vĳ eće odlučuje glasovanjem, njegov predsjednik i 
predsjednik Komisĳ e ne sudjeluju u glasovanju.
Suzdržani glasovi nazočnih ili zastupanih članova ne sprječavaju Europsko 
vĳ eće u odlučivanju za koje je potrebna jednoglasnost.
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2. Predsjednik Europskoga parlamenta može biti pozvan da govori pred Eu-
ropskim vĳ ećem.
3. Europsko vĳ eće odlučuje običnom većinom o postupovnim pitanjima i o 
donošenju svoga poslovnika.
4. Europskomu Vĳ eću pomaže Glavno tajništvo Vĳ eća.
Članak 236.
Europsko vĳ eće donosi kvaliﬁ ciranom većinom glasova:
(a) odluku o utvrđivanju popisa različitih sastava Vĳ eća, osim sastava Vĳ eća 
općih poslova i Vĳ eća vanjskih poslova, u skladu s člankom 16. stavkom 
6. Ugovora o Europskoj unĳ i;
(b) odluku o predsjedanju sastavima Vĳ eća, osim kad je rĳ eč o vanjskim po-




Vĳ eće se sastaje na poziv predsjednika Vĳ eća na njegovu inicĳ ativu ili na 
zahtjev jednoga od članova Vĳ eća, ili Komisĳ e.
Članak 238.
1. Kada se traži da odlučuje običnom većinom, Vĳ eće odlučuje većinom svo-
jih članova.
2. Odstupajući od članka 16. stavka 4. Ugovora o Europskoj unĳ i, od 1. stu-
denoga 2014. i podložno odredbama propisanim Protokolom o prĳ elaznim 
odredbama, kad Vĳ eće ne postupa na temelju prĳ edloga Komisĳ e ili Visoko-
ga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, kvaliﬁ cirana 
se većina glasova utvrđuje kao najmanje 72 % članova Vĳ eća koji predstavlja-
ju države članice s najmanje 65 % stanovništva Unĳ e.
3. Od 1. studenoga 2014. i podložno odredbama propisanim Protokolom o 
prĳ elaznim odredbama, u slučaju kad u skladu s Ugovorima svi članovi Vi-




(a) Kvaliﬁ ciranu većinu čini najmanje 55 % članova Vĳ eća koji predstavljaju 
države članice koje sudjeluju, a koje zajedno imaju najmanje 65 % stanov-
ništva tih država.
Manjina koja može sprĳ ečiti donošenje odluka mora sadržavati barem mini-
malni broj članova Vĳ eća koji predstavljaju više od 35 % stanovništva država 
članica koje sudjeluju u odlučivanju i još jednoga člana, u protivnom se sma-
tra da je ostvarena kvaliﬁ cirana većina.
(b) Iznimno od točke (a), kad Vĳ eće ne odlučuje temeljem prĳ edloga Komisi-
je ili Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu poli-
tiku, tražena kvaliﬁ cirana većina deﬁ nira se kao najmanje 72 % članova 
Vĳ eća koji predstavljaju države članice koje sudjeluju u odlučivanju, čime 
je obuhvaćeno najmanje 65 % stanovništva tih država.
4. Suzdržanost članova koji su osobno prisutni ili ih netko predstavlja ne spr-
ječava Vĳ eće da usvoji uredbe koje zahtĳ evaju jednoglasnost.
Članak 239.
Nakon što glasa, svaki član Vĳ eća može također djelovati u ime najviše još 
jednoga člana.
Članak 240.
1. Odbor koji se sastoji od stalnih predstavnika vlada država članica priprema 
rad Vĳ eća i izvršava zadaće koje mu je Vĳ eće povjerilo. Odbor može donositi 
postupovne odluke u slučajevima predviđenima Poslovnikom Vĳ eća.
2. Vĳ eću pomaže Glavno tajništvo, za čĳ i rad odgovara glavni tajnik kojega 
imenuje Vĳ eće.
Vĳ eće o ustroju Glavnoga tajništva odlučuje običnom većinom.
3. O postupovnim pitanjima i donošenju svoga Poslovnika Vĳ eće odlučuje 
običnom većinom.
Članak 241.
Vĳ eće, odlučujući običnom većinom, može zatražiti od Komisĳ e da provede 
istraživanja koja Vĳ eće smatra poželjnima za ispunjenje zajedničkih ciljeva, te 
da mu podnese odgovarajuće prĳ edloge. Ako Komisĳ a ne podnese prĳ edlog, 
o razlozima nepodnošenja obavještava Vĳ eće.
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Članak 242.
Vĳ eće, odlučujući običnom većinom, uz savjetovanje s Komisĳ om, utvrđuje 
pravila kojima se uređuje rad odbora navedenih u Ugovorima.
Članak 243.
Vĳ eće određuje plaće, naknade i mirovine predsjednika Europskoga vĳ eća, 
predsjednika Komisĳ e, Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, članova Komisĳ e, predsjednika, članova i tajnika Suda 
pravde Europske unĳ e i glavnoga tajnika Vĳ eća. Vĳ eće određuje sve isplate 




U skladu s člankom 17. stavkom 5. Ugovora o Europskoj unĳ i, članovi Komi-
sĳ e biraju se na temelju sustava rotacĳ e koji je jednoglasno utvrdilo Europsko 
vĳ eće na temelju sljedećih načela:
(a) među državama članicama postoji strogo ravnopravan odnos s obzirom 
na utvrđivanje redoslĳ eda i vremena koje njihovi državljani provode kao 
članovi Komisĳ e; u skladu s tim, razlika između ukupnoga broja manda-
ta državljana bilo koje dvĳ e države članice nikada ne smĳ e iznositi više 
od jedan;
(b) podložno odredbama točke (a), svaka se sljedeća Komisĳ a sastavlja tako 
da na zadovoljavajući način odražava demografski i geografski rang svih 
država članica.
Članak 245.
Članovi Komisĳ e suzdržavaju se od svakog djelovanja koje nĳ e u skladu s 
njihovim dužnostima. Države članice poštuju njihovu neovisnost i ne poku-
šavaju na njih utjecati dok obavljaju svoje zadaće.
Za trajanja svog mandata, članovi Komisĳ e ne mogu se baviti niti jednim dru-
gim zanimanjem, plaćenim ili neplaćenim. Pri preuzimanju svojih dužnosti, 
svečano prisežu da će za trajanja i po proteku svog mandata poštovati obveze 
koje iz njega proizlaze, a osobito svoju dužnost časnog i suzdržanog pona-
šanja u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili povlastica nakon što 
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prestanu obavljati tu dužnost. U slučaju povrede tih obveza Sud pravde na 
prĳ edlog Vĳ eća koje odlučuje običnom većinom  ili Komisĳ e, može odlučiti 
da se dotični član, ovisno o okolnostima, ili pošalje u prĳ evremenu mirovinu 
sukladno članku 247. ili da mu se uskrati pravo na mirovinu ili druge povla-
stice koje bi  na tome mjestu ostvario.
Članak 246.
Osim redovnom zamjenom ili smrću, dužnosti člana Komisĳ e prestaju i nje-
govom ostavkom ili smjenjivanjem s dužnosti.
Mjesto koje je ostalo upražnjeno nakon ostavke, prĳ evremenog umirovljenja 
ili smrti određenoga člana do kraja njegova mandata popunjava novi član 
istoga državljanstva kojeg Vĳ eće imenuje sporazumno s predsjednikom Ko-
misĳ e, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i u skladu s kriterĳ ima 
utvrđenim u članku 17. stavku 3. podstavku 2. Ugovora o Europskoj unĳ i.
Vĳ eće može, jednoglasno na prĳ edlog predsjednika Komisĳ e, odlučiti da to 
mjesto ne treba popuniti, osobito ako je preostali dio mandata člana kratak.
U slučaju ostavke, prĳ evremenog umirovljenja ili smrti, mjesto predsjedni-
ka do kraja njegova mandata popunjava se u skladu s kriterĳ ima utvrđenim 
člankom 17. stavkom 7. podstavkom 1. Ugovora o Europskoj unĳ i.
U slučaju ostavke, prĳ evremenog umirovljenja ili smrti, mjesto Visokoga 
predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku do kraja njegova 
mandata popunjava se u skladu s kriterĳ ima utvrđenim člankom 18. stavkom 
1. Ugovora o Europskoj unĳ i
U slučaju ostavke svih članova Komisĳ e, oni ostaju na dužnosti i nastavljaju 
obavljati tekuće poslove dok ne budu zamĳ enjeni do kraja mandata u skladu 
s člankom 17. Ugovora o Europskoj unĳ i.
Članak 247.
Ako neki član Komisĳ e više ne ispunjava pretpostavke potrebne za obavlja-
nje njegovih dužnosti ili ako je počinio težu povredu dužnosti, Sud pravde ga 
može, na prĳ edlog Vĳ eća koje odlučuje običnom većinom ili Komisĳ e, poslati 
u prĳ evremenu mirovinu.
Članak 248.
Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 4. Ugovora o Europskoj unĳ i, pred-
sjednik Komisĳ e  ustrojava i raspodjeljuje  dužnosti koje pripadaju Komisĳ i 
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između članova, u skladu s člankom  17. stavkom 6. tog Ugovora. Predsjed-
nik može napraviti preraspodjelu tih dužnosti za vrĳ eme trajanja mandata 
Komisĳ e. Članovi Komisĳ e obavljaju dužnosti koje im je dodĳ elio predsjed-
nik u okviru svojih ovlasti.
Članak 249.
1. Komisĳ a donosi svoj Poslovnik kako bi osigurala da ona i njeni odjeli obav-
ljaju svoje djelatnosti. Komisĳ a osigurava da taj Poslovnik bude objavljen.
2. Komisĳ a godišnje objavljuje, najdulje mjesec dana nakon otvaranja sjednice 
Europskog parlamenta, opće izvješće o djelatnostima Unĳ e.
Članak 250.
1. Komisĳ a odlučuje većinom svojih članova.
2. Njezinim se Poslovnikom određuje kvorum.
ODJELJAK 5.
SUD PRAVDE EUROPSKE UNĲ E
Članak 251.
Sud pravde zasjeda u sudskim vĳ ećima ili Velikom vĳ eću, u skladu s propisi-
ma utvrđenim u tu svrhu Statutom Suda pravde Europske unĳ e.
Sud pravde, kada je to predviđeno Statutom, zasjeda u plenumu. 
Članak 252.
Sudu pravde pomaže osam nezavisnih odvjetnika. Na prĳ edlog Suda prav-
de, Vĳ eće može jednoglasno povećati broj nezavisnih odvjetnika.
Nezavisni odvjetnici dužni su, u skladu sa Statutom Suda pravde Europske 
unĳ e, posve nepristrano i neovisno javno iznositi obrazložene prĳ edloge od-




 Suci i nezavisni odvjetnici biraju se iz redova osoba čĳ a je neovisnost neupit-
na i koji ispunjavaju pretpostavke koje se u njihovim zemljama zahtĳ evaju za 
najviše sudačke dužnosti ili koji su priznati pravni stručnjaci; na razdoblje od 
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šest godina suglasno ih imenuju vlade država članica, nakon savjetovanja s 
Odborom kako je predviđeno člankom 255.
Svake tri godine provodi se djelomična zamjena sudaca i nezavisnih odvjetni-
ka, u skladu s uvjetima navedenima u Statutu Suda pravde Europske unĳ e.
Predsjednika Suda pravde biraju suci iz vlastitih redova na razdoblje od tri 
godine. On može biti ponovno izabran.
Suci i nezavisni odvjetnici kojima je istekao mandat mogu ponovno biti ime-
novani.
Sud pravde imenuje svog tajnika i utvrđuje pravila koja uređuju njegov po-
ložaj.
Sud pravde ustanovljava svoj Poslovnik. Vĳ eće odobrava taj Poslovnik.
Članak 254.
Broj sudaca Suda opće nadležnosti određen je Statutom Suda pravde Europ-
ske Unĳ e. Statut može odrediti da Sudu opće nadležnosti pomažu nezavisni 
odvjetnici.
Suci Suda opće nadležnosti biraju se iz redova osoba čĳ a je neovisnost neu-
pitna i koji ispunjavaju pretpostavke koje se u njihovim zemljama zahtĳ evaju 
za najviše sudačke dužnosti. Na razdoblje od šest godina suglasno ih imenu-
ju vlade država članica, nakon savjetovanja s Odborom kako je predviđeno 
člankom 255. Sastav Suda djelomično se obnavlja svake tri godine. Suci koji-
ma je mandat istekao mogu biti ponovno imenovani 
Predsjednika Suda opće nadležnosti biraju suci iz vlastitih redova na razdo-
blje od tri godine. On može biti ponovno izabran.
Sud opće nadležnosti imenuje svog tajnika i utvrđuje pravila koja uređuju 
njegov položaj.
Sud opće nadležnosti ustanovljava svoj Poslovnik u dogovoru sa Sudom 
pravde. Vĳ eće odobrava taj Poslovnik.
Ako Statut Suda pravde Europske unĳ e ne predviđa drugačĳ e, odredbe 
Ugovorā koje se odnose na Sud pravde primjenjuju se i na Sud opće nadlež-
nosti.
Članak 255.
Odbor zadužen za davanje mišljenja o podobnosti kandidata za obnašanje 
dužnosti suca i nezavisnog odvjetnika Suda pravde i Suda opće nadležnosti 
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osniva se prĳ e nego što vlade država članica obave imenovanja iz članaka 
253. i 254.
Odbor se sastoji od sedam osoba iz redova bivših članova Suda pravde i Suda 
opće nadležnosti, članova nacionalnih vrhovnih sudova i priznatih pravnika, 
od kojih jednoga predlaže Europski parlament. Vĳ eće donosi odluku kojom 
se utvrđuju pravila rada odbora i odluku o imenovanju njegovih članova. 
Ono odlučuje na inicĳ ativu predsjednika Suda pravde Europske unĳ e.
Članak 256.
1. Sud opće nadležnosti nadležan je saslušavati i odlučivati u predmetima ili 
postupcima prvog stupnja navedenih u člancima 263., 265., 268., 270. i 272., 
uz iznimku onih koji su dodĳ eljeni specĳ aliziranomu sudu osnovanom na 
temelju članka 257. i onih koji su  Statutom dodĳ eljeni Sudu pravde Europ-
ske unĳ e. Statut može Sudu opće nadležnosti dodĳ eliti nadležnost u drugim 
vrstama predmeta ili postupaka.
Odluke koje donosi Sud opće nadležnosti  sukladno odredbama ovog stavka 
podložne su pravu na žalbu glede pravnih pitanja Sudu pravde, prema uvje-
tima i unutar okvira određenih Statutom. 
2. Sud opće nadležnosti nadležan je saslušavati i odlučivati o predmetima ili 
postupcima koji se pokreću protiv odluka specĳ aliziranih sudova.
Sud pravde može, prema uvjetima i unutar okvira predviđenih Statutom, 
kada postoji opasnost od ozbiljne povrede jedinstva ili dosljednosti prava 
Unĳ e, iznimno preispitati odluke koje donosi Sud opće nadležnosti prema 
odredbama ovog stavka.
3. Sud opće nadležnosti nadležan je saslušavati i odlučivati o pitanjima koja 
se podnose radi prethodnog mišljenja po članku 267., u posebnim područji-
ma određenima Statutom. 
Kada Sud opće nadležnosti smatra da određeni slučaj zahtĳ eva načelnu od-
luku koja prĳ eti jedinstvu ili dosljednosti prava Unĳ e, može uputiti predmet 
Sudu pravde na odluku.
Odluke koje donosi Sud opće nadležnosti u predmetima koji su mu upuće-
ni radi prethodnog mišljenja mogu iznimno biti podložne preispitivanju od 
strane Suda pravde, prema uvjetima i unutar okvira predviđenih Statutom, 





Europski parlament i Vĳ eće, sukladno redovnom zakonodavnom postupku, 
mogu osnivati specĳ alizirane sudove koji se dodaju Sudu opće nadležnosti 
nadležnom za prvostupanjsko raspravljanje i odlučivanje u slučaju određenih 
vrsta tužbi i postupaka. Europski parlament i Vĳ eće odlučuju uredbama na 
prĳ edlog Komisĳ e nakon savjetovanja sa Sudom pravde ili na zahtjev Suda 
pravde nakon savjetovanja s Komisĳ om.
Uredba kojom se ustanovljava specĳ alizirani sud utvrđuje pravila o ustroj-
stvu suda i granicama nadležnosti koja mu je dodĳ eljena.
Odluke koje donose specĳ alizirani sudovi podložne su pravu na žalbu Sudu 
opće nadležnosti jedino iz pravnih razloga, ili, kada je to naznačeno uredbom 
kojom se ustanovljava specĳ alizirani sud i na  pravu na žalbu iz činjeničnih 
razloga.
Suci specĳ aliziranih sudova biraju se iz redova osoba čĳ a je neovisnost neu-
pitna, te koje ispunjavaju pretpostavke za obnašanje sudačke dužnosti. Njih 
jednoglasno imenuje Vĳ eće.
Specĳ alizirani sudovi donose svoj Poslovnik u dogovoru sa Sudom pravde. 
Vĳ eće odobrava taj Poslovnik.
Ako nĳ e drugačĳ e predviđeno uredbama o osnivanju specĳ aliziranih sudo-
va, odredbe Ugovorā koje se odnose na Sud pravde Europske unĳ e, kao i 
odredbe Statuta Suda pravde Europske unĳ e primjenjuju se na specĳ alizira-
ne sudove. Na specĳ alizirane se sudove u svakom slučaju primjenjuje Glava 
I. Statuta i njegov članak 64.
Članak 258.
Ako smatra da neka država članica nĳ e ispunila neku obvezu iz Ugovorā, Ko-
misĳ a o tom predmetu, nakon što je dotičnoj državi dala priliku da se očituje, 
daje obrazloženo mišljenje.
Ako država ne postupi sukladno mišljenju u roku koji odredi Komisĳ a, Ko-
misĳ a taj predmet može uputiti Sudu pravde Europske unĳ e.
Članak 259.
Država članica koja smatra da neka druga država članica nĳ e ispunila neku 
obvezu iz Ugovorā, može predmet uputiti Sudu pravde Europske unĳ e.
Prĳ e no što neka država članica podnese tužbu protiv druge države članice zbog 
navodne povrede neke obveze iz Ugovorā, predmet iznosi pred Komisĳ u.
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Nakon što je dotičnim državama pružena prilika da se usmeno i pisano očitu-
ju o svom predmetu i primjedbama druge strane, Komisĳ a daje obrazloženo 
mišljenje.
Ako Komisĳ a u roku od tri mjeseca od dana kada joj je predmet dostavljen ne 
da svoje mišljenje, izostanak takvog mišljenja ne sprječava podnošenje tužbe 
Sudu.
Članak 260.
1. Ako Sud  pravde ustanovi da država članica nĳ e ispunila neku obvezu iz 
Ugovorā, ta je država dužna poduzeti potrebne mjere kako bi postupila su-
kladno presudi Suda pravde.
2. Ako Komisĳ a smatra da dotična država članica nĳ e poduzela mjere po-
trebne za postupanje po presudi Suda, može se obratiti Sudu, nakon što je toj 
državi dala priliku da se očituje. Pritom utvrđuje paušalni iznos ili novčanu 
kaznu koju dotična država članica treba platiti i koju smatra primjerenom s 
obzirom na okolnosti.
Ako Sud pravde utvrdi da dotična država članica nĳ e postupila sukladno 
presudi, Sud može dotičnoj državi članici naložiti plaćanje paušalnog iznosa 
ili novčane kazne.
Ovaj postupak ne dovodi u pitanje članak 259.
3. Kad Komisĳ a uputi predmet Sudu na temelju članka 258. zbog toga što dr-
žava članica nĳ e ispunila obvezu da obavĳ esti o mjerama prĳ enosa direktive 
u nacionalno zakonodavstvo koja je donesena sukladno zakonodavnom po-
stupku, može, ako to smatra primjerenim, utvrditi paušalni iznos ili novčanu 
kaznu koju dotična država treba platiti i koju smatra primjerenom s obzirom 
na okolnosti.
Ako utvrdi da je došlo do povrede, Sud može dotičnoj državi članici naložiti 
plaćanje paušalnog iznosa ili novčane kazne koja ne premašuje iznos koji je 
utvrdila Komisĳ a. Obveza plaćanja počinje teći od datuma koji Sud utvrdi u 
svojoj presudi.
Članak 261.
Uredbama koje su zajednički usvojili Europski parlament i Vĳ eće, te Vĳ eće 
sukladno odredbama Ugovorā, Sudu pravde Europske unĳ e se može dati 




Ne dovodeći u pitanje odredbe Ugovorā, Vĳ eće djelujući jednoglasno suklad-
no posebnomu zakonodavnom postupku i nakon savjetovanja s Europskim 
parlamentom, može usvojiti odredbe radi prenošenja nadležnosti, u grani-
cama koje treba odrediti, na Sud pravde Europske unĳ e u sporovima koji 
se odnose na primjenu akata koji su usvojeni na temelju Ugovorā, kojima 
se stvaraju europska prava intelektualnog vlasništva. Te odredbe stupaju na 
snagu nakon što ih sve države članice potvrde sukladno svojim odgovaraju-
ćim ustavnim propisima.
Članak 263.
Sud pravde Europske unĳ e preispituje zakonitost zakonodavnih akata, akata 
Vĳ eća, Komisĳ e i Europske središnje banke, osim preporuka i mišljenja, aka-
ta Europskog parlamenta i Europskog vĳ eća koji bi mogli proizvesti pravne 
učinke vis-a-vis trećih osoba. On ocjenjuje i zakonitost akata tĳ ela, ureda ili 
agencĳ a Unĳ e koji bi mogli proizvesti pravne učinke vis-a-vis trećih.
U tu svrhu, on je također nadležan u postupcima pokrenutima od strane dr-
žave članice, Europskog parlamenta, Vĳ eća ili Komisĳ e zbog nenadležnosti, 
povrede bitnog postupovnog uvjeta,  povrede Ugovorā ili bilo kojeg propisa 
koji se odnosi na njihovu primjenu, ili zloporabe ovlaštenja.
Sud je nadležan po istim uvjetima i u postupcima koje pokreće Revizorski 
sud, Europska središnja banka i Odbor regĳ a radi zaštite njihovih nespornih 
prava.
Svaka ﬁ zička ili pravna osoba može, prema uvjetima navedenima u stavcima 
1. i 2., pokrenuti postupak protiv akta koji se na nju odnosi ili koji se te osobe 
tiče neposredno i osobno, te protiv uredbenog akta koji se neposredno tiče te 
osobe i ne podrazumĳ eva provedbene mjere. 
Aktima o osnivanju tĳ ela, ureda i agencĳ a Unĳ e mogu se utvrditi posebni 
uvjeti i mjere vezane uz postupke koje ﬁ zičke ili pravne osobe pokreću pro-
tiv akata tih tĳ ela, ureda ili agencĳ a, a koji mogu proizvesti pravne učinke u 
odnosu na njih.
Tužbe predviđene ovim člankom podižu se u roku od dva mjeseca od objav-
ljivanja mjere ili obavješćivanja tužitelja o njoj ili, ako takva objava ili obavi-
jest izostanu, od dana kada je tužitelj saznao za mjeru, ovisno o tome kakav 
je slučaj.
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Članak 264.
Ako je tužba osnovana, Sud pravde  Europske unĳ e utvrđuje da je predmetni 
akt ništavan.
Međutim, ako to smatra potrebnim, Sud navodi koji se učinci akta koji je pro-
glasio ništavim smatraju konačnima.
Članak 265.
Ako Europski parlament, Europsko vĳ eće, Vĳ eće, Komisĳ a ili Europska sre-
dišnja banka propuste djelovati i time povrĳ ede Ugovore, države članice i 
ostale institucĳ e Unĳ e mogu pred Sudom pravde Europske unĳ e podići tuž-
bu radi utvrđivanja povrede. Ovaj članak se primjenjuje, pod istim uvjetima, 
i na tĳ ela, urede i agencĳ e Unĳ e koji propuste djelovati.
Tužba je dopuštena samo ako je određena institucĳ a, tĳ elo, ured ili agencĳ a 
prethodno bila pozvana da djeluje. Ako u roku od dva mjeseca od takvog 
poziva dotična institucĳ a, tĳ elo, ured ili agencĳ a nĳ e zauzela stajalište, tužba 
se može podići u daljnjem roku od dva mjeseca.
Pod pretpostavkama iz prethodnih stavaka, svaka ﬁ zička ili pravna osoba 
može podnĳ eti Sudu pritužbu zbog toga što joj institucĳ a, tĳ elo, ured ili agen-
cĳ a Unĳ e nĳ e uputila nikakav drugi akt osim preporuke ili mišljenja.
Članak 266.
Institucĳ e za čĳ i je akt utvrđeno da je ništavan ili čĳ i je propust u djelovanju 
proglašen protivnim Ugovorima, moraju poduzeti mjere sukladno presudi 
Suda pravde Europske Unĳ e.
Ta obveza ne utječe ni na koju obvezu koja bi mogla proizići iz primjene član-
ka 340. stavka 2.
Članak 267.
Sud pravde Europske unĳ e je nadležan prethodno odlučivati o:
(a)   tumačenju Ugovorā;
(b) valjanosti i tumačenju akata institucĳ a, tĳ ela, ureda ili agencĳ a Unĳ e;
Kada se takvo pitanje pojavi pred bilo kojim sudom ili tribunalom države čla-
nice, taj sud može, ako smatra da je to potrebno da bi donio presudu, zatražiti 
od Suda da o tome odluči.
Kada se takvo pitanje postavi u predmetu koji se rješava pred sudom ili tri-
bunalom neke države članice, protiv čĳ ih odluka prema domaćem pravu nĳ e 
predviđen pravni lĳ ek, taj je sud dužan obratiti se s tim pitanjem Sudu.
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Ako se to pitanje postavi u predmetu koji je u tĳ eku pred sudom ili tribuna-
lom koje države članice za osobu koja je u pritvoru, Sud pravde Europske 
unĳ e odlučuje u najkraćemu mogućem roku
Članak 268.
Sud pravde Europske unĳ e je nadležan u sporovima koji se odnose na nakna-
du štete predviđenu člankom 340. stavcima 2. i 3.
Članak 269.
Sud pravde je nadležan odlučivati o zakonitosti akta koji je donĳ elo Europ-
sko vĳ eće ili Vĳ eće na temelju članka 7. Ugovora o Europskoj unĳ i samo na 
zahtjev države članice na koju se odnosi odluka Europskoga vĳ eća ili Vĳ eća i 
isključivo u odnosu na postupovne odredbe sadržane u tom članku.
Takav se zahtjev mora podnĳ eti u roku od mjesec dana od te odluke. Sud 
odlučuje u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva.
Članak 270.
Sud pravde Europske unĳ e je nadležan u svim sporovima između Unĳ e i nje-
nih službenika u granicama i pod uvjetima propisanima Statutom o osoblju 
ili Uvjetima zapošljavanja drugih službenika Unĳ e.
Članak 271.
U dolje navedenim granicama, Sud pravde Europske unĳ e je nadležan u spo-
rovima koji se odnose na:
(a) ispunjavanje obveza država članica iz Statuta Europske investicĳ ske 
banke. S tim u vezi, Odbor direktora Banke ima ovlasti koje su temeljem 
članka 258. dodĳ eljene Komisĳ i;
(b) mjere koje donosi Odbor guvernera Europske investicĳ ske banke. S tim 
u vezi, svaka država članica, Komisĳ a ili Odbor direktora Banke mogu 
pokrenuti postupak pod uvjetima iz članka 263.;
(c) mjere koje donosi Odbor direktora Europske investicĳ ske banke. Postu-
pak protiv tih mjera mogu pod uvjetima iz članka 263. pokrenuti samo 
države članice ili Komisĳ a  isključivo zbog povrede postupka predviđe-
nog člankom 19. stavcima 2, 5, 6. i 7. Statuta Banke;
(d) ispunjavanje obveza od strane nacionalnih središnjih banaka koje su 
u skladu s Ugovorima i Statutom ESSB-a i ESB-a. U svezi s tim, ovlasti 
Upravnog vĳ eća Europske središnje banke naspram nacionalnih središ-
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njih banaka jednake su kao one koje ima Komisĳ a naspram država člani-
ca u vidu članka 258. Ako Sud odluči da nacionalna središnja banka nĳ e 
ispunila uvjete u okviru Ugovorā, traži od banke da poduzme potrebne 
mjere u skladu s odlukom Suda. 
Članak 272.
Sud pravde Europske unĳ e je nadležan donositi presude temeljem svake ar-
bitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je sklopljen od strane Unĳ e ili u 
njeno ime, bez obzira na to radi li se o javnopravnom ili privatnopravnom 
ugovoru.
Članak 273.
Sud pravde Europske unĳ e je nadležan u svakom sporu između država člani-
ca koji se odnosi na pitanja uređena Ugovorima, ako mu je predmet upućen 
temeljem posebnog sporazuma između stranaka.
Članak 274.
Osim kada je temeljem Ugovorā nadležan Sud pravde Europske unĳ e, sporo-
vi u kojima je Unĳ a jedna od stranaka nisu po toj osnovi izuzeti iz nadležnosti 
sudova ili tribunala država članica.
 
Članak 275.
Sud pravde Europske unĳ e nĳ e nadležan za odredbe koje se odnose na za-
jedničku vanjsku i sigurnosnu politiku niti za akte donesene na temelju tih 
odredaba.
Međutim, Sud je nadležan za praćenje poštivanja članka 40. Ugovora o Eu-
ropskoj unĳ i i odlučivanje u postupcima pokrenutim u skladu s uvjetima iz 
članka 263. stavka 4. ovoga Ugovora u kojima se ocjenjuje zakonitost odluka 
koje sadrže restriktivne mjere protiv ﬁ zičkih i pravnih osoba koje je Vĳ eće 
donĳ elo na temelju Poglavlja 2. Glave V. Ugovora o Europskoj unĳ i.
  Članak 276.
U ostvarivanju svojih ovlasti povezanih s odredbama iz Poglavlja 4. i 5. Glave 
V. Dĳ ela trećega koje se odnose na područje slobode, sigurnosti i pravde, Sud 
pravde Europske unĳ e nĳ e nadležan preispitivati valjanost ili razmjernost 
radnja koje poduzimaju policĳ a ili druga izvršna tĳ ela država članica ili ispu-





Neovisno o isteku roka utvrđenoga člankom 263. stavkom 6., svaka se strana 
pred Sudom pravde Europske unĳ e u slučaju spora o aktu opće primjene koji 
je donĳ ela neka institucĳ a, tĳ elo, ured ili agencĳ a Unĳ e može pozvati na ne-
primjenjivost toga akta iz razloga navedenih u članku 263. stavku 2.
Članak 278.
Tužbe podignute pred Sudom pravde Europske unĳ e nemaju odgodni uči-
nak. Međutim, ako smatra da okolnosti to nalažu, Sud može obustaviti pri-
mjenu osporavanog akta.
Članak 279.
U svim predmetima koje rješava, Sud pravde Europske unĳ e može donĳ eti 
bilo koje potrebne privremene mjere.
Članak 280.
Presude Suda pravde Europske unĳ e su izvršne pod uvjetima iz članka 299.
Članak 281.
Statut Suda pravde Europske unĳ e sadržan je u posebnom Protokolu.
Europski parlament i Vĳ eće, postupajući sukladno redovnomu zakonodav-
nom postupku, mogu izmĳ eniti i dopuniti odredbe Statuta, uz iznimku Gla-
ve I. i članka 64. Europski parlament i Vĳ eće izmjene i dopune donose na za-
htjev Suda pravde i nakon savjetovanja s Komisĳ om ili na prĳ edlog Komisĳ e 




1. Europska središnja banka, zajedno s nacionalnim središnjim bankama, čini 
Europski sustav središnjih banaka (ESSB). Europska središnja banka, zajed-
no s nacionalnim središnjim bankama država članica čĳ a je valuta euro, čini 
Euro sustav i provodi monetarnu politiku Unĳ e.
2. ESSB-om upravljaju tĳ ela Europske središnje banke nadležna za donošenje 
odluka. Glavni je cilj ESSB-a održati stabilnost cĳ ena. Ne dovodeći u pitanje 
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taj cilj, ESSB podupire opće gospodarske politike Unĳ e kako bi pružio svoj 
doprinos postizanju njezinih ciljeva.
3. Europska središnja banka ima pravnu osobnost. Samo ona može dopusti-
ti izdavanje eura. Europska središnja banka neovisna je u obnašanju svojih 
ovlasti i upravljanju svojim ﬁ nancĳ skim sredstvima. Institucĳ e, tĳ ela, uredi i 
agencĳ e Unĳ e te vlade država članica poštuju njezinu neovisnost.
4. Europska središnja banka donosi mjere za obavljanje svojih zadaća suklad-
no člancima od 127. do 133., članku 138.  te uvjetima propisanim Statutom 
ESSB-a i ESB-a. U skladu s odredbama tih članaka, države članice čĳ a valuta 
nĳ e euro i njihove središnje banke zadržavaju svoje ovlasti u području mone-
tarne politike.
5. U području njezine nadležnosti valja se savjetovati s Europskom središ-
njom bankom o svim predloženim aktima Unĳ e i o svim prĳ edlozima pro-
pisa koji se donose na nacionalnoj razini i o njima Europska središnja banka 
može dati mišljenje.
Članak 283.
1. Upravno vĳ eće Europske središnje banke sastavljeno je od članova Izvrš-
nog odbora Europske središnje banke i guvernera nacionalnih središnjih ba-
naka država članica čĳ a je valuta euro.
2. Izvršni odbor se sastoji od predsjednika, potpredsjednika i četiri ostala 
člana.
Predsjednika, potpredsjednika i ostale članove Izvršnog odbora imenuje Eu-
ropsko vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom iz redova priznatih osoba s profesio-
nalnim iskustvom u monetarnim ili bankarskim poslovima, na preporuku 
Vĳ eća i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Upravnim vĳ ećem 
Europske središnje banke.
Njihov mandat traje osam godina i ne mogu biti ponovno izabrani.
Samo državljani država članica mogu biti članovi Izvršnog odbora. 
Članak 284.
1. Predsjednik Vĳ eća i članovi Komisĳ e mogu sudjelovati, bez prava glasa, na 
sastancima Upravnog vĳ eća Europske središnje banke.
Predsjednik Vĳ eća može Upravnom vĳ eću Europske središnje banke podni-
jeti prĳ edlog za raspravu.
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2. Predsjednik Europske središnje banke poziva se da sudjeluje na sastancima 
Vĳ eća kada Vĳ eće raspravlja o pitanjima koja se tiču ciljeva i zadaća ESSB-a.
3. Europska središnja banka Europskom parlamentu, Vĳ eću i Komisĳ i, kao i 
Europskom vĳ eću podnosi godišnje izvješće o djelatnostima ESSB-a i o mo-
netarnoj politici prethodne i tekuće godine. Predsjednik Europske središnje 
banke to izvješće podnosi Vĳ eću i Europskom parlamentu, koji o tome mogu 
održati opću raspravu.
Predsjednik Europske središnje banke i ostali članovi Izvršnog odbora mogu, 
na zahtjev Europskog parlamenta ili na vlastitu inicĳ ativu, biti saslušani od 




Revizorski sud obavlja revizĳ u u Unĳ i.
Revizorski sud sastavljen je od po jednog državljanina svake države članice. Nje-
govi članovi posve neovisno obavljaju svoje dužnosti u općem interesu Unĳ e.
Članak 286.
1. Članovi Revizorskog suda biraju se iz redova osoba koje su pripadale ili 
pripadaju u vlastitim državama članicama eksternim revizorskim tĳ elima ili 
koje su posebno kvaliﬁ cirane za tu službu. Njihova neovisnost je neupitna.
2. Članovi Revizorskog suda imenuju se na razdoblje od šest godina. Vĳ eće, 
nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, usvaja popis članova sastav-
ljen u skladu s prĳ edlozima svake pojedine države članice. Mandat članova 
Revizorskog suda je obnovljiv.
Odabiru predsjednika Revizorskog suda među sobom na rok od tri godine. 
Predsjednik može biti ponovno izabran.
3. Pri ostvarivanju svojih dužnosti, članovi Revizorskog suda ne smĳ u tražiti 
niti primati naputke od nĳ edne vlade ili nekog drugog tĳ ela. Članovi Revi-
zorskog suda suzdržavaju se od djelovanja koja nisu u skladu s njihovim 
dužnostima.
4. Članovi Revizorskog suda se ne mogu tĳ ekom svog mandata baviti nĳ ed-
nim plaćenim ili neplaćenim zanimanjem. Prihvaćajući svoje dužnosti, sveča-
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no prisežu da će tĳ ekom i nakon svoga mandata poštivati obveze koje iz toga 
proizlaze, posebice svoju dužnost da  s poštovanjem i diskrecĳ om, nakon 
isteka mandata, prihvaćaju određena imenovanja i povlastice. 
5. Osim redovite zamjene, ili smrti, dužnosti člana Revizorskog suda prestaju 
s njegovom ostavkom ili prĳ evremenim umirovljenjem odlukom Suda prav-
de sukladno stavku 6.
Tako upražnjeno mjesto popunjava se do kraja mandata dotičnog člana.
Osim u slučaju prĳ evremenog umirovljenja, članovi Revizorskog suda ostaju 
na dužnosti sve dok se ne zamĳ ene.
6. Članu Revizorskog suda može biti uskraćeno obavljanje dužnosti ili pravo 
na mirovinu ili ostale povlastice službe ako Sud pravde Europske unĳ e, na 
zahtjev Revizorskog suda utvrdi da on više ne ispunjava propisane uvjete 
niti ispunjava obveze predviđene službom.  
7. Vĳ eće utvrđuje uvjete zaposlenja predsjednika i članova Revizorskog suda, 
te posebice njihove plaće, naknade i mirovine. Također utvrđuje sve iznose 
koji se isplaćuju kao osobna nagrada. 
8. Odredbe Protokola o povlasticama i izuzećima Europske unĳ e koje se pri-
mjenjuju na suce Suda pravde Europske unĳ e primjenjuju se i na članove 
Revizorskog suda.
Članak 287.
1. Revizorski sud provjerava sve račune prihoda i rashoda Unĳ e. Također 
provjerava račune prihoda i rashoda svih tĳ ela, ureda i agencĳ a osnovanih 
od strane Unĳ e ako ključni  sastavni instrumenti ne onemogućuju takvu pro-
vjeru. 
Revizorski sud Europskom parlamentu i Vĳ eću podnosi izjavu o jamstvu gle-
de pouzdanosti vođenja računa i zakonitosti i ispravnosti glavnih transakcĳ a 
koja se objavljuje u Službenom glasilu Europske unĳ e. Toj izjavi se mogu nado-
dati posebne procjene za svako od polja djelovanja Unĳ e.    
2. Revizorski sud ispituje  jesu li svi prihodi  i rashodi izvršeni zakonito i na 
pravilan način, te je li upravljanje ﬁ nancĳ ama uredno. Pritom sastavlja izvje-
šća o svim slučajevima nepravilnosti.
Revizĳ a prihoda vrši se na temelju dospjelih iznosa i onih stvarno isplaćenih 
Unĳ i. 
Revizĳ a rashoda  vrši se na temelju   preuzetih obveza i izvršenih isplata.
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Ove revizĳ e se vrše prĳ e zaključenja računa za dotičnu ﬁ nancĳ sku godinu.
3. Revizĳ a se temelji na poslovnim knjigama, te ukoliko je potrebno, obavlja 
se na licu mjesta u ostalim institucĳ ama Unĳ e, u prostorĳ ama bilo kojeg tĳ ela, 
ureda ili agencĳ e koje upravlja prihodima ili rashodima u ime Unĳ e i u dr-
žavama članicama, uključujući i prostorĳ e svake ﬁ zičke ili pravne osobe koja 
prima uplate iz proračuna. U državama članicama, revizĳ a se vrši u surad-
nji s nacionalnim revizorskim tĳ elima ili, ako ona nemaju potrebne ovlasti, 
s nadležnim nacionalnim odjelima. Revizorski sud i nacionalna revizorska 
tĳ ela država članica surađuju u duhu povjerenja, zadržavajući neovisnost. Ta 
tĳ ela ili odjeli obavještavaju Revizorski sud ako žele sudjelovati u revizĳ i.
Ostale institucĳ e Unĳ e, tĳ ela, uredi ili agencĳ e koje upravljaju prihodima ili 
rashodima u ime Unĳ e,  ﬁ zičke ili pravne osobe koje primaju uplate iz pro-
računa, te nacionalna revizorska tĳ ela ili, ako ona nemaju potrebne ovlasti, 
nadležni nacionalni odjeli upućuju Revizorskom sudu, na njegov zahtjev do-
kumente ili podatke koji su nužni za obavljanje njegovih dužnosti.
U pogledu sudjelovanja Europske investicĳ ske banke u upravljanju priho-
dima i rashodima Unĳ e, pravom Suda na pristup podacima koje posjeduje 
Banka uređuju se dogovorom između Suda, Banke i Komisĳ e. Ako nema spo-
razuma, Sud svejedno ima pristup podacima za revizĳ u prihoda i rashoda 
Unĳ e kojima upravlja Banka.   
4. Revizorski sud sastavlja godišnje izvješće nakon završetka svake ﬁ nan-
cĳ ske godine. Ono se prosljeđuje ostalim institucĳ ama Unĳ e i objavljuje se, 
zajedno s odgovorima tih institucĳ a na primjedbe Revizorskog suda u Služ-
benom glasilu Europske unĳ e.
Revizorski sud može, bilo kada,  podnositi svoje primjedbe, posebice u obli-
ku posebnih izvješća o određenim pitanjima i donositi mišljenja na zahtjev 
jedne od ostalih institucĳ a Unĳ e.
Revizorski sud donosi godišnja izvješća, posebna izvješća ili mišljenja veći-
nom glasova svojih članova. Međutim, može osnovati unutarnja vĳ eća radi 
donošenja određenih vrsta izvješća ili mišljenja prema uvjetima predviđeni-
ma njegovim Poslovnikom. 
Revizorski sud pomaže Europskom parlamentu i Vĳ eću u izvršenju ovlasti 
nad provedbom proračuna.
Revizorski sud sastavlja svoj Poslovnik. Poslovnik odobrava Vĳ eća.
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POGLAVLJE 2.
PRAVNI AKTI UNĲ E, POSTUPCI ZA DONOŠENJE AKATA I DRUGE 
ODREDBE
ODJELJAK 1.
PRAVNI AKTI UNĲ E
Članak 288.
Radi ostvarivanja nadležnosti Unĳ e, institucĳ e donose uredbe, direktive, od-
luke, preporuke i mišljenja.
Uredba ima opću primjenu. Obvezujuća je u cĳ elosti i neposredno primjenji-
va u svim državama članicama.
U pogledu rezultata koji se moraju postići, direktive su obvezujuće za svaku 
državu članicu kojoj su upućene, a odabir oblika i metoda postizanja tih re-
zultata prepušten je državnim vlastima.
Odluka u cĳ elosti obvezuje. U odluci se posebno navodi kome je upućena i 
obvezuje samo one kojima je upućena.
Preporuke i mišljenja nisu obvezujući.
Članak 289.
1. Redovni zakonodavni postupak sastoji se u zajedničkom donošenju ured-
be, direktive ili odluke od strane Europskoga parlamenta i Vĳ eća, a na prĳ ed-
log Komisĳ e. Taj je postupak utvrđen člankom 294.
2. U posebnim slučajevima predviđenim Ugovorima, Europski parlament uz 
sudjelovanje Vĳ eća ili Vĳ eće uz sudjelovanje Europskoga parlamenta donosi 
uredbu, direktivu ili odluku, što tvori posebni zakonodavni postupak.
3. Pravni akti doneseni zakonodavnim postupkom zakonodavni su akti.
4. U posebnim slučajevima predviđenim Ugovorima, zakonodavni se akti 
mogu donositi na inicĳ ativu skupine država članica ili Europskoga parla-
menta, na preporuku Europske središnje banke ili na zahtjev Suda pravde 
Europske unĳ e ili Europske investicĳ ske banke.
Članak 290.
1. Zakonodavnim aktom na Komisĳ u se mogu prenĳ eti ovlasti za donošenje 
nezakonadavnih akata opće primjene radi dopuna ili izmjena određenih ma-
nje važnih elemenata zakonodavnoga akta.
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Ciljevi, sadržaj, polje primjene i trajanje prĳ enosa ovlasti izričito su utvrđeni 
zakonodavnim aktima. Važni elementi pojedinoga područja rezervirani su za 
zakonodavni akt i, u skladu s time, ne podlĳ ežu prĳ enosu ovlasti.
2. Zakonodavni akti izričito propisuju uvjete kojima podlĳ eže prĳ enos ovla-
sti; ti uvjeti mogu biti sljedeći:
(a) Europski parlament ili Vĳ eće mogu odlučiti o povlačenju prĳ enosa ovla-
sti;
(b) preneseni akt može stupiti na snagu samo ako Europski parlament ili 
Vĳ eće na njega ne uloži nikakav prigovor u razdoblju utvrđenom zako-
nodavnim aktom. 
Za potrebe točaka (a) i (b) Europski parlament odluku donosi većinom glaso-
va svojih članova, a Vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom glasova.
3. Pridjev „prenesen“ umeće se u naslov prenesenih akata.
Članak 291.
1. Države članice donose sve mjere nacionalnoga prava potrebne za proved-
bu pravno obvezujućih akata Unĳ e.
2. Kad su potrebni jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata 
Unĳ e, tim se aktima provedbene ovlasti dodjeljuju Komisĳ i ili Vĳ eću u po-
sebnim valjano utemeljenim slučajevima te u slučajevima iz članaka 24. i 26. 
Ugovora o Europskoj unĳ i.
3. Za potrebe stavka 2. Europski parlament i Vĳ eće uredbama, sukladno re-
dovnom zakonodavnom postupku, unaprĳ ed utvrđuju pravila i opća načela 
koja se odnose na mehanizme kojima države članice nadziru provođenje pro-
vedbenih ovlasti dodĳ eljenih Komisĳ i.
4. Rĳ eč „provedbeni“ umeće se u naslov provedbenih akata.
Članak 292.
Vĳ eće donosi preporuke. Vĳ eće postupa na temelju prĳ edloga Komisĳ e u 
svim slučajevima kad Ugovori predviđaju da Vĳ eće donosi akte na prĳ ed-
log Komisĳ e. Vĳ eće odlučuje jednoglasno u područjima u kojima je potrebna 
jednoglasna odluka za donošenje akta Unĳ e. Komisĳ a i Europska središnja 
banka donose preporuke u posebnim slučajevima predviđenim Ugovorima.
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ODJELJAK 2.
POSTUPCI ZA DONOŠENJE AKATA I DRUGE ODREDBE
Članak 293.
1. Kad Vĳ eće temeljem Ugovorā postupa na prĳ edlog Komisĳ e, ono može taj 
prĳ edlog izmĳ eniti i dopuniti samo jednoglasnom odlukom, osim u slučaje-
vima iz stavaka od 10. do 13. članka 294., članaka 310., 312. i 314. te članka 
315. stavka 2.
2. Dok Vĳ eće postupa, Komisĳ a može izmĳ eniti svoj prĳ edlog za vrĳ eme tra-
janja postupka koji vodi ka usvajanju akta Unĳ e.
Članak 294.
1. Kad Ugovori upućuju na redovni zakonodavni postupak za donošenje 
akta, primjenjuje se sljedeći postupak.
2. Komisĳ a podnosi prĳ edlog Europskom parlamentu i Vĳ eću.
Prvo čitanje
3. Europski parlament usvaja svoje stajalište u prvom čitanju i priopćuje ga Vĳ eću.
4. Ako Vĳ eće odobri stajalište Europskoga parlamenta, akt o kojemu je rĳ eč 
donosi se u tekstu koji odgovara stajalištu Europskoga parlamenta.
5. Ako Vĳ eće ne odobri stajalište Europskoga parlamenta, ono usvaja svoje 
stajalište u prvom čitanju i priopćuje ga Europskomu parlamentu.
6. Vĳ eće obavještava Europski parlament u cĳ elosti o razlozima koji su ga 
naveli na usvajanje stajališta u prvom čitanju. Komisĳ a u cĳ elosti obavještava 
Europski parlament o svom stajalištu.
Drugo čitanje
7. Ako u roku od tri mjeseca od takvoga priopćenja Europski parlament:
(a) odobri stajalište Vĳ eća u prvom čitanju ili ne donese odluku, smatra se 
da je dotični akt donesen u tekstu koji odgovara stajalištu Vĳ eća;
(b) odlukom većine svojih članova odbĳ e stajalište Vĳ eća u prvom čitanju, 
smatra se da predloženi akt nĳ e donesen;
(c) odlukom većine svojih članova predloži izmjene i dopune stajališta Vi-
jeća u prvom čitanju, tako izmĳ enjeni tekst upućuje se Vĳ eću i Komisĳ i, 
koji o tim izmjenama daju mišljenje.
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8. Ako u roku od tri mjeseca od primanja izmjena Europskoga parlamenta, 
Vĳ eće na temelju odluke kvaliﬁ cirane većine:
(a) odobri sve te izmjene i dopune, smatra se da je dotični akt donesen;
(b) ne odobri sve izmjene i dopune, predsjednik Vĳ eća, u dogovoru s pred-
sjednikom Europskoga parlamenta, u roku od šest tjedana saziva sasta-
nak Odbora za mirenje.
9. Vĳ eće o izmjenama i dopunama o kojima je Komisĳ a donĳ ela negativno 
mišljenje odlučuje jednoglasno.
Mirenje
10. Zadaća je Odbora za mirenje, koji je sastavljen od članova Vĳ eća ili njiho-
vih predstavnika te od jednakoga broja predstavnika Europskoga parlamen-
ta, postići sporazum o zajedničkom tekstu, kvaliﬁ ciranom većinom glasova 
članova Vĳ eća ili njihovih predstavnika i većinom glasova predstavnika Eu-
ropskoga parlamenta u roku od šest tjedana od njegova sazivanja, na temelju 
stajališta Europskoga parlamenta i stajališta Vĳ eća u drugom čitanju.
11. Komisĳ a sudjeluje u radu Odbora za mirenje i potiče usuglašivanja staja-
lišta Europskoga parlamenta i stajališta Vĳ eća.
12. Ako Odbor za mirenje u roku od šest tjedana od njegova sazivanja ne odo-
bri zajednički tekst, smatra se da predloženi akt nĳ e donesen.
Treće čitanje
13. Ako u tom roku Odbor za mirenje odobri zajednički tekst, Europski par-
lament, koji odlučuje većinom danih glasova, i Vĳ eće, koje odlučuje kvaliﬁ ci-
ranom većinom, imaju svaki na raspolaganju rok od šest tjedana od datuma 
toga odobrenja za donošenje predmetnoga akta sukladno zajedničkomu tek-
stu. Ako to ne učine, smatra se da predloženi akt nĳ e donesen.
14. Rok od tri mjeseca odnosno šest tjedana iz ovoga članka produljuje se za 
najviše mjesec dana odnosno dva tjedna na inicĳ ativu Europskoga parlamen-
ta ili Vĳ eća.
Posebne odredbe
15. Kad se, u slučajevima predviđenim Ugovorima, zakonodavni akt uputi u 
redovni zakonodavni postupak na inicĳ ativu skupine država članica, na pre-
poruku Europske središnje banke ili na zahtjev Suda pravde Europske unĳ e, 
ne primjenjuje se stavak 2., stavak 6. druga rečenica i stavak 9.
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U tim slučajevima Europski parlament i Vĳ eće Komisĳ i prosljeđuju prĳ edlog 
akta sa svojim stajalištima u prvomu i drugomu čitanju. Europski parlament 
ili Vĳ eće mogu zatražiti mišljenje Komisĳ e tĳ ekom čitavoga postupka, koje 
Komisĳ a može dati i na vlastitu inicĳ ativu. Komisĳ a, ako to smatra potreb-
nim, može sudjelovati i u radu Odbora za mirenje u skladu sa stavkom 11.
  Članak 295.
Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ a međusobno se savjetuju i sporazumno 
odlučuju o oblicima suradnje. U tom smislu, u skladu s Ugovorima, mogu 
sklopiti međuinstitucionalne sporazume koji mogu biti obvezujuće prirode.
Članak 296.
Kad se Ugovorima ne navodi vrsta akta koji se donosi, institucĳ e ga biraju 
ovisno o slučaju, u skladu s mjerodavnim postupcima i u skladu s načelom 
proporcionalnosti.
U pravnim se aktima navode razlozi na kojima se akti temelje i u njima se 
upućuje na prĳ edloge, inicĳ ative, preporuke, zahtjeve ili mišljenja predviđe-
na Ugovorima.
Pri razmatranju nacrta zakonodavnih akata, Europski parlament i Vĳ eće ne 
donose nĳ edan akt koji nĳ e predviđen odgovarajućim zakonodavnim po-
stupkom u području o kojemu je rĳ eč.
Članak 297.
Zakonodavne akte donesene sukladno redovnom zakonodavnom postupku 
potpisuju predsjednik Europskoga parlamenta i predsjednik Vĳ eća. 
Zakonodavne akte donesene sukladno posebnom zakonodavnom postupku 
potpisuje predsjednik institucĳ e koja ih je donĳ ela.
Zakonodavni se akti objavljuju u Službenom glasilu Europske unĳ e. Stupaju na 
snagu na dan koji je u njima naveden ili, ako taj dan nĳ e naveden, dvadeseto-
ga dana od dana njihove objave.
2. Nezakonodavni akti doneseni u obliku uredaba, direktiva ili odluka, kad 
se u njima ne navodi kome su upućene potpisuje predsjednik institucĳ e koja 
ih je donĳ ela.
Uredbe i direktive upućene svim državama članicama, te odluke u kojima se 
ne navodi kome su upućene, objavljuju se u Službenom glasilu Europske unĳ e. 
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Stupaju na snagu na dan koji je u njima naveden ili, ako taj dan nĳ e naveden, 
dvadesetoga dana od dana njihove objave.
Ostale direktive i odluke u kojima se navodi kome su upućene priopćuju se oni-
ma kojima su upućene i proizvode učinak od trenutka njihovog priopćenja.
Članak 298.
1. U obavljanju svojih zadaća, institucĳ e, tĳ ela, uredi i agencĳ e Unĳ e imaju 
potporu otvorene, učinkovite i neovisne europske uprave.
2. U skladu sa Statutom o osoblju i Uvjetima zapošljavanja donesenim na 
temelju članka 336., Europski parlament i Vĳ eće u tu svrhu sukladno ured-
bama donesenim sukladno redovnom zakonodavnom postupku donosi od-
govarajuće odredbe.
Članak 299.
Akti Vĳ eća, Komisĳ e ili Europske središnje banke kojima se nameće novčana 
obveza osobama, uz iznimku država, izvršni su.
Izvršnost je uređena pravilima građanskog postupka države na čĳ em se po-
dručju provodi. Tĳ elo koje u tu svrhu odredi vlada svake države članice te o 
tome obavĳ esti Komisĳ u i Sud pavde Europske unĳ e, prilaže odluci potvrdu 
izvršnosti, pri čemu nĳ e potrebna nikakva druga formalnost osim ovjere vje-
rodostojnosti odluke.
Kada se na prĳ edlog zainteresirane stranke ove formalnosti ispune, ta stran-
ka može nastaviti postupak izvršnosti prema domaćemu pravu upućujući 
predmet neposredno nadležnome tĳ elu. 
Izvršnost se može obustaviti samo odlukom Suda. Međutim, sudovi dotične 
zemlje nadležni su za pritužbe zbog nepravilnosti u postupku izvršnosti.
POGLAVLJE 3.
SAVJETODAVNA TĲ ELA UNĲ E
Članak 300.
1. Europskomu parlamentu, Vĳ eću i Komisĳ i pomažu Gospodarski i socĳ alni 
odbor i Odbor regĳ a koji obavljaju savjetodavne dužnosti.
2. Gospodarski i socĳ alni odbor sastoji se od predstavnika organizacĳ a po-
slodavaca, zaposlenih, te drugih reprezentativnih dĳ elova civilnoga društva, 
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osobito onih u socioekonomskom, građanskom, profesionalnom i kulturnom 
području.
3. Odbor regĳ a sastoji se od predstavnika regionalnih i lokalnih tĳ ela koji 
su izabrani u regionalno ili lokalno tĳ elo ili su politički odgovorni izabranoj 
skupštini.
4. Članove Gospodarskoga i socĳ alnog odbora i Odbora regĳ a nisu vezani 
nikakvim obvezujućim naputcima. Posve neovisno obavljaju svoje zadaće u 
općem interesu Unĳ e.
5. Propise iz stavaka 2. i 3., koji uređuju prirodu sastava odbora, Vĳ eće u 
redovitim vremenskim razmacima pregledava kako bi se uzele u obzir gos-
podarske, društvene i demografske promjene u Unĳ i. Vĳ eće, na prĳ edlog Ko-
misĳ e, u tu svrhu donosi odluke.
ODJELJAK 1.
GOSPODARSKI I SOCĲ ALNI ODBOR
Članak 301.
Broj članova Gospodarskog i socĳ alnog odbora ne premašuje brojku od 350.
Vĳ eće postupajući jednoglasno na prĳ edlog Komisĳ e donosi odluku kojom se 
određuje sastav Odbora.
Vĳ eće utvrđuje visinu naknade članova Odbora.
Članak 302.
1. Članovi Odbora imenuju se na razdoblje od pet godina. Vĳ eće usvaja popis 
članova koji je sastavljen u skladu s prĳ edlozima svake države članice. Man-
dat članova Odbora je obnovljiv.
2. Vĳ eće odlučuje nakon savjetovanja s Komisĳ om. Ono može pribaviti mi-
šljenje reprezentativnih europskih tĳ ela iz raznih gospodarskih i socĳ alnih 
sektora i civilnoga društva, kojih se tiču djelatnosti Unĳ e.
Članak 303.
Odbor odabire predsjedatelja i službenike između svojih članova na rok od 
dvĳ e i pol godine.
Odbor donosi svoj Poslovnik.
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Odbor saziva predsjedatelj na zahtjev Europskog parlamenta, Vĳ eća ili Ko-
misĳ e. Može se također sastati na vlastitu inicĳ ativu.
Članak 304.
Europski parlament, Vĳ eće ili Komisĳ a savjetuju se s Odborom kada je to 
predviđeno Ugovorima. Te se institucĳ e savjetuju s Odborom u svim slu-
čajevima kada to smatraju primjerenim. Odbor donosi mišljenje na vlastitu 
inicĳ ativu u slučajevima kada to smatra primjerenim.
Ako to smatraju neophodnim, Europski parlament, Vĳ eće ili Komisĳ a daju 
Odboru rok za davanje mišljenja, koji ne može biti kraći od mjesec dana od 
dana kada predsjedatelj primi priopćenje o tome. Izostanak mišljenja po iste-
ku tog roka ne sprječava daljnje djelovanje.
Mišljenje Odbora upućuje se Europskom parlamentu, Vĳ eću i Komisĳ i zajed-




Broj članova Odbora regĳ a ne premašuje brojku od 350.
Vĳ eće postupajući jednoglasno na prĳ edlog Komisĳ e donosi odluku kojom se 
određuje sastav Odbora.
Članovi Odbora, kao i jednak broj zamjenskih članova, imenuju se na rok 
od pet godina. Njihov mandat je obnovljiv. Vĳ eće usvaja popis članova i 
članova zamjenika sastavljen u skladu s prĳ edlozima svake države članice. 
Kada se mandat naveden u članku 300. stavku 3. na temelju kojeg se ti čla-
novi predlažu privede kraju, službovanje članova Odbora odmah prestaje, 
a oni se zamjenjuju do završetka navedenog mandata u skladu s istim po-
stupkom. Nĳ edan član Odbora ne smĳ e istovremeno biti i član Europskog 
parlamenta. 
Članak 306.
Odbor regĳ a odabire predsjedatelja i službenike između svojih članova na 
rok od dvĳ e i pol godine.
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Odbor donosi svoj Poslovnik.
Odbor saziva predsjedatelj na zahtjev Europskog parlamenta, Vĳ eća ili Ko-
misĳ e. Može se također sastati na vlastitu inicĳ ativu.
Članak 307.
Europski parlament, Vĳ eće ili Komisĳ a savjetuju se s Odborom regĳ a kada je 
to predviđeno Ugovorima i u svim ostalim slučajevima, posebice u pogledu 
prekogranične suradnje, kada bilo koja od spomenutih institucĳ a to smatra 
primjerenim.
Ako to smatraju neophodnim, Europski parlament, Vĳ eće ili Komisĳ a daju 
Odboru rok za davanje mišljenja, koji ne može biti kraći od mjesec dana od 
dana kada predsjedatelj primi priopćenje o tome. Izostanak mišljenja po iste-
ku tog roka ne sprječava daljnje djelovanje.
Europski parlament, Vĳ eće ili Komisĳ a obavještavaju Odbor regĳ a o zahtjevu 
za donošenje mišljenja kada se savjetuju s Gospodarskim i socĳ alnim odbo-
rom kako je navedeno u članku 304. Ako smatra da su u pitanju posebni 
regionalni interesi, Odbor regĳ a daje mišljenje o tome. 
Može donositi mišljenja na vlastitu inicĳ ativu u slučajevima kada to smatra 
primjerenim.
Mišljenje Odbora upućuje se Europskom parlamentu, Vĳ eću i Komisĳ i zajed-
no sa zapisnikom s njihovih sastanaka.
POGLAVLJE 4.
EUROPSKA INVESTICĲ SKA BANKA
Članak 308.
Europska investicĳ ska banka ima pravnu osobnost.
Članovi Europske investicĳ ske banke su države članice.
Statut Europske investicĳ ske banke je utvrđen Protokolom priloženim Ugo-
vorima. Vĳ eće djelujući jednoglasno sukladno posebnom zakonodavnom 
postupku, na zahtjev Europske investicĳ ske banke i nakon savjetovanja s 
Europskim parlamentom i Komisĳ om, ili na prĳ edlog Komisĳ e i nakon sa-
vjetovanja s Europskim parlamentom i Europskom investicĳ skom bankom, 




Zadaća Europske investicĳ ske banke je da u interesu Unĳ e prinosi ravno-
mjernom i trajnom razvoju unutarnjeg tržišta pri čemu ima pristup tržištu 
kapitala i koristi vlastita sredstva. U tom smislu Banka, djelujući na neproﬁ t-
noj osnovi odobrava kredite i pruža jamstva koja u svim sektorima gospodar-
stva olakšavaju ﬁ nanciranje sljedećih projekata:
(a) projekata za razvoj slabĳ e razvĳ enih regĳ a;
(b) projekata za modernizacĳ u ili pretvorbu poduzeća ili za razvoj novih 
djelatnosti koje su postale potrebne postupnom uspostavom ili funkcio-
niranjem unutarnjeg tržišta, kada su ti projekti takvog opsega ili prirode 
da ih nĳ e moguće u cĳ elosti ﬁ nancirati iz sredstava kojima raspolažu 
pojedine države članice; 
(c) projekata od zajedničkog interesa nekolicine država članica koji su ta-
kvog opsega ili prirode da ih nĳ e moguće u cĳ elosti ﬁ nancirati iz sred-
stava kojima raspolažu pojedine države članice.
Ostvarujući svoje zadaće Banka olakšava ﬁ nanciranje investicĳ skih programa 





1. Svi stavci prihoda i rashoda Unĳ e obuhvaćeni su procjenama koje se izra-
đuju za svaku ﬁ nancĳ sku godinu i prikazuju se u proračunu.
Europski parlament i Vĳ eće utvrđuju godišnji proračun Unĳ e u skladu s član-
kom 314.
Prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti uravnoteženi.
2. Rashodi prikazani u proračunu odobravaju se za jednogodišnje proračun-
sko razdoblje u skladu s uredbom iz članka 322.
3. Za realizacĳ u rashoda predviđenih proračunom potrebno je prethodno do-
nošenje pravno obvezujućega akta Unĳ e kojim se utvrđuje pravna osnova za 
njezino djelovanje i za izvršenje predmetnoga rashoda u skladu s uredbom iz 
članka 322., osim za iznimke predviđene tom uredbom.
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4. Radi osiguranja proračunske discipline, Unĳ a ne donosi nikakav akt koji bi 
mogao znatnĳ e utjecati na proračun, a da pritom ne osigura da se s tim aktom 
povezani rashodi mogu ﬁ nancirati u granicama vlastitih sredstava Unĳ e i u 
skladu s višegodišnjim ﬁ nancĳ skim okvirom iz članka 312.
5. Proračun se ostvaruje u skladu s načelom razboritoga ﬁ nancĳ skog uprav-
ljanja. Države članice surađuju s Unĳ om kako bi osigurale da se sredstva 
predviđena proračunom koriste u skladu s ovim načelom.
6. Unĳ a i države članice, u skladu s odredbama članka 325., suzbĳ aju prĳ evaru 
i svaki drugi oblik nezakonitih radnji koje štete ﬁ nancĳ skim interesima Unĳ e.
POGLAVLJE 1.
VLASTITA SREDSTVA UNĲ E
Članak 311.
Unĳ a za postizanje svojih ciljeva i provođenje svojih politika osigurava po-
trebna sredstva.
Ne dovodeći u pitanje ostale prihode, proračun se ﬁ nancira isključivo iz vla-
stitih sredstava. 
Vĳ eće postupajući sukladno posebnom zakonodavnom postupku jednogla-
sno i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom donosi odluku kojom se 
propisuju odredbe o sustavu vlastitih sredstava Unĳ e. U tom se kontekstu 
mogu uspostaviti nove kategorĳ e vlastitih sredstava ili ukinuti neka posto-
jeća kategorĳ a. Ta odluka stupa na snagu tek nakon što je potvrde države 
članice, u skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim propisima.
Vĳ eće odlučujući uredbama sukladno posebnom zakonodavnom postupku 
propisuje provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava Unĳ e u onoj mjeri u 
kojoj to predviđa odluka donesena na temelju stavka 3. Vĳ eće postupa nakon 
dobivene suglasnosti Europskoga parlamenta.
POGLAVLJE 2.
VIŠEGODIŠNJI FINANCĲ SKI OKVIR
Članak 312.
1. Višegodišnjim se ﬁ nancĳ skim okvirom osigurava da se rashodi Unĳ e u 
granicama njezinih vlastitih sredstava izvrše na uredan način.
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Utvrđuje se na razdoblje od najmanje pet godina.
Godišnji proračun Unĳ e mora biti u skladu s višegodišnjim ﬁ nancĳ skim 
okvirom.
2. Vĳ eće postupajući sukladno posebnom zakonodavnom postupku donosi 
uredbu kojom se propisuje višegodišnji ﬁ nancĳ ski okvir. Vĳ eće ga donosi jed-
noglasnom odlukom nakon pribavljanja suglasnosti Europskoga parlamen-
ta, koji je donosi većinom glasova svojih članova.
Europsko vĳ eće može, jednoglasnom odlukom, donĳ eti odluku kojom se Vi-
jeću dopušta da odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom glasova kad donosi uredbu 
iz podstavka 1.
3. Financĳ skim okvirom utvrđuju se godišnje gornje granice odobrenih pro-
računskih sredstava za preuzimanje obveza po kategorĳ ama rashoda i godiš-
nje gornje granice odobrenih proračunskih sredstava za plaćanja. Kategorĳ e 
rashoda, čĳ i je broj ograničen, odgovaraju glavnim područjima djelatnosti 
Unĳ e.
Financĳ skim okvirom predviđaju se sve druge odredbe koje su potrebne da 
bi se godišnji proračunski postupak nesmetano odvĳ ao.
4. Ako se do kraja prethodnoga ﬁ nancĳ skog okvira ne donese uredba Vĳ eća 
kojom se utvrđuje novi ﬁ nancĳ ski okvir, gornje granice i druge odredbe koje 
se odnose na prethodnu godinu toga okvira nastavljaju se primjenjivati sve 
dok se taj akt ne donese.
5. Tĳ ekom čitavoga postupka do donošenja ﬁ nancĳ skoga okvira, Europski 
parlament, Vĳ eće i Komisĳ a poduzimaju sve mjere potrebne kako bi se olak-
šalo njegovo donošenje.
POGLAVLJE 3.
GODIŠNJI PRORAČUN UNĲ E
Članak 313.
Financĳ skom godinom se smatra razdoblje između 1. sĳ ečnja i 31. prosinca.
Članak 314.
Europski parlament i Vĳ eće postupajući sukladno posebnom zakonodavnom 
postupku utvrđuju godišnji proračun Unĳ e u skladu sa sljedećim odredbama.
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1. Svaka institucĳ a, osim Europske središnje banke, do 1. srpnja izrađuje 
procjenu svojih rashoda za sljedeću ﬁ nancĳ sku godinu. Komisĳ a te procjene 
objedinjuje u nacrt proračuna koji može sadržavati različite procjene.
Nacrt proračuna sadržava procjenu prihoda i procjenu rashoda.
2. Komisĳ a Europskomu parlamentu i Vĳ eću podnosi prĳ edlog koji sadržava 
nacrt proračuna najkasnĳ e do 1. rujna godine koja prethodi godini izvršenja 
toga proračuna.
Komisĳ a tĳ ekom postupka može do sazivanja Odbora za mirenje iz stavka 5. 
nacrt proračuna izmĳ eniti i dopuniti.
3. Vĳ eće donosi svoje stajalište o nacrtu proračuna i prosljeđuje ga Europ-
skom parlamentu najkasnĳ e do 1. listopada godine koja prethodi godini iz-
vršenja toga proračuna. Vĳ eće iscrpno izvješćuje Europski parlament o razlo-
zima koji su ga naveli da donese to stajalište.
4. Ako u roku od četrdeset i dva dana od toga priopćenja Europski parla-
ment:
(a) odobri stajalište Vĳ eća, proračun se usvaja;
(b) ne donese nikakvu odluku, smatra se da je proračun donesen;
(c) donese izmjene i dopune odlukom većine svojih članova, izmĳ enjeni se 
nacrt prosljeđuje Vĳ eću i Komisĳ i. Predsjednik Europskoga parlamenta, 
u dogovoru s predsjednikom Vĳ eća, odmah saziva sastanak Odbora za 
mirenje. Međutim, ako Vĳ eće u roku od deset dana od upućivanja nacrta, 
obavĳ esti Europski parlament da je sve njegove izmjene odobrilo, Odbor 
za mirenje neće se sastajati.
5. Odbor za mirenje, koji se sastoji od članova Vĳ eća ili njihovih predstavni-
ka i isto tolikoga broja članova koji predstavljaju Europski parlament, ima 
zadaću postići dogovor o zajedničkom tekstu, odlukom kvaliﬁ cirane većine 
članova Vĳ eća ili njihovih predstavnika i većine predstavnika Europskoga 
parlamenta, u roku od dvadeset i jednoga dana od njegova sazivanja na te-
melju stajališta Europskoga parlamenta i stajališta Vĳ eća.
Komisĳ a sudjeluje u radu Odbora za mirenje i potiče usuglašivanje stajališta 
Europskog parlamenta i Vĳ eća.
6. Ako se u roku od dvadeset i jednoga dana iz stavka 5. Odbor za mirenje 
dogovori o zajedničkom tekstu, Europski parlament i Vĳ eće imaju svaki po 




7. Ako u roku od četrnaest dana iz stavka 6.:
(a) Europski parlament i Vĳ eće odobre zajednički tekst ili ako ne donesu 
nikakvu odluku ili ako jedna od tih institucĳ a odobri zajednički tekst, 
a druga ne donese nikakvu odluku, smatra se da je proračun konačno 
donesen u skladu sa zajedničkim tekstom; ili 
(b) Europski parlament, odlukom većine svojih članova, i Vĳ eće odbĳ u za-
jednički tekst, ili ako jedna od tih institucĳ a odbĳ e zajednički tekst, a 
druga ne donese nikakvu odluku, Komisĳ a podnosi novi nacrt proraču-
na; ili
(c) Europski parlament, odlukom većine svojih članova, odbĳ e zajednički 
tekst, a Vĳ eće ga odobri, Komisĳ a podnosi novi nacrt proračuna; ili
(d) Europski parlament odobri zajednički tekst, a Vĳ eće ga odbĳ e, Europ-
ski parlament može, u roku od četrnaest dana od datuma kad ga je Vi-
jeće odbilo odlukom većine svojih članova i tri petine danih glasova, 
odlučiti da potvrdi sve ili neke od izmjena iz stavka 4. točke (c). Kad 
izmjena Europskoga parlamenta nĳ e potvrđena, zadržava se stajalište 
usvojeno u okviru Odbora za mirenje o proračunskoj stavci koja je 
predmet izmjene. Na temelju toga smatra se da je proračun konačno 
donesen.
8. Ako se Odbor za mirenje u roku od dvadeset i jednoga dana iz stavka 5. ne 
dogovori o zajedničkom tekstu, Komisĳ a podnosi novi nacrt proračuna.
9. Nakon okončanja postupka predviđenog ovim člankom, predsjednik Eu-
ropskoga parlamenta proglašava da je proračun konačno donesen.
10. Svaka institucĳ a ostvaruje nadležnosti koje su joj dodĳ eljene na temelju 
ovoga članka u skladu s Ugovorima i aktima donesenima na temelju Ugovorā, 
s posebnim obzirom na vlastita sredstva Unĳ e i ravnotežu između prihoda i 
rashoda.
Članak 315.
Ako na početku ﬁ nancĳ ske godine proračun još nĳ e konačno donesen, iznos 
jednak najviše jednoj dvanaestini proračunskih izdvajanja za prethodnu ﬁ -
nancĳ sku godinu može se utrošiti svaki mjesec za pojedino poglavlje prora-
čuna, sukladno uredbama donesenima temeljem članka 322.; taj iznos me-
đutim ne smĳ e prelaziti jednu dvanaestinu sredstava predviđenih u istom 
poglavlju nacrta proračuna.
Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e može odobriti rashode i veće od jedne dvanae-
stine, s tim da su uzeti u obzir ostali uvjeti iz stavka 1. sukladno uredbama 
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donesenim temeljem članka 322. Vĳ eće odluku odmah upućuje Europskomu 
parlamentu.
Odlukom iz stavka 2. propisuju se potrebne mjere koje se odnose na sredstva 
za osiguranje primjene ovoga članka u skladu s aktima iz članka 311.
Ona stupa na snagu tridesetoga dana nakon njezina donošenja, ako Europski 
parlament u tom roku većinom svojih članova ne odluči te izdatke smanjiti.
Članak 316.
U skladu s uvjetima utvrđenima u članku 322., sva namjenska sredstva, uz 
iznimku izdataka za osoblje, koja se ne potroše do kraja ﬁ nancĳ ske godine, 
mogu se prenĳ eti isključivo u narednu ﬁ nancĳ sku godinu.
Namjenska sredstva se raspoređuju unutar različitih poglavlja, u kojima se 
vrste rashoda raspoređuju ovisno o naravi ili namjeni, te se dĳ ele sukladno 
uredbama navedenima u članku 322. 
Rashodi Europskog parlamenta, Europskog vĳ eća i Vĳ eća, Komisĳ e i Suda 
pravde Europske unĳ e utvrđuju se u različitim dĳ elovima proračuna, ne do-
vodeći u pitanje posebna rješenja za neke zajedničke stavke rashoda.
POGLAVLJE 4.
OSTVARIVANJE  PRORAČUNA I RAZRJEŠNICA
Članak 317.
Komisĳ a ostvaruje proračun u suradnji s državama članicama, u skladu s 
uredbama iz članka 322., na vlastitu odgovornost i unutar okvira namjenskih 
izdataka, u skladu s načelom razboritoga ﬁ nancĳ skog upravljanja. Države 
članice surađuju s Komisĳ om kako bi osigurale da se namjenska sredstva 
koriste u skladu s načelima razboritoga upravljanja ﬁ nancĳ ama.
Uredbama se propisuju obveze država članica povezane s nadzorom i revi-
zĳ om u ostvarivanju proračuna i nastalih obveza država članica. Uredbama 
se propisuju i odgovornosti i podrobna pravila za svaku institucĳ u u vezi s 
njezinom ulogom u izvršavanju vlastitih rashoda.
U okviru proračuna, Komisĳ a može, podložno uredbama donesenim teme-
ljem članka 322., prenositi proračunska sredstva iz jednog poglavlja u drugo, 




Komisĳ a svake godine podnosi Europskom parlamentu i Vĳ eću izvješće za 
prethodnu ﬁ nancĳ sku godinu o provedbi proračuna. Komisĳ a im upućuje i 
ﬁ nancĳ sko izvješće o sredstvima i obvezama Unĳ e.
Komisĳ a podnosi Europskomu parlamentu i Vĳ eću i izvješće o ocjeni ﬁ nanci-
ja Unĳ e na temelju postignutih rezultata, osobito s obzirom na zapažanja koja 
su Europski parlament i Vĳ eće dali na temelju članka 319.
Članak 319.
1. Europski parlament, djelujući na temelju preporuke Vĳ eća, daje Komisĳ i 
razrješnicu u pogledu ostvarivanja proračuna. U tu svrhu, Vĳ eće i Europski 
parlament naizmjence provjeravaju račune, ﬁ nancĳ ski izvještaj i izvješće o 
ocjeni iz članka 318., godišnje izvješće Revizorskoga suda, kao i odgovore 
koje su institucĳ e podvrgnute revizĳ i dale na   zapažanja Revizorskoga suda, 
izjavu o jamstvu iz članka 287. stavka 1. podstavka 2. i ostala bitna posebna 
izvješća Revizorskog suda.  
2. Prĳ e negoli izda razrješnicu Komisĳ i, ili u bilo koju svrhu vezanu uz kori-
štenje ovlasti glede proračuna, Europski parlament može zatražiti da sasluša 
Komisĳ u o provedbi rashoda ili funkcioniranju sustava ﬁ nancĳ skog rukovo-
đenja. Komisĳ a predaje sve bitne podatke Europskom parlamentu na njegov 
zahtjev. 
3. Komisĳ a poduzima odgovarajuće korake  vezane uz zapažanja sadržana u 
odlukama o razrješnicama i na ostala zapažanja Europskog parlamenta koja 
se odnose na provedbu rashoda, kao i na komentare uz preporuke o razrješ-
nicama koje je donĳ elo Vĳ eće.
Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vĳ eća, Komisĳ a podnosi izvješće o po-
duzetim mjerama u svjetlu tih zapažanja i komentara, a posebice o uputama 
koje su dane odjelima zaduženima za izvršenje proračuna. Ta izvješća se ta-




Višegodišnji ﬁ nancĳ ski okvir i proračun izrađuju se u eurima.
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Članak 321.
Komisĳ a može, uz obavĳ est nadležnim vlastima dotičnih država članica, svoja 
sredstva koja su u valuti jedne od država članica promĳ eniti u valutu druge 
države članice, koliko je potrebno kako bi se ta sredstva mogla iskoristiti radi 
primjene Ugovorā. Komisĳ a u najvećoj mogućoj mjeri izbjegava ovakve kon-
verzĳ e ako ima gotovinu ili likvidna sredstva u valutama koje su joj potrebne.
Komisĳ a sa svakom državom članicom posluje putem ustanove koju odredi 
dotična država. Radi ﬁ nancĳ skog poslovanja, Komisĳ a koristi usluge emisĳ -
ske banke odnosne države članice ili neke druge ﬁ nancĳ ske institucĳ e koju 
odobri ta država.
Članak 322.
1. Europski parlament i Vĳ eće postupajući sukladno redovnom zakonodav-
nom postupku i nakon savjetovanja s Revizorskim sudom donosi uredba-
ma: 
(a) ﬁ nancĳ ska pravila kojima se u prvom redu određuje postupak utvrđiva-
nja i izvršenja proračuna te prikazivanja i revizĳ e računa;
(b) pravila kojima se predviđa provjera odgovornosti ﬁ nancĳ skih čimbeni-
ka, a osobito dužnosnika koji izdaju ovlaštenja i računovođa.
2. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamen-
tom i Revizorskim sudom, utvrđuje metode i postupke kojima se proračun-
ska sredstva predviđena stavcima koji se odnose na vlastita sredstva Unĳ e 
stavljaju na raspolaganje Komisĳ i, kao i mjere koje valja primĳ eniti, ako je 
potrebno, radi ispunjenja gotovinskih zahtjeva. 
Članak 323.
Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ a osiguravaju da Unĳ a ima raspoloživa 
ﬁ nancĳ ska sredstva koja joj omogućuju ispunjavanje njezinih pravnih obveza 
u odnosu na treće strane.
Članak 324.
Na inicĳ ativu Komisĳ e redovito se sazivaju sastanci predsjednika Europskoga 
parlamenta, predsjednika Vĳ eća i predsjednika Komisĳ e u okviru proračunskih 
postupaka iz ovoga Poglavlja. Predsjednici poduzimaju sve potrebne mjere za 
promicanje savjetovanja između institucĳ a kojima predsjedaju i usuglašivanja 




SUZBĲ ANJE PRĲ EVARA
Članak 325.
1. Unĳ a i države članice suzbĳ aju prĳ evaru i ostale nezakonite djelatnosti koje 
utječu na ﬁ nancĳ ske interese Unĳ e, mjerama koje valja poduzeti u skladu s 
ovim člankom, koje djeluju preventivno te pružaju učinkovitu zaštitu u drža-
vama članicama, i u svim institucĳ ama, tĳ elima, uredima i agencĳ ama Unĳ e.
2. Države članice poduzimaju iste mjere za suzbĳ anje prĳ evare koja utječe na 
ﬁ nancĳ ske interese Unĳ e, kao i za suzbĳ anje prĳ evare koja utječe na njihove 
vlastite ﬁ nancĳ ske interese. 
3. Ne dovodeći u pitanje odredbe Ugovorā, države članice usklađuju svoje mje-
re protiv prĳ evare radi zaštite ﬁ nancĳ skih interesa Unĳ e. U tu svrhu ostvaruju, 
u suradnji s Komisĳ om, blisku i redovnu suradnju nadležnih vlasti.
4. Europski parlament i Vĳ eće, djelujući sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku i nakon savjetovanja s Revizorskim sudom, usvajaju potrebne mje-
re u polju prevencĳ e i suzbĳ anja prĳ evara koje utječu na ﬁ nancĳ ske interese 
Unĳ e s ciljem pružanja učinkovite i jednake zaštite u državama članicama, i 
u svim institucĳ ama, tĳ elima, uredima i agencĳ ama Unĳ e
5. Komisĳ a, u suradnji s državama članicama, svake godine Europskom par-





Svaka pojačana suradnja u skladu je s Ugovorima i s pravom Unĳ e.
Takva suradnja ne smĳ e štetiti unutarnjem tržištu ili gospodarskoj, socĳ alnoj i 
teritorĳ alnoj kohezĳ i. Ona ne smĳ e predstavljati prepreku ni diskriminacĳ u u 
trgovini među državama članicama, ni narušiti tržišno natjecanje među njima.
Članak 327.
U svakoj se pojačanoj suradnji poštuju nadležnosti, prava i obveze onih dr-
žava članica koje u njoj ne sudjeluju. Te države ne smĳ u sprječavati njezinu 
provedbu od strane država članica koje sudjeluju.
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Članak 328.
1. Nakon uspostave pojačane suradnje, u nju se mogu uključiti sve države 
članice koje ispunjavaju uvjete sudjelovanja utvrđene odlukom o odobrenju. 
U suradnju se mogu uključiti u svakom drugom trenutku ako uz te uvjete 
poštuju i akte koji su u tom okviru doneseni.
Komisĳ a i države članice koje sudjeluju u pojačanoj suradnji zalažu se za sti-
muliranje sudjelovanja što je moguće više država članica.
2. Komisĳ a, ako je potrebno i Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, redovito izvješćuju Europski parlament i Vĳ eće o razvo-
ju pojačane suradnje.
Članak 329.
1. Države članice koje žele uspostaviti međusobnu pojačanu suradnju u jed-
nom od područja obuhvaćenih Ugovorima, uz iznimku područja isključive 
nadležnosti i zajedničke vanjske i sigurnosne politike, upućuju Komisĳ i za-
htjev u kojem navode područje primjene i ciljeve predložene pojačane surad-
nje. Komisĳ a može u tom smislu Vĳ eću podnĳ eti prĳ edlog. U slučaju da ne 
podnese prĳ edlog, Komisĳ a obavješćuje dotične države članice o razlozima 
zbog kojih to nĳ e učinila.
Odobrenje za pojačanu suradnju iz podstavka 1. daje Vĳ eće na prĳ edlog Ko-
misĳ e i nakon dobivanja suglasnosti Europskoga parlamenta.
2. Zahtjev država članica koje žele uspostaviti pojačanu međusobnu suradnju 
u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike upućuje se Vĳ eću. Zahtjev 
se prosljeđuje visokomu predstavniku Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku, koji daje mišljenje o tome je li predložena pojačana suradnja u skla-
du sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Unĳ e, te Komisĳ i, koja 
posebno daje mišljenje o tome je li predložena pojačana suradnja u skladu s 
ostalim politikama Unĳ e. Zahtjev se kao obavĳ est prosljeđuje i Europskomu 
parlamentu.
Odobrenje za pojačanu suradnju daje se odlukom Vĳ eća koje odlučuje jed-
noglasno.
Članak 330.
Svi članovi Vĳ eća mogu sudjelovati u njegovim raspravama, ali u glasovanju 




Jednoglasnost čine samo glasovi predstavnika država članica koje sudjeluju 
u pojačanoj suradnji.
Kvaliﬁ cirana se većina određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3.
Članak 331.
1. Svaka država članica koja želi sudjelovati u pojačanoj suradnji koja je u 
tĳ eku u jednom od područja iz članka 329. stavka 1. priopćuje svoju namjeru 
Vĳ eću i Komisĳ i.
Komisĳ a u roku od četiri mjeseca od priopćenja potvrđuje sudjelovanje dotič-
ne članice. Ona po potrebi konstatira da su ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i 
donosi sve prĳ elazne mjere potrebne za primjenu akata koji su već doneseni 
u okviru pojačane suradnje.
Međutim, ako smatra da uvjeti sudjelovanja nisu ispunjeni, Komisĳ a navodi 
mjere koje je potrebno donĳ eti kako bi se ti uvjeti ispunili te utvrđuje rok 
za ponovno ispitivanje zahtjeva. Nakon isteka toga roka, ponovno ispituje 
zahtjev, u skladu s postupkom utvrđenim podstavkom 2. Ako Komisĳ a sma-
tra da uvjeti sudjelovanja još uvĳ ek nisu ispunjeni, dotična se država članica 
može obratiti Vĳ eću, koje odlučuje o zahtjevu. Vĳ eće postupa sukladno član-
ku 330. Vĳ eće na prĳ edlog Komisĳ e može donĳ eti prĳ elazne mjere iz pod-
stavka 2.
2. Svaka država članica koja želi sudjelovati u pojačanoj suradnji koja je u 
tĳ eku u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike svoju namjeru priop-
ćuje Vĳ eću, Visokomu predstavniku Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku i Komisĳ i.
Vĳ eće potvrđuje sudjelovanje dotične države članice, nakon savjetovanja s 
Visokim predstavnikom Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i na-
kon što je, po potrebi, utvrdilo da su ispunjeni uvjeti sudjelovanja. Vĳ eće na 
prĳ edlog visokoga predstavnika može donĳ eti i sve prĳ elazne mjere potrebne 
za primjenu akata koji su već doneseni u okviru pojačane suradnje. Međutim, 
ako smatra da uvjeti sudjelovanja nisu ispunjeni, Vĳ eće navodi mjere koje je 
potrebno donĳ eti kako bi se ispunili ti uvjeti i utvrđuje rok za preispitivanje 
zahtjeva za sudjelovanje.
Za potrebe ovoga stavka, Vĳ eće odlučuje jednoglasno u skladu s člankom 330.
Članak 332.
Izdatke koji nastanu temeljem provedbe pojačane suradnje, uz iznimku 
upravnih troškova koje snose institucĳ e, pokrivaju države članice koje sudje-
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luju, osim ako svi članovi Vĳ eća jednoglasno nakon savjetovanja s Europskim 
parlamentom ne odluče drukčĳ e.
Članak 333.
1. Kad odredba Ugovorā koja se može primĳ eniti u okviru pojačane suradnje 
propisuje da Vĳ eće odlučuje jednoglasno, Vĳ eće jednoglasnom odlukom, u 
skladu s mjerama utvrđenim člankom 330., može donĳ eti odluku da će odlu-
čivati kvaliﬁ ciranom većinom.
2. Kad odredba Ugovorā koja se može primĳ eniti u okviru pojačane suradnje 
propisuje da Vĳ eće donosi akte sukladno posebnom zakonodavnom postup-
ku, Vĳ eće može, jednoglasnom odlukom u skladu s mjerama utvrđenima 
člankom 330., donĳ eti odluku  da će odlučivati sukladno redovnomu zako-
nodavnom postupku. Vĳ eće postupa nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom.
3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na odluke vojne ili obrambene prirode.
Članak 334.
Vĳ eće i Komisĳ a osiguravaju da su djelatnosti koje se poduzimaju u okviru 
pojačane suradnje usklađene međusobno te s politikama Unĳ e i s tim ciljem 
surađuju.
DIO SEDMI
OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 335.
Unĳ a u svakoj državi članici uživa najširu pravnu sposobnost koja se prav-
nim osobama daje po njihovom pravu; ona osobito može stjecati pokretnine i 
nekretnine ili njima raspolagati te biti stranka u sudskom postupku. U tu svr-
hu Unĳ u zastupa Komisĳ a. Međutim, na temelju svoje upravne autonomĳ e, 
Unĳ u može zastupati i svaka od institucĳ a, kad je rĳ eč o pitanjima povezani-
ma s njihovim odgovarajućim djelovanjem.
Članak 336.
Europski parlament i Vĳ eće uredbama sukladno redovnom zakonodavnom 
postupku na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s ostalim relevantnim 
institucĳ ama, utvrđuju Statut o osoblju za dužnosnike Unĳ e i Uvjete zapo-




Unutar okvira i uvjeta koje odredi Vĳ eće odlučujući običnom većinom su-
kladno odredbama Ugovorā, Komisĳ a može prikupljati podatke i obavljati 
provjere potrebne radi ostvarivanja zadaća koje su joj povjerene.
Članak 338.
1. Ne dovodeći u pitanje članak 5. Protokola o Statutu Europskog sustava 
središnjih banaka i Europske središnje banke, Europski parlament i Vĳ eće, 
djelujući sukladno redovnom zakonodavnom postupku, donose mjere za 
izradu statističkih podataka, ako se pokaže potrebnim, radi učinkovite pro-
vedbe djelatnosti Unĳ e.  
2. Izrada statističkih podataka Unĳ e udovoljava uvjetima nepristranosti, po-
uzdanosti, objektivnosti, znanstvene neovisnosti, isplativosti i povjerljivosti 
statističkih podataka; ona ne podrazumĳ eva pretjerano opterećenje gospo-
darskih čimbenika. 
Članak 339.
Članovi institucĳ a Unĳ e, članovi odbora te dužnosnici i ostali službenici Uni-
je ne smĳ u, čak ni nakon prestanka njihove dužnosti, otkrivati one podatke 
koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja profesionalne tajne, osobito podatke o 
poduzećima, njihovim poslovnim odnosima ili troškovima.
Članak 340.
Za ugovornu odgovornost Unĳ e mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na 
ugovor o kojemu je rĳ eč. 
U pogledu izvanugovorne odgovornosti, Unĳ a je, sukladno općim načelima 
koja su zajednička pravima država članica, dužna naknaditi svaku štetu koju 
njene institucĳ e ili službenici prouzroče pri obavljanju svojih dužnosti.
Odstupajući od stavka 2. Europska središnja banka u skladu s općim načelima 
zajedničkim pravu država članica, nadoknađuje svaku štetu koju je sama prou-
zročila ili koju su prouzročili njezini službenici pri obavljanju svojih dužnosti.
Osobna odgovornost službenika prema Unĳ i uređuje se odredbama Statuta o 
osoblju i Uvjeta zapošljavanja koji se na njih primjenjuju.
Članak 341.
Sjedište institucĳ a Unĳ e suglasno utvrđuju vlade država članica.
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Članak 342.
Ne dovodeći u pitanje primjenu odredbi sadržanih u Statutu Suda pravde 
Europske unĳ e, Vĳ eće jednoglasno uredbama utvrđuje pravila kojima se ure-
đuje uporaba jezika u institucĳ ama Unĳ e.
Članak 343.
Na području država članica Unĳ a uživa povlastice i izuzeća koji su joj po-
trebni za obavljanje njenih zadaća, pod uvjetima utvrđenim u posebnom Pro-
tokolu od 8. travnja 1965. o povlasticama i izuzećima Europske unĳ e. To se 
primjenjuje i na Europsku središnju banku i Europsku investicĳ sku banku.
Članak 344.
Države članice obvezuju se da sporove o tumačenju ili primjeni Ugovorā neće 
rješavati ni na koji drugi način osim onog koji je u njima predviđen.
Članak 345.
Ugovori ne dovode u pitanje pravila kojima se u državama članicama uređu-
je sustav vlasništva.
Članak 346.
1. Odredbe Ugovorā ne isključuju primjenu sljedećih pravila:
(a) niti jedna država članica nĳ e obvezna davati podatke ako smatra da bi 
njihovo otkrivanje bilo suprotno osnovnim interesima njene sigurnosti;
(b) svaka država članica može poduzeti one mjere koje smatra potrebnima 
za zaštitu osnovnih interesa svoje sigurnosti, koje su povezane s proi-
zvodnjom ili trgovinom oružjem, streljivom i ratnom opremom; takve 
mjere neće štetno utjecati na uvjete konkurentnosti na unutarnjem trži-
štu u pogledu proizvoda čĳ a namjena nĳ e izričito vojna.
2. Vĳ eće jednoglasno na prĳ edlog Komisĳ e može izmĳ eniti popis proizvoda 
na koje se primjenjuju odredbe stavka 1. točke (b), a koji je Vĳ eće sastavilo 15. 
travnja 1958.
Članak 347.
Države članice međusobno se savjetuju o poduzimanju koraka potrebnih kako 
bi sprĳ ečile da na funkcioniranje unutarnjeg tržišta utječu mjere na čĳ e bi podu-
zimanje neka država članica mogla biti primorana u slučaju ozbiljnih unutar-
njih poremećaja koji utječu na očuvanje javnog poretka, u slučaju rata, ozbiljnih 
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međunarodnih napetosti koje predstavljaju ratnu prĳ etnju ili radi ispunjavanja 
obveza koje je prihvatila radi očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.
Članak 348.
Ako mjere poduzete u okolnostima iz članaka 346. i 347. dovedu do naruša-
vanja uvjeta tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, Komisĳ a, zajedno s 
dotičnom državom, ispituje načine na koje se te mjere mogu uskladiti s pra-
vilima utvrđenim Ugovorima.
Odstupajući od postupka predviđenog člancima 258. i 259., Komisĳ a ili dr-
žava članica mogu predmet uputiti izravno Sudu pravde ako smatraju da 
druga država članica zlouporabi ovlasti predviđene člancima 346. i 347. Sud 
pravde o tome odlučuje na zatvorenoj sjednici.
Članak 349.
Uzimajući u obzir ustrojstvo društvenih i gospodarskih okolnosti Guade-
loupea, Francuske Gĳ ane, Martinika, Réuniona, Saint-Barthélemyja, Saint-
Martina, Azora, Madeire i Kanarskog otočja, koje su pogoršane njihovom 
udaljenošću, izoliranošću, malim obujmom, nezahvalnom topograﬁ jom i 
klimatskim uvjetima, gospodarskom ovisnošću o nekoliko proizvoda, a čĳ e 
trajanje i spoj ozbiljno prĳ eče njihov razvitak, Vĳ eće, na prĳ edlog Komisĳ e i 
nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, usvaja posebne mjere koje su 
posebice usmjerene na utvrđivanje uvjeta primjene Ugovorā na ta područja, 
uključujući i zajedničke politike. Kad Vĳ eće donosi posebne mjere o kojima 
je rĳ eč ono, sukladno posebnomu zakonodavnom postupku, odlučuje na pri-
jedlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.
Mjere iz stavka 1. odnose se osobito na područja poput carine i trgovinskih 
politika, ﬁ skalne politike, slobodnih zona, poljoprivrede i ribarstvenih po-
litika, uvjeta o nabavi sirovina i osnovnih potrošačkih namirnica, državnih 
potpora i uvjeta pristupa strukturnim fondovima i horizontalnim programi-
ma Unĳ e.
Vĳ eće usvaja mjere navedene u stavku 1., uzimajući u obzir posebne osobine 
i ograničenja najudaljenĳ ih područja, ne narušavajući cjelovitost i povezanost 
pravnog poretka Unĳ e, uključujući unutarnje tržište i zajedničke politike.
Članak 350.
Odredbe Ugovorā ne isključuju postojanje ili uspostavu regionalnih unĳ a 
između Belgĳ e i Luksemburga ili između Belgĳ e, Luksemburga i Nizozem-
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ske u mjeri u kojoj se ciljevi tih regionalnih unĳ a ne ostvaruju primjenom 
Ugovorā.
Članak 351.
Odredbe Ugovorā ne utječu na prava i obveze koje proizlaze iz sporazuma 
sklopljenih prĳ e 1. sĳ ečnja 1958. ili, za države članice koje tek trebaju pristu-
piti, koji su sklopljeni između jedne ili više država članica s jedne strane te 
jedne ili više trećih zemalja s druge strane.
Ako ti sporazumi nisu sukladni Ugovorima, države članice ili države o ko-
jima je rĳ eč poduzimaju sve odgovarajuće mjere radi otklanjanja utvrđenih 
neusklađenosti. U tu svrhu, države članice po potrebi pomažu jedna drugoj 
i, ako je prikladno, zauzimaju zajedničko stajalište.
U primjeni sporazuma iz stavka 1., države članice vode računa o činjenici da 
su prednosti koje svaka država članica ostvaruje temeljem Ugovorā sastavni 
dio osnivanja Unĳ e, te su stoga neodvojivo povezane sa stvaranjem zajednič-
kih institucĳ a, davanjem ovlasti tim institucĳ ama i pružanjem istih prednosti 
svim drugim državama članicama.
Članak 352.
1. Ako se u okviru politika utvrđenih Ugovorima pokaže da je potrebno dje-
lovanje Unĳ e, za postizanje jednoga od ciljeva utvrđenih Ugovorima, a Ugo-
vorima nisu predviđene potrebne ovlasti, Vĳ eće jednoglasnom odlukom na 
prĳ edlog Komisĳ e i nakon pribavljanja pristanka Europskoga parlamenta 
donosi odgovarajuće mjere. Kad Vĳ eće donosi mjere o kojima je rĳ eč suklad-
no posebnomu zakonodavnom postupku, ono odlučuje jednoglasno na pri-
jedlog Komisĳ e i nakon dobivanja suglasnosti Europskoga parlamenta.
2. Koristeći postupak za nadzor poštivanja načela supsidĳ arnosti iz članka 5. 
stavka 3., Ugovora o Europskoj unĳ i, Komisĳ a skreće pozornost nacionalnim 
parlamentima na prĳ edloge koji se temelje na odredbama toga članka.
3. Mjere koje se temelje na odredbama ovoga članka ne uključuju usklađi-
vanje zakona ili drugih propisa država članica kad Ugovori isključuju takvo 
usklađivanje.
4. Ovaj članak ne može biti temeljem za ostvarivanje ciljeva koji se odnose 
na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i bilo koji akt donesen temeljem 
ovoga članka mora poštivati ograničenja navedena u članku 40. stavku 2. 




Članak 48. stavak 7. Ugovora o Europskoj unĳ i ne primjenjuje se na sljedeće 
članke:
– članak 311. stavak 3. i stavak 4.
– članak 312.a stavak 2. podstavak 1.
– članak 352., i
– članak 354.
Članak 354.
Za potrebe članka 7. Ugovora o Europskoj unĳ i o obustavi određenih prava 
koja proizlaze iz članstva u Unĳ i, član Europskoga vĳ eća ili Vĳ eća koji pred-
stavlja državu članicu o kojoj je rĳ eč ne sudjeluje u glasovanju i država člani-
ca o kojoj je rĳ eč ne uzima se u obzir pri izračunavanju jedne trećine ili četiri 
petine država članica spomenutih u stavcima 1. i 2. toga članka. Suzdržani 
glasovi nazočnih ili zastupanih članova ne sprječavaju donošenje odluka iz 
stavka 2. toga članka.
Za donošenje odluka iz članka 7. stavaka 3. i 4. Ugovora o Europskoj unĳ i 
kvaliﬁ cirana se većina određuje sukladno članku 238. stavku 3. točki (b) ovog 
ugovora.
Kad nakon donošenja odluke o obustavi prava na glasovanje, donesene u 
skladu s odredbama članka 7. stavka 3. Ugovora o Europskoj unĳ i, Vĳ eće 
odlučuje kvaliﬁ ciranom većinom glasova na temelju odredbe Ugovorā, ta se 
kvaliﬁ cirana većina utvrđuje sukladno članku 238. stavku 3. točki (b) ovoga 
ugovora ili kad Vĳ eće postupa na prĳ edlog Komisĳ e ili Visokoga predstavni-
ka Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku sukladno članku 238. stav-
ku 3. točki (a).
Za potrebe članka 7. Ugovora o Europskoj unĳ i, Europski parlament odluču-
je dvotrećinskom većinom danih glasova, koja predstavlja većinu njegovih 
članova.
 Članak 355.
Osim odredaba iz članka 52. Ugovora o Europskoj unĳ i koje se odnose na 
teritorĳ alno područje primjene Ugovorā, primjenjuju se sljedeće odredbe:
1. Odredbe Ugovorā se primjenjuju na Guadeloupe, Francusku Gĳ anu, Mar-
tinik, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azore, Madeiru i Kanarsko 
otočje sukladno članku 349.
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2. Posebne odredbe za pridruživanje kako je navedeno u Dĳ elu četvrtom pri-
mjenjuju se na prekomorske zemlje i područja navedena u Prilogu II.
Ugovori se ne primjenjuju na one prekomorske zemlje i područja koji su po-
sebno povezani s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske, 
a koji nisu navedeni u spomenutom popisu. 
3. Odredbe Ugovorā primjenjuju se na europska područja za čĳ e je vanjske 
odnose odgovorna pojedina država članica.
4. Odredbe Ugovorā primjenjuju se na Ålandske otoke u skladu s odredbama 
Protokola 2. Akta o uvjetima pristupanja Republike Austrĳ e, Republike Fin-
ske i Kraljevine Švedske.
5. Bez obzira na članak 52. Ugovora o Europskoj unĳ i i stavke od 1. do 4. 
ovoga članka:
(a) Ugovori se ne primjenjuju na Farske otoke;
(b) Ugovori se ne primjenjuju na   suverene vojne baze Ujedinjene Kraljevi-
ne Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske, Akrotiri i Dhekelĳ u na Cipru osim u 
mjeri potrebnoj za osiguranje primjene odredbi iz Protokola o suvere-
nim vojnim bazama Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sjeverne Ir-
ske na Cipru, priloženog Aktu o uvjetima pristupanja Republike Češke, 
Republike Estonĳ e, Republike Cipra, Republike Latvĳ e, Republike Litve, 
Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slo-
venĳ e i Slovačke Republike Europskoj unĳ i u skladu s odredbama tog 
Protokola;
(c) Ugovori se primjenjuju na Kanalske otoke i otok Man u mjeri koja je do-
voljna za primjenu  odredbi koje se odnose na te otoke, a koje su navede-
ne u Ugovoru o pristupanju novih država članica Europskoj ekonomskoj 
zajednici i Europskoj zajednici za atomsku energĳ u potpisanom 22. sĳ eč-
nja 1972. 
6. Europsko vĳ eće može, na inicĳ ativu države članice na koju se to odnosi, 
donĳ eti odluku o promjeni statusa, u odnosu na Unĳ u, danskoga, francusko-
ga ili nizozemskoga područja iz stavaka 1. i 2. Europsko vĳ eće odluku donosi 
jednoglasno nakon savjetovanja s Komisĳ om.
Članak 356.




Visoke ugovorne stranke ratiﬁ ciraju ovaj Ugovor sukladno svojim odgova-
rajućim ustavnim propisima. Ratiﬁ kacĳ ski instrumenti polažu se kod vlade 
Talĳ anske Republike.
Ovaj Ugovor stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon polaganja ra-
tiﬁ kacĳ skoga instrumenta posljednje države potpisnice. Ako se, međutim, 
polaganje ratiﬁ kacĳ skog instrumenta obavi u roku kraćem od 15 dana prĳ e 
početka sljedećeg mjeseca, ovaj Ugovor ne stupa na snagu do prvog dana 
drugog mjeseca nakon dana polaganja.
Članak 358.
Odredbe članka 55. Ugovora o Europskoj unĳ i primjenjuju se na ovaj Ugo-
vor.
U POTVRDU  NAVEDENOGA, niže potpisani punomoćnici potpisali su ovaj 
Ugovor.
Sastavljeno u Rimu dvadeset i petog dana ožujka tisuću devetsto pedeset 
sedme godine.
(Popis potpisnika je izostavljen) 
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ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Ovaj se Ugovor sklapa na neograničeno vrĳ eme.
Članak 4.
1. Protokol br. 1. priložen ovomu Ugovoru sadržava izmjene i dopune protokola pri-
loženih Ugovoru o Europskoj unĳ i, Ugovoru o osnivanju Europske zajednice i/ili 
Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u.
2. Protokol br. 2. priložen ovom Ugovoru sadržava izmjene i dopune Ugovora o osni-
vanju Europske zajednice za atomsku energĳ u.
Članak 5.
1. Članci, odjeljci, poglavlja, glave i dĳ elovi Ugovora o Europskoj unĳ i i Ugovora o 
osnivanju Europske zajednice, kako su izmĳ enjeni i dopunjeni ovim Ugovorom, po-
novno se numeriraju u skladu s tablicama ekvivalenata koje su navedene u prilozima 
uz ovaj Ugovor i koje su njegov sastavni dio.
2. Upućivanja na članke, odjeljke, poglavlja, glave i dĳ elove Ugovora o Europskoj 
unĳ i i Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e te njihova međusobna upućivanja 
uređena su temeljem stavka 1., a upućivanja na stavke navedenih članaka koji su 
iznova numerirani ili dani novim redoslĳ edom temeljem odredaba ovoga Ugovora 
uređena su sukladno tim odredbama.
Upućivanja na članke, odjeljke, poglavlja, glave i dĳ elove Ugovora o Europskoj unĳ i 
i Ugovora o osnivanju Europske zajednice sadržana  u drugim ugovorima i aktima 
primarnoga zakonodavstva na kojima se Unĳ a temelji prilagođuju se u skladu sa 
stavkom 1. ovoga članka. Upućivanja na uvodne izjave Ugovora o Europskoj unĳ i 
odnosno na stavke ili članke Ugovora o Europskoj unĳ i ili Ugovora o osnivanju Eu-
ropske zajednice iznova numerirana ili dana novim redoslĳ edom u skladu s odredba-
ma ovog Ugovora uređena su u skladu s tim odredbama. 
Te se prilagodbe, kad je potrebno, primjenjuju i kad se odredba o kojoj je rĳ eč ukine.
3. U skladu sa stavkom 1., upućivanja na uvodne izjave, članke, odjeljke, poglavlja, 
glave i dĳ elove Ugovora o Europskoj unĳ i i Ugovora o osnivanju Europske zajednice, 
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kako su izmĳ enjeni i dopunjeni ovim Ugovorom, a koja se nalaze u drugim instru-
mentima ili aktima, smatraju se upućivanjima na iznova numerirane izjave, članke, 
odjeljke, poglavlja, glave i dĳ elove tih ugovora odnosno na, u skladu s određenim 
odredbama ovoga Ugovora, iznova numerirane ili novim redoslĳ edom dane stavke 
navedenih članaka.
Članak 6.
1. VISOKE UGOVORNE STRANKE ratiﬁ ciraju ovaj Ugovor sukladno svojim od-
govarajućim ustavnim propisima. Ratiﬁ kacĳ ski instrumenti polažu se kod vlade Ta-
lĳ anske Republike.
2. Ovaj Ugovor stupa na snagu 1. sĳ ečnja 2009. pod uvjetom da su prethodno polo-
ženi svi ratiﬁ kacĳ ski instrumenti, u suprotnom prvoga dana u mjesecu nakon pola-
ganja ratiﬁ kacĳ skoga instrumenta posljednje države potpisnice.
Članak 7.
Ovaj Ugovor, na koji se upućuje kao na Lisabonski ugovor, sastavljen u jednom izvor-
niku na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, ﬁ n-
skom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, irskom, talĳ anskom, latvĳ skom, 
litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom 
i švedskom jeziku, pri čemu je tekst na svakom od tih jezika jednako vjerodostojan, 
polaže se u pismohrani vlade Talĳ anske Republike, koja ovjereni primjerak izvornika 
šalje svakoj od vlada država potpisnica.
U POTVRDU NAVEDENOGA, niže potpisani punomoćnici potpisali su ovaj Ugo-
vor.
Sastavljeno u Lisabonu dvadeset i trećega prosinca dvĳ e tisuće i sedme godine.







O ULOZI NACIONALNIH PARLAMENATA U EUROPSKOJ UNĲ I
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
POZIVAJUĆI SE na to da je način na koji nacionalni parlamenti nadziru svoje 
vlade kad je rĳ eč o djelatnostima Europske unĳ e predmet svakoga ustavnog 
uređenja i prakse svake države članice,
U ŽELJI da se potakne veće sudjelovanje nacionalnih parlamenata u djelat-
nostima Europske unĳ e i da se unaprĳ edi njihova sposobnost da izražavaju 
svoja stajališta o nacrtima zakonskih akata Unĳ e te o drugim pitanjima koja 
bi za njih mogla biti od posebnoga interesa,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i, Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e i Ugovoru o osni-




Komisĳ a savjetodavne dokumente Komisĳ e (zelene i bĳ ele knjige i priop-
ćenja) izravno dostavlja nacionalnim parlamentima nakon njihova objavlji-
vanja. Komisĳ a dostavlja i godišnji zakonodavni program kao i svaki drugi 
instrument zakonodavnoga planiranja ili politike nacionalnim parlamentima 
i to istodobno kad i Europskomu parlamentu i Vĳ eću.
Članak 2.
Nacrti zakonodavnih akata poslani Europskomu parlamentu i Vĳ eću dostav-
ljaju se nacionalnim parlamentima. 
Za potrebe ovoga Protokola nazivom „nacrt zakonodavnih akata“ označuju 
se prĳ edlozi Komisĳ e, inicĳ ative skupine država članica, inicĳ ative Europsko-
ga parlamenta, zahtjevi Suda pravde, preporuke Europske središnje banke i 
zahtjevi Europske investicĳ ske banke za donošenje zakonodavnoga akta.
Nacrte zakonodavnih akata koji potječu od Komisĳ e ona dostavlja izravno 
nacionalnim parlamentima i to istodobno kad i Europskomu parlamentu i 
Vĳ eću.
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Nacrte zakonodavnih akata koji potječu od Europskoga parlamenta nacio-
nalnim parlamentima izravno dostavlja Europski parlament.
Nacrte zakonodavnih akata koji potječu od skupine država članica, Suda 
pravde, Europske središnje banke ili Europske investicĳ ske banke Vĳ eće 
upućuje nacionalnim parlamentima.
Članak 3.
Nacionalni parlamenti mogu predsjednicima Europskoga parlamenta, Vĳ eća 
i Komisĳ e poslati obrazloženo mišljenje o tome poštuje li se u nacrtu zako-
nodavnoga akta načelo supsidĳ arnosti, u skladu s postupkom koji je utvrđen 
Protokolom o primjeni načela supsidĳ arnosti i proporcionalnosti.
Ako nacrt zakonodavnoga akta potječe od skupine država članica, predsjed-
nik Vĳ eća dostavlja obrazloženo mišljenje ili mišljenja vladama tih država 
članica.
Ako nacrt zakonodavnoga akta potječe od Suda pravde, Europske središnje 
banke ili Europske investicĳ ske banke, predsjednik Vĳ eća upućuje obrazlože-
no mišljenje ili mišljenja dotičnoj institucĳ i ili tĳ elu.
Članak 4.
Potrebno je proći osam tjedana između trenutka kada se nacrt zakonodavnoga 
akta stavlja na raspolaganje nacionalnim parlamentima na službenim jezicima 
Unĳ e i datuma kada se stavlja na privremeni dnevni red Vĳ eća radi njegova 
usvajanja ili usvajanja stajališta u sklopu zakonodavnoga postupka. Iznimke 
su moguće u žurnim slučajevima, a razlozi za žurnost navode se u aktu ili u 
stajalištu Vĳ eća. Osim u žurnim slučajevima za koja su uredno navedeni razlo-
zi, o nacrtu zakonodavnoga akta ne može se postići dogovor tĳ ekom tih osam 
tjedana. Nadalje, u žurnim slučajevima za koja su uredno navedeni razlozi, 
potrebno je da prođe razdoblje od deset dana između stavljanja nacrta zakono-
davnoga akta na privremeni dnevni red Vĳ eća i usvajanja stajališta.
Članak 5.
Dnevni red i rezultati sastanaka Vĳ eća, uključujući zapisnike sa sastanaka 
na kojima Vĳ eće razmatra nacrte zakonodavnih akata, dostavljaju se izravno 
nacionalnim parlamentima, istodobno kad i vladama država članica.
Članak 6.
Kad Europsko vĳ eće namjerava koristiti članak 48. stavak 7. podstavak 1. ili 
podstavak 2. Ugovora o Europskoj unĳ i, nacionalni parlamenti obavješćuju 
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se o inicĳ ativi Europskoga vĳ eća najmanje šest mjeseci prĳ e donošenja bilo 
kakve odluke.
Članak 7.
Revizorski sud svoje godišnje izvješće kao obavĳ est istodobno dostavlja naci-
onalnim parlamentima i Europskomu parlamentu i Vĳ eću.
Članak 8.
Kad nacionalni parlamentarni sustav nĳ e jednodoman, na domove od kojih 




Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju organizacĳ u i 
razvoj djelotvorne i redovite međuparlamentarne suradnje unutar Unĳ e.
Članak 10.
Konferencĳ a parlamentarnih odbora za poslove Unĳ e može svako priopćenje 
koje smatra uputnim proslĳ editi na razmatranje Europskomu parlamentu, 
Vĳ eću i Komisĳ i. Ta konferencĳ a osim toga promiče razmjenu podataka i 
najbolju praksu između nacionalnih parlamenata i Europskoga parlamenta, 
te njihovih posebnih odbora. Isto tako može organizirati međuparlamentar-
ne konferencĳ e o posebnim temama, posebice radi rasprava o zajedničkoj 
vanjskoj i sigurnosnoj politici, uključivo zajedničku sigurnosnu i obrambenu 
politiku. Zaključci konferencĳ e ne obvezuju nacionalne parlamente i ne pre-
judiciraju njihova stajališta.
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PROTOKOL 2.
O PRIMJENI NAČELA SUPSIDĲ ARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da osiguraju da se odluke donose na način što bliži građanima Uni-
je,
ODLUČNE stvoriti uvjete za primjenu načela supsidĳ arnosti i proporcio-nal-
nosti, kako je to utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj unĳ i, te da uspo-
stave sustav nadzora nad primjenom tih načela,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Svaka institucĳ a osigurava trajno poštivanje načela supsidĳ arnosti i proporci-
onalnosti, kako je to utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj unĳ i.
Članak 2.
Prĳ e nego što predloži zakonodavne akte, Komisĳ a provodi opsežna savje-
tovanja. U tim se savjetovanjima, kad je uputno, uzimaju u obzir regionalni i 
lokalni učinci predviđene mjere. U iznimno žurnim slučajevima Komisĳ a ne 
provodi takva savjetovanja. Komisĳ a u svom prĳ edlogu navodi razloge za 
svoju odluku.
Članak 3.
Za potrebe ovoga Protokola „nacrt zakonodavnih akata“ označuje prĳ edlo-
ge Komisĳ e, inicĳ ative skupine država članica, inicĳ ative Europskoga parla-
menta, zahtjeve Suda pravde, preporuke Europske središnje banke i zahtjeve 
Europske investicĳ ske banke za donošenje zakonodavnoga akta.
Članak 4.
Komisĳ a svoje nacrte zakonodavnih akata i izmĳ enjene i dopunjene nacrte 
dostavlja nacionalnim parlamentima istodobno kad i zakonodavcu Unĳ e.
Europski parlament svoje nacrte zakonodavnih akata i izmĳ enjene i dopunje-
ne nacrte dostavlja nacionalnim parlamentima.
Vĳ eće nacrte zakonodavnih akata koji potječu od skupine država članica, 
Suda pravde, Europske središnje banke ili Europske investicĳ ske banke te 
izmĳ enjene i dopunjene nacrte dostavlja nacionalnim parlamentima.
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Zakonodavne se odluke Europskoga parlamenta i stajališta Vĳ eća nakon nji-
hova donošenja prosljeđuju nacionalnim parlamentima.
Članak 5.
Nacrti zakonodavnih akata su utemeljeni na načelima supsidĳ arnosti i pro-
porcionalnosti. Svaki nacrt zakonodavnoga akta sadrži iscrpnu izjavu koja 
omogućuje procjenu poštivanja načela supsidĳ arnosti i proporcionalnosti. Ta 
izjava sadrži ocjenu ﬁ nancĳ skog utjecaja prĳ edloga te, u slučaju direktive, 
njezinih učinaka na pravila koja države članice trebaju uvesti, uključujući, 
kada je potrebno, na regionalno zakonodavstvo. Razlozi za zaključak da se 
cilj Unĳ e može bolje ostvariti na razini Unĳ e obrazložu se kvalitativnim i, 
gdje god je moguće, kvantitativnim pokazateljima. U nacrtima zakonodavnih 
akata uzima se u obzir potreba da se svako opterećenje, ﬁ nancĳ sko ili admini-
strativno, koje nastaje za Unĳ u, nacionalne vlade, regionalne ili lokalne vlasti, 
gospodarske subjekte i građane, svede na najmanju moguću mjeru i da bude 
primjereno cilju koji valja ostvariti.
 
Članak 6.
Svaki nacionalni parlament ili dom nacionalnoga parlamenta može u roku od 
osam tjedana od datuma dostave nacrta zakonodavnoga akta predsjednicima 
Europskoga parlamenta, Vĳ eća i Komisĳ e na službenim jezicima Unĳ e posla-
ti obrazloženo mišljenje u kojemu navodi zašto smatra da dotični nacrt nĳ e 
u skladu s načelom supsidĳ arnosti. Na svakom je nacionalnom parlamentu, 
odnosno svakome domu nacionalnoga parlamenta, da se savjetuje, kad je to 
potrebno, s regionalnim parlamentima koji imaju zakonodavne ovlasti.
Ako nacrt zakonodavnoga akta potječe od skupine država članica, predsjed-
nik Vĳ eća spomenuto mišljenje dostavlja vladama tih država članica.
Ako nacrt zakonodavnoga akta potječe od Suda pravde, Europske središnje 
banke ili Europske investicĳ ske banke, predsjednik Vĳ eća spomenuto mišlje-
nje dostavlja dotičnoj institucĳ i odnosno tĳ elu.
Članak 7.
1. Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ a te, kad je to potrebno, skupina drža-
va članica, Sud pravde, Europska središnja banka ili Europska investicĳ ska 
banka, ako nacrt zakonodavnog akta potječe od njih, uzimaju u obzir obra-
zloženo mišljenje koje su donĳ eli nacionalni parlamenti ili dom nacionalnoga 
parlamenta.
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Svaki nacionalni parlament ima dva glasa koja se dodjeljuju na osnovi naci-
onalnoga parlamentarnog sustava. U slučaju dvodomnoga parlamentarnog 
sustava, svaki dom ima jedan glas.
2. Kad obrazložena mišljenja o nepoštivanju načela supsidĳ arnosti u nacrtu 
zakonodavnoga akta imaju podršku najmanje jedne trećine glasova koji su 
dodĳ eljeni nacionalnim parlamentima u skladu  sa stavkom 1. podstavkom 
2., nacrt se mora preispitati. Taj je prag četvrtina kada je nacrt zakonodavno-
ga akta podnesen temeljem članka 76. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e glede područja slobode, sigurnosti i pravde.
Nakon preispitivanja Komisĳ a ili, kad je primjereno, skupina država člani-
ca, Europski parlament, Sud pravde, Europska središnja banka ili Europska 
investicĳ ska banka, ako nacrt zakonodavnoga akta potječe od njih, mogu od-
lučiti da zadrže, izmĳ ene ili dopune, ili povuku nacrt. Takva se odluka mora 
obrazložiti.
3. Nadalje, sukladno redovnom zakonodavnom postupku, kad obrazložena 
mišljenja o neusklađenosti prĳ edloga zakonodavnoga akta s načelom supsi-
dĳ arnosti podržava najmanje obična većina glasova koji su dodĳ eljeni nacio-
nalnim parlamentima u skladu sa stavkom 1. podstavkom 2., nacrt se mora 
preispitati. Nakon preispitivanja Komisĳ a može  prĳ edlog zadržati, izmĳ eniti 
i dopuniti, ili ga povući.
Ako odluči zadržati prĳ edlog, Komisĳ a mora u obrazloženome mišljenju 
opravdati zašto smatra da se prĳ edlog pridržava načela supsidĳ arnosti. Obra-
zloženo mišljenje te obrazložena mišljenja nacionalnih parlamenata podnose 
se zakonodavcu Unĳ e na razmatranje u postupku:
(a) prĳ e završetka prvoga čitanja zakonodavac (Europski parlament i Vĳ e-
će) razmatraju je li zakonodavni prĳ edlog spojiv s načelom supsidĳ arnosti, 
uzimajući pritom osobito u obzir razloge koji su izneseni i koje dĳ eli većina 
nacionalnih parlamenata te obrazloženo mišljenje Komisĳ e;
(b) ako većinom od 55 % članova Vĳ eća ili većinom danih glasova u Europ-
skomu parlamentu, zakonodavac smatra da prĳ edlog nĳ e spojiv s načelom 
supsidĳ arnosti, zakonodavni se prĳ edlog više ne razmatra.
Članak 8.
Sud pravde Europske unĳ e nadležan je u postupcima zbog povrede načela 
supsidĳ arnosti zakonodavnim aktom, koje u skladu s propisima iz članka 
263. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e pokreću ili priopćuju države 
članice u skladu sa svojim pravnim poretkom u ime svoga nacionalnog par-
lamenta ili njegova doma.
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U skladu s pravilima koja su utvrđena navedenim člankom, Odbor regĳ a isto 
tako može podnĳ eti tužbu protiv zakonodavnih akata pri čĳ emu je donoše-
nju Ugovorom o funkcioniranju Europske unĳ e predviđeno savjetovanje s 
Odborom regĳ a.
Članak 9.
Komisĳ a svake godine podnosi izvješće Europskomu Vĳ eću, Europskomu 
parlamentu, Vĳ eću i nacionalnim parlamentima o primjeni članka 5. Ugo-
vora o Europskoj unĳ i. Taj se godišnji izvještaj prosljeđuje Gospodarskomu i 
socĳ alnom odboru i Odboru regĳ a.
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PROTOKOL 3.
O STATUTU SUDA PRAVDE EUROPSKE UNĲ E
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da donesu Statut Suda pravde Europske unĳ e koji se predviđa član-
kom 281. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e i Ugovoru o osni-
vanju Europske zajednice za atomsku energĳ u:
Članak 1.
Sud pravde Europske unĳ e osniva se i djeluje u skladu s odredbama Ugovorā, 
Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u i ovoga Statu-
ta.
GLAVA I.
SUCI I NEZAVISNI ODVJETNICI
Članak 2.
Prĳ e nego što preuzme svoje dužnosti sudac pred Sudom pravde javno pri-
seže da će svoje dužnosti obnašati nepristrano i savjesno i da će čuvati tajnost 
sudskoga vĳ ećanja.
Članak 3.
Suci su izuzeti od sudskoga postupka. Nakon što prestanu obnašati funkcĳ u, 
nadalje uživaju imunitet glede radnji koje su poduzeli u službenome svoj-
stvu, uključujući izgovorene i napisane rĳ eči.
Sud pravde koji zasjeda u punom sastavu može oduzeti imunitet. Ako se ta 
odluka odnosi na člana Suda opće nadležnosti ili specĳ aliziranog suda, Sud 
odluku donosi nakon savjetovanja s dotičnim sudom.
Ako je imunitet oduzet i ako je protiv nekog suca pokrenut kazneni postu-
pak, postupak protiv njega u bilo kojoj državi članici vodi isključivo sud koji 
je nadležan za postupanje kada se sudi članovima najviših sudova države 
članice.
Članci 11. do 14. i članak 17. Protokola o povlasticama i izuzećima Unĳ e 
primjenjuju se na suce, nezavisne odvjetnike, tajnike i pomoćne izvjestitelje 
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Suda pravde Europske unĳ e, ne dovodeći u pitanje odredbe koje se odnose 
na imunitet glede sudskog postupka za suce iz prethodnih stavaka. 
Članak 4.
Suci ne mogu obnašati političke ili upravne funkcĳ e.
Suci se ne smĳ u baviti nikakvim zanimanjem, bilo plaćenim ili neplaćenim, 
osim u slučaju da je iznimno odobreno izuzeće temeljem odluke Vĳ eća done-
sene običnom većinom.
Kada preuzimaju svoje dužnosti suci se svečano obvezuju da će tĳ ekom i 
nakon svoga mandata poštivati obveze koje proizlaze iz mandata, posebice 
dužnost da su u svome ponašanju pošteni i diskretni glede prihvaćanja odre-
đenih imenovanja i povlastica nakon što prestanu obnašati svoju funkcĳ u.
Svaka eventualna sumnja rješava se odlukom Suda pravde. Ako se odluka 
odnosi na člana Suda opće nadležnosti ili specĳ aliziranog suda, Sud odluku 
donosi nakon savjetovanja s dotičnim sudom.
Članak 5.
S iznimkom uobičajene zamjene ili smrti, dužnosti suca prestaju kada pod-
nese ostavku.
Kada sudac podnese ostavku, njegova ostavka upućuje se predsjedniku Suda 
pravde kako bi je taj proslĳ edio predsjedniku Vĳ eća. Po ovom priopćenju 
mjesto suca postaje slobodno.
Osim u slučajevima kada se primjenjuje članak 6., sudac nastavlja obnašati 
svoju dužnost sve dok njegov nasljednik ne preuzme dužnost.
Članak 6.
Sudac se može razrĳ ešiti ili mu se može oduzeti pravo na mirovinu ili dru-
ge povlastice samo ako prema jednoglasnom mišljenju sudaca i nezavisnih 
odvjetnika Suda pravde više ne ispunjava potrebne uvjete niti udovoljava 
obvezama koje proizlaze iz njegove funkcĳ e. Dotični sudac ne sudjeluje u 
vĳ ećanju o tome pitanju. Ako je osoba o kojoj je rĳ eč član općeg suda ili speci-
jaliziranog suda, Sud odluku donosi nakon savjetovanja s dotičnim sudom.
Tajnik Suda pravde o odluci Suda pravde obavješćuje predsjednika Europ-
skoga parlamenta i predsjednika Komisĳ e i priopćava je predsjedniku Vĳ e-
ća.
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U slučaju donošenja odluke o razrješenju suca, mjesto suca postaje slobodno 
nakon potonjeg priopćenja.
Članak 7.
Sudac koji zamjenjuje člana Suda pravde kojemu mandat nĳ e istekao imenuje 
se za ostatak mandata svoga prethodnika.
Članak 8.
Odluke iz članaka 2. do 7. primjenjuju se na nezavisne odvjetnike.
GLAVA II.
ORGANIZACĲ A SUDA PRAVDE 
Članak 9.
Kada se svake tri godine suci djelomično smjenjuju, naizmjence se smjenjuje 
četrnaest  odnosno trinaest sudaca.
Kada se svake tri godine djelomično smjenjuju nezavisni odvjetnici, svaki se 
put smjenjuju četiri nezavisna odvjetnika.
Članak 10.
Tajnik pred Sudom pravde priseže da će svoje dužnosti obnašati nepristrano 
i savjesno i da će čuvati tajnost sudskoga vĳ ećanja.
Članak 11.
Sud pravde organizira zamjenu tajnika u slučajevima kada je sprĳ ečen i ne 
može biti nazočan na Sudu pravde.
Članak 12.
Dužnosnici i ostali službenici raspoređeni su za rad u Sudu pravde kako bi 
Sud mogao funkcionirati. Oni su odgovorni tajniku koji je podređen pred-
sjedniku. 
Članak 13.
Na zahtjev Suda pravde, Europski parlament i Vĳ eće mogu, djelujući suklad-
no redovnom zakonodavnom postupku, imenovati pomoćne izvjestitelje i 
utvrditi pravila kojima se uređuje njihova služba. Od pomoćnog izvjestitelja 
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može se prema uvjetima utvrđenim Poslovnikom zahtĳ evati da sudjeluje u 
pripremama u predmetima koji se vode pred Sudom pravde i da surađuju sa 
sucem koji djeluje u svojstvu izvjestitelja.
Pomoćni izvjestitelji odabiru se među osobama čĳ a je neovisnost nedvojbe-
na i koje posjeduju potrebne pravne kvaliﬁ kacĳ e; imenuje ih Vĳ eće odlukom 
donesenom običnom većinom. Oni pred Sudom pravde polažu prisegu da će 
svoje dužnosti obnašati nepristrano i savjesno i da će čuvati tajnost sudskoga 
vĳ ećanja.
Članak 14.
Suci, nezavisni odvjetnici i tajnik prebivaju u mjestu u kojemu Sud pravde 
ima svoje sjedište.
Članak 15.
Sud pravde stalno zasjeda. Trajanje sudskih praznika Sud pravde utvrđuje 
uz dužno uvažavanje zahtjeva posla.
Članak 16.
Sud pravde osniva vĳ eća od tri ili pet sudaca. Suci među sobom biraju pred-
sjednike vĳ eća. Predsjednici vĳ eća od pet sudaca biraju se na tri godine. Mogu 
još jednom biti ponovno izabrani.
Veliko vĳ eće sastoji se od trinaest sudaca. Njime predsjeda predsjednik Suda 
pravde. Predsjednici vĳ eća od pet sudaca i ostali suci koji su imenovani u skla-
du s uvjetima utvrđenim Poslovnikom također su članovi Velikoga vĳ eća.
Sud pravde zasjeda u Velikome vĳ eću kada to zahtĳ eva država članica ili 
neka institucĳ a Unĳ e koja je stranka u postupku.
Sud pravde zasjeda u punome sastavu kada su mu upućeni predmeti u skla-
du s člankom 228. stavkom 2., člankom 245. stavkom 2., člankom 247. ili član-
kom 286. stavkom 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Povrh toga, u slučajevima kada smatra da je predmet koji razmatra od izni-
mnog značaja, Sud pravde može, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, 
odlučiti predmet uputiti na sjednicu punoga sastava.
Članak 17.
Odluke Suda pravde  valjane su samo u slučajevima kada vĳ eća neparni broj 
članova Suda.
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Odluke vĳ eća u čĳ em su sastavu tri ili pet sudaca valjane su samo ako su ih 
donĳ ela tri suca.
Odluke Velikog vĳ eća valjane su samo ako zasjeda devet sudaca.
Odluke sjednice u punom sastavu Suda valjane su samo ako zasjeda petnaest 
sudaca.
Ako je jedan od sudaca u vĳ eću sprĳ ečen, može se pozvati sudac drugog vi-
jeća da zasjeda sukladno uvjetima u Poslovniku. 
Članak 18.
Suci i nezavisni odvjetnici ne mogu sudjelovati u rješavanju predmeta u ko-
jemu su prethodno sudjelovali kao punomoćnici ili savjetnici ili su postupali 
u ime jedne od stranaka ili u kojemu su bili pozvani da se očituju u svojstvu 
člana suda ili drugog sudskog tĳ ela, ili istražnog povjerenstva ili u bilo koje-
mu drugom svojstvu.
Ako iz nekoga posebnoga razloga sudac ili nezavisni odvjetnik smatra da ne 
treba sudjelovati u donošenju presude ili razmatranju određenoga predmeta, 
o tome izvješćuje predsjednika. Ako iz nekoga posebnoga razloga predsjed-
nik smatra da sudac ili nezavisni odvjetnik ne treba zasjedati ili podnositi 
zaključne prĳ edloge u određenome predmetu, o tome će ga obavĳ estiti.
Eventualne teškoće koje proizađu iz primjene ovoga članka rješavaju se od-
lukom Suda pravde.
Stranka ne može podnĳ eti zahtjev za promjenom sastava Suda pravde ili jed-
nog od njegovih vĳ eća zbog nacionalnosti nekog suca ili zato što na Sudu ili 
u vĳ eću nĳ e zastupljen sudac iste nacionalnosti kao dotična stranka. 
GLAVA III.
POSTUPAK PRED SUDOM PRAVDE 
Članak 19.
Države članice i institucĳ e Unĳ e pred Sudom pravde zastupa agent koji se 
imenuje u svakom pojedinom predmetu. Savjetnik ili odvjetnik mogu pružati 
podršku agentu.
Države koje nisu države članice, a koje su stranke Sporazuma o europskom 
ekonomskom prostoru i nadzornog tĳ ela Europskog udruženja slobodne tr-
govine (EFTA) na koje se taj Sporazum poziva, zastupaju se na isti način.
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Ostale stranke zastupa odvjetnik.
Pred Sudom pravde stranku može zastupati samo onaj odvjetnik koji je ovla-
šten zastupati pred sudom države članice ili druge države koja je stranka 
Sporazuma o europskom ekonomskom prostoru.
Agenti, savjetnici i odvjetnici, kada nastupe pred Sudom pravde, uživaju pra-
va i izuzeća potrebna za neovisno obavljanje njihovih dužnosti, pod uvjetima 
koji su utvrđeni Poslovnikom.
U pogledu savjetnika i odvjetnika koji nastupaju pred Sudom pravde, Sud 
ima ovlasti koje su uobičajeno odobrene sudovima, pod uvjetima koji su 
utvrđeni Poslovnikom.
Sveučilišni profesori koji su državljani države članice čĳ i im zakoni daju pra-
vo zastupanja imaju pred Sudom pravde prava jednaka onima koja se ovim 
člankom daju odvjetnicima.
Članak 20.
Postupak pred Sudom pravde sastoji se od dva dijela: pismenog i usmenog  postupka.
Pismeni postupak sastoji se od dostava tužbi, podnesaka, odgovora na tužbu 
i priopćenja te eventualnih odgovora i popratnih dokaznih isprava i dokume-
nata ili njihovih ovjerenih preslika strankama i institucĳ ama Unĳ e o čĳ im se 
aktima vodi spor.
Dostave obavlja tajnik redoslĳ edom i u vremenskom roku koji su utvrđeni 
Poslovnikom.
Usmeni se postupak sastoji od čitanja izvještaja koji podnosi sudac u svojstvu 
izvjestitelja, saslušanja agenata, savjetnika i odvjetnika pred Sudom te od za-
ključnih prĳ edloga nezavisnoga odvjetnika, kao i od eventualnog saslušanja 
svjedoka i vještaka.
Ako smatra da se u predmetu ne pojavljuje novo pravno pitanje, Sud prav-
de može, nakon što sasluša nezavisnoga odvjetnika, donĳ eti odluku da će o 
predmetu odlučiti bez podneska nezavisnoga odvjetnika.
Članak 21.
Predmet se upućuje Sudu pravde pisanom tužbom naslovljenom na tajnika. 
Tužba sadrži ime tužitelja i njegovo prebivalište, elemente osobnog opisa pot-
pisnika, ime stranke ili imena stranaka protiv kojih se podnosi tužba, pred-
met spora, parnični zahtjev i kratak opis prava na kojemu počivaju tužbeni 
razlozi.
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Tužbi se u odgovarajućim slučajevima prilaže akt čĳ e se poništenje zahtĳ eva 
ili, u okolnostima iz članka 265. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, 
dokumentacĳ a kojom se dokazuje datum na koji je prema tom članku neka 
institucĳ a trebala djelovati. Ako tužbi nisu priloženi dokumenti, tajnik od 
dotične stranke traži da ih dostavi u razumnom roku, ali u tom slučaju prava 
stranke neće prestati postojati čak i ako se dokumenti dostave nakon isteka 
toga roka.
Članak 22.
U slučajevima iz članka 18. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atom-
sku energĳ u predmet se upućuje Sudu pravde putem žalbe naslovljene na 
tajnika. Žalba sadrži ime i prebivalište podnositelja žalbe, elemente osobnog 
opisa potpisnika, uputu na odluku protiv koje se podnosi žalba, imena su-
protnih stranaka, predmet spora, zaključne prĳ edloge i kratak opis žalbenih 
razloga.
Žalbi se prilaže ovjerena preslika odluke Arbitražnog odbora koja se pobija.
Ako Sud odbije žalbu, odluka Arbitražnog odbora postaje pravomoćna.
Ako Sud poništi odluku Arbitražnog odbora, postupak se po potrebi vraća 
na rješavanje pred Arbitražni odbor na zahtjev jedne od stranaka u postupku. 
Arbitražni je odbor vezan eventualnim odlukama o pravnim pitanjima koje 
je donio Sud.
Članak 23.
U predmetima na koje se odnosi članak 267. Ugovora o funkcioniranje Eu-
ropske unĳ e, odluku suda ili drugog sudskog tĳ ela države članice kojom 
se prekida postupak i predmet upućuje Sudu pravde dotični sud ili drugo 
sudsko tĳ elo priopćava Sudu pravde. Odluku potom tajnik Suda priopćava 
strankama, državama članicama i Komisĳ i te institucĳ i, tĳ elu, uredu ili agen-
cĳ i koja je donĳ ela akt čĳ a je valjanost ili tumačenje predmet spora.
U roku od dva mjeseca od priopćenja, stranke, države članice, Komisĳ a i, po 
potrebi, institucĳ a, tĳ elo, ured ili agencĳ a koja je donĳ ela akt čĳ a je valjanost 
ili tumačenje predmet spora, imaju pravo Sudu pravde podnĳ eti podneske ili 
pisana očitovanja.
Povrh toga, sukladno članku 267. Ugovora o funkcioniranje Europske unĳ e, 
odluku nacionalnog suda ili drugog sudskog tĳ ela tajnik Suda priopćava dr-
žavama koje nisu države članice, a koje su stranke Sporazuma o europskom 
ekonomskom prostoru isto kao i nadzornom tĳ elu EFTA-e koje se navodi u 
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tom Sporazumu, koje u roku od dva mjeseca od priopćenja, u slučajevima u 
kojima se radi o jednom od područja primjene tog Sporazuma, mogu podni-
jeti podneske ili pisana očitovanja Sudu pravde. 
Ako sporazum koji se odnosi na određeno područje, a koji je zaključilo Vĳ eće 
i jedna ili više država nečlanica, predviđa da te države imaju pravo podnositi 
podneske ili pisana očitovanja u slučajevima kada sud ili drugo sudsko tĳ elo 
neke države članice uputi Sudu pravde radi prethodne odluke neko pita-
nje koje potpada pod opseg sporazuma, odluka nacionalnog suda ili drugog 
sudskog tĳ ela koja sadrži to pitanje također se priopćava dotičnim državama 
nečlanicama. U roku od dva mjeseca od priopćenja te države mogu Sudu 
pravde podnĳ eti podneske ili pisana očitovanja.
Članak 23.a
Poslovnik može omogućiti žurni ili ubrzani postupak, te za potrebe prethod-
nog mišljenja u području slobode, sigurnosti i pravde hitni postupak.
Navedeni postupci mogu, u pogledu podnošenja podnesaka ili pisanih oči-
tovanja, a za razdoblje kraće od navedenog u članku 23., te odstupajući od 
članka 20. stavka 4., dovesti do rješavanja predmeta i bez podneska nezavi-
snog odvjetnika.
Nadalje, hitni postupak može ograničiti stranke i ostale zainteresirane strane 
iz članka 23. u pravu na podnošenje podnesaka ili pisanih očitovanja, te izo-
stavljanje pismenog dĳ ela postupka u slučaju iznimne žurnosti.
Članak 24.
Sud pravde može od stranaka zahtĳ evati da dostave sve dokumente i sve 
podatke koje Sud smatra potrebnima. U slučaju bilo kakva odbĳ anja, Sud o 
tome donosi formalnu odluku.
Sud može također zahtĳ evati od država članica i institucĳ a, tĳ ela, ureda i 
agencĳ a koje nisu stranke u postupku da dostave sve informacĳ e koje Sud 
smatra potrebnima za sudski postupak.
Članak 25.
Sud pravde u bilo kojemu trenutku može pojedincu, tĳ elu, organu vlasti, od-
boru ili drugim organizacĳ ama koje odabere povjeriti zadaću vještačenja.
Članak 26.
Svjedoci se mogu saslušati prema uvjetima koji su utvrđeni Poslovnikom.
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Članak 27.
Ako se svjedok ne odazove sudskomu pozivu, Sud pravde ima ovlasti koje 
su općenito odobrene sudovima i drugim sudskim tĳ elima i može nametnuti 
novčane kazne prema uvjetima koji su utvrđeni Poslovnikom.
Članak 28.
Svjedoci i vještaci mogu se saslušati pod prisegom koja se polaže u obliku 
koji je utvrđen Poslovnikom ili na način koji je zakonom propisan u zemlji iz 
koje dolazi svjedok ili vještak. 
Članak 29.
Sud pravde može naložiti saslušanje svjedoka ili vještaka pred sudom njego-
va prebivališta.
Nalog se šalje na provedbu nadležnom sudu prema uvjetima koji su utvrđeni 
Poslovnikom. Dokumenti koji su sačinjeni u skladu s molbama za pravnom 
pomoći vraćaju se Sudu pod istim uvjetima.
Sud pravde Europske unĳ e snosi troškove, ne dovodeći u pitanje pravo da ih 
po potrebi  naplati od stranaka u postupku.
Članak 30.
Ako svjedok ili vještak prekrše prisegu, država članica postupa kao da je taj 
prekršaj počinjen pred jednim od njezinih sudova koji su nadležni u građan-
skim postupcima. Po prĳ avi Suda pravde Europske unĳ e dotična država čla-
nica goni počinitelja pred svojim nadležnim sudom.
Članak 31.
Sudska rasprava je javna, osim ako Sud pravde po službenoj dužnosti ili na 
zahtjev stranaka iz ozbiljnih razloga donese drugačĳ u odluku. 
Članak 32.
Tĳ ekom rasprave Sud pravde može ispitati vještake, svjedoke i same stranke. 
Stranke se, međutim, mogu obraćati Sudu pravde samo preko svojih agenata.
Članak 33.




Predsjednik utvrđuje raspored ročišta.
Članak 35.
Vĳ ećanje Suda je tajno i ostaje tajno. 
Članak 36.
U presudi se mora navesti obrazloženje. Presuda sadrži imena sudaca koji su 
sudjelovali u vĳ ećanju.
Članak 37.
Presude potpisuju predsjednik i tajnik. Presude se čitaju javno.
Članak 38.
Sud  pravde odlučuje o troškovima.
Članak 39.
Predsjednik Suda pravde može u skraćenome postupku, koji po potrebi može 
odstupiti od nekih pravila koja su sadržana u ovom Statutu i koja su utvrđe-
na Poslovnikom, odlučivati o zahtjevima za odgađanjem izvršenja, kako je 
to predviđeno člankom 278. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i član-
kom 157. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u, ili 
donĳ eti privremene mjere u skladu s člankom 279. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e ili odgoditi izvršenje u skladu s člankom 299. stavkom 4. Ugo-
vora o funkcioniranju Europske unĳ e ili člankom 164. stavkom 3. Ugovora o 
osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u.
U slučaju sprĳ ečenosti predsjednika, zastupa ga drugi sudac prema uvjetima 
koji su utvrđeni Poslovnikom.
Odluka predsjednika ili suca koji ga zastupa je privremena odluka koja ni na 
koji način ne prejudicira odluku Suda o meritumu spora.
Članak 40.
Države članice i institucĳ e Unĳ e mogu intervenirati u postupcima koji se 
vode pred Sudom pravde.
Isto pravo imaju tĳ ela, uredi i agencĳ e Unĳ e i svaka druga osoba koja dokaže 
svoj interes za ishod predmeta koji je podnesen Sudu. Fizičke ili pravne oso-
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be ne mogu se mĳ ešati u postupke između država članica, između institucĳ a 
Unĳ e ili između država članica i institucĳ a Unĳ e.
Ne dovodeći u pitanje drugi stavak, države koje nisu države članice, a koje su 
potpisnice Sporazuma o europskom ekonomskom prostoru kao i nadzorno 
tĳ elo EFTA-e koje se spominje u tom Sporazumu, mogu intervenirati u po-
stupku pred Sudom kada se postupak odnosi na jedno od područja primjene 
toga Sporazuma.
Zahtjev za intervencĳ om u postupku ograničen je na podršku zahtjevu za 
donošenje odluke koji je podnĳ ela jedna od stranaka.
Članak 41.
Ako tužena stranka, nakon što je uredno pozvana, ne podnese pisane zahtje-
ve, protiv te stranke donosi se presuda zbog ogluhe. Protiv presude može se 
uložiti prigovor u roku od mjesec dana od njezine dostave. Prigovor nema 
učinak odgode ovrhe iz presude zbog ogluhe, osim u slučaju da Sud pravde 
odluči drugačĳ e.
Članak 42.
Države članice, institucĳ e, tĳ ela, uredi i agencĳ e Unĳ e i svaka druga ﬁ zička ili 
pravna osoba mogu, u slučajevima i prema uvjetima koji su utvrđeni Poslov-
nikom, započeti postupak treće osobe protiv presude koja je donesena, a da 
one nisu saslušane, ako presuda utječe na njihova prava.
Članak 43.
Ako su dvojbeni smisao ili primjena presude, na zahtjev stranke ili institucĳ e 
Unĳ e koja dokaže svoj opravdani interes Sud pravde tumači presudu.
Članak 44.
Zahtjev za ponavljanje postupka može se podnĳ eti Sudu pravde samo ako se 
otkrĳ e činjenica koja ima presudno značenje, a koja u vrĳ eme donošenja presu-
de nĳ e bila poznata niti Sudu niti stranci koja zahtĳ eva ponavljanje postupka.
Ponavljanje postupka pokreće se odlukom Suda koji izrĳ ekom utvrđuje po-
stojanje nove činjenice i priznaje da ima takav značaj da zahtĳ eva pokretanje 
postupka preispitivanja i stoga proglašava zahtjev dopuštenim.
Zahtjev za ponavljanjem postupka ne može se podnĳ eti po isteku deset godi-




Poslovnikom se utvrđuju rokovi o proteku vremena. 
Istek vremenskog roka ne utječe na prava stranke, ako stranka dokaže posto-
janje nepredvidivog slučaja ili više sile.
Članak 46.
Tužbeni zahtjevi protiv Unĳ e u predmetima koji proizlaze iz izvanugovorne 
odgovornosti zastarĳ evaju nakon isteka razdoblja od pet godina od događaja 
na koji se odnose. Zastarni rok prekida se ako se tužba podnese pred Sudom 
pravde ili ako prĳ e podnošenja tužbe oštećena stranka podnese zahtjev nad-
ležnoj institucĳ i Unĳ e. U potonjem slučaju tužba se mora podnĳ eti u roku od 
dva mjeseca, kako je predviđeno člankom 263. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e;  ako je potrebno, primjenjuju se odredbe članka 265.  Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e.
Ovaj se članak odnosi i na postupke zbog izvanugovorne odgovornosti pro-




Članak 9. stavak 1., članci 14. i 15., članak 17. stavak 1., 2., 4. i 5. te članak 18. 
primjenjuju se na Sud opće nadležnosti i njegove članove.
Članci 3. stavak 4., 10., 11. i 14. primjenjuju se mutatis mutandis na tajnika 
Suda opće nadležnosti. 
Članak 48.
Sud opće nadležnosti sastoji se od 27 sudaca.
Članak 49.
Članovi Suda opće nadležnosti mogu se pozvati da obnašaju dužnost neza-
visnoga odvjetnika.
Dužnost je nezavisnoga odvjetnika potpuno nepristrano i nezavisno, u jav-
nome suđenju, iznositi obrazložene zaključne prĳ edloge o određenim pred-
metima koji se vode pred Sudom opće nadležnosti kako bi tome Sudu pomo-
gao u obavljanju njegovih zadaća.
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Kriterĳ i za odabir predmeta te postupak za postavljanje nezavisnih odvjetni-
ka utvrđuju se Poslovnikom Suda opće nadležnosti.
Član koji je pozvan obavljati posao nezavisnoga odvjetnika u određenom 
predmetu ne može sudjelovati u donošenju presude u tom predmetu.
Članak 50.
Sud opće nadležnosti zasjeda u vĳ ećima od po tri ili pet sudaca. Suci među 
sobom odabiru predsjednika vĳ eća. Predsjednici vĳ eća s pet sudaca biraju se 
na tri godine. Mogu još jednom biti ponovno izabrani.
Sastav vĳ eća i raspoređivanje predmeta u rad uređeni su Poslovnikom. U 
određenim predmetima koji su utvrđeni Poslovnikom, Sud opće nadležnosti 
može zasjedati u punom sastavu ili  u svojstvu suca pojedinca.
Poslovnikom se također može predvidjeti da Sud opće nadležnosti može za-
sjedati kao Veliko vĳ eće u predmetima i pod okolnostima koje su utvrđene 
Poslovnikom.
Članak 51.
Iznimno od pravila utvrđenog člankom 256. stavkom 1. Ugovora o funkcio-
niranju Europske unĳ e, Sud pravde ostaje nadležan za tužbe prema člancima 
263. i 265. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e kada ih država članica 
podnosi protiv:
(a) radnje ili propusta Europskoga parlamenta, ili Vĳ eća, ili tih obĳ u institu-
cĳ a koje djeluju zajednički, s iznimkom:
– odluka Vĳ eća prema članku 108. stavku 2. podstavku 3. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e;
– pravnih akata Vĳ eća koji su doneseni prema uredbi Vĳ eća o mjerama 
za zaštitu trgovine u smislu članka 207. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e;
– radnji Vĳ eća kojima Vĳ eće koristi provedbene ovlasti u skladu s član-
kom 291. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e;
(b) radnje ili propusta Komisĳ e prema članku 331. stavku 1. Ugovora o funk-
cioniranju Europske unĳ e.
Sud pravde ostaje nadležan i za tužbe iz istih članaka kada ih podnosi institu-
cĳ a Unĳ e protiv radnje ili propusta Europskoga parlamenta ili Vĳ eća ili obje 
te institucĳ e kada djeluju zajednički ili Komisĳ e ili kada institucĳ a podnosi 




Predsjednik Suda pravde i predsjednik Suda opće nadležnosti sporazumno 
utvrđuju uvjete prema kojima dužnosnici i ostali službenici pri Sudu pravde 
pružaju usluge Sudu opće nadležnosti kako bi on mogao funkcionirati. Neki 
dužnosnici ili ostali službenici odgovaraju tajniku Suda opće nadležnosti koji 
je podređen predsjedniku Suda opće nadležnosti.
Članak 53.
Postupak pred Sudom opće nadležnosti uređuje se u Glavi III.
Poslovnikom se utvrđuju daljnje i detaljnĳ e odredbe ako je to potrebno. Po-
slovnik može odstupati od članka 40. stavka 4. i od članka 41. kako bi se uva-
žile speciﬁ čnosti sporova na području intelektualnog vlasništva.
Neovisno o članku 20. stavku 4. nezavisni odvjetnik može svoje obrazložene 
zaključne prĳ edloge dati u pisanom obliku.
Članak 54.
Ako se tužba ili drugi postupovni dokument naslovljen na Sud opće nadlež-
nosti zabunom dostavi tajniku Suda pravde, odmah se prosljeđuje tajniku 
Suda opće nadležnosti. Ako se, pak, tužba ili drugi postupovni dokument 
naslovljen na Sud pravde zabunom dostavi tajniku Suda opće nadležnosti, 
odmah se prosljeđuje tajniku Suda pravde.
Ako Sud opće nadležnosti utvrdi da nĳ e nadležan odlučivati o tužbi za koju 
je nadležan Sud pravde, tu tužbu upućuje tome Sudu. Isto tako, u slučajevima 
kada Sud pravde utvrdi da je neka tužba u nadležnosti Suda opće nadležno-
sti, upućuje je na taj Sud, a taj se Sud onda ne može proglasiti nenadležnim.
U slučajevima kada su i Sudu  pravde i Sudu opće nadležnosti povjereni predmeti u 
kojima se traži ista mjera, postavlja isto pitanje tumačenja ili se dovodi u pitanje isti pravni 
akt, Sud opće nadležnosti može nakon saslušanja stranaka prekinuti postupak dok 
Sud  pravde ne donese presudu ili, u slučaju da je tužba podnesena prema članku 263. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e može se proglasiti nenadležnim kako bi 
Sudu pravde omogućio odlučivanje o tužbi. Pod istim okolnostima i Sud pravde može 
donijeti odluku o prekidanju postupka koji se pred njim vodi. U tom se slučaju postupak 
nastavlja pred Sudom opće nadležnosti.
Ako neka država članica i institucĳ a pobĳ aju isti pravni akt, Sud opće nadlež-
nosti proglašava se nenadležnim tako da Sud pravde može odlučivati o tim 
zahtjevima.
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Članak 55.
Konačne odluke Suda opće nadležnosti, djelomične odluke o materĳ alnim pita-
njima ili odluke o postupovnim pitanjima koje se odnose na prigovor zbog 
nenadležnosti ili dopustivosti, tajnik Suda opće nadležnosti dostavlja svim 
strankama, državama članicama i institucĳ ama Unĳ e čak i ako se u tom pred-
metu nisu upustile u postupak pred Sudom opće nadležnosti.
Članak 56.
Protiv konačnih odluka Suda opće nadležnosti i djelomičnih odluka tog Suda 
o materĳ alnim pitanjima ili odluka o postupovnim pitanjima koje se odnose 
na prigovor zbog nenadležnosti ili dopustivosti može se uložiti žalba Sudu 
pravde u roku od dva mjeseca od dostave odluke koja se pobĳ a.
Žalbu može uložiti stranka koja u cĳ elosti ili djelomično nĳ e uspjela u svojim za-
htjevima. Međutim, umješači koji nisu države članice niti institucĳ e Unĳ e mogu 
uložiti žalbu jedino ako odluka Suda opće nadležnosti na njih izravno utječe.
S iznimkom predmeta koji se odnose na sporove između Unĳ e i njezinih 
službenika, žalbu mogu uložiti i države članice i institucĳ e Unĳ e koje nisu 
bile umješači u postupku pred Sudom opće nadležnosti. Te države članice i insti-
tucĳ e u istom su položaju kao i države članice ili institucĳ e koje su se upustile 
u postupak u prvom stupnju.
Članak 57.
Svaka osoba čĳ i je zahtjev za stupanjem u postupak Sud opće nadležnosti 
odbacio može uložiti žalbu Sudu pravde u roku od dva tjedna od dostave 
odluke kojom se zahtjev odbacuje.
Stranke u postupku mogu u roku od dva mjeseca od dostave uložiti žalbu 
Sudu pravde protiv svake odluke Suda opće nadležnosti koja je donesena 
temeljem članka 278. ili članka 279. ili članka 299. stavka 4. Ugovora o funk-
cioniranju Europske unĳ e ili članka 157. ili članka 164. stavka 3. Ugovora o 
osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u. 
Odluka o žalbi iz stavaka 1. i 2. ovog članka donosi se prema postupku koji 
je utvrđen člankom 39. 
Članak 58.
Žalba Sudu pravde ograničena je na pravna pitanja. Može se uložiti zbog ne-
nadležnosti Suda opće nadležnosti, povrede postupka pred tim Sudom koja 
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negativno utječe na interese podnositelja žalbe te zbog povrede prava Unĳ e 
od strane Suda opće nadležnosti.
Nĳ e dopuštena žalba samo na odluku o visini troškova ili o plaćanju troš-
kova. 
Članak 59.
U slučajevima kada je žalba uložena protiv odluke Suda opće nadležnosti, 
postupak pred Sudom pravde sastoji se od pismenoga i usmenog postupka. 
U skladu s uvjetima koji su utvrđeni Poslovnikom Sud pravde može, nakon 
što sasluša nezavisnog odvjetnika i stranke, donĳ eti odluku bez održavanja 
usmenog postupka.
Članak 60.
Ne dovodeći u pitanje članke 278. i 279. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e ili članak 157. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 
energĳ u, žalba nema odgodni učinak.
Iznimno od članka 280. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, odluke 
Suda opće nadležnosti kojima se proglašava ništavost uredbi stupaju na sna-
gu tek po isteku roka iz članka 56. stavka 1. ovoga Statuta ili, ako se u tom 
roku uloži žalba, od datuma kada je ista odbačena, ne dovodeći u pitanje 
pravo stranke da od Suda pravde temeljem članaka 278. i 279. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e ili članka 157. Ugovora o osnivanju Europske 
zajednice za atomsku energĳ u, traži odgodu učinaka uredbe koja je proglaše-
na ništavom ili donošenje neke druge privremene mjere.
Članak 61.
Ako je žalba osnovana, Sud pravde ukida odluku Suda opće nadležnosti. 
Sud pravde može sam donĳ eti konačnu odluku u predmetu ako to dopušta 
stanje u postupku, ili predmet vratiti Sudu opće nadležnosti na ponovno od-
lučivanje.
U slučajevima kada je predmet vraćen Sudu opće nadležnosti, taj je Sud ve-
zan odlukom Suda pravde o pravnim pitanjima.
U slučajevima kada je žalba države članice ili institucĳ e Unĳ e koja nĳ e ranĳ e 
stupila u postupak pred Sudom opće nadležnosti osnovana, Sud prvde može, 
ako smatra potrebnim, odrediti koji se učinci odluke Suda opće nadležnosti 
koja je ukinuta smatraju konačnima u pogledu stranaka u sporu.
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Članak 62.
U predmetima iz članka 256. stavaka 2. i 3. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e u kojima prvi nezavisni odvjetnik smatra da postoji ozbiljna opa-
snost od utjecaja na jedinstvo ili dosljednost prava Unĳ e, on Sudu pravde 
može predložiti preispitivanje odluke Suda opće nadležnosti.
Takav prĳ edlog mora se podnĳ eti u roku od mjesec dana od donošenja od-
luke Suda opće nadležnosti. U roku od mjesec dana od prĳ ama prĳ edloga 
koji je podnio prvi nezavisni odvjetnik, Sud pravde odlučuje je li potrebno 
preispitati odluku.
Članak 62.a
Sud pravde odlučuje u predmetima koji su podložni postupku preispitivanja 
u žurnome postupku na osnovi spisa koji mu je proslĳ edio Sud opće nadlež-
nosti.
Stranke iz postupka pred Sudom opće nadležnosti iz članka 23. ovog Statuta, 
u slučajevima iz članka 256. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e, ovlaštene su podnositi podneske ili pisane izjave Sudu pravde o pita-
njima koja su predmet preispitivanja unutar za to predviđenog razdoblja. 
Sud pravde može pokrenuti usmeni postupak prĳ e donošenja odluke.
Članak 62.b
U slučajevima navedenim člankom 256. stavkom 2. Ugovora o funkcionira-
nju Europske unĳ e, ne dovodeći u pitanje članke 278. i 279. Ugovora o funk-
cioniranju Europske unĳ e, prĳ edlozi za preispitivanje i odluke da se pokre-
ne postupak preispitivanja nemaju odgodni učinak. Ako Sud pravde uvidi 
da odluka Suda opće nadležnosti šteti jedinstvu ili dosljednosti prava Unĳ e, 
predmet vraća Sudu opće nadležnosti koji je obvezan poštivati stajališta Suda 
pravde o pravnim pitanjima; Sud pravde odlučuje koji se učinci odluke Suda 
opće nadležnosti smatraju konačnima u pogledu stranaka u sporu. Ako, me-
đutim, s obzirom na ishod preispitivanja, ishod postupka proizađe iz činje-
ničnog stanja na temelju kojega je Sud opće nadležnosti donio odluku, Sud 
pravde donosi konačnu odluku.
U slučajevima iz 256. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, u 
nedostatku prĳ edloga za preispitivanje ili odluke za pokretanje postupka 
preispitivanja, odluke koje će Sud opće nadležnosti donĳ eti kao odgovor na 
pitanja koja su mu postavljena, stupaju na snagu po isteku rokova koji su u 
tu svrhu propisani člankom 62. stavkom 2. Ako se pokrene postupak preis-
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pitivanja, odluke koje su predmetom preispitivanja stupaju na snagu nakon 
obavljenog postupka, ako Sud pravde drugačĳ e ne odluči. Ako Sud pravde 
odluči da odluka Suda opće nadležnosti šteti jedinstvu ili dosljednosti prava 





Odredbe koje se odnose na nadležnost, sastav, ustroj i postupanje sudskih 
odbora prema članku 257.  Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e navede-




Poslovnik Suda pravde i Suda opće nadležnosti sadrži odredbe za primjenu 
i, po potrebi,  dopunu ovoga Statuta.
Članak 64.
Pravila kojima se uređuju pitanja jezika mjerodavna pred Sudom pravde 
utvrđuju se uredbom koju Vĳ eće donosi jednoglasno. Ta se uredba donosi 
na zahtjev Suda pravde nakon savjetovanja s Komisĳ om i Europskim par-
lamentom ili na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja sa Sudom pravde i 
Europskim parlamentom. 
Dok se ne donesu ti propisi, primjenjuju se odredbe  Poslovnika Suda pravde 
i Poslovnika Suda opće nadležnosti kojima se uređuju pitanja jezika. Iznimno 
od članaka 253. i 254. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e te se odredbe 
mogu izmĳ eniti i dopuniti ili ukinuti samo temeljem jednoglasne suglasnosti 
Vĳ eća.
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PRILOG 1.
TRIBUNAL EUROPSKE UNĲ E ZA JAVNE SLUŽBENIKE 
Članak 1.
Tribunal Europske unĳ e za javne službenike (u daljnjem tekstu „Tribunal 
za javne službenike“) nadležan je za prvostupanjsko rješavanje sporova iz-
među Unĳ e i njenih službenika kako je navedeno u članku  270. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e, uključujući i sporove između tĳ ela i agencĳ a 
i njihovih službenika u pogledu čega je nadležnost dodĳ eljena Sudu pravde 
Europske unĳ e.
Članak 2.
Tribunal za javne službenike sastoji se od sedam sudaca. Vĳ eće može, na za-
htjev Suda pravde, kvaliﬁ ciranom većinom povećati tu brojku.
Suci se biraju na razdoblje od 6 godina. Suci kojima je istekao mandat mogu 
ponovno biti imenovani.
Upražnjena mjesta se popunjavaju imenovanjem novih sudaca na razdoblje 
od 6 godina.
Članak 3.
1. Suce postavlja Vĳ eće, djelujući sukladno članku 257. stavku 4. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e, nakon savjetovanja s odborom iz ovog član-
ka. Pri imenovanju sudaca,  Vĳ eće osigurava ujednačen sastav Tribunala za 
javne službenike na geografskoj osnovi između državljana država članica i u 
odnosu na pravni sustav koji predstavljaju. 
2. Svaki građanin Unĳ e koji ispunjava uvjete iz članka 257. stavka 4. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e može se prĳ aviti. Vĳ eće, na preporuku Suda 
pravde utvrđuje uvjete podnošenja i obrade prĳ ava. 
3. Osniva se odbor od sedam osoba izabranih između bivših članova Suda 
pravde i Suda opće nadležnosti, te odvjetnika priznate stručnosti. Vĳ eće, na 
preporuku predsjednika Suda pravde, utvrđuje uvjete članstva u odboru kao 
i pravila njegova djelovanja.
4. Odbor daje mišljenje o sposobnosti kandidata za obavljanje dužnosti suca 
Tribunala za javne službenike. Odbor pridodaje svom mišljenju popis kandi-
data s najvišim stupnjem iskustva. Takav popis sadrži imena barem dvostru-




1. Predsjednika Tribunala za javne službenike biraju suci iz vlastitih redova 
na razdoblje od tri godine. On može biti ponovno izabran
2. Tribunal za javne službenike zasjeda u vĳ ećima od tri suca. U određenim 
predmetima koji su uređeni Poslovnikom, tribunal za državne službenike 
može zasjedati u punom sastavu ili u vĳ eću od pet sudaca ili u svojstvu suca 
pojedinca.
3. Predsjednik Tribunala za javne službenike predsjeda plenarnom sjednicom 
i vĳ ećem od pet sudaca. Predsjednici vĳ eća od tri suca biti će određeni su-
kladno stavku 1. Ako predsjedniku Tribunala za javne službenike bude dodi-
jeljeno vĳ eće od tri suca, on će njime predsjedati.
4. Poslovnikom se utvrđuje nadležnost i kvorum plenarne sjednice, kao i sa-
stav vĳ eća i raspodjela predmeta. 
Članak 5.
Članci od 2. do 6., 14., 15., članak 17. stavci 1., 2. i 5., te članak 18. Statuta 
Suda pravde Europske unĳ e primjenjuju se na i Tribunal za javne službenike 
i njegove članove.
Prisega iz članka 2. Statuta daje se pred Sudom pravde, a Sud pravde usvaja 
odluke iz članaka 3., 4. i 6. istog Statuta nakon savjetovanja s Tribunalom za 
javne službenike.
Članak 6.
1. Tribunalu za javne službenike pomažu odjeli Suda pravde i Suda opće nad-
ležnosti. Predsjednik Suda pravde, ili, u određenim slučajevima, predsjednik 
Suda opće nadležnosti, zajedničkom suglasnošću s predsjednikom Tribunala 
za javne službenike određuju uvjete po kojima će dužnosnici i ostali služ-
benici pri Sudu pravde i Sudu opće nadležnosti svojim uslugama pomoći 
Tribunalu za javne službenike. Određeni dužnosnici i ostali službenici odgo-
varaju tajniku Tribunala za javne službenike, koji je odgovoran predsjedniku 
Tribunala za javne službenike.
2. Tribunal za javne službenike imenuje tajnika i određuje uvjete za obnašanje 
njegove dužnosti. Članak 3. stavak 4., te članci 10., 11. i 14. Statuta Suda prav-
de Europske unĳ e primjenjuju se na tajnika Tribunala. 
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Članak 7.
1. Postupak pred Tribunalom za javne službenike utvrđen je Glavom III. Sta-
tuta Suda pravde Europske unĳ e, uz iznimku članaka 22. i 23. Druge takve i 
detaljnĳ e odredbe, prema potrebi, predviđaju se Poslovnikom.
2. Odredbe koje se odnose na jezična pitanja Suda opće nadležnosti primje-
njuju se na Tribunal za javne službenike.
3. Pismeni dio postupka sastoji se od iznošenja zahtjeva i odgovora na njih, 
ako Tribunal za javne službenike ne odluči da je potrebna druga razmjena pi-
sanih podnesaka. Ako dođe do takve druge razmjene, Tribunal za javne služ-
benike može, uz suglasnost stranaka, donĳ eti odluku izostavljajući usmeni 
dio postupka. 
4. U svim fazama postupka, uključujući i razdoblje podnošenja zahtjeva, Tri-
bunal za javne službenike može razmotriti mogućnosti mirnog rješenja spo-
ra, te olakšati takvo rješenje. 
5. Tribunal za javne službenike odlučuje o troškovima slučaja. Gubitnička 
stranka u sporu plaća troškove ako Sud tako odluči, podložno posebnim 
odredbama Poslovnika. 
Članak 8.
1. Ako se zahtjev ili postupovni dokument naslovljen na Tribunal za javne 
službenike zabunom dostavi tajniku Suda pravde ili Suda opće nadležnosti, 
taj ga tajnik odmah prosljeđuje tajniku Tribunala za javne službenike. Isto 
tako, ako se zahtjev ili postupovni dokument naslovljen na Sud pravde ili 
Sud opće nadležnosti zabunom dostavi tajniku Tribunala za javne službeni-
ke, taj ga tajnik odmah prosljeđuje tajniku Suda pravde ili Suda opće nadlež-
nosti.
2. Ako Tribunal za javne službenike utvrdi da nĳ e nadležan odlučivati o za-
htjevu za koji je nadležan Sud pravde ili Sud opće nadležnosti, taj zahtjev 
upućuje Sudu pravde ili Sudu opće nadležnosti. Isto tako, u slučajevima kada 
Sud pravde ili Sud opće nadležnosti utvrdi da je neki zahtjev u nadležnosti 
Tribunala za javne službenike, upućuje se Tribunalu koji se tada ne može 
proglasiti nenadležnim.
3. U slučajevima kada su Tribunalu za javne službenike i Sudu opće nad-
ležnosti povjereni predmeti u kojima se postavlja isto pitanje tumačenja ili 
valjanosti nekog pravnog akta, Tribunal za javne službenike može nakon sa-




U slučajevima kada su Tribunalu za javne službenike i Sudu opće nadležnosti 
povjereni predmeti u kojima se traži ista mjera, Tribunal za javne službenike 
proglašava se nenadležnim tako da Sud opće nadležnosti može odlučivati o 
tim zahtjevima.
Članak 9.
Protiv konačnih odluka Tribunala za javne službenike i djelomičnih odluka 
toga Tribunala o materĳ alnim pitanjima ili odluka o postupovnim pitanjima 
koje se odnose na prigovor zbog nenadležnosti ili dopustivosti može se ulo-
žiti žalba Sudu opće nadležnosti u roku od dva mjeseca od priopćenja odluke 
koja se pobĳ a.
Žalbu može uložiti stranka koja u cĳ elosti ili djelomično nĳ e uspjela u svojim 
zahtjevima. Međutim, umješači koji nisu države članice niti institucĳ e Unĳ e 
mogu uložiti žalbu jedino ako odluka Tribunala za javne službenike na njih 
izravno utječe.
Članak 10.
1. Svaka osoba čĳ i su prĳ edlozi za intervencĳ om odbĳ eni od strane Tribunala 
za državne službenike, može se žaliti Sudu opće nadležnosti unutar dva tjed-
na od priopćenja odluke kojom se odbĳ a njen prĳ edlog.
2. Stranke u postupku mogu se žaliti Sudu opće nadležnosti na odluke Tribu-
nala za javne službenike donesene u skladu s člankom 278. ili člankom 279. ili 
člankom 299. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e ili člankom 
157. ili člankom 164. stavkom 3. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za 
atomsku energĳ u unutar dva mjeseca od priopćenja.
3. Predsjednik Suda opće nadležnosti može skraćenim postupkom, koji po 
potrebi može odstupiti od nekih pravila koja su sadržana u ovom Prilogu i 
koja su utvrđena Poslovnikom Suda opće nadležnosti, odlučivati o žalbama, 
kako je to predviđeno stavcima 1. i 2.
Članak 11.
1. Žalba pred Sudom opće nadležnosti ograničena je na pravna pitanja. Može 
se uložiti zbog nenadležnosti Tribunala za javne službenike, povrede postup-
ka pred tim Sudom koja negativno utječe na interese podnositelja žalbe te 
zbog povrede prava Unĳ e od strane Tribunala za javne službenike.
2. Nĳ e dopuštena žalba na odluku o visini troškova ili o plaćanju troškova. 
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Članak 12.
1. Ne dovodeći u pitanje članke 278. i 279. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e ili članak 157. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 
energĳ u,  žalba pred Sudom opće nadležnosti nema odgodni učinak.
2. U slučajevima kada je žalba uložena protiv odluke Tribunala za javne služ-
benike, postupak pred Sudom opće nadležnosti sastoji se od pismenoga i 
usmenog postupka. U skladu s uvjetima koji su utvrđeni Poslovnikom Sud 
opće nadležnosti može, nakon što sasluša stranke u postupku, donĳ eti odlu-
ku bez održavanja usmenog postupka.
Članak 13.
1. Ako je žalba osnovana, Sud opće nadležnosti ukida odluku Tribunala za 
javne službenike, te sam donosi odluku o predmetu. Ako to ne dopušta stanje 
u postupku, Sud će predmet vratiti Tribunalu za javne službenike na ponov-
no odlučivanje.
2. U slučajevima kada je predmet vraćen Tribunalu za javne službenike, Tri-




O STATUTU EUROPSKOGA SUSTAVA SREDIŠNJIH BANAKA
I EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da utvrde Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske 
središnje banke u skladu s člankom 129. stavkom 2. Ugovora o funkcionira-
nju Europske unĳ e, 
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e: 
POGLAVLJE I.
EUROPSKI SUSTAV SREDIŠNJIH BANAKA
Članak 1.
Europski sustav središnjih banaka
1.1. U skladu s člankom 282. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke čine 
Europski sustav središnjih banaka (ESSB). Europska središnja banka i nacio-
nalne središnje banke onih država članica čĳ a je valuta euro čine Eurosustav.
1.2. Europski sustav središnjih banaka i Europska središnja banka provode 
svoje zadaće i obavljaju svoje djelatnosti u skladu s odredbama Ugovorā i 
ovog Statuta. 
POGLAVLJE II.
CILJEVI I ZADAĆE EUROPSKOG SUSTAVA SREDIŠNJIH BANAKA
Članak 2.
Ciljevi
U skladu s člankom 127. stavkom 1. i člankom 282. stavkom 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e glavni je cilj Europskog sustava središnjih 
banaka održati stabilnost cĳ ena. Ne dovodeći u pitanje taj cilj, sustav pruža 
potporu općim gospodarskim politikama u Unĳ i radi pridonošenja ostvari-
vanju ciljeva Unĳ e utvrđenih u članku 3. Ugovora o Europskoj unĳ i. Europ-
ski sustav središnjih banaka djeluje u skladu s načelima otvorenog tržišnog 
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gospodarstva uz slobodno tržišno natjecanje i davanje prednosti učinkovitoj 
raspodjeli sredstava te u skladu s načelima navedenim u članku 119. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 3.
Zadaće
3.1. U skladu s člankom 127. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e osnovne su zadaće koje se obavljaju putem Europskog sustava središ-
njih banaka:
– utvrđivanje i provođenje monetarne politike Unĳ e;
– obavljanje deviznih poslova u skladu s člankom 219. tog Ugovora;
– držanje i upravljanje službenim deviznim pričuvama država članica;
– promicanje nesmetanog funkcioniranja platnog sustava.
3.2. U skladu s člankom 127. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e, članak 3.1. treća alineja, ne utječe na to da vlade država članica drže i 
upravljaju deviznim obrtnim sredstvima.
3.3. U skladu s člankom 127. stavkom 5. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e Europski sustav središnjih banaka prinosi nesmetanom vođenju politi-
ka koje provode nadležna tĳ ela u odnosu na razborit nadzor nad kreditnim 
institucĳ ama te stabilnost ﬁ nancĳ skog sustava.
Članak 4.
Savjetodavne funkcĳ e
U skladu s člankom 127. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske uni-
je:
(a) provodi se savjetovanje s Europskom središnjom bankom:
– vezano uz bilo koji akt Unĳ e koji se predlaže u područjima za koja je 
nadležna;
– državnih tĳ ela vezano za bilo koji nacrt zakonodavnih propisa na po-
dručju njezine nadležnosti, ali u granicama i pod uvjetima koje utvrdi 
Vĳ eće u skladu s postupkom koji je utvrđen u članku 41.;
(b) Europska središnja banka može davati svoje mišljenje institucĳ ama, tĳ eli-
ma, uredima i agencĳ ama Unĳ e te državnim tĳ elima u pogledu pitanja koja 





5.1. Radi obavljanja zadaća Europskog sustava središnjih banaka, Europska 
središnja banka uz potporu nacionalnih središnjih banaka prikuplja potrebne 
statističke podatke bilo od nadležnih državnih tĳ ela ili izravno od gospo-
darskih subjekata. U tu svrhu surađuje s institucĳ ama, tĳ elima, uredima i 
agencĳ ama Unĳ e te nadležnim tĳ elima država članica ili trećih zemalja kao i 
s međunarodnim organizacĳ ama.
5.2. Nacionalne središnje banke u mjeri u kojoj je to moguće obavljaju zadaće 
iz članka 5.1.
5.3. Europska središnja banka po potrebi prinosi usklađivanju pravila i po-
stupaka kojima se uređuje prikupljanje, obrada i distribucĳ a statističkih po-
dataka na područjima koja su u granicama njezinih ovlasti.
5.4. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 41. Vĳ eće određuje ﬁ zičke i 
pravne osobe koje podlĳ ežu zahtjevima izvješćivanja, režima čuvanja tajnosti 
i odgovarajućih provedbenih odredbi.
Članak 6.
Međunarodna suradnja
6.1. Na području međunarodne suradnje koja obuhvaća zadaće povjerene 
Europskom sustavu središnjih banaka Europska središnja banka odlučuje o 
načinu zastupanja Europskog sustava središnjih banaka.
6.2. Europska središnja banka i, podložno njezinom dopuštenju, nacionalne sre-
dišnje banke mogu sudjelovati u međunarodnim monetarnim institucĳ ama.
6.3. Članci 6.1. i 6.2. ne utječu na čanak 138. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e.
POGLAVLJE III.
USTROJ EUROPSKOG SUSTAVA SREDIŠNJIH BANAKA
Članak 7.
Neovisnost
U skladu s člankom 130. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e prilikom 
provođenja svojih ovlasti te obavljanja svojih zadaća i dužnosti u skladu s 
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Ugovorima i ovim Statutom, niti Europska središnja banka niti nacionalne 
središnje banke niti bilo koji član njihovih tĳ ela koja donose odluke ne traže i 
ne primaju upute od institucĳ a, tĳ ela, ureda ili agencĳ a Unĳ e, bilo koje vlade 
država članica ili bilo kojeg drugog tĳ ela. Institucĳ e, tĳ ela, uredi i agencĳ e 
Unĳ e te vlade država članica obvezuju se da će poštivati ovo načelo i da neće 
nastojati utjecati na članove tĳ ela koja donose odluke Europske središnje ban-
ke ili nacionalnih središnjih banaka prilikom obavljanja njihovih zadaća. 
Članak 8.
Opće načelo
Europskim sustavom središnjih banaka upravljaju tĳ ela Europske središnje 
banke koja donose odluke.
Članak 9.
Europska središnja banka
9.1. Europska središnja banka, koja u skladu s člankom 282. stavkom 3. Ugo-
vora o funkcioniranju Europske unĳ e posjeduje pravnu osobnost, u svakoj 
državi članici uživa najširu pravnu sposobnost koja se u skladu s pravom 
dotične države članice dodjeljuje pravnim osobama. Ona posebice može stje-
cati i raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom te može biti stranka u 
sudskim postupcima.
9.2. Europska središnja banka brine se da zadaće povjerene Europskom su-
stavu središnjih banaka temeljem članka 127. stavaka 2., 3. i 5. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e obavlja ili ona sama u skladu s ovim Statutom 
ili nacionalne središnje banke u skladu s člankom 12.1. i člankom 14.
9.3. U skladu s člankom 129. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske 




10.1. U skladu s člankom 283. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e Upravno vĳ eće sastoji se od članova Izvršnog odbora Europske središ-




10.2. Svaki član Upravnog vĳ eća ima jedan glas. Od datuma kada broj člano-
va Upravnog vĳ eća bude veći od 21, svaki član Izvršnog odbora ima jedan 
glas, a pravo glasa ima 15 guvernera. Ova prava glasa dodjeljuju se i rotiraju 
kako slĳ edi:
– od datuma kada  broj guvernera premaši brojku 15 do datuma kada do-
stigne brojku 22, guverneri se dĳ ele u dvĳ e skupine u skladu s rangom 
prema veličini  udjela njihovih nacionalnih središnjih banaka država 
članica u ukupnom bruto domaćem proizvodu po tržišnim cĳ enama 
te u ukupnom iznosu agregatne bilance stanja monetarnih ﬁ nancĳ skih 
institucĳ a onih država članica čĳ a je valuta euro. Udjelu u ukupnom 
bruto domaćem proizvodu po tržišnim cĳ enama dodjeljuje se ponder 
od 5/6, a udjelu u ukupnom iznosu agregatne bilance stanja monetarnih 
ﬁ nancĳ skih institucĳ a dodjeljuje se ponder od 1/6. Prvu skupinu čini 
pet guvernera, a drugu skupinu čine ostali guverneri. Učestalost kojom 
se pravo glasa dodjeljuje guvernerima u prvoj skupini ne može biti ma-
nja od učestalosti kojom se pravo glasa dodjeljuje guvernerima u drugoj 
skupini. Podložno prethodnoj rečenici, prvoj se skupini dodjeljuju četiri 
prava glasa, a drugoj skupini jedanaest prava glasa,
– od datuma kada broj guvernera dostigne brojku 22, guverneri se dĳ ele 
u tri skupine u skladu s rangom na temelju kriterĳ a utvrđenih u pret-
hodnoj alineji. Prvu skupinu čini pet guvernera i dodjeljuju joj se četiri 
prava glasa. Drugu skupinu čini polovica ukupnog broja guvernera, pri 
čemu se svaki razlomak zaokružuje na najbliži cĳ eli broj, a dodjeljuje joj 
se osam prava glasova. Treću skupinu čine preostali guverneri i dodje-
ljuju joj se tri prava glasa,
– prava glasa guvernerima se u svakoj skupini dodjeljuju na jednaka vre-
menska razdoblja,
– za izračun udjela u ukupnom bruto domaćem proizvodu po tržišnim 
cĳ enama primjenjuje se članak 29.2. Ukupni iznos agregatne bilance sta-
nja monetarnih ﬁ nancĳ skih institucĳ a izračunava se u skladu sa stati-
stičkim okvirom koji se primjenjuje u Unĳ i u trenutku izračuna,
– kad god se ukupni bruto domaći proizvod po tržišnim cĳ enama prila-
gođava u skladu s člankom 29.3., ili kad god se broj guvernera poveća, 
veličina i/ili sastav skupina prilagođava se u skladu s gore navedenim 
načelima,
– Upravno vĳ eće dvotrećinskom većinom svih svojih članova, bez obzira 
imaju li ili nemaju pravo glasa, poduzima mjere koje su potrebne za 
provedbu načela utvrđenih u ovom podstavku i može donĳ eti odluku o 
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odgađanju uvođenja rotacĳ skog sustava do datuma kada broj guvernera 
premaši brojku 18.
Pravo glasa koristi se osobno. Iznimno od ovog pravila, Poslovnikom u smi-
slu članka 12.3. može se utvrditi da članovi Upravnog vĳ eća mogu glasovati 
putem telekonferencĳ e. Poslovnikom se također predviđa da član Uprav-
nog vĳ eća, koji je na dulji rok sprĳ ečen i ne može sudjelovati na sjednicama 
Upravnog vĳ eća, može svoga zamjenika imenovati kao člana Upravnog 
vĳ eća.
Prethodni stavci ne utječu na pravo glasa svih članova Upravnoga vĳ eća, 
bez obzira na to imaju li ili nemaju pravo glasa, u skladu s člancima 10.3., 
40.2. i 40.3.
Osim ako nĳ e drugačĳ e propisano ovim Statutom, Upravno vĳ eće odlučuje 
običnom većinom članova koji imaju pravo glasa. U slučaju neodlučenog 
ishoda glasovanja, odlučuje glas predsjednika.
Da bi Upravno vĳ eće moglo glasovati, potreban je kvorum od dvĳ e trećine 
članova koji imaju pravo glasa. Ako nisu ispunjeni uvjeti za kvorum, pred-
sjednik može sazvati izvanrednu sjednicu na kojoj se odluke mogu donositi 
bez obzira na kvorum.
10.3. Da bi se mogle donositi odluke u skladu s člancima 28., 29., 30., 32. i 33, 
glasovi Upravnog vĳ eća ponderiraju se u skladu s udjelima nacionalnih sre-
dišnjih banaka u upisanom kapitalu Europske središnje banke. Ponderiranje 
glasova članova Izvršnog odbora iznosi nula. Odluka, za čĳ e je donošenje 
potrebna kvaliﬁ cirana većina, donosi se ako glasovi koji su dati za njezino do-
nošenje predstavljaju najmanje dvĳ e trećine upisanog kapitala Europske sre-
dišnje banke te najmanje polovicu dioničara. Ako netko od guvernera nĳ e u 
mogućnosti nazočiti, može imenovati zamjenika koji daje ponderirani glas.
10.4. Zapisnici sa sjednica su povjerljivi. Upravno vĳ eće može donĳ eti odlu-
ku o objavljivanju rezultata rasprava.
10.5. Upravno vĳ eće sastaje se najmanje deset puta godišnje.
Članak 11.
Izvršni odbor
11.1. U skladu s podstavkom 1. stavka 2. članka 283. Ugovora o funkcionira-




Članovi obavljaju svoje dužnosti kao zaposlenici kojima je to glavno zani-
manje. Niti jedan član ne bavi se nekim drugim zanimanjem, bez obzira radi 
li se o plaćenom zanimanju ili ne, osim ako to u iznimnom slučaju odobri 
Upravno vĳ eće.
11.2. U skladu s podstavkom 2. stavka 2. članka 283. Ugovora o funkcioni-
ranju Europske unĳ e, na preporuku Vĳ eća nakon savjetovanja s Europskim 
parlamentom i Upravnim vĳ ećem predsjednika, potpredsjednika i ostale 
članove Izvršnog odbora imenuje Europsko vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom iz 
kruga priznatih osoba s profesionalnim iskustvom na području monetarnih i 
bankarskih poslova.
Njihov mandat traje osam godina i ne obnavlja se.
Članovi Izvršnog odbora mogu biti samo državljani država članica.
11.3. Uvjeti zapošljavanja članova Izvršnog odbora, poglavito njihove pla-
će, mirovine i ostali doprinosi za socĳ alno osiguranje, predmet su ugovora 
s Europskom središnjom bankom, a utvrđuje ih Upravno vĳ eće na prĳ edlog 
odbora koji se sastoji od tri člana koja imenuje Upravno vĳ eće i tri člana koja 
imenuje Vĳ eće. Članovi Izvršnog odbora nemaju pravo glasovati o pitanjima 
iz ovog stavka.
11.4. Ako član Izvršnog odbora više ne ispunjava uvjete potrebne za obavlja-
nje svojih dužnosti ili ako je proglašen krivim zbog teške povrede radne duž-
nosti, Sud  pravde ga na zahtjev Upravnog vĳ eća ili Izvršnog odbora može 
razrĳ ešiti dužnosti.
11.5. Svaki član Izvršnog odbora koji je osobno nazočan ima pravo glasovati 
i u tu svrhu raspolaže jednim glasom. Osim ako nĳ e drugačĳ e propisano, 
Izvršni odbor odlučuje običnom većinom danih glasova. U slučaju neodluče-
nog ishoda glasovanja, odlučuje glas predsjednika. Pojedinosti o glasovanju 
utvrđuju se Poslovnikom iz članka 12.3.
11.6. Izvršni odbor odgovoran je za tekuće poslovanje Europske središnje 
banke.
11.7. Slobodno mjesto u Izvršnom odboru popunjava se imenovanjem no-
vog člana u skladu s člankom 11.2.
Članak 12.
Obveze tĳ ela koja donose odluke
12.1. Upravno vĳ eće donosi smjernice i odluke koje su potrebne za osiguranje 
provedbe zadaća koje su povjerene Europskom sustavu središnjih banaka u 
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skladu s Ugovorima i ovim Statutom. Upravno vĳ eće utvrđuje monetarnu 
politiku Unĳ e uključujući, prema potrebi, odluke koje se odnose na posredne 
monetarne ciljeve, ključne kamatne stope i iznos pričuva u Europskom susta-
vu središnjih banaka te utvrđuje potrebne smjernice za njihovu provedbu.
Izvršni odbor provodi monetarnu politiku u skladu sa smjernicama i odlu-
kama koje utvrdi Upravno vĳ eće. U tu svrhu Izvršni odbor daje potrebne 
upute nacionalnim središnjim bankama. Osim toga, na Izvršni odbor mogu 
se prenĳ eti određene ovlasti ako to odluči Upravno vĳ eće.
U mjeri u kojoj se to smatra mogućim i primjerenim, ne dovodeći u pitanje 
odredbe ovoga članka, Europskoj središnjoj banci na raspolaganju stoje na-
cionalne središnje banke kod obavljanja poslova koji čine dio zadaća Europ-
skog sustava središnjih banaka.
12.2. Izvršni je odbor odgovoran za pripremu sjednica Upravnog vĳ eća.
12.3. Upravno vĳ eće donosi Poslovnik kojim se utvrđuje unutarnje ustrojstvo 
Europske središnje banke i njezinih tĳ ela koja donose odluke.
12.4. Upravno vĳ eće obavlja svoje savjetodavne funkcĳ e iz članka 4.
12.5. Upravno vĳ eće donosi odluke iz članka 6.
Članak 13.
Predsjednik
13.1. Predsjednik, ili ako on nĳ e nazočan, potpredsjednik, predsjeda Uprav-
nim vĳ ećem i Izvršnim odborom Europske središnje banke.
13.2. Ne dovodeći u pitanje članak 38., predsjednik ili osoba koju on imenuje 
zastupa Europsku središnju banku u vanjskim poslovima.
Članak 14.
Nacionalne središnje banke
14.1. U skladu s člankom 131. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e sva-
ka država članica osigurava usklađenost svog zakonodavstva, uključujući 
statute svojih središnjih banaka, s Ugovorima i ovim Statutom.
14.2. Statutima nacionalnih središnjih banaka poglavito se propisuje trajanje 
mandata guvernera nacionalnih središnjih banaka od najmanje pet godina.
Guverner se može razrĳ ešiti dužnosti samo ako više ne ispunjava uvjete po-
trebne za obavljanje svojih dužnosti ili ako je proglašen krivim zbog teške 
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povrede radne dužnosti. Odlukus takvim učinkom  Sudu pravde može upu-
titi dotični guverner ili Upravno vĳ eće zbog povrede Ugovorā ili bilo kojega 
zakonskog propisa koji se odnosi na njihovu provedbu. Postupak se pokreće 
u roku od dva mjeseca od objave odluke ili priopćenja odluke parbeniku ili, 
ako to nĳ e učinjeno, od dana kada je parbenik saznao za odluku.
14.3. Nacionalne središnje banke sastavni su dio Europskog sustava središ-
njih banaka i postupaju u skladu sa smjernicama i uputama Europske središ-
nje banke. Upravno vĳ eće poduzima potrebne korake radi osiguranja pošti-
vanja smjernica i uputa Europske središnje banke i traži da mu se dostavljaju 
svi potrebni podaci.
14.4. Nacionalne središnje banke mogu obavljati i druge funkcĳ e osim onih 
koje su navedene u ovom Statutu, osim ako Upravno vĳ eće dvotrećinskom 
većinom danih glasova utvrdi da te funkcĳ e nisu spojive s ciljevima i zada-
ćama Europskog sustava središnjih banaka. Odgovornost za obavljanje tih 
funkcĳ a snose nacionalne središnje banke i ne smatraju se dĳ elom funkcĳ a 
Europskog sustava središnjih banaka.
Članak 15.
Obveze izvješćivanja
15.1. Europska središnja banka izrađuje i objavljuje izvješća o aktivnostima 
Europskog sustava središnjih banaka najmanje tromjesečno.
15.2. Konsolidirano ﬁ nancĳ sko izvješće Europskog sustava središnjih banaka 
objavljuje se svakog tjedna.
15.3. U skladu s člankom 284. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e, Europska središnja banka dostavlja Europskom parlamentu, Europ-
skom vĳ eću, Vĳ eću i Komisĳ i godišnje izvješće o aktivnostima Europskog su-
stava središnjih banaka i monetarnoj politici za prethodnu i tekuću godinu.




U skladu s člankom 128. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske uni-
je, Upravno vĳ eće ima isključivo pravo davanja ovlasti za izdavanje novčani-
ca eura unutar Unĳ e. Europska središnja banka i nacionalne središnje banke 
mogu izdavati takve novčanice. Novčanice koje izdaje Europska središnja 
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banka i nacionalne središnje banke jedine su novčanice koje imaju status za-
konitog sredstva plaćanja unutar Unĳ e.
Europska središnja banka u najvećoj mogućoj mjeri poštuje postojeću praksu 
u odnosu na izdavanje i oblikovanje novčanica.
POGLAVLJE IV.
MONETARNE FUNKCĲ E I POSLOVANJE EUROPSKOG SUSTAVA
SREDIŠNJIH BANAKA
Članak 17.
Računi kod Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka
Kako bi obavljale svoje poslove, Europska središnja banka i nacionalne sre-
dišnje banke mogu otvarati račune za kreditne institucĳ e, javna tĳ ela i ostale 
gospodarske subjekte te uzimati sredstva, uključujući i knjigovodstvene vri-
jednosnice, kao osiguranje.
Članak 18.
Otvoreno tržišno i kreditno poslovanje
18.1. Radi postizanja ciljeva i obavljanja zadaća Europskog sustava središnjih 
banaka Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mogu:
– poslovati na ﬁ nancĳ skim tržištima izravnom kupnjom i prodajom 
(promptne i terminske transakcĳ e) ili sporazumima o ponovnoj kupnji 
te odobravanjem kredita i zaduživanjem putem potraživanja i utrživih 
instrumenata u eurima ili drugim valutama te plemenitim metalima;
– obavljati kreditne poslove s kreditnim institucĳ ama i ostalim gospodar-
skim subjektima uz osiguranje kredita odgovarajućim instrumentima 
osiguranja naplate.
18.2. Europska središnja banka utvrđuje opća načela svog otvorenog tržišnog 
i kreditnog poslovanja kao i otvorenog tržišnog i kreditnog poslovanja na-
cionalnih središnjih banaka, uključujući i objavljivanje uvjeta pod kojima su 
spremne sklapati takve transakcĳ e.
Članak 19.
Minimalne pričuve
19.1. Podložno članku 2., Europska središnja banka može radi ostvarivanja 
ciljeva monetarne politike od kreditnih institucĳ a osnovanih u državama čla-
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nicama zahtĳ evati da na računima kod Europske središnje banke i nacional-
nih središnjih banaka drže minimalne pričuve. Upravno vĳ eće može donĳ eti 
detaljna pravila za obračun i utvrđivanje traženih minimalnih pričuva. U slu-
čaju njihovog nepoštivanja, Europska središnja banka ima pravo zaračunati 
zatezne kamate i nametnuti ostale sankcĳ e sa sličnim učinkom.
19.2. Radi primjene ovoga članka Vĳ eće u skladu s postupkom utvrđenim u 
članku 41. utvrđuje osnovu za minimalne pričuve kao i najveće dopuštene 
omjere između pričuva i njihove osnove te odgovarajuće sankcĳ e u slučaju 
njihovog nepoštivanja.
Članak 20.
Ostali instrumenti monetarne kontrole
Upravno vĳ eće može dvotrećinskom većinom danih glasova odlučivati o 
upotrebi ostalih operativnih metoda monetarne kontrole koje smatra pri-
kladnima, a uz poštovanje članka 2.
Vĳ eće u skladu s postupkom utvrđenim u članku 41. utvrđuje područje pri-
mjene takvih metoda ako se na taj način nameću obveze trećim stranama.
Članak 21.
Poslovanje s javnim subjektima
21.1. U skladu s člankom 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e za-
branjuju se prekoračenja po računima ili bilo koji drugi oblici kreditiranja 
koje institucĳ ama, tĳ elima, uredima ili agencĳ ama Unĳ e, središnjim vlada-
ma, regionalnim, lokalnim ili ostalim javnim tĳ elima ili tĳ elima javnog prava 
ili javnim poduzećima država članica odobravaju Europska središnja banka 
ili nacionalne središnje banke, kao i izravno kupovanje dužničkih instrume-
nata koje bi Europska središnja banka ili nacionalne središnje banke od njih 
kupovale.
21.2. Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mogu djelovati 
kao ﬁ skalni agenti za subjekte iz članka 21.1.
21.3. Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na kreditne institucĳ e u jav-
nom vlasništvu koje nacionalne središnje banke i Europska središnja banka 
u kontekstu osiguranja pričuva središnjih banaka tretiraju jednako kao i pri-
vatne kreditne institucĳ e.
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Članak 22.
Klirinški i platni sustav
Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mogu osigurati olak-
šice, a Europska središnja banka može donositi uredbe, radi osiguranja učin-
kovitog i pouzdanog klirinškog i platnog sustava unutar Unĳ e kao i s ostalim 
zemljama.
Članak 23.
Poslovanje s trećim stranama
Europska središnja banka i nacionalne središnje banke mogu:
– uspostavljati odnose sa središnjim bankama i ﬁ nancĳ skim institucĳ ama 
u drugim zemljama te po potrebi s međunarodnim organizacĳ ama;
– obavljati promptnu i terminsku kupovinu i prodaju svih vrsta deviznih 
sredstava i plemenitih metala; pojam “devizna sredstva” obuhvaća vri-
jednosne papire i sva ostala sredstva u valuti bilo koje države ili obra-
čunske jedinice bilo kojeg oblika;
– držati imovinu i upravljati imovinom iz ovog članka;
– obavljati sve vrste bankovnih transakcĳ a u odnosima s trećim zemljama 




Osim poslova koji proizlaze iz njihovih zadaća, Europska središnja banka i 
nacionalne središnje banke mogu sklapati poslove za svoje upravne potrebe 





25.1. Europska središnja banka može davati savjete Vĳ eću, Komisĳ i i nadlež-
nim vlastima država članica, a Vĳ eće, Komisĳ a i nadležne vlasti država člani-
ca mogu tražiti savjete od Europske središnje banke glede područja primjene 
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zakonodavstva Unĳ e u odnosu na razborit nadzor nad kreditnim institucĳ a-
ma i stabilnost ﬁ nancĳ skog sustava.
25.2. U skladu s uredbama Vĳ eća donesenim temeljem članka 127. stavka 6. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, Europska središnja banka može 
obavljati posebne zadaće koje se odnose na politike vezane uz razborit nad-
zor nad kreditnim institucĳ ama i ostalim ﬁ nancĳ skim institucĳ ama s iznim-
kom osiguravajućih društava.
POGLAVLJE VI.




26.1. Financĳ ska godina Europske središnje banke i nacionalnih središnjih 
banaka počinje prvog  sĳ ečnja i završava posljednjeg dana prosinca.
26.2. Izvršni odbor sačinjava godišnje izvješće Europske središnje banke u 
skladu s načelima koje utvrđuje Upravno vĳ eće. Upravno vĳ eće odobrava 
izvješće i ono se nakon toga objavljuje.
26.3. Za analitičke i operativne potrebe, Izvršni odbor sačinjava konsolidira-
nu bilancu stanja Europskog sustava središnjih banaka, koja obuhvaća akti-
vu i pasivu nacionalnih središnjih banaka obuhvaćenih Europskim sustavom 
središnjih banaka.
26.4. Za primjenu ovoga članka Upravno vĳ eće donosi potrebna pravila za 




27.1. Revizĳ u izvješća Europske središnje banke i nacionalnih središnjih ba-
naka obavljaju nezavisni vanjski revizori koje predloži Upravno vĳ eće i odo-
bri Vĳ eće. Revizori su u potpunosti ovlašteni za pregledavanje svih knjiga i 
računa Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka te za dobi-
vanje potpunih podataka o njihovim transakcĳ ama.
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27.2. Članak 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e primjenjuje se 
samo na preispitivanje operativne učinkovitosti upravljanja Europske središ-
nje banke.
Članak 28.
Kapital Europske središnje banke
28.1. Kapital Europske središnje banke iznosi 5 milĳ ardi eura. Kapital se može 
povećati u iznosima određenim odlukom Upravnog vĳ eća koja je donesena 
kvaliﬁ ciranom većinom temeljem članka 10. stavka 3. u granicama i pod uvje-
tima koje utvrdi Vĳ eće u skladu s postupkom iz članka 41.
28.2. Kapital Europske središnje banke mogu upisati i držati jedino nacional-
ne središnje banke. Kapital se upisuje u skladu s ključem utvrđenim u skladu 
s člankom 29.
28.3. Upravno vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom u skladu s člankom 10.3. utvr-
đuje visinu i oblik uplata kapitala.
28.4. Podložno članku 28.5., udjeli nacionalnih središnjih banaka u upisanom 
kapitalu Europske središnje banke ne mogu se prenĳ eti, založiti niti zaplĳ eniti.
28.5. U slučaju usklađivanja ključa iz članka 29., nacionalne središnje banke 
međusobno prenose udjele u kapitalu u omjeru kojim se osigurava da je ras-
podjela udjela u kapitalu u skladu s prilagođenim ključem. Upravno vĳ eće 
utvrđuje uvjete za takvo prenošenje.
Članak 29.
Ključ za upis kapitala
29.1. Ključ za upis kapitala Europske središnje banke, koji je prvi put utvrđen 
1998.  prilikom osnivanja Europskog sustava središnjih banaka, utvrđuje se 
na način da se svakoj nacionalnoj središnjoj banci dodĳ eli ponder u ključu 
koji je jednak zbroju sljedećih postotaka:
– 50% udjela dotične države članice u stanovništvu Unĳ e u pretposljed-
njoj godini prĳ e osnivanja Europskog sustava središnjih banaka;
– 50% udjela dotične države članice u bruto domaćem proizvodu Unĳ e po 
tržišnim cĳ enama tĳ ekom razdoblja od pet godina prĳ e pretposljednje 
godine prĳ e osnivanja Europskog sustava središnjih banaka.




29.2. Komisĳ a dostavlja statističke podatke koji se koriste kod primjene ovo-
ga članka u skladu s pravilima koje utvrđuje Vĳ eće temeljem postupka utvr-
đenog člankom 41.
29.3. Ponderi koji se dodjeljuju nacionalnim središnjim bankama prilagođa-
vaju se svakih pet godina od osnutka Europskog sustava središnjih banaka 
analogno stavku 1. Prilagođeni se ključ primjenjuje od prvog dana naredne 
godine.
29.4. Upravno vĳ eće poduzima sve ostale mjere koje su potrebne za primjenu 
ovog članka.
Članak 30.
Prĳ enos deviznih pričuva u Europsku središnju banku
30.1. Ne dovodeći u pitanje članak 28., nacionalne središnje banke prenose 
u Europsku središnju banku devizne pričuve, koje se ne sastoje od valuta 
država članica, eura, pričuvnih pozicĳ a Međunarodnog monetarnog fonda 
i posebnih prava vučenja, do iznosa u protuvrĳ ednosti od 50 milĳ ardi eura. 
Upravno vĳ eće donosi odluku o dĳ elu koji poziva Europska središnja banka 
nakon njezina osnivanja i iznosa koje je pozvala kasnĳ e. Europska središnja 
banka ima puno pravo držati i upravljati deviznim pričuvama koje su joj pre-
nesene i upotrebljavati ih za svrhe utvrđene ovim Statutom.
30.2. Prinosi svake nacionalne središnje banke utvrđuju se proporcionalno 
njezinom udjelu u upisanom kapitalu Europske središnje banke.
30.3. Europska središnja banka odobrava svakoj nacionalnoj središnjoj ban-
ci potraživanje u iznosu protuvrĳ ednosti njezinog prinosa. Upravno vĳ eće 
utvrđuje denominacĳ u i naknadu za takva potraživanja.
30.4. Europska središnja banka može u skladu s člankom 30.2. tražiti uplatu 
daljnjih deviznih pričuva osim iznosa utvrđenih stavkom 1. u granicama i 
pod uvjetima koje utvrdi Vĳ eće temeljem postupka navedenog u članku 41.
30.5. Europska središnja banka može držati i upravljati pričuvnim pozicĳ ama 
kod Međunarodnog monetarnog fonda i posebnim pravima vučenja i može 
propisati objedinjavanje takvih sredstava.
30.6. Upravno vĳ eće poduzima sve ostale mjere koje su potrebne za primjenu 
ovog članka.
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Članak 31.
Devizne pričuve nacionalnih središnjih banaka
31.1. Nacionalne središnje banke mogu obavljati transakcĳ e u cilju ispunjava-
nja svojih obveza prema međunarodnim organizacĳ ama u skladu s člankom 
23.
31.2. Svi ostali poslovi sa sredstvima deviznih pričuva koja ostanu kod na-
cionalnih središnjih banaka nakon prĳ enosa iz članka 30. kao i transakcĳ e 
koje države članice obavljaju svojim deviznim obrtnim sredstvima podlĳ ežu, 
iznad granice utvrđene u skladu s okvirom iz članka 31.3., odobrenju Eu-
ropske središnje banke radi osiguranja poštivanja tečajne stope i monetarnih 
politika Unĳ e.
31.3. Upravno vĳ eće izdaje smjernice radi olakšavanja tih poslova.
Članak 32.
Raspodjela monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka
32.1. Prihod nacionalnih središnjih banaka koji se ostvaruje obavljanjem po-
slova monetarne politike Europskog sustava središnjih banaka (u daljnjem 
tekstu “monetarni prihod”) raspodjeljuje se na kraju svake ﬁ nancĳ ske godine 
u skladu s odredbama ovog članka.
32.2. Iznos monetarnog prihoda svake nacionalne središnje banke jednak je 
njezinom godišnjem prihodu koji se ostvaruje na osnovu sredstava koje drži 
u odnosu na novčanice u opticaju i obveza po depozitima kreditnih instituci-
ja. Nacionalne središnje banke utvrđuju namjenu za ta sredstva u skladu sa 
smjernicama koje utvrđuje Upravno vĳ eće.
32.3. Ako, nakon uvođenja eura, struktura bilanci stanja nacionalnih središ-
njih banaka prema prosudbi Upravnog vĳ eća ne dopušta primjenu članka 
32.2., Upravno vĳ eće može kvaliﬁ ciranom većinom donĳ eti odluku da se 
monetarni prihod, iznimno od odredaba članka 32.2., tĳ ekom razdoblja od 
najviše pet godina mjeri u skladu s nekom drugom metodom.
32.4. Iznos monetarnog prihoda svake nacionalne središnje banke umanjuje se 
za iznos koji je jednak protuvrĳ ednosti svih kamata koje ta središnja banka pla-
ća za svoje obveze po depozitima kreditnih institucĳ a u skladu s člankom 19.
Upravno vĳ eće može donĳ eti odluku da se nacionalnim središnjim bankama 
plaća odšteta za troškove koji nastaju izdavanjem novčanica ili u iznimnim 
okolnostima za posebne gubitke koji proizlaze iz poslova monetarne politi-
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ke koji se obavljaju za Europski sustav središnjih banaka. Odšteta se daje u 
obliku koji Upravno vĳ eće smatra prikladnim. Ti se iznosi mogu prebĳ ati s 
monetarnim prihodom nacionalnih središnjih banaka.
32.5. Ukupni iznos monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka raspo-
djeljuje se nacionalnim središnjim bankama proporcionalno njihovim uplaće-
nim udjelima u kapitalu Europske središnje banke, a podložno odluci koju 
donese Upravno vĳ eće u skladu s člankom 33.2.
32.6. Kliring i izravnanje salda koji nastaju alokacĳ om monetarnih priho-
da obavlja Europska središnja banka u skladu sa smjernicama koje donosi 
Upravno vĳ eće.
32.7. Upravno vĳ eće poduzima sve ostale mjere koje su potrebne za primjenu 
ovog članka.
Članak 33.
Raspodjela neto dobiti i gubitka Europske središnje banke
33.1. Neto dobit Europske središnje banke prenosi se sljedećim redoslĳ e-
dom:
a) iznos koji utvrđuje Upravno vĳ eće, a koji ne smĳ e biti veći od 20 % iznosa 
neto dobiti, prenosi se u opći fond pričuva i ne smĳ e iznositi više od 100 
% iznosa kapitala;
b) preostala neto dobit dĳ eli se dioničarima Europske središnje banke pro-
porcionalno njihovim uplaćenim udjelima.
33.2. U slučaju da Europska središnja banka ostvari gubitak, taj se gubitak 
može pokriti iz općeg fonda pričuva Europske središnje banke i po potrebi 
na temelju odluke Upravnog vĳ eća iz monetarnog prihoda odgovarajuće ﬁ -
nancĳ ske godine proporcionalno i do iznosa raspodĳ eljenih nacionalnim sre-





34.1. U skladu s člankom 132. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e Eu-
ropska središnja banka donosi:
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- uredbe u mjeri potrebnoj za obavljanje zadaća utvrđenih u članku 3.1. alineji 
1., članku 19.1., članku 22. ili članku 25.2. kao i u slučajevima koji su utvrđeni 
aktima Vĳ eća iz članka 41.;
– odluke za obavljanje zadaća povjerenih Europskom sustavu središnjih 
banaka u skladu s Ugovorima i ovim Statutom;
– preporuke i mišljenja.
34.2. Europska središnja banka može donĳ eti odluku o objavljivanju odluka, 
preporuka i mišljenja.
34.3. U granicama i pod uvjetima koje utvrdi Vĳ eće u skladu s postupkom 
iz članka 41., Europska središnja banka ima pravo uvesti novčane kazne ili 
periodične novčane kazne za poduzeća koja ne poštuju obveze koje proizlaze 
iz njezinih uredbi i odluka.
Članak 35.
Pravosudna kontrola i srodna pitanja
35.1. Radnje i propusti Europske središnje banke podlĳ ežu preispitivanju i tu-
mačenju Suda pravde Europske unĳ e u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim 
Ugovorom o funkcioniranju Europske unĳ e. Europska središnja banka može 
pokrenuti postupke u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim Ugovorima.
35.2. Sporove između Europske središnje banke s jedne strane i njezinih vje-
rovnika, dužnika ili bilo kojih drugih osoba s druge strane rješavaju nadležni 
nacionalni sudovi, osim ako nadležnost nĳ e prenesena na Sud pravde Europ-
ske unĳ e. 
35.3. Europska središnja banka podlĳ eže režimu odgovornosti utvrđenom u 
članku 340. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e. Odgovornost nacio-
nalnih središnjih banaka utvrđuje se u skladu s njihovim nacionalnim zako-
nima.
35.4. Sud pravde Europske unĳ e nadležan je za donošenje presuda u skladu 
s odredbama o arbitraži sadržanima u ugovoru koji je sklopila Europska sre-
dišnja banka ili koji je sklopljen u ime Europske središnje banke bez obzira 
ravna li se taj ugovor prema javnom ili privatnom pravu.
35.5. Odluku Europske središnje banke o podnošenju tužbe pred Sudom 
pravde  Europske unĳ e donosi Upravno vĳ eće.
35.6. Sud pravde Europske unĳ e nadležan je za sporove koji se odnose na 
ispunjenje obveza nacionalnih središnjih banaka koje proizlaze iz Ugovorā 
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i ovoga Statuta. Ako Europska središnja banka smatra da neka nacionalna 
središnja banka nĳ e ispunila svoju obvezu u skladu s Ugovorima i ovim Sta-
tutom, ona daje svoje obrazloženo mišljenje o predmetnom pitanju nakon što 
se dotičnoj nacionalnoj središnjoj banci omogući da podnese svoja očitovanja. 
Ako dotična nacionalna središnja banka ne postupi u skladu s tim mišljenjem 
u roku koji utvrdi Europska središnja banka, Europska središnja banka može 
predmet uputiti Sudu pravde Europske unĳ e.
Članak 36.
Osoblje
36.1. Upravno vĳ eće na prĳ edlog Izvršnog odbora utvrđuje uvjete zapošlja-
vanja osoblja Europske središnje banke.
36.2. Sud pravde Europske unĳ e nadležan je za sporove između Europske 
središnje banke i njezinih službenika u granicama i pod uvjetima utvrđenim 
u uvjetima zapošljavanja. 
Članak 37.
Poslovna tajna
37.1. Članovi upravljačkih tĳ ela i osoblje Europske središnje banke i nacio-
nalnih središnjih banaka i nakon prestanka svojih dužnosti ne smĳ u otkrivati 
podatke koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne.
37.2. Toj obvezi podlĳ ežu osobe koje imaju pristup podatcima obuhvaćenim 
pravno obvezujućim aktom Unĳ e kojim se uvodi obveza čuvanja tajne.
Članak 38.
Potpisnici
Europska središnja banka pravno preuzima obveze u odnosu na treće strane 
preko predsjednika ili dva člana Izvršnog odbora ili potpisom dvaju članova 
osoblja Europske središnje banke koje je predsjednik uredno ovlastio za pot-
pisivanje u ime Europske središnje banke.
Članak 39.
Povlastice i izuzeća
Europska središnja banka na području država članica uživa povlastice i izu-
zeća koji su joj potrebni za obavljanje zadaća pod uvjetima utvrđenima Pro-
tokolom o povlasticama i izuzećima Europske unĳ e.
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POGLAVLJE VIII.
IZMJENE I DOPUNE STATUTA I DOPUNSKA PRAVILA
Članak 40.
Pojednostavljeni postupci izmjena 
40.1. U skladu s člankom 129. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e, odlukama Europskog parlamenta i Vĳ eća koji djeluju sukladno re-
dovnom zakonodavnom postupku na preporuku Europske središnje banke 
nakon savjetovanja s Komisĳ om ili na prĳ edlog Komisĳ e nakon savjetovanja 
s Europskom središnjom bankom, mogu se izmĳ eniti članak 5.1., 5.2., 5.3., 
članak 17., članak 18., članak 19.1., članci 22., 23., 24. i 26., članak 32.2., 32.3., 
32.4. i 32.6., članak 33.1.(a) i članak 36. ovog Statuta:
40.2. Članak 10.2. može se izmĳ eniti jednoglasnom odlukom Europskoga vĳ e-
ća na preporuku Europske središnje banke i nakon savjetovanja s Europskim 
parlamentom i Komisĳ om, ili na preporuku Komisĳ e nakon savjetovanja s 
Europskim parlamentom i Europskom središnjom bankom. Te izmjene ne 
stupaju na snagu dok ih ne odobre države članice u skladu sa svojim ustav-
nim zahtjevima.
40.3. Da bi Europska središnja banka mogla dati preporuku u skladu s ovim 
člankom potrebna je jednoglasna odluka Upravnog vĳ eća.
Članak 41.
Dopunska pravila
U skladu s člankom 129. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske uni-
je, Vĳ eće,  na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamen-
tom i Europskom središnjom bankom ili na preporuku Europske središnje 
banke nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Komisĳ om, donosi 
odredbe navedene u članku 4., članku 5.4., članku 19.2., članku 20., članku 
28.1., članku 29.2., članku 30.4. i članku 34.3. ovog Statuta. 
POGLAVLJE IX.




42.1. Izuzeće spomenuto u članku 139. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e ima za posljedicu da sljedeći članci ovog Statuta ne daju prava niti stva-
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raju obveze odgovarajućim državama članicama: članak 3., članak 6., članak 
9.2., članak 12.1., članak 14.3., članci 16., 18., 19., 20., 22., 23., članak 26.2., 
članci 27., 30., 31., 32., 33., 34. i 49.
42.2. Središnje banke država članica na koje se primjenjuje izuzeće utvrđeno 
člankom 139. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e zadrža-
vaju svoje ovlasti na području monetarne politike u skladu s nacionalnim 
pravom.
42.3. U skladu s člankom 139. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, po-
jam „države članice“ u članku 3., članku 11.2. i članku 19. ovog Statuta ozna-
čava države članice čĳ a je valuta euro.
42.4. U članku 9.2., članku 10.2. i 10.3., članku 12.1., člancima 16., 17., 18., 22., 
23., 27., 30., 31., 32., članku 33.2. i članku 49. ovog Statuta, pojam „nacionalne 
središnje banke“ označava središnje banke država članica čĳ a je valuta euro.
42.5. U članku 10.3. i članku 33.1. pojam „dioničari“ označava nacionalne sre-
dišnje banke država članica čĳ a je valuta euro.
42.6. U članku 10.3. i članku 30.2. pojam „upisani kapital“ označava kapital 
Europske središnje banke koji su upisale središnje banke država članica čĳ a 
je valuta euro.
Članak 43.
Prĳ elazne zadaće Europske središnje banke
Europska središnja banka preuzima bivše funkcĳ e  Europskog monetarnog 
instituta iz članka 141. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, 
koje se zbog izuzeća jedne ili više država članica nadalje moraju obavljati 
nakon uvođenja eura.
Europska središnja banka daje savjete u pripremama za opoziv izuzeća iz 
članka 140. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 44.
Opće vĳ eće Europske središnje banke
44.1. Ne dovodeći u pitanje članak 129. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e, Opće vĳ eće konstituira se kao treće tĳ elo Europske središnje 
banke koje donosi odluke.
44.2. Opće vĳ eće sastavljeno je od predsjednika i potpredsjednika Europske 
središnje banke i guvernera nacionalnih središnjih banaka. Sjednicama Op-
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ćeg vĳ eća mogu nazočiti i ostali članovi Izvršnog odbora, ali nemaju pravo 
glasa.
44.3. Sve su obveze Općeg vĳ eća navedene u članku 46. ovoga Statuta.
Članak 45.
Poslovnik Općeg vĳ eća
45.1. Predsjednik, ili ako on nĳ e nazočan, potpredsjednik Europske središnje 
banke predsjeda Općim vĳ ećem Europske središnje banke.
45.2. Predsjednik Vĳ eća i član Komisĳ e mogu sudjelovati na sjednicama Op-
ćeg vĳ eća, no nemaju pravo glasa.
45.3. Predsjednik priprema sjednice Općeg vĳ eća.
45.4. Iznimno od odredaba članka 12.3. Opće vĳ eće donosi svoj Poslovnik.
45.5. Europska središnja banka osniva tajništvo Općeg vĳ eća.
Članak 46.
Djelokrug Općeg vĳ eća
46.1. Opće vĳ eće:
– obavlja zadaće iz članka 43.;
– pridonosi savjetodavnim funkcĳ ama iz članka 4. i članka 25. stavka 1.
46.2. Opće vĳ eće prinosi:
– prikupljanju statističkih podataka u skladu s člankom 5.;
– obavljanju zadaća izvješćivanja koje obavlja Europska središnja banka u 
skladu s člankom 15.;
– ustanovljenju pravila potrebnih za primjenu članka 26. u skladu s član-
kom 26. stavkom 4.;
– poduzimanju svih ostalih mjera potrebnih za primjenu članka 29. u 
skladu s člankom 29.4.;
– utvrđivanju uvjeta zapošljavanja osoblja Europske središnje banke u 
skladu s člankom 36.
46.3. Opće vĳ eće prinosi pripremama potrebnim za neopozivo utvrđivanje 
tečajnih stopa za valute država članica na koje se primjenjuje izuzeće u od-




46.4. Predsjednik Europske središnje banke obavještava Opće vĳ eće o odlu-
kama Upravnog vĳ eća.
Članak 47.
Prĳ elazne odredbe o kapitalu Europske središnje banke
U skladu s člankom 29.1. svakoj nacionalnoj središnjoj banci dodjeljuje se pon-
der u ključu za upis kapitala Europske središnje banke. Iznimno od odredaba 
članka 28.3., središnje banke država članica na koje se primjenjuje izuzeće ne 
uplaćuju svoj upisani kapital osim ako Opće vĳ eće većinom koja raspolaže 
s najmanje dvĳ e trećine upisanog kapitala Europske središnje banke i pred-
stavlja najmanje polovicu dioničara donese odluku da se kao doprinos za 
operativne troškove Europske središnje banke mora uplatiti određeni najniži 
postotak.
Članak 48.
Odgođena uplata kapitala, pričuva i zaliha
Europske središnje banke
48.1. Središnja banka države članice, za koju je opozvano izuzeće, uplaćuje 
svoj udio u upisanom kapitalu Europske središnje banke u istom omjeru kao 
i središnje banke ostalih država članica čĳ a je valuta euro te prenosi u Europ-
sku središnju banku devizne pričuve u skladu s člankom 30.1. Visina iznosa 
koji se prenosi utvrđuje se množenjem vrĳ ednosti deviznih pričuva koja je 
izražena u eurima po važećoj tečajnoj stopi i koja je već prenesena Europskoj 
središnjoj banci u skladu s člankom 30.1., omjerom između broja dionica koje 
je dotična nacionalna središnja banka upisala i broja dionica koje su ostale 
nacionalne središnje banke već uplatile.
48.2. Povrh uplata koje se obavljaju u skladu s člankom 48.1., dotična nacio-
nalna središnja banka daje svoj prinos pričuvama Europske središnje banke 
zalihama koje su istovjetne pričuvama kao i iznosu koji se raspodjeljuje u pri-
čuve i zalihe u skladu s iznosom računa dobiti i gubitka na dan 31. prosinca 
u godini koja prethodi opozivu izuzeća. Visina iznosa koji se pridonosi utvr-
đuje se množenjem iznosa pričuva kako je gore utvrđeno i kako je navedeno 
u odobrenoj bilanci stanja Europske središnje banke, omjerom između broja 
dionica koje je dotična središnja banka upisala i broja dionica koje su ostale 
središnje banke već uplatile.
48.3. Nakon što jedna ili više država postanu države članice i njihove na-
cionalne središnje banke postanu dio Europskog sustava središnjih banaka, 
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automatski se povećava upisani kapital Europske središnje banke kao i ogra-
ničenje iznosa deviznih pričuva koje se mogu prenĳ eti u Europsku središnju 
banku. To se povećanje utvrđuje množenjem u tom trenutku odgovarajućih 
iznosa omjerom unutar proširenog ključa kapitala između pondera pristu-
pajuće nacionalne središnje banke i pondera nacionalnih središnjih banaka 
koje su već članice Europskog sustava središnjih banaka. Ponder svake naci-
onalne središnje banke u ključu kapitala izračunava se analogno članku 29.1. 
i u skladu s člankom 29.2. Referentna razdoblja koja se koriste za uzimanje 
statističkih podataka jednaka su razdobljima primĳ enjenim kod posljednjeg 
usklađivanja pondera koje se obavlja svakih pet godina u skladu s člankom 
29.3.
Članak 49
.Zamjena novčanica u valutama država članica
Nakon neopozivog utvrđivanja tečajnih stopa u skladu s člankom 140. Ugo-
vora o funkcioniranju Europske unĳ e, Upravno vĳ eće poduzima mjere da bi 
se osiguralo da nacionalne središnje banke novčanice denominirane u valute 
država članica za koje su neopozivo utvrđene tečajne stope mĳ enjaju po od-
govarajućim paritetima.
Članak 50.
Primjenjivost prĳ elaznih odredbi
Ako postoje, i sve dok postoje države članice na koje se primjenjuje izuzeće, 




O STATUTU EUROPSKE INVESTICĲ SKE BANKE
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da utvrde Statut Europske investicĳ ske banke u skladu s člankom 
308. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, 
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e: 
Članak 1.
Ovim se osniva Europska investicĳ ska banka iz članka 308. Ugovora o funk-
cioniranju Europske unĳ e (u daljnjem tekstu: “Banka”); ona provodi svoje 
funkcĳ e i obavlja svoje aktivnosti u skladu s odredbama Ugovorā i ovog Sta-
tuta.
Članak 2.
Zadaća Banke utvrđena je člankom 309. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e. 
Članak 3.
U skladu s člankom 308. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e članice 
Banke su države članice.
Članak 4.
Kapital Banke iznosi 164.808.169.000 eura i upisuju ga države članice u slje-
dećim iznosima:
Njemačka 26.649.532.500 Češka Republika 1.258.785.500
Francuska 26.649.532.500 Mađarska 1.190.868.500
Italĳ a 26.649.532.500 Irska   935.070.000
Ujedinjena Kraljevina 26.649.532.500 Rumunjska   863.514.500
Španjolska 15.989.719.500 Slovačka   428.490.500
Belgĳ a   7.387.065.000 Slovenĳ a   397.815.000
Nizozemska   7.387.065.000 Bugarska   290.917.500
Švedska   4.900.585.500 Litva   249.617.500
Danska   3.740.283.000 Luksemburg   187.015.500
Austrĳ a   3.666.973.500 Cipar   183.382.000
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Poljska 3.411.263.500 Latvĳ a 152.335.000
Finska 2.106.816.000 Estonĳ a 117.640.000
Grčka 2.003.725.500 Malta 69.804.000
Portugal 1.291.287.000 
Države članice odgovorne su samo do visine svojih udjela u upisanom neu-
plaćenom kapitalu.
2. Pristup nove članice povlači za sobom povećanje upisanog kapitala u visini 
iznosa kapitala koji unosi nova članica.
3. Vĳ eće guvernera može jednoglasno donĳ eti odluku o povećanju upisanog 
kapitala.
4. Udio članice u upisanom kapitalu ne može se prenĳ eti, založiti niti zapli-
jeniti.
Članak 5.
1. Države članice uplaćuju upisani kapital u visini od prosječno 5 % iznosa 
utvrđenih u članku 4. stavku 1.
2. U slučaju povećanja upisanog kapitala, Vĳ eće guvernera jednoglasno utvr-
đuje postotak koji je potrebno uplatiti kao i načine plaćanja. Uplate u gotovini 
obavljaju se isključivo u eurima.
3. Odbor direktora može zahtĳ evati uplatu preostalog dĳ ela upisanog kapita-
la u mjeri u kojoj je to potrebno da bi Banka mogla ispunjavati svoje obveze.
Svaka država članica uplatu obavlja proporcionalno svom udjelu u upisa-
nom kapitalu.
Članak 6.
Vĳ eće guvernera, Odbor direktora i Upravni odbor vode Banku i njome 
upravljaju. 
Članak 7.
1. Vĳ eće guvernera čine ministri koje odrede države članice.
2. Vĳ eće guvernera utvrđuje opće smjernice kreditne politike Banke u skladu 
s ciljevima Unĳ e.
Vĳ eće guvernera osigurava provedbu tih smjernica.
3. Osim toga, Vĳ eće guvernera:
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a) odlučuje o povećanju upisanog kapitala u skladu s člankom 4. stavkom 3. 
i člankom 5. stavkom 2.;
b) za potrebe članka 9. stavka 1. utvrđuje načela koja se primjenjuju na po-
slove ﬁ nanciranja koji se obavljaju u okviru zadaće Banke;
c) ostvaruje ovlasti propisane člankom 9. i člankom 11. o imenovanju i razr-
ješavanju dužnosti članova Odbora direktora i Upravnog odbora te ovla-
sti utvrđene u članku 11. stavku 1. podstavku 2.;
d) donosi odluke o odobravanju sredstva za ulaganja koja se u cĳ elosti ili 
djelomično provode izvan područja država članica u skladu s člankom 
16. stavkom 1.;
e) odobrava godišnje izvješće Odbora direktora;
f) odobrava godišnju bilancu stanja i račun dobiti i gubitka za razdoblje od 
godine dana;
g) provodi ostale ovlasti dodĳ eljene ovim Statutom;
h) odobrava Poslovnik Banke.
4. U okviru Ugovorā i ovog Statuta Vĳ eće guvernera može jednoglasno doni-
jeti bilo koju odluku koja se odnosi na obustavu rada Banke te, u slučaju da 
do toga dođe, njezinu likvidacĳ u. 
Članak 8.
Ako nĳ e drugačĳ e propisano ovim Statutom, Vĳ eće guvernera donosi odlu-
ke većinom glasova svojih članova. Većina mora predstavljati najmanje 50 % 
upisanog kapitala.
Za kvaliﬁ ciranu većinu u korist neke odluke potrebno je osamnaest glasova i 
68 % upisanog kapitala.
Suzdržanost pri glasovanju članova koji su osobno nazočni ili njihovih zastu-
pnika ne sprječava donošenje odluka koje se donose jednoglasno.
Članak 9.
1. Odbor direktora donosi odluke o odobravanju sredstava, poglavito u obli-
ku zajmova i jamstava, te kojima se uzimaju zajmovi; utvrđuje kamatne stope 
za zajmove koji se odobravaju te provizĳ e i ostale naknade. Odbor direkto-
ra može na osnovu odluke donesene kvaliﬁ ciranom većinom neke od svojih 
funkcĳ a prenĳ eti na Upravni odbor. On utvrđuje uvjete za takvo prenošenje 
i nadgleda njihovu provedbu.
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Odbor direktora brine se da se Banka primjereno vodi; osigurava da se Ban-
kom upravlja u skladu s Ugovorima i ovim Statutom te općim smjernicama 
koje utvrdi Vĳ eće guvernera.
Na kraju ﬁ nancĳ ske godine Odbor direktora dostavlja izvješće Vĳ eću guver-
nera i objavljuje izvješće nakon što je odobreno.
2. Odbor direktora sastoji se od dvadeset osam direktora i osamnaest zamje-
nika direktora.
Vĳ eće guvernera imenuje direktore na razdoblje od pet godina, svaka država 
članica nominira po jednog direktora. Jednog direktora nominira Komisĳ a.
Vĳ eće guvernera imenuje zamjenike direktora na mandat od pet godina kako 
slĳ edi:
– dva zamjenika nominira Savezna Republika Njemačka,
– dva zamjenika nominira Francuska Republika,
– dva zamjenika nominira Talĳ anska Republika,
– dva zamjenika nominira Ujedinjena Kraljevina Velike Britanĳ e i Sjever-
ne Irske,
– jednog zamjenika uz međusobnu suglasnost nominiraju Kraljevina Špa-
njolska i Portugalska Republika,
– jednog zamjenika uz međusobnu suglasnost nominiraju Kraljevina Bel-
gĳ a, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska,
– dva zamjenika uz međusobnu suglasnost nominiraju Kraljevina Dan-
ska, Helenska Republika, Irska i Rumunjska,
– dva zamjenika uz međusobnu suglasnost nominiraju Republika Esto-
nĳ a, Republika Latvĳ a, Republika Litva, Republika Austrĳ a, Republika 
Finska i Kraljevina Švedska,
– tri zamjenika uz međusobnu suglasnost nominiraju Republika Bugar-
ska, Češka Republika, Republika Cipar, Republika Mađarska, Republika 
Malta, Republika Poljska, Republika Slovenĳ a i Slovačka Republika.
– jednog zamjenika nominira Komisĳ a.
Odbor direktora postavlja šest stručnjaka koji nemaju pravo glasa: tri kao 
članove i tri kao zamjenike.
Mandati direktora i zamjenika direktora mogu se obnavljati.
Poslovnikom se utvrđuju pravila za sudjelovanje na sastancima Odbora di-




Predsjednik Upravnog odbora, ili ako on nĳ e nazočan, jedan od potpredsjed-
nika, predsjeda sastancima Odbora direktora, ali ne sudjeluje u glasovanju.
Članovi Odbora direktora biraju se iz redova osoba čĳ a su neovisnost i struč-
nost nedvojbeni. Oni su odgovorni samo Banci.
3. Vĳ eće guvernera može direktora razrĳ ešiti dužnosti samo ako više ne is-
punjava uvjete potrebne za obavljanje svojih dužnosti; Vĳ eće odluku donosi 
kvaliﬁ ciranom većinom.
Ako se godišnje izvješće ne odobri, Odbor direktora podnosi ostavku.
4. Svako slobodno mjesto koje nastane zbog smrti, dobrovoljne ostavke, razr-
ješenja dužnosti ili zajedničke ostavke popunjava se u skladu sa stavkom 2. 
Svaki se član zamjenjuje za preostali dio mandata, osim ako se ne zamjenjuje 
cĳ eli Odbor direktora.
5. Vĳ eće guvernera određuje naknadu za rad članova Odbora direktora. Vi-
jeće guvernera utvrđuje koje djelatnosti nisu spojive s dužnostima direktora 
ili zamjenika direktora.
Članak 10.
1. Svaki direktor ima jedan glas u Odboru direktora. On svoj glas može u 
svim slučajevima prenĳ eti u skladu s postupcima koje je potrebno utvrditi 
Poslovnikom Banke.
2. Osim ako nĳ e drugačĳ e propisano ovim Statutom, Odbor direktora dono-
si odluke najmanje jednom trećinom svojih članova koji imaju pravo glasa i 
koji predstavljaju najmanje 50 % upisanog kapitala. Za kvaliﬁ ciranu većinu 
potrebno je osamnaest glasova i 68 % upisanog kapitala. Poslovnikom Banke 
utvrđuje se koliko članova Odbora direktora čini kvorum potreban za dono-
šenje odluka.
Članak 11.
1. Upravni odbor čine predsjednik i osam potpredsjednika koje na šestogo-
dišnji mandat imenuje Vĳ eće guvernera na prĳ edlog Odbora direktora. 
Njihovi su mandati obnovljivi.Vĳ eće guvernera može jednoglasnom odlu-
kom promĳ eniti broj članova Upravnog odbora.
2. Na prĳ edlog Odbora direktora koji je prihvaćen kvaliﬁ ciranom većinom, 
Vĳ eće guvernera može kvaliﬁ ciranom većinom razrĳ ešiti člana Upravnog 
odbora.
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3. Upravni odbor odgovoran je za tekuće poslovanje Banke uz nadzor pred-
sjednika i kontrolu Odbora direktora.
Upravni odbor priprema odluke Odbora direktora, uključujući odluke koji-
ma se uzimaju zajmovi i odobravaju sredstva, poglavito u obliku zajmova i 
jamstava. Brine se o provođenju tih odluka.
4. Upravni odbor većinom glasova donosi mišljenja o prĳ edlozima za uzima-
nje zajmova ili odobravanje sredstava, posebice u obliku zajmova i jamstava.
5. Vĳ eće guvernera određuje naknadu za rad članova Upravnog odbora i 
utvrđuje koje djelatnosti  nisu spojive s njihovim dužnostima.
6. Predsjednik ili, u slučaju njegove sprĳ ečenosti, potpredsjednik zastupa 
Banku u sudskim i ostalim predmetima.
7. Predsjednik je nadređen osoblju Banke. On ih zapošljava i otpušta. Pri-
likom odabira osoblja, osim osobnih sposobnosti i kvaliﬁ kacĳ a, u obzir se 
uzima i odgovarajuća zastupljenost državljana država članica. Poslovnikom 
se utvrđuje koje je tĳ elo nadležno za donošenje odredbi koje se odnose na 
osoblje.
8. Upravni odbor i osoblje Banke odgovorno je samo Banci i svoje dužnosti 
obavlja potpuno neovisno.
Članak 12.
1. Odbor koji se sastoji od šest članova, a koje Vĳ eće guvernera imenuje na 
osnovu njihove stručnosti, provjerava provode li se aktivnosti Banke u skladu 
s najboljom bankarskom praksom i odgovoran je za revizĳ u njenih računa.
2. Odbor iz stavka 1. jednom godišnje provjerava obavljaju li se poslovi Ban-
ke i vode li se njezine knjige uredno. U tu svrhu, provjerava obavljaju li se 
poslovi Banke u skladu s pravilima i postupcima utvrđenim ovim Statutom 
i Poslovnikom.
3. Odbor iz stavka 1. potvrđuje da ﬁ nancĳ ska izvješća i svi ostali ﬁ nancĳ ski 
podatci sadržani u godišnjem izvješću koje sastavlja Odbor direktora, pruža-
ju istinit i pošten pregled ﬁ nancĳ skog stanja Banke temeljem njezine bilance 
stanja kao i rezultata njezinog poslovanja te njezinih novčanih tokova za ﬁ -
nancĳ sku godinu na koju se kontrola odnosi.





Banka obavlja poslove sa svakom državom članicom putem tĳ ela koje ta dr-
žava odredi. Tĳ ekom obavljanja poslova ﬁ nanciranja, Banci je raspolaganju 
središnja nacionalna banka dotične države članice ili neka druga ﬁ nancĳ ska 
institucĳ a koju ta država odobri.
Članak 14.
1. Banka surađuje sa svim međunarodnim organizacĳ ama koje djeluju na po-
dručjima sličnim njezinim vlastitim područjima.
2. Banka nastoji uspostaviti sve odgovarajuće dodire važne za suradnju s 
bankarskim i ﬁ nancĳ skim institucĳ ama u zemljama u kojima obavlja svoje 
poslove.
Članak 15.
Na zahtjev države članice ili Odbora, ili na svoju vlastitu inicĳ ativu, Vĳ eće 
guvernera tumači ili dopunjava smjernice donesene u skladu s člankom 7. 
ovog Statuta temeljem istih odredbi na osnovu kojih se donose.
Članak 16.
1. U okviru zadaće utvrđene u članku 309. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e Banka odobrava sredstva, posebice u obliku zajmova i jamstava, 
svojim članicama te privatnim i javnim poduzećima za ulaganja koja se pro-
vode na području država članica ako se sredstva ne mogu pod razumnim 
uvjetima osigurati iz drugih izvora.
Međutim, na osnovu odluke Vĳ eća guvernera donesene kvaliﬁ ciranom veći-
nom na prĳ edlog Odbora direktora, Banka može odobriti sredstva za ulaga-
nja koja se u cĳ elosti ili djelomično provode izvan područja država članica.
2. Koliko god je to moguće, zajmovi se odobravaju samo pod uvjetom da se 
koriste i ostali izvori ﬁ nanciranja.
3. Prilikom odobravanja zajma poduzeću ili nekom tĳ elu koje nĳ e država čla-
nica, Banka zajam uvjetuje bilo jamstvom države članice na čĳ em se području 
ulaganje ostvaruje, bilo odgovarajućim jamstvom ili ﬁ nancĳ skom moći duž-
nika.
Nadalje, u skladu s načelima koje utvrđuje Vĳ eće guvernera temeljem član-
ka 7. stavka 3. točke (b) te kada je to potrebno u okviru provedbe projekata 
predviđenih člankom 309. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, Odbor 
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direktora kvaliﬁ ciranom većinom utvrđuje uvjete za svako ﬁ nanciranje koje 
uključuje određeni rizik i koje se zbog toga smatra posebnom djelatnošću.
4. Banka može jamčiti za zajmove koje javna ili privatna poduzeća ili druga 
tĳ ela uzimaju radi provedbe projekata u skladu s člankom 309. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e. 
5. Ukupni iznos neotplaćenih zajmova i važećih jamstava koje Banka odobri ili 
izda ni u jednom trenutku ne smĳ e premašiti 250 % iznosa njezinog upisanog 
kapitala, pričuva, neraspodĳ eljenih zaliha i viška po računu dobiti i gubitka. 
Taj se ukupni iznos umanjuje za iznos koji je jednak upisanom iznosu (uplaće-
nom ili neuplaćenom) za bilo koje sudjelovanje Banke u vlasničkom kapitalu.
Iznos koji je isplaćen za sudjelovanje Banke u vlasničkom kapitalu ne smĳ e 
ni u jednom trenutku premašiti iznos njezinog ukupnog uplaćenog upisanog 
kapitala, pričuva, neraspodĳ eljenih zaliha i viška po računu dobiti i gubitka.
Iznimno se za posebne aktivnosti Banke koje se temelje na odluci Vĳ eća gu-
vernera i Odbora direktora u skladu sa stavkom 3. predviđa posebno izdva-
janje u pričuve.
Ovaj se stavak također primjenjuje na konsolidirane račune Banke.
6. Banka se štiti od tečajnih rizika na način da u ugovore o odobravanju za-
jmova i izdavanju jamstava unosi odredbe koje smatra prikladnima.
Članak 17.
1. Kamatne stope na zajmove koje Banka odobrava, provizĳ e i ostale naknade 
prilagođavaju se uvjetima na tržištu kapitala i izračunavaju na način da pri-
hod koji se njima ostvaruje omogućuje Banci da ispunjava svoje obveze, plaća 
svoje troškove, pokriva rizik i uspostavi fond pričuva propisan člankom 22.
2. Banka ne odobrava smanjenje kamatnih stopa. Kada se zbog prirode ulaga-
nja koje se treba ﬁ nancirati smanjenje kamatne stope čini potrebnim, dotična 
država članica ili neka druga agencĳ a može odobriti pomoć za plaćanje ka-
mata toliko koliko je to spojivo s odredbama članka 107. Ugovora o funkcio-
niranju Europske unĳ e.
Članak 18.
Banka u okviru svojih poslova ﬁ nanciranja poštuje ova načela:
1. Brine se da se sredstva koriste na najrazboritĳ i način u interesu Unĳ e.
Može odobravati zajmove i izdavati jamstva samo:
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a) ako se u slučaju ulaganja poduzeća iz proizvodnog sektora kamate plaća-
ju i zajam otplaćuje iz dobiti iz redovitog poslovanja ili, u slučaju ostalih 
ulaganja, bilo putem obveze države u kojoj se ulaganje provodi ili na neki 
drugi način; i
b) ako se provođenjem ulaganja općenito pridonosi povećanju gospodarske 
produktivnosti i promiče ostvarivanje unutarnjeg tržišta.
2. Banka ne stječe udjele u poduzećima i ne preuzima odgovornost za njihovo 
upravljanje osim ako to nĳ e potrebno radi zaštite prava Banke s ciljem osigu-
ranja povrata odobrenih zajmova.
Međutim, sukladno načelima koje Vĳ eće guvernera utvrđuje u skladu s 
člankom 7. stavkom 3. točkom (b) te kada je to potrebno u okviru obavljanja 
poslova propisanih člankom 309. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, 
Odbor direktora kvaliﬁ ciranom većinom utvrđuje uvjete za stjecanje udjela 
u vlasničkom kapitalu trgovačkih društava, obično kao nadopuna zajmu ili 
jamstvu, ako je to potrebno za ﬁ nanciranje ulaganja ili programa.
3. Banka svoja potraživanja može prenĳ eti na tržište kapitala i u tu svrhu 
može od svojih dužnika tražiti izdavanje obveznica ili drugih vrĳ ednosnih 
papira.
4. Niti Banka niti države članice ne nameću uvjete kojima se zahtĳ eva da se 
sredstva zajmova koje Banka odobri troše u određenoj državi članici.
5. Banka može odobrenje zajma uvjetovati raspisivanjem međunarodnih na-
tječaja.
6. Banka ne može niti u cĳ elosti niti djelomično ﬁ nancirati ulaganja kojima se 
protive države članice na čĳ em teritorĳ u bi se ta ulaganja trebala provesti.
7. Kao dopunu svojim kreditnim aktivnostima, Banka može pružati usluge 
tehničke potpore u skladu s uvjetima koje kvaliﬁ ciranom većinom utvrđuje 
Vĳ eće guvernera te u skladu s ovim Statutom.
Članak 19.
1. Svako poduzeće ili javni ili privatni subjekt može ﬁ nanciranje zatražiti 
izravno od Banke. Zahtjevi se Banci mogu također uputiti putem Komisĳ e ili 
putem države članice na čĳ em će se teritorĳ u ostvariti ulaganje.
2. Kada se zahtjevi upućuju putem Komisĳ e, podnose se državi članici na 
čĳ em će se teritorĳ u ulaganje provoditi radi mišljenja. Kada se zahtjevi upu-
ćuju putem države članice, podnose se Komisĳ i radi mišljenja. Zahtjevi koje 
poduzeće upućuje izravno, podnose se dotičnoj državi članici i Komisĳ i.
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Dotična država članica i Komisĳ a daju svoja mišljenja u roku dva mjeseca. 
Ako odgovor ne dobĳ e u navedenom roku, Banka može smatrati da na dotič-
no ulaganje ne postoje primjedbe.
3. Odbor direktora donosi odluke o poslovima ﬁ nanciranja koje mu dostavi 
Upravni odbor. 
4. Upravni odbor provjerava jesu li poslovi ﬁ nanciranja, koji su mu dostavlje-
ni, sukladni odredbama ovog Statuta, poglavito članka 16. i članka 18. Ako je 
Upravni odbor suglasan s ﬁ nanciranjem, podnosi odgovarajući prĳ edlog Odbo-
ru direktora. Odbor može svoje pozitivno mišljenje uvjetovati ispunjenjem uvje-
ta koje smatra bitnim. Ako Upravni odbor nĳ e suglasan s ﬁ nanciranjem, Odboru 
direktora podnosi odgovarajuće dokumente zajedno sa svojim mišljenjem.
5. Ako Upravni odbor donese negativno mišljenje, Odbor direktora ne može 
odobriti dotično ﬁ nanciranje, osim ako to ne učini jednoglasnom odlukom.
6. Ako Komisĳ a donese negativno mišljenje, Odbor direktora ne može odo-
briti dotično ﬁ nanciranje, osim ako to ne učini jednoglasnom odlukom, pri 
čemu se direktor kojeg je imenovala Komisĳ a suzdržava od glasovanja.
7. Ako i Upravni odbor i Komisĳ a donesu negativno mišljenje, Odbor direk-
tora ne može odobriti ﬁ nanciranje.
8. U slučaju da se ﬁ nanciranje koje se odnosi na odobreno ulaganje mora re-
strukturirati radi zaštite prava i interesa Banke, Upravni odbor bez odlaganja 
poduzima hitne mjere koje smatra potrebnim uz uvjet da se o njima odmah 
izvĳ esti Odbor direktora.
Članak 20.
1. Banka na tržištima kapitala pribavlja sredstva koja su joj potrebna za obav-
ljanje njezinih zadaća.
2. Banka se može zaduživati na tržištima kapitala država članica u skladu sa 
zakonskim odredbama koje se odnose na ta tržišta.
Nadležne se vlasti države članice na koje se primjenjuje izuzeće u smislu 
članka 139. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e tome mogu 
suprotstaviti samo ako postoji opravdana bojazan da bi to moglo uzrokovati 
ozbiljne poremećaje na tržištu kapitala te države.
Članak 21.
1. Banka može sva raspoloživa sredstva, koja joj nisu neposredno potrebna za 
ispunjenje njezinih obveza, upotrĳ ebiti na sljedeće načine:
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a) može ulagati na tržištima novca;
b) može kupovati i prodavati vrĳ ednosne papire podložno odredbama 
članka 18. stavka 2.;
c) može obavljati sve ostale ﬁ nancĳ ske poslove koji su povezani s njenim 
ciljevima.
2. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 23., Banka u okviru upravljanja 
svojim ulaganjima ne preuzima nikakve valutne arbitraže koje nisu izravno 
potrebne za obavljanje njezinih kreditnih poslova ili ispunjenje obveza koje 
proizlaze iz zajmova koja je uzela ili jamstava koja je odobrila.
3. Na područjima koja pokriva ovaj članak, Banka postupa u dogovoru s nad-
ležnim vlastima ili s nacionalnom središnjom bankom dotične države člani-
ce.
Članak 22.
1. Postupno se izgrađuje fond pričuva koji iznosi do 10 % visine upisanog 
kapitala. Ako stanje obveza Banke to opravdava, Odbor direktora može do-
nĳ eti odluku o izdvajanju dodatnih pričuva. Tako dugo dok fond pričuva nĳ e 
u potpunosti izgrađen, u njega se izdvaja:
a) prihod od kamata po zajmovima koje Banka odobrava iz iznosa što ih 
uplaćuju države članice u skladu s člankom 5.;
b) prihod od kamata po zajmovima koje Banka odobrava iz sredstava ostva-
renih otplatom zajmova iz točke (a);
ako taj prihod nĳ e potreban za ispunjenje obveza Banke ili za pokriće njenih 
troškova.
2. Sredstva fonda pričuva ulažu se na način da su u svakom trenutku na ras-
polaganju za ispunjenje svrhe fonda.
Članak 23.
1. Banka u svakom trenutku ima pravo prenĳ eti svoju imovinu u valutu dr-
žave članice čĳ a valuta nĳ e euro radi obavljanja ﬁ nancĳ skih poslova koji su u 
skladu sa zadaćom utvrđenom člankom 309. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e, uzevši u obzir odredbe članka 21. ovoga Statuta. Koliko god 
je to moguće, Banka izbjegava takve prĳ enose ako raspolaže gotovinom ili 
likvidnim sredstvima u potrebnoj valuti.
2. Banka ne može svoja sredstva u valuti države članice čĳ a valuta nĳ e euro 
pretvoriti u valutu treće zemlje bez odobrenja dotične države članice.
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3. Banka može slobodno raspolagati svojim uplaćenim kapitalom kao i devi-
znim sredstvima posuđenim na tržištima izvan Unĳ e.
4. Države članice obvezuju se dužnicima Banke staviti na raspolaganje devi-
zna sredstva potrebna za otplatu kapitala i plaćanje kamata po zajmovima 
ili provizĳ a po jamstvima koja je Banka odobrila za ulaganja što se trebaju 
provesti na njihovom području.
Članak 24.
Ako država članica ne ispunjava svoje obveze iz članstva koje proizlaze iz 
ovog Statuta, poglavito obveze plaćanja svoga udjela u upisanom kapitalu ili 
otplate svojih zaduženja, toj se državi članici ili njezinim državljanima odlu-
kom Vĳ eća guvernera donesenom kvaliﬁ ciranom većinom može obustaviti 
odobravanje zajmova ili izdavanje jamstava.
Ova odluka ne oslobađa niti državu članicu niti njezine državljane od njiho-
vih obveza prema Banci.
Članak 25.
1. Ako Vĳ eće guvernera donese odluku o obustavi poslovanja Banke, odmah 
prestaju sve njezine aktivnosti osim onih koje su potrebne kako bi se osigura-
lo uredno korištenje, zaštita i očuvanje njezine imovine te ispunjenje njezinih 
obveza.
2. U slučaju likvidacĳ e, Vĳ eće guvernera imenuje likvidatore i daje im upute 
za provođenje likvidacĳ e. Brine se da se zaštite prava članova osoblja.
Članak 26.
1. U svim državama članicama Banka uživa najširu pravnu sposobnost koja 
se u skladu s njihovim zakonima dodjeljuje pravnim osobama. Banka pose-
bice može stjecati i raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom te može 
biti stranka u sudskim postupcima.
2. Imovina Banke izuzima se od svih oblika rekvizicĳ e ili eksproprĳ acĳ e.
Članak 27.
Sporove između Banke s jedne strane i njezinih vjerovnika, dužnika ili bilo 
kojih drugih osoba s druge strane rješavaju nadležni nacionalni sudovi, osim 
ako je nadležnost prenesena na Sud pravde Europske unĳ e. Banka u svakom 
ugovoru može predvidjeti arbitražni postupak.
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Banka u svakoj državi članici ima adresu za dostavu akata. Međutim, u sva-
kom ugovoru može navesti posebnu adresu za dostavu akata.
Zabrana raspolaganja ili zapljena u okviru ovršnog postupka moguća je is-
ključivo temeljem odluke suda.
Članak 28.
1. Vĳ eće guvernera može jednoglasno donĳ eti odluku o osnivanju podružnica 
ili drugih subjekata koji imaju pravnu osobnost i ﬁ nancĳ sku samostalnost.
2. Vĳ eće guvernera jednoglasno donosi statute subjekata iz stavka 1. kojima 
se poglavito određuju njihova svrha, ustrojstvo, kapital, članstvo, sjedište, 
ﬁ nancĳ ska imovina, načini interveniranja i pravila za revizĳ u kao i njihovi 
odnosi s tĳ elima Banke.
3. Banka može sudjelovati u upravljanju tim subjektima i dati svoj doprinos 
njihovom upisanom kapitalu do iznosa koji Vĳ eće guvernera utvrdi jedno-
glasnom odlukom.
4. Protokol o povlasticama i imunitetu Europske unĳ e primjenjuje se na su-
bjekte iz stavka 1. ako su osnovani temeljem prava Unĳ e, na članove njihovih 
organa u obavljanju njihovih dužnosti te na njihovo osoblje pod istim uvjeti-
ma pod kojima se primjenjuje na Banku.
Međutim, dividende, kapitalna dobit i ostali oblici prihoda koje ostvaruju 
takvi subjekti, na koje imaju pravo članovi koji nisu Europska unĳ a i Banka, 
podlĳ ežu ﬁ skalnim odredbama mjerodavnog zakonodavstva.
5. Sud pravde Europske unĳ e, u granicama koje su niže utvrđene, odlučuje u 
sporovima koji se odnose na mjere što ih donose organi subjekata osnovanih 
uz primjenu prava Unĳ e. Postupke protiv takvih mjera može pokrenuti bilo 
koji član takvog subjekta u svom svojstvu ili države članice pod uvjetima 
utvrđenim u članku 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
6. Vĳ eće guvernera može jednoglasno donĳ eti odluku kojom se osoblju su-
bjekata osnovanih uz primjenu prava Unĳ e odobrava ulazak u zajedničke 
programe s Bankom u skladu s odgovarajućim unutarnjim postupcima. 
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PROTOKOL 6.
O SJEDIŠTIMA INSTITUCĲ A I ODREĐENIH TĲ ELA, UREDA,
AGENCĲ A I ODJELA EUROPSKE UNĲ E
PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA,
UZIMAJUĆI U OBZIR članak 341. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i 
članak 189. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u,
PRISJEĆAJUĆI SE I POTVRĐUJUĆI odluku od 8. travnja 1965., a ne dovode-
ći u pitanje odluke koje se odnose na sjedišta budućih institucĳ a, tĳ ela, ureda, 
agencĳ a i odjela,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e, te Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u:
Jedini članak
(a) Europski parlament ima sjedište u Strasbourgu, gdje zasjeda na 12 mje-
sečnih plenarnih sjednica, uključujući sjednicu o proračunu. Dodatna 
plenarna zasjedanja održavaju se u Bruxellesu. Odbori Europskog parla-
menta sastaju se u Bruxellesu. Glavno tajništvo Europskog parlamenta i 
njegovi odjeli ostaju u Luksemburgu.
(b) Vĳ eće ima sjedište u Bruxellesu. Tĳ ekom travnja, lipnja i listopada Vĳ eće 
zasjeda u Luksemburgu.
(c) Komisĳ a ima sjedište u Bruxellesu. U Luksemburgu su smješteni odjeli 
koji su navedeni u člancima 7., 8. i 9. Odluke od 8. travnja 1965.
(d) Sud pravde Europske unĳ e ima sjedište u Luksemburgu.
(e) Revizorski sud ima sjedište u Luksemburgu.
(f) Gospodarski i socĳ alni odbor ima sjedište u Bruxellesu.
(g) Odbor regĳ a ima sjedište u Bruxellesu.
(h) Europska investicĳ ska banka ima sjedište u Luksemburgu.
(i) Europska središnja banka ima sjedište u Frankfurtu.




O POVLASTICAMA I IZUZEĆIMA EUROPSKE UNĲ E
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
UZIMAJUĆI U OBZIR da u skladu s člankom 343. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e i člankom 191. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za 
atomsku energĳ u, Europska unĳ a i Europska zajednica za atomsku energĳ u 
na područjima država članica uživaju povlastice i izuzeća koji su potrebni za 
obavljanje njezinih zadaća,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za 
atomsku energĳ u:
POGLAVLJE I.
IMOVINA, FONDOVI, SREDSTVA I POSLOVANJE UNĲ E
Članak 1.
Prostorĳ e i objekti Unĳ e su nepovredivi. Ne smĳ u se pretraživati, privreme-
no oduzeti, zaplĳ eniti niti izvlastiti. Imovina i sredstva Unĳ e ne smĳ u bez 
ovlaštenja Suda pravde biti predmetom administrativne ili sudske mjere 
ograničenja.
Članak 2.
Arhiva Unĳ e je nepovrediva.
Članak 3.
Unĳ a, njezina sredstva, prihodi i ostala imovina izuzeti su od izravnih pore-
za.
Vlade država članica, kad god je to moguće, poduzimaju odgovarajuće mjere 
kako bi doznačile ili nadoknadile iznos neizravnih poreza ili poreza na pro-
met koji su sadržani u cĳ eni pokretne ili nepokretne imovine u slučajevima 
kada Unĳ a za svoje službene potrebe obavi važne kupovine kod kojih cĳ ena 
sadrži takve poreze. Ove se odredbe, međutim, ne primjenjuju na način da 
dovode do narušavanja tržišnoga natjecanja u Unĳ i.
Ne odobrava se izuzeće od poreza i pristojbi koje su samo naknada za usluge 
javnih komunalnih poduzeća.
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Članak 4.
Unĳ a je oslobođena od svih carina, zabrana i ograničenja na uvoz i izvoz u 
pogledu predmeta koji su namĳ enjeni za uporabu u službene svrhe. Predme-
ti koji su uvezeni na taj način ne smĳ u se davati drugome bilo besplatno ili 
uz plaćanje, na području države u koju su uvezeni, osim pod uvjetima koje 
odobri vlada te države.
Unĳ a je također oslobođena od svih carina i svake zabrane ili ograničenja u 




Za svoja službena priopćenja i dostavu svih dokumenata, institucĳ e Unĳ e 
na području svake države članice uživaju postupak koji ta država odobrava 
diplomatskim misĳ ama.
Službena prepiska i ostala službena priopćenja institucĳ a Unĳ e ne smĳ u biti 
predmetom cenzure.
Članak 6.
Članovima i službenicima institucĳ a Unĳ e predsjednici tih institucĳ a mogu 
izdati propusnice u obliku koji propiše Vĳ eće djelujući običnom većinom, a 
koje državna tĳ ela država članica priznaju kao valjane putne isprave. Ove 
propusnice izdaju se dužnosnicima i ostalim službenicima pod uvjetima koji 
su utvrđeni Pravilnikom o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja za 
ostale službenike Unĳ e.
Komisĳ a može sklopiti sporazume za priznavanje tih propusnica kao valja-
nih putnih isprava na području trećih država.
POGLAVLJE III.
ZASTUPNICI U EUROPSKOM PARLAMENTU
Članak 7.
Sloboda kretanja zastupnika Europskog parlamenta koji putuju u mjesto ili iz 
mjesta u kojemu zasjeda Europski parlament ne smĳ e podlĳ egati administra-
tivnim ili drugim ograničenjima.
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Zastupnicima Europskog parlamenta kod carinske i devizne kontrole:
a) njihova vlada odobrava iste pogodnosti koje se odobravaju višim dužno-
snicima koji po službenom zadatku privremeno putuju u inozemstvo;
b) vlade drugih država članica odobravaju iste pogodnosti koje se odobra-
vaju predstavnicima stranih vlada na privremenom službenom zadat-
ku.
Članak 8.
Zastupnici Europskog parlamenta ne smĳ u se podvrgnuti istrazi, pritvoru 
ili sudskom postupku zbog izraženog mišljenja ili zbog glasovanja u sklopu 
njihovog obnašanja dužnosti.
Članak 9.
Dok zasjeda Europski parlament zastupnici:
a) na području vlastite države uživaju izuzeća koja se priznaju zastupnici-
ma njihova parlamenta;
b) na području bilo koje druge države članice uživaju izuzeća od bilo koje 
mjere pritvora i sudskog postupka.
Izuzeća se isto tako primjenjuju na zastupnike kada putuju u mjesto i iz mje-
sta u kojemu zasjeda Europski parlament.
Na izuzeća se ne može pozivati u slučaju kad je zastupnik prilikom povre-
de zakona uhvaćen na djelu; izuzeća ne sprječavaju Europski parlament da 
ostvaruje svoje  pravo na ukidanje izuzeća nekome od zastupnika.
POGLAVLJE IV.
PREDSTAVNICI DRŽAVA ČLANICA KOJI SUDJELUJU U RADU
INSTITUCĲ A EUROPSKE UNĲ E
Članak 10.
U obnašanju svojih dužnosti i tĳ ekom svojih putovanja u mjesto i s mjesta 
sastanka predstavnici država članica koji sudjeluju u radu institucĳ a Unĳ e, 
njihovi savjetnici i stručnjaci uživaju uobičajene povlastice, izuzeća i pogod-
nosti.
Ovaj se članak odnosi i na članove savjetodavnih tĳ ela Unĳ e.
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POGLAVLJE V.
DUŽNOSNICI I OSTALI SLUŽBENICI UNĲ E
Članak 11.
Na području svake države članice bez obzira na njihovu nacionalnost dužno-
snici i ostali službenici Unĳ e:
a) podložno odredbama Ugovorā koje se s jedne strane odnose na pravila 
o odgovornosti dužnosnika i ostalih službenika prema Unĳ i i s druge 
strane na nadležnost Suda pravde Europske unĳ e u sporovima između 
Unĳ e i njezinih dužnosnika i ostalih službenika, izuzeti su od sudskog 
postupka za radnje koje su obavili u službenome svojstvu, uključujući 
izgovorene i napisane rĳ eči. Nakon što prestanu obnašati svoju funkcĳ u 
i nadalje uživaju ta izuzeća.
b) zajedno sa svojim supružnicima i uzdržavanim članovima obitelji ne 
podlĳ ežu imigracĳ skim ograničenjima ili formalnostima za prĳ avu stra-
naca;
c) u pogledu tečajnih i deviznih propisa uživaju iste pogodnosti koje se 
obično odobravaju dužnosnicima međunarodnih organizacĳ a;
d) uživaju pravo da bez carine uvezu svoj namještaj i osobne predmete kod 
nastupanja na dužnost u dotičnoj državi i pravo da bez carine ponovno 
izvezu svoj namještaj i osobne predmete po prestanku mandata u toj dr-
žavi, u svakom slučaju pod uvjetima koje vlada države u kojoj se koristi 
to pravo smatra potrebnim;
e) imaju pravo bez carine uvesti automobil za svoje osobne potrebe koji su 
kupili u posljednjoj državi u kojoj su imali boravište ili u državi čĳ i su 
državljani prema uvjetima koji vladaju na domaćem tržištu te države i 
ponovno ga izvesti bez carine, u svakom slučaju pod uvjetima koje vlada 
države u kojoj se koristi to pravo smatra potrebnim.
Članak 12.
Dužnosnici i ostali službenici Unĳ e podlĳ ežu plaćanju poreza u korist Uni-
je na plaće i ostala primanja koja im isplaćuje Unĳ a, u skladu s uvjetima i 
postupkom koji su utvrđeni uredbama koje, djelujući sukladno redovnom 
zakonodavnom postupku i nakon savjetovanja s dotičnim institucĳ ama, do-
nose Europski parlament i Vĳ eće. 
Dužnosnici i ostali službenici Unĳ e oslobođeni su nacionalnih poreza na pla-




U primjeni poreza na dohodak, na imovinu i na nasljedstvo i u primjeni spo-
razuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje su sklopile države čla-
nice i Unĳ a, smatra se i u državi trenutnog boravišta i u državi prebivališta  da 
su dužnosnici i ostali službenici Unĳ e, koji samo iz razloga obnašanja svojih 
funkcĳ a u službi Unĳ e uspostave boravište na području države članice koja 
nĳ e država u kojoj imaju prebivalište, u porezne svrhe u vrĳ eme stupanja u 
službu Unĳ e, zadržali svoje prebivalište u potonjoj državi ako je ta država 
članica Unĳ e. Ova se odredba primjenjuje i na supružnika ako nĳ e zaposlen i 
na djecu koju uzdržavaju i za koju skrbe osobe iz ovog članka.
Pokretna imovina koja pripada osobama iz stavka 1. ovog članka i koja se 
nalazi na području države na kojoj se one nalaze oslobođena je od poreza 
na nasljedstvo u toj državi. Za potrebe određivanja poreza smatra se da je 
ta imovina u državi prebivališta poreznog obveznika, a podložno pravima 
trećih država i eventualnoj primjeni odredbi međunarodnih sporazuma o 
dvostrukom oporezivanju.
Ako je neko boravište stečeno samo zbog obnašanja funkcĳ e u službi drugih 
međunarodnih organizacĳ a, to se neće uzimati u obzir kod primjene ovog 
članka.
Članak 14.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući uredbama sukladno redovnom zako-
nodavnom postupku i nakon savjetovanja s dotičnim institucĳ ama,  utvrđuju 
sustav socĳ alnog osiguranja za dužnosnike i ostale službenike Unĳ e. 
Članak 15.
Europski parlament i Vĳ eće, djelujući uredbama sukladno redovnom zako-
nodavnom postupku i nakon savjetovanja sa dotičnim institucĳ ama, utvrđu-
ju kategorĳ e dužnosnika i službenika Unĳ e na koje se u cĳ elosti ili djelomično 
primjenjuju članak 11., članak 12. stavak 2. i članak 13. 
Imena, rang i adrese dužnosnika i drugih službenika koji su uvršteni u odre-
đene kategorĳ e u određenim se vremenskim razmacima dostavljaju vladama 
država članica.
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POGLAVLJE VI.
POVLASTICE I IZUZEĆA PREDSTAVNIŠTAVA TREĆIH DRŽAVA 
AKREDITIRANIH PRI EUROPSKOJ UNĲ I
Članak 16.
Država članica na čĳ em području Unĳ a ima sjedište predstavništvima trećih 





Povlastice, izuzeća i pogodnosti odobravaju se dužnosnicima i ostalim služ-
benicima Unĳ e isključivo u interesu Unĳ e.
Institucĳ a Unĳ e oduzet će izuzeće koji je odobren dužnosniku ili drugom 
službeniku u svim slučajevima kada ta institucĳ a smatra da oduzimanje izu-
zeća nĳ e u suprotnosti s interesima Unĳ e.
Članak 18.
Za potrebe primjene ovog Protokola institucĳ e Unĳ e surađuju s nadležnim 
tĳ elima dotičnih država članica.
Članak 19.
Članci 11. do 14. i članak 17. primjenjuju se na članove Komisĳ e.
Članak 20.
Članci 11. do 14. i članak 17. primjenjuju se na suce, nezavisne odvjetnike, 
tajnike i pomoćne izvjestitelje Suda pravde Europske unĳ e ne dovodeći u pi-
tanje odredbe članka 3. Protokola o Statutu Suda pravde Europske unĳ e koje 
se odnose na imunitet od sudskog postupka za suce i nezavisne odvjetnike.
Članak 21.
Ovaj se Protokol primjenjuje i na Europsku investicĳ sku banku, članove nje-
zinih organa, njezino osoblje i na predstavnike država članica koji sudjeluju u 
njezinom poslovanju,  ne dovodeći u pitanje Protokol o Statutu Banke.
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Europska investicĳ ska banka osim toga je oslobođena od svih poreza i slič-
nih davanja kod dokapitalizacĳ e te od sličnih formalnosti koje mogu s tim 
biti povezane u državi u kojoj ta banka ima svoje sjedište. Isto tako, u sluča-
ju prestanka postojanja ili likvidacĳ e ne nastaju obveze plaćanja bilo kakvih 
pristojbi. Naposljetku, aktivnosti Banke i njezinih organa koje se provode u 
skladu s njezinim statutom ne podlĳ ežu porezu na promet.
Članak 22.
Ovaj se Protokol isto tako primjenjuje na Europsku središnju banku, na čla-
nove njezinih organa i na njezino osoblje, ne dovodeći u pitanje Protokol o 
Statutu Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.
Europska središnja banka osim toga je oslobođena od poreza i ostalih sličnih 
davanja kod dokapitalizacĳ e i od raznih formalnosti koje bi s tim mogle biti 
povezane u državi u kojoj Banka ima svoje sjedište. Poslovanje Banke i njezi-
nih organa koje se provodi u skladu sa Statutom Europskog sustava središ-
njih banaka i Europske središnje banke ne podlĳ eže porezu na promet.
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PROTOKOL 8.
KOJI SE ODNOSI NA ČLANAK 6. STAVAK 2. UGOVORA
O EUROPSKOJ UNĲ I O PRISTUPANJU UNĲ E EUROPSKOJ
KONVENCĲ I O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA
I TEMELJNIH SLOBODA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Sporazum koji se odnosi na pristupanje Unĳ e Europskoj konvencĳ i za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu „Europska konvencĳ a“) 
predviđen člankom 6. stavkom 2. Ugovora o Europskoj unĳ i ima odredbu o 
očuvanju posebnih značajki Unĳ e i prava Unĳ e,  posebice u odnosu na:
(a) posebne sporazume o mogućem sudjelovanju Unĳ e u nadzornim tĳ eli-
ma Europske konvencĳ e;
(b) mehanizme koji su potrebni da su postupci država nečlanica Unĳ e i za-
htjevi pojedinaca na ispravan način upućeni državama članicama i/ili 
Unĳ i.
Članak 2.
Sporazumom iz članka 1. osigurava se da pristupanje Unĳ e ne utječe na nad-
ležnosti Unĳ e ili ovlasti njezinih institucĳ a. Osigurava se da odredbe spora-
zuma ne utječu na položaj država članica u odnosu na Europsku konvencĳ u, 
posebice u odnosu na njezine Protokole, mjere koje države članice poduzima-
ju kojima odstupaju od Europske konvencĳ e u skladu s njezinim člankom 15. 
i rezerve u odnosu na Europsku konvencĳ u koje su države članice stavile u 
skladu s njezinim člankom 57.
Članak 3.





O ODLUCI VĲ EĆA O PROVEDBI ČLANKA 16. STAVKA 4. UGOVORA 
O EUROPSKOJ UNĲ I I ČLANKA 238. STAVKA 2. UGOVORA 
O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNĲ E IZMEĐU 
1. STUDENOGA 2014. I 31. OŽUJKA 2017., S JEDNE STRANE,
TE OD 1. TRAVNJA 2017., S DRUGE STRANE
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
UZIMAJUĆI U OBZIR veliku važnost dogovora o Odluci Vĳ eća koja se od-
nosi na provedbu članka 16. stavka 4. Ugovora o Europskoj unĳ i i članka 
238. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e između 1. studenoga 
2014. i 31. ožujka 2017., s jedne strane, te od 1. travnja 2017., s druge strane, (u 
daljnjem tekstu „Odluka“) pri prihvaćanju Lisabonskoga ugovora,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Jedini članak
Prĳ e negoli Vĳ eće ispita bilo koji nacrt čĳ i je cilj izmĳ eniti ili dopuniti od-
nosno opozvati Odluku ili koju od njezinih odredbi ili neizravno preinačiti 
njezino područje primjene ili njezino značenje putem preinake kojega drugog 
pravnog akta Unĳ e, Europsko je vĳ eće dužno održati preliminarnu raspravu 
o navedenome nacrtu, odlučujući konsenzusom u skladu s člankom 15. stav-
kom 4. Ugovora o Europskoj unĳ i.
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PROTOKOL 10.
O TRAJNOJ STRUKTURIRANOJ SURADNJI TEMELJEM ČLANKA 
42. UGOVORA O EUROPSKOJ UNĲ I
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
UZIMAJUĆI U OBZIR članak 42. stavak 6. i članak 46. Ugovora o Europskoj 
unĳ i,
PODSJEĆAJUĆI na to da Unĳ a provodi zajedničku vanjsku i sigurnosnu 
politiku koja počiva na ostvarenju sve veće usklađenosti djelovanja država 
članica;
PODSJEĆAJUĆI na to da je zajednička sigurnosna i obrambena politika sa-
stavni dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike; da Unĳ i osigurava opera-
tivne sposobnosti uz korištenje civilnih i vojnih sredstava, da Unĳ a može ta 
sredstva koristiti u zadaćama iz članka 43. Ugovora o Europskoj unĳ i izvan 
Unĳ e radi održavanja mira, sprječavanja sukoba i jačanja međunarodne si-
gurnosti u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda; da se ostvarivanje 
tih zadaća oslanja na vojne sposobnosti država članica u skladu s načelom 
jedinstva snaga;
PODSJEĆAJUĆI na to da zajednička sigurnosna i obrambena politika Unĳ e 
ne utječe na posebnu prirodu sigurnosne i obrambene politike nekih država 
članica;
PODSJEĆAJUĆI na to da zajednička sigurnosna i obrambena politika Uni-
je poštuje obveze iz Sjevernoatlantskoga ugovora onih država članica koje 
svoj zajednički obrambeni cilj žele ostvariti unutar Sjevernoatlantskoga save-
za koji ostaje temelj za kolektivnu obranu njegovih članica i da je spojiva sa 
zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom uspostavljenom u tom 
okviru;
UVJERENE da će istaknutĳ a uloga Unĳ e u pitanjima sigurnosti i obrane pri-
donĳ eti vitalnosti obnovljenoga Atlantskoga saveza, u skladu sa sporazumi-
ma poznatim kao „Berlin Plus“;
ODLUČNE osigurati da Unĳ a bude sposobna u cĳ elosti preuzeti svoje odgo-
vornosti u međunarodnoj zajednici;
PRIZNAVAJUĆI da organizacĳ a Ujedinjenih naroda može zatražiti pomoć 




PRIZNAVAJUĆI da će jačanje sigurnosne i obrambene politike zahtĳ evati da 
države članice ulažu napore u područje sposobnosti;
SVJESNE da ulazak u novu fazu u razvitku europske sigurnosne i obrambe-
ne politike zahtĳ eva odlučne napore dotičnih država članica;
PODSJEĆAJUĆI na to kako je važno da visoki predstavnik Unĳ e za vanjske 
poslove i sigurnosnu politiku bude u potpunosti uključen u postupke koji se 
odnose na trajnu strukturiranu suradnju;
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Trajna strukturirana suradnja iz članka 42. stavka 6. Ugovora o Europskoj 
unĳ i otvorena je svakoj državi članici koja se od datuma stupanja na snagu 
Lisabonskoga ugovora obveže:
(a) odlučnĳ e pristupiti razvitku svojih obrambenih sposobnosti razvĳ aju-
ći svoje nacionalne prinose i sudjelovanje, po potrebi, u multinacional-
nim snagama, u glavnim europskim programima za opremu i djelujući 
u Agencĳ i na području razvitka obrambenih sposobnosti, istraživanja, 
nabave i naoružanja (Europska obrambena agencĳ a); i
(b) da može najkasnĳ e do 2010. na nacionalnoj razini ili kao sastavnica sku-
pina multinacionalnih snaga u roku od 5 do 30 dana, posebice na za-
htjev Organizacĳ e Ujedinjenih naroda, staviti na raspolaganje ciljane 
borbene jedinice za planirane misĳ e, koje su na taktičkoj razini ustrojene 
kao borbena skupina, s pomoćnim elementima koji uključuju transport 
i logistiku,  koje su sposobne ostvarivati zadaće iz članka 43. Ugovora o 
Europskoj unĳ i te koje se mogu održati tĳ ekom početnoga razdoblja od 
30 dana uz mogućnost produženja do najmanje 120 dana.
Članak 2.
Kako bi ostvarile ciljeve propisane člankom 1., države članice koje sudjeluju 
u trajnoj strukturiranoj suradnji obvezuju se:
(a) od stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora surađivati kako bi se ostvarili 
odobreni ciljevi koji se odnose na razinu investicĳ skih izdataka za obrambe-
nu opremu i redovito te ciljeve preispitivati u svjetlu sigurnosnog okruženja 
i međunarodne odgovornosti Unĳ e;
(b) uzajamno uskladiti svoju obrambenu opremu koliko god je to moguće, 
posebice usklađivanjem u deﬁ niranju svojih vojnih potreba, objedinjavanjem 
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i po potrebi specĳ alizacĳ om svojih obrambenih sredstava i sposobnosti te po-
ticanjem suradnje u području osposobljavanja i logistike;
(c) poduzeti konkretne mjere kako bi se poboljšala raspoloživost, međudje-
lovanje, ﬂ eksibilnost i razmjestivost snaga, posebice deﬁ niranjem zajed-
ničkih ciljeva koji se odnose na preuzimanje obveza snaga, uključujući 
mogućnost preispitivanja nacionalnih postupaka odlučivanja;
(d) surađivati kako bi osigurale poduzimanje potrebnih mjera, uključujući 
i multinacionalni pristup, ne dovodeći u pitanje obveze preuzete u tom 
smislu u okviru Sjevernoatlantskoga saveza, s ciljem uklanjanja nedosta-
taka koji su uočeni „Mehanizmom za razvitak sposobnosti“;
(e) sudjelovati, kad je to potrebno, u razvitku velikih zajedničkih europskih 
programa za opskrbu u okviru Europske obrambene agencĳ e.
Članak 3.
Europska obrambena agencĳ a pridonosi redovitoj ocjeni doprinosa uključe-
nih država članica glede sposobnosti, posebice prinosa koji se daju u skladu 
s kriterĳ ima koji će se uspostaviti, inter alia, temeljem članka 2., i o tome iz-
vješćuje najmanje jedanput godišnje. Ocjena može poslužiti kao osnova za 





O ČLANKU 42. UGOVORA O EUROPSKOJ UNĲ I
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
VODEĆI RAČUNA o potrebi potpune primjene članka 42. stavka 2. Ugovora 
o Europskoj unĳ i,
VODEĆI RAČUNA da politika Unĳ e u skladu s člankom 42. ne dovodi u 
pitanje poseban karakter sigurnosne i  obrambene politike pojedinih država 
članica, te poštuje obveze pojedinih država članica koje vide ostvarenje svoje 
zajedničke obrambene politike unutar Sjevernoatlantskog saveza, prema  Sje-
vernoatlantskom ugovoru, te je u suglasnosti sa zajedničkom sigurnosnom i 
obrambenom politikom koja je utvrđena unutar tog okvira,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Europska unĳ a  zajedno sa Zapadnoeuropskom unĳ om izrađuje mjere za po-
boljšanu međusobnu suradnju.
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PROTOKOL 12.
O POSTUPKU U SLUČAJU PREKOMJERNOG DEFICITA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da utvrde pojedinosti vezane za postupak u slučaju prekomjernog 
deﬁ cita iz članka 126. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Referentne vrĳ ednosti iz članka 126. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e su:
– 3 % za omjer planiranog i stvarnog državnog deﬁ cita u odnosu na bruto 
domaći proizvod po tržišnim cĳ enama;
– 60 % za omjer državnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod po 
tržišnim cĳ enama.
Članak 2.
Za potrebe članka 126. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i ovog Pro-
tokola:
– „vlada“ označava opću vladu, to jest središnju vladu, regionalnu ili lo-
kalnu vladu i fondove socĳ alnog osiguranja, a uz isključenje trgovin-
skog poslovanja, kako je deﬁ nirano Europskim sustavom integriranih 
ekonomskih računa;
– „deﬁ cit“ označava neto zaduživanje kako je deﬁ nirano Europskim su-
stavom integriranih ekonomskih računa;
– „ulaganje“ označava stvaranje bruto ﬁ ksnoga kapitala kako je deﬁ nira-
no Europskim sustavom integriranih ekonomskih računa;
– „dug“ označava ukupni bruto dug po nominalnoj vrĳ ednosti koji je ne-
podmiren krajem godine i konsolidiran između i unutar sektora opće 
vlade kako je deﬁ nirano u prvoj alineji.
Članak 3.
Radi osiguranja djelotvornosti postupka u slučaju prekomjernog deﬁ cita, 
vlade država članica u sklopu ovog postupka odgovorne su za deﬁ cite opće 
vlade kako je deﬁ nirana u prvoj alineji članka 2. Države članice osiguravaju 
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da im nacionalni postupci u području proračuna omogućavaju  ispunjavanje 
obveza u ovom području koje proizlaze iz Ugovorā. Države članice o svojim 
planiranim i stvarnim deﬁ citima i o razinama duga odmah i redovito izvje-
šćuju Komisĳ u.
Članak 4.
Komisĳ a stavlja na raspolaganje statističke podatke koji se koriste u primjeni 
ovoga Protokola.
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PROTOKOL 13.
O KRITERĲ IMA KONVERGENCĲ E
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da utvrde pojedinosti o kriterĳ ima konvergencĳ e kojima će se Unĳ a 
voditi prilikom donošenja odluka iz članka 140. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e kako bi prestala postojati izuzeća kod država na koje se pri-
mjenjuju izuzeća,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Kriterĳ  stabilnosti cĳ ena iz prve alineje članka 140. stavka 1. Ugovora o funk-
cioniranju Europske unĳ e znači da dotična država članica, promatrano tĳ e-
kom razdoblja od jedne godine prĳ e ispitivanja, ima cjenovni rezultat koji je 
održiv i prosječnu stopu inﬂ acĳ e koja ne prekoračuje za više od 1,5 postotnih 
poena inﬂ acĳ u u najviše tri države članice s najboljim rezultatima u području 
stabilnosti cĳ ena. Inﬂ acĳ a se mjeri pomoću indeksa potrošačkih cĳ ena na us-
poredivoj osnovi uzimajući u obzir nacionalne deﬁ nicĳ e.
Članak 2.
Kriterĳ  koji se odnosi na stanje državnog proračuna iz druge alineje članka 
140. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e znači da u vrĳ eme is-
pitivanja dotična država članica nĳ e predmetom odluke Vĳ eća prema članku 
126. stavku 6. tog Ugovora prema kojoj postoji prekomjerni deﬁ cit.
Članak 3.
Kriterĳ i za sudjelovanje u tečajnom mehanizmu Europskog monetarnog su-
stava iz treće alineje članka 140. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e znači da je dotična država članica poštovala uobičajeni raspon ﬂ uktua-
cĳ e koji se predviđa tečajnim mehanizmom Europskog monetarnog sustava 
bez ozbiljnih tenzĳ a tĳ ekom najmanje dvĳ e godine koje su prethodile ispiti-
vanju. Posebice, država članica nĳ e na vlastitu inicĳ ativu provela devalvacĳ u 
bilateralnog središnjeg tečaja u odnosu na euro tĳ ekom istog razdoblja.
Članak 4.
Kriterĳ  konvergencĳ e kamatnih stopa iz četvrte alineje članka 140. stavka 1. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e znači da je, promatrano tĳ ekom 
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razdoblja od jedne godine prĳ e ispitivanja, dotična država članica imala pro-
sječnu nominalnu dugoročnu kamatnu stopu koja ne prekoračuje za više od 
2 postotna poena stopu u najviše tri države članice s najboljim rezultatima 
u području stabilnosti cĳ ena. Kamatne se stope mjere temeljem dugoročnih 
državnih obveznica ili usporedivih vrĳ ednosnih papira uzimajući u obzir ra-
zlike u nacionalnim deﬁ nicĳ ama.
Članak 5.
Komisĳ a stavlja na raspolaganje statističke podatke koje valja koristiti u pri-
mjeni ovog Protokola.
Članak 6.
Na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Eu-
ropskom središnjom bankom i Gospodarskim i ﬁ nancĳ skim odborom, Vĳ eće 
jednoglasnom odlukom donosi odgovarajuće odredbe radi utvrđivanja poje-
dinosti u odnosu na kriterĳ e konvergencĳ e iz članka 140. stavka 1. navede-
nog Ugovora, a koje će tada zamĳ eniti ovaj Protokol.
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U ŽELJI da promiču uvjete za snažnĳ i gospodarski rast Europske unĳ e i da u 
tu svrhu razvĳ u tješnju koordinacĳ u gospodarskih politika u području eura,
SVJESNE potrebe za utvrđivanjem posebnih odredbi u svrhu poboljšanoga 
dĳ aloga među državama članicama u kojima je valuta euro dok euro ne po-
stane valuta svih država članica,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Ministri država članica u kojima je valuta euro sastaju se neslužbeno. Ti se 
sastanci održavaju, kad je potrebno, radi razgovora o pitanjima koja se od-
nose na posebne odgovornosti koje dĳ ele s jedinstvenom valutom. Komisĳ a 
sudjeluje na sastancima. Europskoj središnjoj banci upućuje se poziv za su-
djelovanje na tim sastancima, a sastanke pripremaju predstavnici ministara 
koji su odgovorni za ﬁ nancĳ e država članica čĳ a je valuta euro i Komisĳ e.
Članak 2.
Ministri država članica čĳ a je valuta euro biraju predsjednika na dvĳ e i pol 




O ODREĐENIM ODREDBAMA KOJE SE ODNOSE NA UJEDINJENU 
KRALJEVINU VELIKE BRITANĲ E I SJEVERNE IRSKE 
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
PRIZNAVAJUĆI da Ujedinjena Kraljevina nema obvezu usvojiti euro ako 
njezina vlada i njezin parlament o tome ne donesu zasebnu odluku,
OBZIROM na to da je 16. listopada 1996. i 30. listopada 1997. vlada Ujedi-
njene Kraljevine priopćila Vĳ eću da ne namjerava sudjelovati u trećoj fazi 
ekonomske i monetarne unĳ e, 
PRIMJEĆUJUĆI praksu vlade Ujedinjene Kraljevine da svoje potrebe za za-
duživanjem ﬁ nancira kroz prodaju duga privatnom sektoru,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
1. Ako Ujedinjena Kraljevina ne priopći Vĳ eću da namjerava uvesti euro, 
nema obvezu to učiniti.
2. S obzirom na obavĳ est koju je vlada Ujedinjene Kraljevine dostavila Vĳ eću 
16. listopada 1996. i 30. listopada 1997., na Ujedinjenu Kraljevinu primjenjuju 
se stavci od 3. do 8. i 10.
3. Ujedinjena Kraljevina zadržava svoje ovlasti u području monetarne politi-
ke prema nacionalnom pravu.
4. Na Ujedinjenu Kraljevinu ne primjenjuju se članak 126. stavci 1., 9. i 11., 
članak 127. stavci od 1. do 5.., članak 128., 130., 131., 132., 133., 138., članak 
140. stavak 3., članak 219., članak 282. stavak 2. s iznimkom prve i zadnje re-
čenice, članak 282. stavak 5. i članak 283. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e. Isto se odnosi na članak 121. stavak 2. tog Ugovora u pogledu usvaja-
nja dĳ elova općih smjernica gospodarske politike koje se općenito odnose 
na područje eura. U tim odredbama uputa na Unĳ u ili na države članice ne 
uključuje Ujedinjenu Kraljevinu, a uputa na nacionalne središnje banke ne 
uključuje Banku Engleske. 
5. Ujedinjena Kraljevina ulaže napore da izbjegne prekomjerni državni deﬁ -
cit.
Članci 143. i 144. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i dalje se primje-
njuju na Ujedinjenu Kraljevinu. Članak 134. stavak 4. i članak 142. primjenju-
ju se na Ujedinjenu Kraljevinu kao da ima pravo izuzeća.
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6. Pravo glasa Ujedinjene Kraljevine miruje kada Vĳ eće donosi mjere iz člana-
ka navedenih u stavku 4. i u slučajevima iz članka 139. stavka 4. podstavka 1. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e. U tu svrhu primjenjuju se članak 
139. stavak 4. podstavak 2. tog Ugovora.
Ujedinjena Kraljevina isto tako nema pravo sudjelovati u imenovanju pred-
sjednika, dopredsjednika i ostalih članova Izvršnog odbora Europske središ-
nje banke prema članku 238. stavku 2. podstavku 2. tog Ugovora.
7. Članci 3., 4., 6., 7., 9.2., članak 10.1., 10.3., članak 11.2., članak 12.1., članci 
14., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34. i 49. Protokola o Sta-
tutu Europskoga sustava središnjih banaka i Europske središnje banke („Sta-
tut“) ne primjenjuju se na Ujedinjenu Kraljevinu.
U tim člancima uputa na Unĳ u ili na države članice ne uključuje Ujedinjenu 
Kraljevinu, a kada se upućuje na nacionalne središnje banke ili dioničare, to 
ne uključuje Banku Engleske.
Uputa u članku 10.3. i članku 30.2. Statuta na „upisani kapital Europske sre-
dišnje banke“ ne uključuje kapital koji je upisala Banka Engleske.
8. Članak 141. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i članci od 
43. do 47. Statuta na snazi su bilo da postoji država članica na koju se primje-
njuje izuzeće ili ne, a podložno sljedećim izmjenama i dopunama:
a) Kada se u članku 43. Statuta upućuje na poslove Europske središnje ban-
ke i Europskog monetarnog instituta, to uključuje one poslove koje je 
još uvĳ ek potrebno obaviti nakon uvođenja eura zbog odluke Ujedinjene 
Kraljevine da ne usvoji euro.
b) Osim poslova iz članka 46. Statuta Europska središnja banka također 
daje savjete i pruža pomoć kod pripreme svake odluke Vĳ eća u pogledu 
Ujedinjene Kraljevine koje se donose u skladu sa stavkom 9. točkama (a) 
i (c) ovog Protokola.
c) Banka Engleske plaća svoje upisivanje kapitala Europskoj središnjoj ban-
ci kao doprinos za troškove poslovanja na istoj osnovi kao i nacionalne 
središnje banke država članica na koje se primjenjuje izuzeće.
9. Ujedinjena Kraljevina može u bilo kojemu trenutku Vĳ eću priopćiti namje-
ru da usvoji euro. U tom slučaju:
a) Ujedinjena Kraljevina ima pravo usvojiti euro samo ako udovoljava po-
trebnim uvjetima. Na zahtjev Ujedinjene Kraljevine i prema uvjetima 
i postupku utvrđenom člankom 140. stavkom 1. i 2. Ugovora o funkci-




b) Banka Engleske uplaćuje upisani kapital, prenosi devizne pričuve Eu-
ropskoj središnjoj banci i prinosi njezinim pričuvama na istoj osnovi kao 
nacionalna središnja banka neke države članice čĳ e je izuzeće opozva-
no.
c) Pod uvjetima i u skladu s postupkom koji je utvrđen u članku 140. stavku 
3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e Vĳ eće donosi sve ostale po-
trebne odluke kako bi omogućilo Ujedinjenoj Kraljevini da usvoji euro.
Ako Ujedinjena Kraljevina usvoji euro u skladu s odredbama ovog Protokola, 
prestaju vrĳ editi stavci 3. do 8.
10. Usprkos članku 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i članku 
21.1. Statuta, vlada Ujedinjene Kraljevine može zadržati svoju mogućnost 
korištenja novčanih sredstava u Banci Engleske ako, odnosno sve dok, Ujedi-
njena Kraljevina ne usvoji euro.
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PROTOKOL 16.
O ODREĐENIM ODREDBAMA KOJE SE ODNOSE NA DANSKU
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
UZIMAJUĆI U OBZIR da danski Ustav sadrži odredbe koje bi mogle podra-
zumĳ evati da se u Danskoj može održati referendum prĳ e nego što se Dan-
ska odrekne svog izuzeća,
S OBZIROM na to da je 3. studenog 1993. danska Vlada priopćila Vĳ eću da ne 
namjerava sudjelovati u trećoj fazi ekonomske i monetarne unĳ e. 
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
1. S obzirom na obavĳ est koju je danska Vlada dostavila Vĳ eću 3. studenog 
1993. Danska ima pravo izuzeća. Učinak izuzeća sastoji se u tome da se na 
Dansku primjenjuju sve odredbe iz Ugovorā i Statuta europskog sustava sre-
dišnjih banaka i Europske središnje banke koje se odnose na izuzeće.
2. U pogledu opoziva izuzeća postupak iz članka 140. Ugovora o funkcionira-
nju Europske unĳ e može se pokrenuti samo na zahtjev Danske.







U ŽELJI da rĳ eše određene probleme koje se odnose na Dansku,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Odredbe članka 14. Protokola o Statutu Europskog sustava središnjih banaka 
i Europske središnje banke ne utječu na pravo Nacionalne banke Danske da 
izvršava svoje zadaće koje se odnose na dĳ elove Kraljevine Danske koji ne 
pripadaju Unĳ i.
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U ŽELJI da uzmu u obzir posebno pitanje koje se odnosi na Francusku,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Francuska može zadržati povlasticu novčanih emisĳ a u Novoj Kaledonĳ i, 
Francuskoj Polinezĳ i i Wallisu i Futuni pod uvjetima koji su utvrđeni njezi-
nim nacionalnim zakonima i ima isključivo pravo određivati paritet franka u 




O PRAVNIM STEČEVINAMA IZ SCHENGENA KOJE SU UGRAĐENE 
U OKVIR EUROPSKE UNĲ E
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
PRISJEĆAJUĆI se da su odredbe pravnih stečevina iz Schengena koje se sa-
stoje od sporazuma o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim grani-
cama i koje su potpisale neke države članice Europske unĳ e u Schengenu 
14. lipnja 1985. i 19. lipnja 1990., te srodnih sporazuma i pravila donesenih 
temeljem tih sporazuma, ugrađene u okvir Europske unĳ e putem Ugovora iz 
Amsterdama potpisanog 2. listopada 1997.;
U ŽELJI da očuvaju pravne stečevine iz Schengena, kako su se razvile od 
stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama, i da razvĳ u pravne stečevine 
kako bi doprinĳ ele ostvarenju cilja da se građanima Unĳ e ponudi područje 
slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica;
UZIMAJUĆI U OBZIR poseban položaj Danske;
UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da Irska i Ujedinjena Kraljevina Velika Bri-
tanĳ a i Sjeverna Irska ne sudjeluju u svim odredbama pravnih stečevina iz 
Schengena; potrebno je, međutim, predvidjeti mogućnost da se tim država-
ma članicama dopusti prihvaćanje ostalih odredbi ovih pravnih stečevina u 
cĳ elosti ili djelomično;
PRIZNAVAJUĆI da je, kao posljedica toga, potrebno koristiti odredbe 
Ugovorā koje se odnose na tješnju suradnju između nekih država članica;
UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu za održavanjem posebnog odnosa s Republi-
kom Islandom i Kraljevinom Norveškom, budući da odredbe Nordĳ ske unĳ e 
putovnica obvezuju  obje te države, zajedno s nordĳ skim državama koje su 
članice Europske unĳ e;
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Kraljevina Belgĳ a, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, 
Savezna Republika Njemačka, Republika Estonĳ a, Helenska Republika, Kra-
ljevina Španjolska, Francuska Republika, Talĳ anska Republika, Republika 
Cipar, Republika Latvĳ a, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, 
Republika Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika 
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Austrĳ a, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika 
Slovenĳ a, Slovačka Republika, Republika Finska, i Kraljevina Švedska ovla-
štene su međusobno provoditi tješnju suradnju u područjima na koja se od-
nose odredbe koje je deﬁ niralo Vĳ eće, a koje čine pravne stečevine iz Schen-
gena. Ova se suradnja provodi u sklopu institucionalnog i pravnog okvira 
Europske unĳ e i u pogledu odgovarajućih odredbi Ugovorā.
Članak 2.
Pravne stečevine iz Schengena primjenjuju se na države članice iz članka 1., 
ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. Akta o pristupanju od 16. travnja 
2003. ili članak 4. Akta o pristupanju od 25. travnja 2005. Vĳ eće zamjenjuje 
Izvršni odbor koji je osnovan sporazumima iz Schengena. 
Članak 3.
Sudjelovanje Danske u donošenju mjera koje čine razvitak pravnih stečevina 
iz Schengena kao i provedba tih mjera i njihova primjena u Danskoj ravnaju 
se prema odgovarajućim odredbama Protokola o stajalištu Danske.
Članak 4.
Irska i Ujedinjena Kraljevina Velika Britanĳ a i Sjeverna Irska mogu u bilo 
kom trenutku zahtĳ evati sudjelovanje u nekim ili svim odredbama navede-
nih pravnih stečevina.
O tom zahtjevu Vĳ eće odlučuje jednoglasnom odlukom svojih članova iz 
članka 1. i člana koji predstavlja vladu dotične države članice.
Članak 5.
1. Prĳ edlozi i inicĳ ative utemeljene na pravnim stečevinama iz Schengena 
podlĳ ežu odgovarajućim odredbama Ugovorā.
U tom pogledu, kad Irska ili Ujedinjena Kraljevina u razumnom roku pisa-
nim putem ne priopće Vĳ eću da žele sudjelovati, smatra se da je ovlaštenje 
iz članka 329. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e odobreno državama 
članicama iz članka 1. te Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini kad koja od njih želi 
sudjelovati u dotičnim područjima suradnje.
2. Kad se smatra da su Irska ili Ujedinjena Kraljevina obavile priopćenje te-
meljem odluke iz članka 4., one ipak mogu u roku od tri mjeseca pisanim pu-
tem priopćiti Vĳ eću da ne žele sudjelovati u takvome prĳ edlogu ili inicĳ ativi. 
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U tom slučaju Irska ili Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluju u donošenju toga 
akta. Od tog priopćenja postupak za donošenje mjere koja se temelji na prav-
nim stečevinama iz Schengena obustavlja se do završetka postupka iz stavka 
3. ili stavka 4. ili u bilo kojem trenutku tĳ ekom postupka dok se obavještenje 
ne povuče.
3. Za državu članicu koja je obavila priopćenje iz stavka 2., svaka se odluka 
Vĳ eća temeljem članka 4., od datuma stupanja na snagu predložene mjere, 
prestaje primjenjivati u mjeri u kojoj to Vĳ eće smatra potrebnim i pod uvje-
tima koji se utvrđuju odlukom Vĳ eća donesenom kvaliﬁ ciranom većinom 
na prĳ edlog Komisĳ e. Odluka se donosi u skladu s ovim kriterĳ ima: Vĳ eće 
nastoji u najvećoj mogućoj mjeri osigurati sudjelovanje određene države čla-
nice, a da pritom ozbiljno ne ugrozi djelovanje različitih dĳ elova pravnih ste-
čevina iz Schengena u praksi i poštujući pritom njihovu povezanost. Komisĳ a 
podnosi svoj prĳ edlog u najkraćemu mogućem roku nakon obavještenja iz 
stavka 2. Vĳ eće, ako je to potrebno nakon sazivanja dvĳ u uzastopnih sjedni-
ca, postupa u roku od četiri mjeseca nakon prĳ edloga Komisĳ e.
4. Ako nakon četiri mjeseca Vĳ eće ne donese odluku, država članica može od-
mah zatražiti da se predmet uputi Europskomu vĳ eću. U tom slučaju Europ-
sko vĳ eće na svom sljedećem sastanku kvaliﬁ ciranom većinom na prĳ edlog 
Komisĳ e donosi odluku u skladu s kriterĳ ima iz stavka 3.
5. Ako do završetka postupka navedenoga u stavku 3. ili stavku 4. Vĳ eće 
ili, ovisno o slučaju, Europsko vĳ eće ne donese odluku, prestaje obustava 
postupka za donošenje mjere koja se temelji na pravnim stečevinama iz Sch-
engena. Ako se navedena mjera naknadno donese svaka odluka koju Vĳ eće 
donese temeljem članka 4. od dana stupanja na snagu te mjere prestaje se 
primjenjivati za predmetne države članice u mjeri i pod uvjetima o kojima 
odlučuje Komisĳ a, osim ako navedena država članica ne povuče svoje pri-
općenje iz stavka 2. prĳ e donošenja mjere. Komisĳ a postupa do datuma toga 
donošenja. Pri donošenju odluke Komisĳ a poštuje kriterĳ e iz stavka 3.
Članak 6.
Republika Island i Kraljevina Norveška povezane su s provedbom pravnih 
stečevina iz Schengena i njihovim daljnjim razvitkom. Dogovaraju se odgo-
varajući postupci u tu svrhu u sporazumu koji Vĳ eće sklapa s tim državama 
temeljem jednoglasne odluke svojih članova iz članka 1. Taj sporazum sadrži 
odredbe o doprinosu Islanda i Norveške ﬁ nancĳ skim implikacĳ ama koje pro-
izlaze iz provedbe ovoga Protokola.
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Vĳ eće temeljem jednoglasne odluke sklapa zaseban sporazum s Islandom i 
Norveškom za uspostavu prava i obveza između Irske i Ujedinjene Kraljevi-
ne Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske s jedne strane i Islanda i Norveške s druge 
strane, a u domenama pravnih stečevina iz Schengena koje se primjenjuju na 
te države.
Članak 7.
U pregovorima o pristupanju novih država članica Europskoj unĳ i pravne 
stečevine iz Schengena i daljnje mjere koje u svom djelokrugu donesu in-
stitucĳ e smatraju se pravnom stečevinom koju sve države kandidatkinje za 




O PRIMJENI ODREĐENIH ASPEKATA ČLANKA 26.
UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNĲ E
NA UJEDINJENU KRALJEVINU I NA IRSKU
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da rĳ eše određena pitanja koja se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu 
i na Irsku,
UZIMAJUĆI U OBZIR dugogodišnje postojanje posebnih putnih dogovora 
između Ujedinjene Kraljevine i Irske,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Usprkos člancima 26. i 77. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i bilo 
kojoj drugoj odredbi tog Ugovora ili Ugovora o Europskoj unĳ i, mjerama do-
nesenim temeljem Ugovorā ili međunarodnom sporazumu koji sklopi Unĳ a 
ili Unĳ a i njezine države članice s jednom ili više trećih država, Ujedinjena 
Kraljevina je ovlaštena na svojim granicama s ostalim državama članicama 
provoditi one kontrolne mjere glede osoba koje žele ući u Ujedinjenu Kralje-
vinu koje smatra potrebnima radi:
a) provjere prava ulaska u Ujedinjenu Kraljevinu građana država članica i 
uzdržavanih članova njihovih obitelji koji koriste prava dodĳ eljena pra-
vom Unĳ e kao i građana drugih država kojima su ta prava dodĳ eljena 
sporazumom koji obvezuje Ujedinjenu Kraljevinu; i
b) odlučivanja o tome trebaju li druge osobe dobiti dopuštenje za ulazak u 
Ujedinjenu Kraljevinu.
Ništa u člancima 26. i 77. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i bilo kojoj 
drugoj odredbi tog Ugovora ili Ugovora o Europskoj unĳ i ili mjerama done-
senim temeljem Ugovorā ne utječe na pravo Ujedinjene Kraljevine da donese 
ili provodi takve kontrolne mjere. Uputa na Ujedinjenu Kraljevinu u ovom 
članku obuhvaća područja za čĳ e je vanjske odnose odgovorna Ujedinjena 
Kraljevina.
Članak 2.
Ujedinjena Kraljevina i Irska mogu i nadalje međusobno sklapati dogovore 
u pogledu kretanja osoba između njihovih područja („zajedničko putno po-
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dručje“), a uz potpuno poštivanje prava osoba iz članka 1., stavka 1. točke (a) 
ovoga Protokola. Sukladno tome, sve dok održavaju takve dogovore, odred-
be članka 1. ovoga Protokola primjenjuju se na Irsku pod istim uvjetima kao i 
za Ujedinjenu Kraljevinu. Ništa u člancima 26. i 77. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e i bilo kojoj drugoj odredbi tog Ugovora ili Ugovora o Europ-
skoj unĳ i ili mjerama donesenim temeljem Ugovorā ne utječe na to.
Članak 3.
Ostale države članice su ovlaštene na svojim granicama ili u bilo kojemu mje-
stu ulaska na njihovo područje provoditi kontrolne mjere u pogledu osoba 
koje žele ući na njihovo područje iz Ujedinjene Kraljevine ili bilo kojeg po-
dručja za čĳ e je vanjske odnose odgovorna Ujedinjena Kraljevina u iste svrhe 
kao što je navedeno u članku 1. ovog Protokola ili iz Irske dok se odredbe 
članka 1. ovog Protokola primjenjuju na Irsku.
Ništa u člancima 26. i 77. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i bilo kojoj 
drugoj odredbi tog Ugovora ili Ugovora o Europskoj unĳ i ili mjerama done-
senim temeljem Ugovorā ne utječe na pravo ostalih država članica da donesu 




O POLOŽAJU UJEDINJENE KRALJEVINE
I IRSKE S OBZIROM NA PODRUČJE SLOBODE,
SIGURNOSTI I PRAVDE
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da rĳ eše određena pitanja koja se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu 
i Irsku,
UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o primjeni određenih aspekata članka 26. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Podložno članku 3., Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u odlučivanju 
kada Vĳ eće donosi predložene mjere temeljem Glave V. Dĳ ela trećeg Ugovo-
ra o funkcioniranju Europske unĳ e. Kad se akti Vĳ eća donose jednoglasno, 
članovi Vĳ eća, s iznimkom predstavnika vlada Ujedinjene Kraljevine i Irske, 
odlučuju jednoglasno.
Za potrebe ovog članka kvaliﬁ cirana većina deﬁ nira se u skladu s člankom 
238. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 2.
Kao posljedica članka 1., podložno člancima 3., 4. i 6., niti jedna od odredbi iz 
Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, niti jedna 
mjera koja se donese prema odredbama te Glave, niti jedna odredba među-
narodnih ugovora koje Unĳ a sklopi temeljem odredbi te Glave i niti jedna od-
luka Suda pravde kojom se tumači odredba ili mjera ne obvezuje Ujedinjenu 
Kraljevinu ili Irsku niti se na njih primjenjuje; niti jedna takva odredba, mjera 
ili odluka ni na koji način ne utječe na nadležnosti, prava i obveze tih država; 
niti jedna takva odredba, mjera ili odluka ni na koji način ne utječe na pravnu 
stečevinu Zajednice ili Unĳ e niti čine dio prava Unĳ e koje se primjenjuje na 
Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku.
Članak 3.
1. Ujedinjena Kraljevina ili Irska mogu pisanim putem priopćiti Vĳ eću u roku 
od tri mjeseca od podnošenja prĳ edloga ili poduzimanja inicĳ ative u Vĳ eću 
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temeljem Glave V. Dĳ ela trećeg Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e da 
želi sudjelovati u donošenju i primjeni takve predložene mjere, nakon čega ta 
država biva ovlaštena to činiti. 
Kod akata Vĳ eća koji se donose jednoglasno, članovi Vĳ eća, s iznimkom čla-
na koji nĳ e dostavio to priopćenje, odlučuju jednoglasno. Mjera donesena te-
meljem ovog stavka obvezuje sve države članice koje su sudjelovale u njezinu 
donošenju. 
Mjerom koja se donese temeljem članka 70. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e utvrđuju se uvjeti za sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine i Irske 
u vrednovanjima koja se odnose na područja koja su predmetom Glave V. 
Dĳ ela trećeg toga Ugovora.
Za potrebe ovog članka kvaliﬁ cirana se većina deﬁ nira u skladu s člankom 
238. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
2. Ako nakon razumnog vremenskog roka nĳ e moguće donĳ eti mjeru iz stav-
ka 1. uz sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine i Irske, Vĳ eće može tu mjeru do-
nĳ eti u skladu s člankom 1. bez sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine i Irske. U 
tom se slučaju primjenjuje članak 2.
Članak 4.
Ujedinjena Kraljevina ili Irska mogu u bilo kojemu trenutku nakon donošenja 
mjere od strane Vĳ eća temeljem Glave V. Dĳ ela trećeg Ugovora o funkcionira-
nju Europske unĳ e priopćiti Vĳ eću i Komisĳ i svoju namjeru da žele prihvatiti 
dotičnu mjeru. U tom slučaju mutatis mutandis  se primjenjuje postupak koji je 
utvrđen člankom 331. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 4.a
1. Odredbe ovoga Protokola primjenjuju se za Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku 
i na mjere predložene ili donesene temeljem Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e kojima se izmjenjuje i dopunjuje postojeća 
mjera koja ih obvezuje.
2. Međutim, ako Vĳ eće postupajući na prĳ edlog Komisĳ e utvrdi da nesu-
djelovanje Ujedinjene Kraljevine i Irske u izmĳ enjenoj i dopunjenoj verzĳ i 
postojeće mjere onemogućuje primjenu te mjere za druge države članice ili 
za Unĳ u, Vĳ eće ih može pozvati da obave priopćenje u skladu s člankom 3. 
odnosno člankom 4. Za potrebe članka 3. daljnji rok od dva mjeseca počinje 
teći od datuma odluke Vĳ eća.
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Ako nakon isteka roka od dva mjeseca od odluke Vĳ eća Ujedinjena Kralje-
vina ili Irska ne obave priopćenje u skladu s člankom 3. odnosno članom 4., 
postojeća mjera za njih više nĳ e obvezujuća ili primjenjiva, osim ako dotična 
država članica ne obavi priopćenje u skladu s člankom 4. prĳ e stupanja na 
snagu izmĳ enjene i dopunjene mjere. Ta odluka proizvodi učinke od dana 
stupanja na snagu izmĳ enjene i dopunjene mjere ili nakon isteka roka od dva 
mjeseca, ovisno o tome što je kasnĳ e.
Za potrebe ovoga stavka Vĳ eće nakon cjelovite rasprave o predmetu odlučuje 
kvaliﬁ ciranom većinom svojih članova koji predstavljaju države članice koje 
sudjeluju ili su sudjelovale u donošenju izmĳ enjene i dopunjene mjere. Kvali-
ﬁ cirana se većina Vĳ eća određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom 
(a) Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
3. Vĳ eće može na prĳ edlog Komisĳ e kvaliﬁ ciranom većinom odrediti da Uje-
dinjena Kraljevina ili Irska snose izravne ﬁ nancĳ ske posljedice, ako ih bude, 
koje nužno i neizbježno nastaju kao rezultat prestanka njihova sudjelovanju 
u postojećoj mjeri.
4. Ovaj članak ne dovodi u pitanje primjenu članka 4.
Članak 5.
Država članica koju ne obvezuje mjera donesena temeljem Glave V. Dĳ ela tre-
ćeg Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e ne snosi ﬁ nancĳ ske posljedice 
te mjere s iznimkom administrativnih troškova koji nastanu za institucĳ e, 
osim u slučaju da svi članovi Vĳ eća nakon savjetovanja s Europskim parla-
mentom jednoglasno odluče drugačĳ e.
Članak 6.
Ako u slučajevima iz ovog Protokola Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku obvezuje 
mjera koju je Vĳ eće donĳ elo temeljem Glave V. Dĳ ela trećeg Ugovora o funk-
cioniranju Europske unĳ e na tu se državu u odnosu na tu mjeru primjenjuju 
odgovarajuće odredbe Ugovora.
Članak 6.a
Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku ne obvezuju pravila propisana temeljem članka 
16. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e koja se odnose na obradu osob-
nih podataka od strane država članica pri provođenju aktivnosti iz područja 
primjene Poglavlja 4. ili Poglavlja 5. Glave V. Dĳ ela trećega toga Ugovora, kad 
Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku ne obvezuju pravila kojima se uređuju oblici 
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pravosudne suradnje u kaznenim predmetima ili policĳ ske suradnje za koje 
se traži usklađenost s odredbama propisanim na temelju članka 16.
Članak 7.
Članci 3., 4. i 4.a ne utječu na Protokol o pravnim stečevinama iz Schengena 
koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e.
Članak 8.
Irska može pisanim putem priopćiti Vĳ eću da više ne želi da se na nju od-
nose odredbe ovog Protokola. U tom se slučaju, redovite ugovorne odredbe 
primjenjuju na Irsku.
Članak 9.
Kad je rĳ eč o Irskoj ovaj se Protokol ne primjenjuje na članak 75. Ugovora o 






PRISJEĆAJUĆI se odluke šefova država ili vlada na sastanku u sklopu Eu-
ropskoga vĳ eća u Edinburgu 12. prosinca 1992. koja se odnosi na određene 
probleme koje je Danska istaknula u svezi s Ugovorom o Europskoj unĳ i,
PRIMĲ ETIVŠI stajalište Danske glede građanstva, gospodarske i monetarne 
unĳ e, obrambene politike i pravosuđa te unutarnjih poslova kako su utvrđe-
ni odlukom iz Edinburga,
SVJESNI činjenice da će nastavak pravnoga režima temeljem Ugovorā koji 
proizlazi iz odluke iz Edinburga bitno ograničiti sudjelovanje Danske u važ-
nim područjima u kojima Unĳ a surađuje i da bi bilo u interesu Unĳ e da se 
osigura cjelovitost pravne stečevine na području slobode, sigurnosti i prav-
de,
U ŽELJI da se stoga uspostavi pravni okvir koji će osigurati da Danska su-
djeluje u donošenju mjera koje se predlažu temeljem Glave V. Dĳ ela trećega 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i pozdravljajući namjeru Danske 
da koristi tu mogućnost kad je u skladu s njezinim ustavnim odredbama,
PRIMJEĆUJUĆI da Danska neće sprečavati ostale države članice u daljnjemu 
razvitku njihove suradnje u pogledu mjera koje nisu obvezujuće za Dansku,
IMAJUĆI NA UMU članak 3. Protokola o pravnim stečevinama iz Schengena 
koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
DIO PRVI
Članak 1.
Danska ne sudjeluje u odlučivanju kada Vĳ eće donosi mjere koje su predlo-
žene temeljem Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e. Kada se akti Vĳ eća donose jednoglasno, članovi Vĳ eća, s iznimkom 
predstavnika vlade Danske, odlučuju jednoglasno.
Za potrebe ovoga članka kvaliﬁ cirana se većina određuje u skladu s člankom 
238. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
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Članak 2.
Za Dansku nisu obvezujuće niti se na nju primjenjuju odredbe iz Glave V. 
Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, mjere donesene te-
meljem te Glave, odredbe bilo kojega međunarodnoga ugovora koji Unĳ a 
sklopi temeljem odredaba te Glave, ni odluka Suda Europske unĳ e kojom se 
ta odredba tumači, ili mjera, ili bilo koja izmĳ enjena ili dopunjena mjera, ili 
mjera koja se može izmĳ eniti ili dopuniti u skladu s tom Glavom; nĳ edna ta-
kva odredba, mjera ili odluka ni na koji način ne utječe na nadležnosti, prava 
i obveze Danske; ni jedna takva odredba, mjera ili odluka ni na koji način ne 
utječe na pravnu stečevinu Zajednice ili Unĳ e niti je dio prava Unĳ e koje se 
primjenjuje na Dansku. Posebno su obvezujući i primjenjivi kao nepromĳ e-
njeni akti Unĳ e u području policĳ ske suradnje i pravosudne suradnje u ka-
znenim predmetima koji su doneseni prĳ e stupanja na snagu Lisabonskoga 
ugovora te za Dansku izmĳ enjeni i dopunjeni.
Članak 2.a
Članak 2. ovoga Protokola primjenjuje se i za pravila propisana na temelju 
članka 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e koja se odnose na obra-
du osobnih podataka od strane država članica pri obavljanju aktivnosti koje 
su u okviru područja primjene Poglavlja 4. ili Poglavlja 5. Glave V. Dĳ ela tre-
ćega toga Ugovora.
Članak 3.
Danska ne snosi ﬁ nancĳ ske učinke mjera iz članka 1., s iznimkom administra-
tivnih troškova namĳ enjenih institucĳ ama.
Članak 4.
1. Danska, u roku od šest mjeseci nakon što je Vĳ eće donĳ elo mjeru o prĳ edlo-
gu ili inicĳ ativi temeljem pravne stečevine iz Schengena na koju se odnosi ovaj 
Dio, donosi odluku o tome hoće li tu mjeru unĳ eti u svoje nacionalno pravo. 
Ako donese takvu odluku, ta mjera stvara obvezu temeljem međunarodnog 
prava između Danske i ostalih država članica koje ta mjera obvezuje.
2. Ako Danska donese odluku da neće provoditi mjeru Vĳ eća iz stavka 1., dr-
žave članice koje ta mjera obvezuje i Danska razmotrit će odgovarajuće mjere 





U pogledu mjera koje Vĳ eće donosi temeljem članka 26. stavka 1., članka 42., 
te  članaka od 43. do 46. Ugovora o Europskoj unĳ i, Danska ne sudjeluje u 
razradi i provedbi odluka i aktivnosti Unĳ e koje imaju učinak na obranu. 
Stoga Danska ne sudjeluje u njihovom donošenju. Danska neće sprječavati 
ostale države članice u daljnjem razvitku suradnje na tom području. Danska 
neće biti dužna doprinositi ﬁ nanciranju operativnih troškova koji proizađu iz 
takvih mjera niti Unĳ i stavljati vojne kapacitete na raspolaganje. 
Članovi Vĳ eća djeluju unisiono i odlučuju jednoglasno, s iznimkom pred-
stavnika vlade Danske.
Za potrebe ovoga članka kvaliﬁ cirana se većina određuje u skladu s člankom 
238. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
DIO TREĆI
Članak 6.
Članci 1., 2., i 3. ne primjenjuju se na mjere kojima se određuju treće zemlje 
čĳ i državljani moraju imati vizu kada prelaze vanjske granice država članica, 
ili na mjere koje se odnose na jednaki format za vize
DIO ČETVRTI
Članak 7.
U skladu sa svojim ustavnim zahtjevima Danska u bilo kojemu trenutku 
može ostale države članice obavĳ estiti o tome da više ne želi primjenjivati 
ovaj Protokol u cĳ elosti ili djelomično. U tom slučaju Danska će u cĳ elosti 
primjenjivati sve odgovarajuće mjere donesene u okviru Europske unĳ e, koje 
tada budu na snazi.
Članak 8.
1. U bilo kojemu trenutku i ne dovodeći u pitanje članak 7., Danska može u 
skladu sa svojim ustavnim odredbama ostalim državama članicama priopćiti 
da se Dio prvi sastoji od odredbi iz Priloga, s učinkom od prvog dana mjeseca 
nakon priopćenja. U tom se slučaju članci od 5. do 8. iznova numeriraju.
2. Šest mjeseci od dana stupanja na snagu priopćenja iz stavka 1. sve pravne 
stečevine iz Schengena i mjere koju su donesene temeljem te stečevine, a koje 
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su do tada temeljem međunarodnoga prava obvezivale Dansku, postaju za 
Dansku obvezujuće kao pravo Unĳ e.
PRILOG
Članak 1.
Podložno članku 3. Danska ne sudjeluje u odlučivanju kad Vĳ eće donosi mje-
re koje su predložene temeljem Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioni-
ranju Europske unĳ e. Kad Vĳ eća donosi akte jednoglasno, članovi Vĳ eća, s 
iznimkom predstavnika danske vlade, odlučuju jednoglasno.
Za potrebe ovoga članka kvaliﬁ cirana se većina određuje u skladu s člankom 
238. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Članak 2.
Temeljem članka 1., podložno odredbama članaka 3., 4. i 8. za Dansku nisu 
obvezujuće i na nju se ne primjenjuju odredbe iz Glave V. Dĳ ela trećega 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, mjere donesene temeljem te Gla-
ve, odredbe bilo kojega međunarodnog ugovora koji Unĳ a sklopi temeljem 
odredbi te Glave, odluka Suda Europske unĳ e kojom se ta odredba ili mjera 
tumači; ni jedna takva odredba, mjera ili odluka ni na koji način ne utječe na 
nadležnosti, prava i obveze Danske; ni jedna takva odredba, mjera ili odluka 
ni na koji način ne utječe na pravnu stečevinu Zajednice ili Unĳ e niti je sastav-
ni dio prava Unĳ e koje se primjenjuje na Dansku.
Članak 3.
1. Danska može u roku od tri mjeseca od podnošenja prĳ edloga ili inicĳ ative 
Vĳ eću temeljem Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e pisanim putem priopćiti predsjedniku Vĳ eća da želi sudjelovati u do-
nošenju i primjeni svake takove predložene mjere, nakon čega Danska ima 
pravo to i činiti.
2. Ako se nakon razumnoga roka mjera iz stavka 1. ne može donĳ eti uz sudje-
lovanje Danske, Vĳ eće može donĳ eti tu mjeru iz stavka 1. u skladu s člankom 
1. bez sudjelovanja Danske. U tom se slučaju primjenjuje članak 2.
Članak 4.
Danska može u bilo kojem trenutku nakon donošenja mjere temeljem Glave 
V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, Vĳ eću i Komisĳ i 
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priopćiti svoju namjeru da želi prihvatiti tu mjeru. U tom se slučaju postupak 
predviđen člankom 331. stavkom 1. toga ugovora primjenjuje na odgovara-
jući način.
Članak 5.
1. Odredbe ovoga Protokola primjenjuju se za Dansku i na mjere predložene ili 
donesene temeljem Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e kojima se izmjenjuje i dopunjuje postojeća mjera koja je obvezuje.
2. Međutim, u slučaju kad Vĳ eće postupajući na prĳ edlog Komisĳ e utvrdi 
da zbog nesudjelovanja Danske u izmĳ enjenoj i dopunjenoj verzĳ i postojeće 
mjere primjena te mjere za druge države članice ili za Unĳ u nĳ e moguća, 
Vĳ eće može pozvati Dansku da obavi priopćenje u skladu s člankom 3. odno-
sno 4. Za potrebe članka 3. daljnji rok od dva mjeseca počinje teći od datuma 
odluke Vĳ eća.
Ako nakon isteka roka od dva mjeseca od odluke Vĳ eća Danska ne obavi 
priopćenje u skladu s člankom 3. odnosno 4., postojeća mjera za nju više nĳ e 
obvezujuća ili primjenjiva na nju, osim ako je priopćenje obavila u skladu s 
člankom 4. prĳ e stupanja na snagu izmĳ enjene i dopunjene mjere. Ta odluka 
proizvodi učinke od dana stupanja na snagu izmĳ enjene i dopunjene mjere ili 
od isteka roka od dva mjeseca, ovisno o tomu što je kasnĳ e.
Za potrebe ovog stavka Vĳ eće nakon cjelovite rasprave o predmetu odlučuje 
kvaliﬁ ciranom većinom svojih članova koji predstavljaju države članice koje 
sudjeluju ili su sudjelovale u donošenju izmĳ enjene i dopunjene mjere. Kvali-
ﬁ cirana se većina Vĳ eća određuje u skladu s člankom 238. stavkom 3. točkom 
(a) Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
3. Vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom na prĳ edlog Komisĳ e može odrediti da Dan-
ska snosi izravne ﬁ nancĳ ske posljedice, ako ih bude, koje nužno i neizbježno 
nastaju kao rezultat prestanka njezina sudjelovanja u postojećoj mjeri.
4. Ovaj članak ne dovodi u pitanje primjenu članka 4.
Članak 6.
1. Priopćenje temeljem članka 4. podnosi se najkasnĳ e u roku od šest mjeseci 
od konačnoga donošenja mjere ako se ta mjera temelji na pravnim stečevina-
ma iz Schengena.
Ako Danska ne obavi priopćenje u skladu s člancima 3. ili 4. za mjeru koja se 
temelji na pravnim stečevinama iz Schengena, države članice koje ta mjera 
obvezuje i Danska razmotrit će poduzimanje odgovarajućih mjera.
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2. Priopćenje temeljem članka 3. za mjeru koja se temelji na pravnim steče-
vinama iz Schengena neopozivo se smatra priopćenjem temeljem članka 3. s 
obzirom na svaki daljnji prĳ edlog ili inicĳ ativu čĳ i je cilj tu mjeru nadograditi 
u mjeri u kojoj se taj prĳ edlog ili inicĳ ativa nadograđuje na pravne stečevine 
iz Schengena.
Članak 7.
Dansku ne obvezuju pravila propisana temeljem članka 16. Ugovora o funk-
cioniranju Europske unĳ e koja se odnose na obradu osobnih podataka od 
strane država članica pri provođenju aktivnosti iz područja primjene Poglav-
lja 4. ili Poglavlja 5. Glave V. Dĳ ela trećega toga Ugovora, kad Dansku ne 
obvezuju pravila kojima se uređuju oblici pravosudne suradnje u kaznenim 
predmetima ili policĳ ske suradnje za koje se traži usklađenost s odredbama 
propisanima na temelju članka 16..
Članak 8.
Ako u slučajevima iz ovoga dĳ ela Dansku obvezuje mjera koju je Vĳ eće do-
nĳ elo temeljem Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e, na Dansku se za tu mjeru primjenjuju odgovarajuće odredbe Ugovorā.
Članak 9.
Kad Dansku ne obvezuje neka mjera donesena temeljem Glave V. Dĳ ela tre-
ćega Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, Danska ne snosi ﬁ nancĳ ske 
posljedice te mjere, s iznimkom administrativnih troškova koji nastaju za in-
stitucĳ e, osim ako Vĳ eće nakon savjetovanja s Europskim parlamentom jed-




O VANJSKIM ODNOSIMA DRŽAVA ČLANICA U POGLEDU
PRĲ ELASKA VANJSKIH GRANICA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu država članica da osiguraju djelotvornu kon-
trolu na svojim vanjskim granicama, a po potrebi u suradnji s trećim zemlja-
ma,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Odredbe o mjerama koje se tiču prĳ elaska vanjskih granica u članku 77. stav-
ku 2. točki (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e ne utječu na nadlež-
nost država članica da pregovaraju i sklapaju sporazume s trećim zemljama 
dok poštuju pravo Unĳ e i ostale relevantne međunarodne sporazume.
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PROTOKOL 24.
O AZILU ZA DRŽAVLJANE DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNĲ E
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
BUDUĆI DA u skladu s člankom 6. stavkom 1. Ugovora o Europskoj unĳ i, 
Unĳ a priznaje prava, slobode i načela navedena u Povelji o temeljnim pravi-
ma;
BUDUĆI DA u skladu s člankom 6. stavkom 3. Ugovora o Europskoj unĳ i, 
temeljna prava, zajamčena Europskom konvencĳ om za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda, čine sastavni dio prava Unĳ e kao opća načela;
BUDUĆI DA je Sud pravde Europske unĳ e nadležan osigurati da Unĳ a u tu-
mačenju i primjeni članka 6. stavaka 1. i 3. Ugovora o Europskoj unĳ i poštuje 
pravo;
BUDUĆI DA prema članku 49. Ugovora o Europskoj unĳ i svaka europska 
država, kada podnosi zahtjev za pristupanje Unĳ i, mora poštovati vrĳ ednosti 
koje su navedene u članku 2. Ugovora o Europskoj unĳ i;
IMAJUĆI NA UMU da se člankom 7. Ugovora o Europskoj unĳ i uspostavlja 
mehanizam za stavljanje određenih prava u mirovanje u slučaju da država 
članica teško i trajno povrĳ edi te vrĳ ednosti;
PRISJEĆAJUĆI SE da svaki državljanin države članice, kao građanin Unĳ e, 
uživa poseban status i zaštitu koju države članice jamče u skladu s odredba-
ma Dĳ ela drugog Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e;
IMAJUĆI NA UMU da se Ugovorima uspostavlja područje bez unutarnjih 
granica i svakom građaninu Unĳ e daje pravo slobodnog kretanja i nastanji-
vanja na području država članica;
ŽELEĆI sprĳ ečiti da se institutu azila pribjegava u svrhe različite od ciljeva 
za koje je namĳ enjen;
BUDUĆI DA ovaj Protokol poštuje dosege i ciljeve Ženevske konvencĳ e od 
28. srpnja 1951. o pravnom položaju izbjeglica,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Jedini članak
S obzirom na razinu zaštite temeljnih prava i sloboda u državama članicama 
Europske unĳ e, smatra se da države članice u međusobnom odnosu pred-
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stavljaju sigurne zemlje podrĳ etla za sve pravne i praktične potrebe u pogle-
du pitanja azila. Stoga zahtjev za azilom koji podnese državljanin jedne drža-
ve članice druga država članica može uzeti u obzir ili proglasiti dopuštenim 
za obradu samo u sljedećim slučajevima:
a) ako država članica čĳ i je državljanin podnositelj zahtjeva, koristeći odred-
be članka 15. Europske konvencĳ e za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, poduzima mjere na svom području kojima odstupa od svojih 
obveza iz Konvencĳ e;
b) ako je pokrenut postupak iz članka 7. stavka 1. Ugovora o Europskoj unĳ i 
dok Vĳ eće ili po potrebi Europsko vĳ eće ne donese odluku u tom pogle-
du u odnosu na državu članicu čĳ i je državljanin podnositelj zahtjeva;
c) ako je Vĳ eće donĳ elo odluku u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o 
Europskoj unĳ i za državu članicu čĳ i je državljanin podnositelj zahtjeva 
ili ako je Europsko vĳ eće donĳ elo odluku u skladu s člankom 7. stavkom 
2. toga Ugovora za državu članicu čĳ i je državljanin podnositelj zahtje-
va;
d) ako bi država članica jednostrano donĳ ela odluku glede zahtjeva držav-
ljanina druge države članice odmah se obavještava Vĳ eće; kod obrade 
zahtjeva polazi se od pretpostavke da je očigledno neutemeljen, a da se 
ni na koji način, bez obzira na slučaj, ne utječe na ovlast donošenja odlu-
ka  države članice.
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PROTOKOL 25.
O OSTVARIVANJU PODĲ ELJENE NADLEŽNOSTI
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Jedini članak
S obzirom na članak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e o podĳ e-
ljenoj nadležnosti, kad Unĳ a u određenom području poduzme mjere, doseg 
primjene toga ostvarivanja nadležnosti obuhvaća samo one elemente koji su 




O USLUGAMA OD OPĆEGA ZNAČENJA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da naglase važnost usluga od općega značenja,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim interpretativnim odredbama koje se pri-
lažu Ugovoru o Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Zajedničke vrĳ ednosti Unĳ e povezane s uslugama od općega gospodarskog 
značenja u smislu članka 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e uklju-
čuju osobito:
– važnu ulogu i veliku slobodu odlučivanja nacionalnih, regionalnih i lo-
kalnih tĳ ela u osiguranju, naručivanju i organiziranju usluga od općega 
gospodarskog značenja u najvećoj mogućoj mjeri povezanih s potreba-
ma korisnika; 
– raznolikost različitih usluga od općega gospodarskog značenja te razlike 
u potrebama i sklonostima korisnika koje mogu proizlaziti iz različitih 
geografskih, socĳ alnih i kulturnih okolnosti;
– visoku razinu kvalitete, sigurnosti i dostupnosti, jednak tretman i pro-
micanje univerzalnog pristupa i prava korisnika.
Članak 2.
Odredbe Ugovorā ni na koji način ne utječu na nadležnost država članica da 
pružaju, naručuju i organiziraju negospodarske usluge od općega značenja. 
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PROTOKOL 27.
O UNUTARNJEM TRŽIŠTU I TRŽIŠNOM NATJECANJU
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
SMATRAJUĆI da unutarnje tržište kako je navedeno u članku 3. Ugovora o 
Europskoj unĳ i uključuje sustav kojim se osigurava nenarušavanje tržišnoga 
natjecanja,
USUGLASILE SU SE da:
Unĳ a u tu svrhu, ako je potrebno, poduzme mjere u skladu s odredbama 
Ugovorā, uključujući odredbe iz članka 352. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e.
Ovaj se Protokol prilaže Ugovoru o Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcionira-




O GOSPODARSKOJ, SOCĲ ALNOJ I TERITORĲ ALNOJ KOHEZĲ I
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
PRISJEĆAJUĆI SE na to da članak 3. Ugovora o Europskoj unĳ i sadrži cilj 
promicanja gospodarske, socĳ alne i teritorĳ alne kohezĳ e i solidarnosti među 
državama članicama i da navedena kohezĳ a pripada u područja podĳ eljene 
nadležnosti Unĳ e koja su navedena u članku 4. stavku 2. točki (c) Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e;
PRISJEĆAJUĆI SE da odredbe iz Dĳ ela trećeg, Glave XVIII.  o gospodarskoj, 
socĳ alnoj i teritorĳ alnoj kohezĳ i u cjelini osiguravaju pravnu osnovu za dalj-
nju konsolidacĳ u i daljnji razvitak djelovanja Unĳ e na tom području, uklju-
čujući osnivanje fonda;
PRISJEĆAJUĆI SE da se člankom 177. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e predviđa osnivanje Kohezĳ skog fonda;
PRIMJEĆUJUĆI da Europska investicĳ ska banka pozajmljuje velike iznose 
koji su u porastu u korist siromašnĳ ih regĳ a;
PRIMJEĆUJUĆI želju za većom ﬂ eksibilnosti u dogovorima oko raspodjele 
sredstava iz Strukturnih fondova;
PRIMJEĆUJUĆI želju za diferenciranjem razina sudjelovanja Unĳ e u progra-
mima i projektima u nekim zemljama;
PRIMJEĆUJUĆI prĳ edlog da se više uzme u obzir razmjeran napredak drža-
va članica u sustavu vlastitih resursa,
POTVRĐUJU da je promicanje gospodarske, socĳ alne i teritorĳ alne kohezĳ e 
od ključnog značaja za cjelovit razvitak i trajan uspjeh Unĳ e,
POTVRĐUJU svoje uvjerenje da bi Strukturni fondovi trebali i dalje imati 
važnu ulogu u ostvarivanju ciljeva Unĳ e na području kohezĳ e,
POTVRĐUJU svoje uvjerenje da Europska investicĳ ska banka i dalje veći-
nu svojih resursa ulaže radi promicanja gospodarske, socĳ alne i teritorĳ alne 
kohezĳ e i izjavljuju da su spremne u tu svrhu preispitati kapitalne potrebe 
Europske investicĳ ske banke čim bude potrebno,
SLAŽU SE da Kohezĳ ski fond osigurava ﬁ nancĳ ske prinose Unĳ e za projekte 
na području zaštite okoliša i transeuropskih mreža u državama članicama 
čĳ i je BNP po glavi stanovnika manji od 90 % od prosjeka Unĳ e, a koje imaju 
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program koji vodi k ispunjenju uvjeta ekonomske konvergencĳ e kako je to 
navedeno u članku 126.,
IZJAVLJUJU da namjeravaju omogućiti veću ﬂ eksibilnost u raspodjeli ﬁ nan-
cĳ skih sredstava iz strukturnih fondova za posebne potrebe koje sadašnji 
propisi o Strukturnim fondovima ne pokrivaju,
IZJAVLJUJU da su spremne diferencirati razine sudjelovanja Unĳ e u sklopu 
programa i projekata Strukturnih fondova radi izbjegavanja prekomjernih 
povećanja proračunskih izdataka u državama članicama s nižom razinom 
blagostanja,
PREPOZNAJU potrebu za redovitim praćenjem napretka koji se postiže u 
ostvarenju gospodarske, socĳ alne i teritorĳ alne kohezĳ e i izjavljuju da su 
spremne proučiti sve potrebne mjere u tom pogledu,
IZJAVLJUJU da namjeravaju više uzimati u obzir sposobnost pojedinih dr-
žava članica za doprinos u sustavu vlastitih resursa i preispitati sredstva za 
ispravljanje regresivnih elemenata u državama članicama s nižom razinom 
blagostanja, a koji postoje u sadašnjem sustavu vlastitih sredstava.
SPORAZUMJELE SU SE da ovaj Protokol prilože Ugovoru o Europskoj unĳ i 




O SUSTAVU JAVNOG EMITIRANJA U DRŽAVAMA ČLANICAMA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
UZIMAJUĆI U OBZIR da je sustav javnog emitiranja u državama članicama 
izravno povezan s demokratskim, socĳ alnim i kulturnim potrebama svakog 
društva i s potrebom očuvanja medĳ skog pluralizma,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim interpretativnim odredbama koje se pri-
lažu Ugovoru o Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Odredbe Ugovorā ne utječu na ovlasti država članica da predvide ﬁ nanci-
ranje javne radiotelevizĳ e ako se to ﬁ nanciranje odobrava radiotelevizĳ skim 
organizacĳ ama radi ostvarenja javne usluge koja je dodĳ eljena, deﬁ nirana i 
organizirana u svakoj državi članici i ako to ﬁ nanciranje ne utječe na komer-
cĳ alne uvjete i tržišno natjecanje u Unĳ i u mjeri u kojoj bi bilo u suprotnosti 
s općim interesom, s tim da se uzima u obzir ostvarenje zadaće te javne uslu-
ge.
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PROTOKOL 30.
O PRIMJENI POVELJE EUROPSKE UNĲ E O TEMELJNIM PRAVIMA
U POLJSKOJ I U UJEDINJENOJ KRALJEVINI
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
BUDUĆI DA u članku 6. Ugovora o Europskoj unĳ i, Unĳ a priznaje prava, 
slobode i načela navedena u Povelji Europske unĳ e o temeljnim pravima,
BUDUĆI DA se Povelja primjenjuje uz strogo poštivanje odredaba spomenu-
toga članka 6. Glave VII. Povelje,
BUDUĆI DA spomenuti članak 6. nalaže da Povelju primjenjuju i da je tuma-
če sudovi u Poljskoj i sudovi u Ujedinjenoj Kraljevini strogo se pridržavajući 
objašnjenja iz toga članka,
BUDUĆI DA Povelja sadrži prava i načela,
BUDUĆI DA Povelja sadrži odredbe građanske i političke prirode te odredbe 
gospodarske i socĳ alne prirode,
BUDUĆI DA Povelja ponovno potvrđuje prava, slobode i načela priznata u 
Unĳ i i još ih bolje izlaže, ne stvarajući pritom nova prava ili načela,
PODSJEĆAJUĆI na obveze Poljske i Ujedinjene Kraljevine iz Ugovora o Eu-
ropskoj unĳ i, Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i prava Unĳ e opće-
nito,
PRIMJEĆUJUĆI želju Poljske i Ujedinjene Kraljevine da objasne određene as-
pekte primjene Povelje,
U ŽELJI da stoga objasni primjenu Povelje u vezi sa zakonima i drugim pro-
pisima Poljske i Ujedinjene Kraljevine te njezine primjenjivosti u sudovima u 
Poljskoj i Ujedinjenoj Kraljevini,
PONOVNO POTVRĐUJUĆI da upućivanja u ovom Protokolu na primjenu 
posebnih odredaba Povelje ni u kojem slučaju ne dovode u pitanje primjenu 
drugih odredaba Povelje,
PONOVNO POTVRĐUJUĆI da ovaj Protokol ne dovodi u pitanje primjenu 
Povelje na druge države članice,
PONOVNO POTVRĐUJUĆI da ovaj Protokol ne dovodi u pitanje ostale ob-
veze prenesene na Poljsku i Ujedinjenu Kraljevine u okviru Ugovora o Europ-
skoj unĳ i, Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e i prava Unĳ e općenito,
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SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
1. Poveljom se ne proširuje nadležnost Suda pravde Europske unĳ e ili bilo 
kojega drugog suda ili tribunala Poljske ili Ujedinjene Kraljevine da utvrđuju 
da zakoni i drugi propisi ili upravne odredbe, prakse ili djelovanje Poljske ili 
Ujedinjene Kraljevine nisu u skladu s temeljnim pravima, slobodama i nače-
lima koje Povelja ponovno potvrđuje.
2. Posebno i zbog otklanjanja svake dvojbe, odredbe Glave IV. Povelje ne 
stvaraju pravo na koje se može pozivati pred sudom u odnosu na Poljsku i 
Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako Poljska odnosno Ujedinjena Kraljevina ne 
predviđaju takvo pravo u svom nacionalnom zakonodavstvu.
Članak 2.
U mjeri u kojoj se odredba Povelje odnosi na nacionalne zakone i praksu, pri-
mjenjuje se samo na Poljsku ili Ujedinjenu Kraljevinu toliko koliko su prava 
ili načela koja sadrži priznata u zakonodavstvu ili praksi Poljske ili Ujedinje-
ne Kraljevine.
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PROTOKOL 31.
O UVOZU U EUROPSKU UNĲ U NAFTNIH PROIZVODA
KOJI SU RAFINIRANI U NIZOZEMSKIM ANTILIMA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da se dostave potpunĳ e informacĳ e o trgovinskom sustavu koji se 
primjenjuje na uvoz na nih proizvoda koji se raﬁ niraju u Nizozemskim An-
tilima u Europsku unĳ u,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
Ovaj se Protokol primjenjuje na na ne proizvode koji potpadaju pod brojeve 
Briselske nomenklature 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraﬁ nski vosak, benzin, 
na ni vosak i paraﬁ nski ostaci), i 27.14 koji se uvoze za uporabu u državama 
članicama.
Članak 2.
Države članice obvezuju se na nim proizvodima koji su raﬁ nirani u Ni-
zozemskim Antilima odobriti carinske povlastice koje proizlaze iz pridru-
živanja Nizozemskih Antila Unĳ i, a pod uvjetima koji su predviđeni ovim 
Protokolom. Ove odredbe vrĳ ede bez obzira na pravila o podrĳ etlu koja se 
primjenjuju u državama članicama.
Članak 3.
1. Ako na zahtjev države članice ili na vlastitu inicĳ ativu Komisĳ a ustanovi 
da uvoz na nih proizvoda koji se raﬁ niraju u Nizozemskim Antilima u Eu-
ropsku unĳ u prema sustavu koji je predviđen člankom 2. dovodi do stvarnih 
teškoća na tržištu jedne ili više država članica, Komisĳ a donosi odluku kojom 
se utvrđuje uvođenje, povećanje ili ponovno uvođenje carine na navedeni 
uvoz u dotičnoj državi članici u mjeri i na razdoblje koje je potrebno za razr-
ješenje te situacĳ e. Carinske stope za carinu koja se uvodi, povećava ili po-
novno uvodi ne smĳ u biti veće od carine koja se za iste proizvode primjenjuje 
na treće zemlje.
2. Odredbe stavka 1. mogu se u svakom slučaju primjenjivati kada uvoz naf-




3. Vĳ eće se obavješćuje o odluci koju je donĳ ela Komisĳ a prema stavcima 1. 
i 2., uključujući odluke kojima se odbĳ a zahtjev države članice. Na zahtjev 
države članice Vĳ eće preuzima odgovornost za ovo pitanje i može u svakom 
trenutku donĳ eti odluku kojom se takve odluke mĳ enjaju ili opozivaju.
Članak 4.
1. Ako država članica smatra da uvoz na nih proizvoda koji se raﬁ niraju u 
Nizozemskim Antilima, a koji se obavlja bilo izravno ili preko druge drža-
ve članice prema sustavu koji je predviđen člankom 2., dovodi do stvarnih 
teškoća na njezinom tržištu i da je potrebno odmah djelovati radi uklanjanja 
tih teškoća, ona može na vlastitu inicĳ ativu donĳ eti odluku o primjeni carine 
na taj uvoz, a carinska stopa ne smĳ e biti veća od stope carine koja se za iste 
proizvode primjenjuje na treće zemlje. Svoju odluku priopćava Komisĳ i koja 
u roku od mjesec dana donosi odluku kojom se utvrđuje trebaju li se mjere 
koje je ta država poduzela održati na snazi ili se moraju izmĳ eniti ili ukinuti. 
Na odluku Komisĳ e primjenjuje se članak 3. stavak 3.
2. Kada količine na nih proizvoda koji se raﬁ niraju u Nizozemskim Antili-
ma, a koje su po sustavu koji je predviđen člankom 2. uvezene bilo izravno 
ili preko druge države članice u državu ili države članice Europske unĳ e tĳ e-
kom jedne kalendarske godine, prekorače tonažu koja je navedena u Prilogu 
ovom Protokolu, opravdanima se smatraju mjere koje u skladu sa stavkom 1. 
poduzima ta država odnosno države članice za tekuću godinu. Nakon pro-
vjere je li navedena tonaža dosegnuta, Komisĳ a formalno evidentira podu-
zete mjere. U tom se slučaju ostale države članice suzdržavaju od formalnog 
podnošenja tog predmeta Vĳ eću.
Članak 5.
Ako Unĳ a donese odluku o primjeni količinskih ograničenja na na ne proi-
zvode, bez obzira na to odakle se uvoze, ta se ograničenja mogu isto tako pri-
mjenjivati i na uvoz tih proizvoda iz Nizozemskih Antila. U tom slučaju se Ni-
zozemskim Antilima odobrava povlašteni tretman u odnosu na treće zemlje.
Članak 6.
1. Kada se donese zajednička deﬁ nicĳ a podrĳ etla za na ne proizvode iz tre-
ćih zemalja i povezanih zemalja ili kada se odluke donose u okviru zajednič-
ke trgovinske politike za dotične proizvode ili kada se uspostavi zajednička 
energetska politika Vĳ eće može jednoglasnom odlukom preispitati članke 2. 
do 5. nakon što se savjetuje s Europskim parlamentom i Komisĳ om.
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2. Međutim, kada se provodi preispitivanje, u svakom se slučaju održavaju 
istovjetne povlastice za Nizozemske Antile u prikladnom obliku i za najma-
nju moguću količinu od 21 ½ milĳ una tona na nih proizvoda.
3. Obveze Unĳ e u pogledu istovjetnih povlastica iz stavka 2. mogu se po po-
trebi raščlaniti po državama uzimajući u obzir tonažu koja je navedena u 
Prilogu ovog Protokola. 
Članak 7.
Radi provedbe ovog Protokola Komisĳ a je odgovorna za praćenje obrasca 
uvoza na nih proizvoda koji se raﬁ niraju u Nizozemskim Antilima u države 
članice. Države članice Komisĳ i dostavljaju sve korisne podatke u tu svrhu u 
skladu s administrativnim uvjetima koje ona preporuči, a Komisĳ a osigurava 
protok podataka.
PRILOG
Radi provedbe članka 4. stavka 2. Protokola o uvozu u Europsku unĳ u naf-
tnih proizvoda koji su raﬁ nirani u Nizozemskim Antilima visoke ugovorne 
stranke odlučile su da se količina od 2 milĳ una tona na nih proizvoda iz 
Antila raspoređuje među sljedećim državama članicama kako slĳ edi:
 Njemačka 625.000 tona
 Belgĳ sko-luksemburška gospodarska unĳ a 200.000 tona
 Francuska 75.000 tona
 Italĳ a 100.000 tona




O STJECANJU NEKRETNINA U DANSKOJ
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da rĳ eše određene probleme koji se odnose na Dansku,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Usprkos odredbama Ugovorā, Danska može zadržati postojeće zakonodav-
stvo o stjecanju sekundarnih boravišta. 
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PROTOKOL 33.
KOJI SE ODNOSI NA ČLANAK 157. UGOVORA
O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNĲ E
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Za potrebe članka 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e povlastice 
u sklopu sustava socĳ alnog osiguranja temeljem zaposlenja ne smatraju se 
osobnim primitkom, ako su i u mjeri u kojoj se odnose na razdoblja zaposle-
nja prĳ e 17. svibnja 1990., izuzete za radnike ili za one među njima koji su 
prĳ e toga datuma pokrenuli sudski postupak ili podnĳ eli istovjetni zahtjev 




O POSEBNOM UREĐENJU ZA GRENLAND
Jedini članak
1. Postupak koji se odnosi na uvoz u Unĳ u onih proizvoda koji podlĳ ežu 
zajedničkoj organizacĳ i tržišta ribarskim proizvodima i koji potječu iz Gren-
landa odvĳ a se u skladu s mehanizmima organizacĳ e zajedničkog tržišta i uz 
to sadrži izuzeće od plaćanja carinskih naknada i pristojbi s jednakim učin-
kom i ne sadrži količinska ograničenja niti mjere s jednakim učinkom ako je 
mogućnost pristupa ribarskom području Grenlanda koja je odobrena Unĳ i u 
skladu sa sporazumom između Unĳ e i tĳ ela nadležnog za Grenland zadovo-
ljavajuća za Unĳ u.
2. Mjere koje se odnose na uvozni režim takvih proizvoda, uključujući i one 
koje se odnose na usvajanje takvih mjera, donose se u skladu s postupkom 
koji je utvrđen u članku 43. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
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PROTOKOL 35.
O ČLANKU 40. 3. 3. IRSKOG USTAVA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e i Ugovoru o osni-
vanju Europske zajednice za atomsku energĳ u:
Ništa u Ugovorima ili u Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku 
energĳ u, ili ugovorima ili aktima kojima se izmjenjuju ili dopunjuju ti Ugovo-




O PRĲ ELAZNIM ODREDBAMA
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
BUDUĆI DA je radi prĳ elaza od institucionalnih odredaba Ugovorā koje su 
se primjenjivale prĳ e stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora na odredbe 
sadržane u tom Ugovoru potrebno propisati prĳ elazne odredbe, 
USUGLASILE SU SE O sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o Eu-
ropskoj unĳ i, Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e i Ugovoru o osniva-
nju Europske zajednice za atomsku energĳ u:
Članak 1.
U ovom Protokolu rĳ eč „Ugovori“ označuje Ugovor o Europskoj unĳ i, Ugo-
vor o funkcioniranju Europske unĳ e i Ugovor o osnivanju Europske zajedni-
ce za atomsku energĳ u.
GLAVA I.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA EUROPSKI PARLAMENT
Članak 2.
U skladu s člankom 14. stavkom 2. podstavkom 2. Ugovora o Europskoj unĳ i, 
Europsko vĳ eće pravodobno donosi odluku kojom se prĳ e izbora za Europ-
ski parlament u 2009. godini određuje sastav Europskoga parlamenta.
Do kraja parlamentarnoga zasjedanja od 2004. do 2009. sastav i broj predstav-
nika izabranih u Europski parlament ostaje isti kao na dan stupanja na snagu 
Lisabonskoga ugovora.
GLAVA II.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KVALIFICIRANU VEĆINU
Članak 3.
1. U skladu s člankom 16. stavkom 4. Ugovora o Europskoj unĳ i, odredbe 
toga stavka i odredbe iz članka 238. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e koje se odnose na deﬁ nicĳ u kvaliﬁ cirane većine u Europskomu 
vĳ eću i Vĳ eću proizvode pravne učinke od 1. studenoga 2014.
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2. U razdoblju od 1. studenoga 2014. do 31. ožujka 2017., kad se akt donosi 
kvaliﬁ ciranom većinom, član Vĳ eća može zatražiti da bude donesen u skla-
du s kvaliﬁ ciranom većinom kako je deﬁ nirano stavkom 3. U tom se slučaju 
primjenjuju stavci 3. i 4.
3. Do 31. listopada 2014. sljedeće odredbe ostaju na snazi, ne dovodeći u 
pitanje članak 235. stavak 1. podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske Unĳ e.
Za akte Europskoga vĳ eća i Vĳ eća za koje se zahtĳ eva kvaliﬁ cirana većina, 
glasovi se članova ponderiraju kako slĳ edi:
Belgĳ a 12 Luksemburg   4
Bugarska 10 Mađarska 12
Češka Republika 12 Malta   3
Danska   7 Nizozemska 13
Njemačka 29 Austrĳ a 10
Estonĳ a   4 Poljska 27
Irska   7 Portugal 12
Grčka 12 Rumunjska 14
Španjolska 27 Slovenĳ a   4
Francuska 29 Slovačka   7
Italĳ a 29 Finska   7
Cipar   4 Švedska 10
Latvĳ a   4 Ujedinjena Kraljevina 29
Litva   7
Akti se donose temeljem najmanje 255 potvrdnih glasova koji predstavljaju 
većinu članova, kad se prema Ugovorima moraju donĳ eti na prĳ edlog Komi-
sĳ e. U ostalim se slučajevima odluke donose temeljem najmanje 255 potvrd-
nih glasova koji predstavljaju najmanje dvĳ e trećine članova.
Član Europskoga Vĳ eća ili Vĳ eća može zatražiti, kad akt donosi Europsko 
vĳ eće ili Vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom, da se obavi provjera kako bi se osigu-
ralo da države članice koje čine kvaliﬁ ciranu većinu predstavljaju najmanje 
62% ukupnoga stanovništva Unĳ e. Ako se to ne dokaže, akt se ne donosi.
4. Do 31. listopada 2014. kad u skladu s Ugovorima svi članovi Vĳ eća ne 
sudjeluju u glasovanju, tj. kad se upućuje na kvaliﬁ ciranu većinu kako je de-
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ﬁ nirana člankom 238. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, 
kvaliﬁ cirana se većina deﬁ nira kao isti omjer ponderiranih glasova i isti omjer 
broja članova Vĳ eća i, ako je potrebno, isti postotak stanovništva dotičnih 
država članica kako je utvrđeno stavkom 3. ovoga članka.
GLAVA III.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SASTAVE VĲ EĆA
Članak 4.
Do stupanja na snagu odluke iz članka 16. stavka 6. podstavka 1. Ugovora o 
Europskoj unĳ i, Vĳ eće može zasjedati u sastavima propisanima podstavkom 
2. i podstavkom 3. toga stavka te u drugim sastavima iz popisa utvrđenoga 
odlukom Vĳ eća općih poslova koje odlučuje običnom većinom.
GLAVA IV.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KOMISĲ U, UKLJUČUJUĆI
VISOKOGA PREDSTAVNIKA UNĲ E ZA VANJSKE POSLOVE
I SIGURNOSNU POLITIKU
Članak 5.
Članovi Komisĳ e koji su na dužnosti na dan stupanja na snagu Lisabonskoga 
ugovora ostaju na dužnosti do kraja svoga mandata. Međutim, na dan imeno-
vanja Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, 
prestaje mandat člana koji ima isto državljanstvo kao i visoki predstavnik.
GLAVA V.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA GLAVNOGA TAJNIKA VĲ EĆA,
VISOKOGA PREDSTAVNIKA ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU
I SIGURNOSNU POLITIKU I ZAMJENIKA GLAVNOGA
TAJNIKA VĲ EĆA 
Članak 6.
Mandat glavnoga tajnika Vĳ eća, Visokoga predstavnika za zajedničku vanj-
sku i sigurnosnu politiku i zamjenika tajnika Vĳ eća prestaje na dan stupanja 
na snagu Lisabonskoga ugovora. Vĳ eće imenuje glavnoga tajnika sukladno 
članku 240. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
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GLAVA VI.
ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SAVJETODAVNA TĲ ELA
Članak 7.
Do stupanja na snagu odluke iz članka 301. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e podjela je članova Gospodarskoga i socĳ alnog odbora sljedeća:
Belgĳ a 12 Luksemburg   6
Bugarska 12 Mađarska 12
Češka Republika 12 Malta   5
Danska   9 Nizozemska 12
Njemačka 24 Austrĳ a 12
Estonĳ a   7 Poljska 21
Irska   9 Portugal 12
Grčka 12 Rumunjska 15
Španjolska 21 Slovenĳ a   7
Francuska 24 Slovačka   9
Italĳ a 24 Finska   9
Cipar   6 Švedska 12
Latvĳ a   7 Ujedinjena Kraljevina 24
Litva   9
Članak 8.
Do stupanja na snagu odluke iz članka 305. Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e podjela je članova Odbora regĳ a sljedeća:
Belgĳ a 12 Luksemburg   6
Bugarska 12 Mađarska 12
Češka Republika 12 Malta   5
Danska   9 Nizozemska 12
Njemačka 24 Austrĳ a 12
Estonĳ a   7 Poljska 21
Irska   9 Portugal 12
Grčka 12 Rumunjska 15
Španjolska 21 Slovenĳ a   7
Francuska 24 Slovačka   9
Italĳ a 24 Finska   9
Cipar   6 Švedska 12
Latvĳ a   7 Ujedinjena Kraljevina 24




PRĲ ELAZNE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA AKTE DONESENE 
TEMELJEM ODREDABA GLAVA V. I VI. UGOVORA O EUROPSKOJ 
UNĲ I PRĲ E STUPANJA NA SNAGU LISABONSKOGA UGOVORA 
Članak 9.
Akti institucĳ a, tĳ ela, ureda i agencĳ a Unĳ e doneseni na temelju Ugovora o 
Europskoj unĳ i prĳ e stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora zadržavaju 
svoj pravni učinak dok se ne ukinu, ne ponište ili izmjene i dopune proved-
bom Ugovorā. To vrĳ edi i za sporazume sklopljene između država članica na 
temelju Ugovora o Europskoj unĳ i.
Članak 10.
1. Kao prĳ elazna mjera i uzimajući u obzir akte Unĳ e u području policĳ ske 
suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim predmetima koji su doneseni 
prĳ e stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora, ovlasti su institucĳ a na dan 
stupanja na snagu toga Ugovora: ovlasti Komisĳ e sukladno članku 258. Ugo-
vora o funkcioniranju Europske unĳ e ne primjenjuju se, a ovlasti Suda prav-
de Europske unĳ e sukladno odredbama Glave VI. Ugovora o Europskoj unĳ i, 
u verzĳ i koja je na snazi prĳ e stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora, osta-
ju iste uključujući slučajeve kad su prihvaćene temeljem članka 35. stavka 2. 
navedenoga Ugovora o Europskoj unĳ i.
2. Izmjene i dopune akta iz stavka 1. odnose se na ovlasti institucĳ a iz toga 
stavka kako su propisane Ugovorima, uzimajući pritom u obzir izmĳ enjeni 
i dopunjeni akt za države članice na koje se taj izmĳ enjeni dopunjeni akt od-
nosi.
3. U svakom slučaju prĳ elazna mjera iz stavka 1. prestaje proizvoditi pravne 
učinke pet godina nakon datuma stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora.
4. Najkasnĳ e šest mjeseci prĳ e završetka prĳ elaznoga razdoblja iz stavka 3., 
Ujedinjena Kraljevina može priopćiti Vĳ eću da za akte iz stavka 1. ne prihva-
ća ovlasti institucĳ a iz stavka 1. kako su propisane Ugovorima. Ako Ujedinje-
na Kraljevina obavi takvo priopćenje, svi akti iz stavka 1. prestaju se na nju 
primjenjivati od datuma završetka prĳ elaznoga razdoblja iz stavka 3. Taj se 
podstavak ne primjenjuje za izmĳ enjene i dopunjene akte koji su mjerodavni 
u Ujedinjenoj Kraljevini kako je navedeno u stavku 2.
Vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom na prĳ edlog Komisĳ e utvrđuje potrebne po-
pratne i prĳ elazne mehanizme. Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donoše-
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nju te odluke. Kvaliﬁ cirana se većina Vĳ eća određuje sukladno članku 238. 
stavku 3. točki (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Vĳ eće kvaliﬁ ciranom većinom na prĳ edlog Komisĳ e može donĳ eti i odluku 
kojom se određuje da Ujedinjena Kraljevina snosi izravne ﬁ nancĳ ske poslje-
dice, ako ih bude, koje nužno i neizbježno nastaju kao rezultat prestanka nje-
zina sudjelovanju u tim aktima.
5. Ujedinjena Kraljevina može kasnĳ e u bilo kojem trenutku priopćiti Vĳ e-
ću svoju želju da sudjeluje u aktima koji su se na nju prestali primjenjivati 
temeljem stavka 4. podstavka 1. U tom se slučaju primjenjuju odgovarajuće 
odredbe Protokola o pravnim stečevinama iz Schengena uključene u okvir 
Europske unĳ e ili Protokola o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske u po-
dručju slobode, sigurnosti i pravde, ovisno o slučaju. Ovlasti institucĳ a za te 
akte su propisane Ugovorima. Kad postupaju sukladno odgovarajućim pro-
tokolima institucĳ e Unĳ e i Ujedinjena Kraljevina nastoje ponovno uspostaviti 
najšire moguće sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u pravnoj stečevini Unĳ e 
u području slobode, sigurnosti i pravde, bez da pritom ozbiljnĳ e utječu na 





O FINANCĲ SKIM POSLJEDICAMA ISTEKA UGOVORA
O OSNIVANJU EUROPSKE ZAJEDNICE ZA UGLJEN I ČELIK
I O ISTRAŽIVAČKOM FONDU ZA UGLJEN I ČELIK
VISOKE UGOVORNE STRANKE,
PRISJEĆAJUĆI SE da je sva aktiva i pasiva Europske zajednice za ugljen i 
čelik, koja je postojala na dan 23. srpnja 2002., prenesena na Europsku zajed-
nicu 24. srpnja 2002.,
UZIMAJUĆI U OBZIR želju da se ta sredstva koriste za istraživanje u sektori-
ma koji su povezani s industrĳ om ugljena i čelika i stoga potrebu da se u tom 
pogledu osiguraju određena posebna pravila,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu Ugovoru o 
Europskoj unĳ i i Ugovoru o funkcioniranju Europske unĳ e:
Članak 1.
1. Neto vrĳ ednost aktive i pasive Europske zajednice za ugljen i čelik, prema 
stanju bilance Europske zajednice za ugljen i čelik 23. srpnja 2002., podložno 
eventualnom povećanju ili smanjenju do kojega može doći zbog akata likvi-
dacĳ e, smatra se imovinom Unĳ e koja je namĳ enjena istraživanju u sektorima 
koji su povezani s industrĳ om ugljena i čelika, a pod nazivom “Europska 
zajednica za ugljen i čelik u likvidacĳ i”. Po dovršetku likvidacĳ e zvat će se 
“imovina istraživačkog fonda za ugljen i čelik”.
2. Prihodi od te imovine, a pod nazivom „Istraživački fond za ugljen i čelik”, 
koriste se isključivo za istraživanje, izvan istraživačkog okvirnog programa, 
u sektorima koji su povezani s industrĳ om ugljena i čelika u skladu s ovim 
Protokolom i aktima koji su temeljem njega doneseni.
Članak 2.
Vĳ eće, djelujući sukladno posebnom zakonodavnom postupku nakon dobi-
vene suglasnosti Europskog parlamenta, usvaja potrebne odredbe za primje-
nu ovog Protokola, kao i temeljna načela.
Na prĳ edlog Komisĳ e i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom Vĳ eće 
donosi mjere kojima se utvrđuju višegodišnje ﬁ nancĳ ske smjernice za uprav-
ljanje imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i tehničke smjernice za 
istraživački program Istraživačkog fonda za ugljen i čelik. 
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Članak 3.
Primjenjuju se odredbe Ugovorā, osim kad je ovim Protokolom i aktima koji 






POPIS IZ ČLANKA 38. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE 
UNĲ E
(1)




Poglavlje 1. Žive životinje 
Poglavlje 2. Meso i jestivi klaonički proizvodi 
Poglavlje 3. Ribe, rakovi i mekušci 
Poglavlje 4. Mlĳ eko i drugi mlĳ ečni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med 
Poglavlje 5.
05.04 Životinjska crĳ eva, mjehuri i želuci (osim ribljih), cĳ eli ili u komadima 
05.15
Proizvodi životinjskog podrĳ etla koji nisu spomenuti 
niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz 
poglavlja 1. ili poglavlja 3., neuporabive za ljudsku 
prehranu
Poglavlje 6.  Živo drveće i druge biljke; lukovice, korĳ enje i slično; rezano cvĳ eće i ukrasno lišće 
Poglavlje 7. Jestivo povrće, neko korĳ enje i gomolji 
Poglavlje 8. Jestivo voće i orašasti plodovi; kore dinja i lubenica ili agruma 
Poglavlje 9. Kava, čaj i začini, isključujući mate čaj (tarifni broj 09.03)
Poglavlje 10. Žitarice 
Poglavlje 11. Proizvodi mlinske industrĳ e; slad i škrob; gluten; inulin 
Poglavlje 12.
Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i 
plodovi; industrĳ sko i ljekovito bilje; slama i stočna 
hrana 
Poglavlje 13.  
ex 13.03 Pektin
Poglavlje 15.
15.01 Salo i ostala topljena svinjska masnoća; topljena mast peradi
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(1)





Netopljene masti od goveda, ovaca ili koza; loj 
(uključujući “prvu frakcĳ u”) proizveden iz tih 
masnoća 
15.03
Stearin od svinjske masti, oleostearin i stearin od 
loja; ulje od svinjske masti, oleo ulje i ulje od loja, 
neemulgirano i nemĳ ešano niti na drugi način 
pripremljeno
15.04 Masti i ulja, od riba i morskih sisavaca, raﬁ nirana ili neraﬁ nirana
15.07 Stabilna (nehlapiva) biljna ulja, u tekućem ili krutom stanju, sirova, raﬁ nirana ili pročišćena 
15.12
Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrĳ etla, 
hidrogenirana, raﬁ nirana ili neraﬁ nirana, ali ne dalje 
prerađena
15.13 Margarin, imitacĳ a sala i ostale prerađene jestive masti
15.17 Ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrĳ etla
Poglavlje 16. Prerađevine od mesa, ribe, rakova ili mekušaca  
Poglavlje 17.   
17.01 Šećer od šećerne repe i šećerne trske, u krutom stanju
17.02 Ostali šećeri; šećerni sirupi; umjetni med (mĳ ešan ili ne s prirodnim medom); karamel 
17.03 Melase, izbĳ eljene ili neizbĳ eljene  
17.05 (*)
Šećeri s dodanim aromama ili tvarima za bojenje, 
sirupi i melase, osim voćnih sokova koji sadržavaju 
dodani šećer u bilo kojem omjeru 
Poglavlje 18.
18.01 Kakao u zrnu, cĳ eli ili lomljeni, sirovi ili prženi 
18.02 Ljuske, kore, opne i otpaci od kakaa 
Poglavlje 20. Proizvodi od povrća, voća ili ostalih dĳ elova biljaka
Poglavlje 22.   








22.05 Vina od svježeg grožđa; mošt od grožđa sa zaustavljenim vrenjem dodavanjem alkohola 
22.07 Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina)
ex 22.08 (*) Etilni alkohol ili neutralni alkoholi, denaturirani 
ili ne, s bilo kolikim sadržajem alkohola, dobiveni 
od poljoprivrednih proizvoda navedenih u ovom 
prilogu, osim likera i ostalih alkoholnih pića i složenih 
alkoholnih pripravaka (pod imenom “koncentrirani 
ekstrakti”) za proizvodnju pića
ex 22.09 (*)
22.10 (*) Ocat i nadomjesci za ocat  
Poglavlje 23. Ostaci i otpaci od prehrambene industrĳ e; pripremljena životinjska hrana 
Poglavlje 24.   
24.01 Neprerađeni duhan, duhanski otpaci 
Poglavlje 45.   
45.01 Prirodno pluto, neobrađeno, drobljeno, granulirano ili mljeveno; otpaci od pluta 
Poglavlje 54.   
54.01 Lan, sirov ili prerađivan ali nepreden; kučina i laneni otpaci (uključujući poderane ili rastrgane krpe)
Poglavlje 57.   
57.01
Prava konoplja (Cannabis sativa), sirova ili prerađivana 
ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući 
poderane ili rastrgane krpe ili užad) 
(*) Tarifni broj dodan člankom 1. Uredbe br. 7.a Vĳ eća Europske ekonomske 
zajednice od 18. prosinca 1959. godine (SG  br. 7., 30. sĳ ečnja 1961., str. 71./61. ).
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PRILOG II.
PREKOMORSKE ZEMLJE I PODRUČJA NA KOJE SE PRIMJENJUJE 
DIO IV. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNĲ E
– Grenland,  
– Nova Kaledonĳ a i zavisna područja, 
– Francuska Polinezĳ a, 
– Francuska južna i antarktička područja, 
– Otoci Wallis i Futuna,  
– Mayo e,  
– Sveti Petar i Mikelon, 
– Aruba, 
– Nizozemski Antili: 
 –  Bonaire,   
 –  Curaçao,  
 –  Saba,
 –  Sint Eustatius, 




– Otok Južna Georgia i otočje Južni Sandwich,
– Montserrat,
– Pitcairn,
– Sveta Helena i zavisna područja,
– Britanska antarktička područja,
– Britansko područje Indĳ skog oceana,
– Otoci Turks i Caicos,






KONFERENCĲ A PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA sazvana u 
Bruxellesu 23. srpnja 2007. za sporazumno donošenje izmjena i dopuna Ugo-
vora o Europskoj unĳ i, Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o 
osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u donĳ ela je ove tekstove:
I. Lisabonski ugovor kojim se mĳ enja i dopunjuje Ugovor o Europskoj 
unĳ i i Ugovor o osnivanju Europske zajednice
II. Protokole
A. Protokoli priloženi Ugovoru o Europskoj unĳ i,
Ugovoru o osnivanju Europske zajednice i /ili Ugovoru
o osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u:
– Protokol o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj unĳ i
– Protokol o primjeni načela supsidĳ arnosti i proporcionalnosti
– Protokol o Euroskupini
– Protokol o trajnoj strukturiranoj suradnji utvrđenoj člankom 42. Ugovora 
o Europskoj unĳ i
– Protokol koji se odnosi na članak 6. stavak 2. Ugovora o Europskoj unĳ i o 
pristupanju Unĳ e Europskoj konvencĳ i o zaštiti ljudskih prava i temeljnih 
sloboda
– Protokol o unutarnjem tržištu i tržišnom natjecanju
– Protokol o primjeni Povelje Europske unĳ e o temeljnim pravima u Poljskoj 
i u Ujedinjenoj Kraljevini
– Protokol o ostvarivanju podĳ eljene nadležnosti
– Protokol o uslugama od općega značenja
– Protokol o odluci Vĳ eća koja se odnosi na provedbu članka 16. stavka 4. 
Ugovora o Europskoj unĳ i i članka 238. stavka 2. Ugovora o funkcionira-
nju Europske unĳ e od 1. studenoga 2014. i 31. ožujka 2017. s jedne strane te 
od 1. travnja 2017. s druge strane
– Protokol o prĳ elaznim odredbama
B. Protokoli priloženi Lisabonskome ugovoru
– Protokol 1. kojim se mĳ enjaju i dopunjuju protokoli priloženi Ugovoru o 
Europskoj unĳ i, Ugovoru o osnivanju Europske zajednice i/ili Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice za atomsku energĳ u
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– Tablice ekvivalenata navedene u članku 2. Protokola 1. kojim se mĳ enjaju i 
dopunjuju protokoli priloženi Ugovoru o Europskoj unĳ i, Ugovoru o osni-
vanju Europske zajednice i/ili Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za 
atomsku energĳ u
– Protokol br. 2. kojim se mĳ enja i dopunjuje Ugovor o osnivanju Europske 
zajednice za atomsku energĳ u
III. Prilog Lisabonskomu ugovoru 
– Tablice ekvivalenata iz članka 5. Lisabonskoga ugovora
Konferencĳ a je usvojila sljedeće izjave koje su priložene ovomu Završ-
nom aktu.
A. Izjave o odredbama Ugovorā
  1. Izjava koja se odnosi na Povelju Europske unĳ e o temeljnim pravima 
  2. Izjava o članku 6. stavku 2. Ugovora o Europskoj unĳ i
  3. Izjava o članku 8. Ugovora o Europskoj unĳ i
  4. Izjava o sastavu Europskoga parlamenta
  5. Izjava o političkom sporazumu Europskoga vĳ eća koja se odnosi na na-
crt odluke o sastavu Europskoga parlamenta
  6. Izjava o članku 15. stavcima 5. i 6., članku 17. stavcima 6. i 7. i članku 18. 
Ugovora o Europskoj unĳ i
  7. Izjava o članku 16. stavku 4. Ugovora o Europskoj unĳ i i članku 238. stav-
ku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
  8. Izjava o praktičnim mjerama koje valja poduzeti nakon stupanja na sna-
gu Lisabonskoga ugovora s obzirom na predsjedanje u Europskom vĳ e-
ću i Vĳ eću vanjskih poslova
  9. Izjava o članku 16. stavku 9. Ugovora o Europskoj unĳ i o odluci Europ-
skoga vĳ eća o predsjedanju u Vĳ eću
10. Izjava o članku 17. Ugovora o Europskoj unĳ i
11. Izjava o članku 17. stavcima 6. i 7. Ugovora o Europskoj unĳ i
12. Izjava o članku 18. Ugovora o Europskoj unĳ i
13. Izjava o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici
14. Izjava o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici
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15. Izjava o članku 27. Ugovora o Europskoj unĳ i
16. Izjava o članku 55. stavku 2. Ugovora o Europskoj unĳ i
17. Izjava koja se odnosi na primat (EU legislative nad nacionalnom)
18. Izjava o razgraničenju nadležnosti
19. Izjava o članku 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
20. Izjava o članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
21. Izjava o zaštiti osobnih podataka u području pravosudne suradnje u ka-
znenim predmetima i policĳ ske suradnje
22. Izjava o člancima 48. i 79. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
23. Izjava o članku 48. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
24. Izjava o pravnoj osobnosti Europske unĳ e
25. Izjava o člancima 75. i 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
26. Izjava o nesudjelovanju države članice u mjeri iz Glave V. Dĳ ela trećega 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
27. Izjava o članku 85. stavku 1. podstavku 2. Ugovora o funkcioniranju Eu-
ropske unĳ e
28. Izjava o članku 98. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
29. Izjava o članku 107. stavku 2. točki (c) Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e
30. Izjava o članku 126. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
31. Izjava o članku 156. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
32. Izjava o članku 168. stavku 4. točki (c) Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske Unĳ e
33. Izjava o članku 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
34. Izjava o članku 179. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
35. Izjava o članku 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
36. Izjava o članku 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e o prego-
vorima i sklapanju međunarodnih sporazuma od strane država članica u 
vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde
37. Izjava o članku 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
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38. Izjava o članku 252. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e o broju 
nezavisnih odvjetnika u Sudu Europske unĳ e
39. Izjava o članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
40. Izjava o članku 329. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
41. Izjava o članku 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
42. Izjava o članku 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
43. Izjava o članku 355.a stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
B. Izjave o protokolima priloženima Ugovorima
44. Izjava o članku 5. Protokola o pravnim stečevinama iz Schengena koje su 
ugrađene u okvir Europske unĳ e
45. Izjava o članku 5. stavku 2. Protokola o pravnim stečevinama iz Schenge-
na koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e
46. Izjava o članku 5. stavku 3. Protokola o pravnim stečevinama iz Schenge-
na koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e
47. Izjava o članku 5. stavcima 3., 4. i 5. Protokola o pravnim stečevinama iz 
Schengena koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e
48. Izjava o Protokolu o položaju Danske
49. Izjava o Italĳ i
50. Izjava o članku 10. Protokola o prĳ elaznim odredbama 
 Nadalje Konferencĳ a bilježi izjave navedene u daljnjem tekstu i priložene 
ovomu Završnom aktu:
C. Izjave država članica
51. Izjava Kraljevine Belgĳ e o nacionalnim parlamentima
52. Izjava Kraljevine Belgĳ e, Republike Bugarske, Savezne Republike Nje-
mačke, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Republike Italĳ e, 
Republike Cipar, Republike Litve, Velikoga Vojvodstva Luksemburg, 
Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Austrĳ e, Republike 
Portugal, Rumunjske, Republike Slovenĳ e i Slovačke Republike o simbo-
lima Europske unĳ e
53. Izjava Češke Republike o Povelji Europske unĳ e o temeljnim pravima 
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54. Izjava Savezne Republike Njemačke, Irske, Republike Mađarske, Repu-
blike Austrĳ e i Kraljevine Švedske
55. Izjava Kraljevine Španjolske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sje-
verne Irske
56. Izjava Irske o članku 3. Protokola o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske 
s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde
57. Izjava Republike Italĳ e o sastavu Europskoga parlamenta
58. Izjava Republike Latvĳ e, Republike Mađarske i Republike Malte o pisa-
nju imena jedinstvene valute u Ugovorima
59. Izjava Kraljevine Nizozemske o članku 312. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e
60. Izjava Kraljevine Nizozemske o članku 355. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e
61. Izjava Republike Poljske o Povelji Europske unĳ e o temeljnim pravima 
62. Izjava Republike Poljske koja se odnosi na Protokol o primjeni Povelje 
Europske unĳ e o temeljnim pravima u odnosu na Poljsku i Ujedinjenu 
Kraljevinu
63. Izjava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske o deﬁ nicĳ i 
pojma „državljani“
64. Izjava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske o pravu gla-
sa za izbore u Europski parlament
65. Izjava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske o članku 75. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e




PRILOŽENE ZAVRŠNOM AKTU MEĐUVLADINE
KONFERENCĲ E NA KOJOJ JE USVOJEN LISABONSKI




A. IZJAVE O ODREDBAMA UGOVORĀ
1. Izjava o Povelji Europske unĳ e o temeljnim pravima 
Poveljom Europske unĳ e o temeljnim pravima, koja je pravno obvezujuća, 
potvrđuju se temeljna prava zajamčena Europskom konvencĳ om za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda kako one proizlaze iz ustavne tradicĳ e za-
jedničke državama članicama.
Poveljom se ne proširuje područje primjene prava Unĳ e izvan ovlasti Unĳ e, 
ne uspostavlja se neka nova ovlast ili zadaća za Unĳ u niti se mĳ enjaju ovlasti 
i zadaće koje su utvrđene Ugovorima.
2. Izjava o članku 6. stavku 2. Ugovora o Europskoj unĳ i
Konferencĳ a je suglasna da pristupanje Unĳ e Europskoj konvencĳ i za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda valja urediti na takav način da se očuvaju 
posebne značajke prava Unĳ e. U tom smislu Konferencĳ a primjećuje da po-
stoji redovit dĳ alog između Suda pravde Europske unĳ e i Europskoga suda 
za ljudska prava; taj bi se dĳ alog mogao ojačati nakon što Unĳ a pristupi toj 
Konvencĳ i.
3. Izjava o članku 8. Ugovora o Europskoj unĳ i
Unĳ a uzima u obzir poseban položaj manjih država koje s njom održavaju 
posebne susjedske odnose.
4. Izjava o sastavu Europskoga parlamenta
Italĳ i se dodjeljuje dodatno mjesto u Europskomu parlamentu.
5. Izjava o političkom sporazumu Europskoga vĳ eća o nacrtu odluke o sa-
stavu Europskoga parlamenta
Europsko vĳ eće dat će svoju političku suglasnost na revidirani nacrt odluke o 
sastavu Europskoga parlamenta za zakonodavno razdoblje od 2009. do 2014. 
na temelju prĳ edloga Europskoga parlamenta.
6. Izjava o članku 15. stavcima 5. i 6., članku 17. stavcima 6. i 7. i članku 18. 
Ugovora o Europskoj unĳ i
Pri izboru osoba pozvanih da obnašaju dužnosti predsjednika Europskog vi-
jeća, predsjednika Komisĳ e i Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove 
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i sigurnosnu politiku, potrebno je uzeti u obzir potrebu za poštivanjem ze-
mljopisne i demografske raznolikosti Unĳ e i njezinih država članica.
7. Izjava o članku 16. stavku 4. Ugovora o Europskoj unĳ i i članku 238. 
stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a izjavljuje da će Vĳ eće na dan potpisivanja Lisabonskoga ugovo-
ra donĳ eti odluku koja se odnosi na provedbu članka 16. stavka 4. Ugovora 
o Europskoj unĳ i i članka 238. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e koja stupa na snagu na dan stupanja na snagu Ugovora. U nastavku je 
naveden nacrt odluke:
Nacrt odluke Vĳ eća
koja se odnosi na provedbu članka 16. stavka 4. Ugovora o Europskoj unĳ i i 
članka 238. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e od 1. studenoga 
2014. do 31. ožujka 2017., s jedne strane, te od 1. travnja 2017., s druge strane
VĲ EĆE EUROPSKE UNĲ E,
budući da,
(1) valja donĳ eti odredbe koje će omogućiti neometan prĳ elaz od sustava od-
lučivanja u Vĳ eću kvaliﬁ ciranom većinom, kako je to deﬁ nirano člankom 3. 
stavkom 3. Protokola o prĳ elaznim odredbama koji će se nastaviti primje-
njivati do 31. listopada 2014., na sustav glasovanja predviđen člankom 16. 
stavkom 4. Ugovora o Europskoj unĳ i i člankom 238. stavkom 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e koji će se primjenjivati s učinkom od 1. stu-
denoga 2014., uključujući tĳ ekom prĳ elaznog razdoblja do 31. ožujka 2017., 
posebne odredbe propisane člankom 3. stavkom 2. toga Protokola.
(2) Valja podsjetiti da je praksa Vĳ eća uložiti sve napore radi jačanja demo-
kratske legitimnosti odluka koje se donesu kvaliﬁ ciranom većinom,
ODLUČILO JE:
Odjeljak 1.
Odredbe koje se primjenjuju od 1. studenoga 2014. do 31. ožujka 2017.
Članak 1.




(a) najmanje tri četvrtine stanovništva, ili
(b) najmanje tri četvrtine broja država članica
potrebnih za sastavljanje manjine koja može sprĳ ečiti donošenje odluka kao 
rezultat primjene članka 16. stavka 4. podstavka 1. Ugovora o Europskoj unĳ i 
ili članka 238. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, usprotive 
da Vĳ eće donese akt kvaliﬁ ciranom većinom, Vĳ eće je dužno raspraviti to 
pitanje.
Članak 2.
Vĳ eće tĳ ekom tih rasprava čini sve što je u njegovoj moći da u razumnom 
roku i bez dovođenja u pitanje obvezatna vremenska ograničenja utvrđena 
pravom Unĳ e, postigne zadovoljavajuće rješenje kojim se uvažavaju dvojbe 
koje su istaknuli članovi Vĳ eća iz članka 1.
Članak 3.
U tu svrhu predsjednik Vĳ eća, uz pomoć Komisĳ e i u skladu s Poslovnikom 
Vĳ eća, poduzima svaku inicĳ ativu koja je potrebna da se omoguće širi temelji 
za dogovor u Vĳ eću. Članovi Vĳ eća pomažu predsjedniku Vĳ eća.
Odjeljak 2.
Odredbe koje se primjenjuju od 1. travnja 2017.
Članak 4.
Ako se članovi Vĳ eća koji od 1. travnja 2017. predstavljaju:
(a) najmanje 55 % stanovništva, ili
(b) najmanje 55 % broja država članica
potrebnih za sastavljanje manjine koja može sprĳ ečiti donošenje odluka kao 
rezultat primjene članka 16. stavka 4. podstavka 1. Ugovora o Europskoj unĳ i 
ili članka 238. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e usprotive 
da Vĳ eće donosi akt kvaliﬁ ciranom većinom, Vĳ eće je dužno raspraviti to 
pitanje.
Članak 5.
Vĳ eće tĳ ekom tih rasprava čini sve što je u njegovoj moći da u razumnom 
roku i bez dovođenja u pitanje obvezatna vremenska ograničenja utvrđena 
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pravom Unĳ e postigne zadovoljavajuće rješenje kojim se uvažavaju dvojbe 
koje su istaknuli članovi Vĳ eća iz članka 4.
Članak 6.
U tu svrhu predsjednik Vĳ eća, uz pomoć Komisĳ e i u skladu s Poslovni-
kom Vĳ eća, poduzima svaku inicĳ ativu koja je potrebna da se omoguće širi 





Ova odluka stupa na snagu na dan stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora.
8. Izjava o praktičnim mjerama koje valja poduzeti nakon stupanja na 
snagu Lisabonskoga ugovora s obzirom na predsjedanje u Europskom
vĳ eću i Vĳ eću vanjskih poslova
Ako Lisabonski ugovor stupi na snagu nakon 1. sĳ ečnja 2009. Konferencĳ a 
poziva nadležna tĳ ela države članice koja u tom trenutku obnaša šestomje-
sečnu dužnost predsjedanja Vĳ ećem, s jedne strane, i osobe koja je izabrana 
za predsjednika Europskoga vĳ eća te osobe koja je imenovana Visokim pred-
stavnikom Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, s druge strane, da 
poduzmu nužne posebne mjere, u dogovoru sa sljedećim predsjedništvom 
koje preuzima šestomjesečno predsjedanje kako bi omogućili učinkovit prĳ e-
nos materĳ alnih i organizacĳ skih aspekata predsjedanja u Europskom vĳ eću 
i Vĳ eću vanjskih poslova.
9. Izjava o članku 16. stavku 9. Ugovora o Europskoj unĳ i o odluci
Europskoga vĳ eća o predsjedanju Vĳ ećem
Konferencĳ a izjavljuje da Vĳ eće započne pripremati odluku kojom se utvrđu-
ju postupci za provedbu odluke o obnašanju dužnosti predsjedanja Vĳ ećem 
odmah nakon potpisivanja Lisabonskoga ugovora i da dade svoju političku 
suglasnost u roku od šest mjeseci. Nacrt odluke Europskoga vĳ eća koja će se 




Nacrt odluke Europskoga vĳ eća o predsjedanju Vĳ ećem
Članak 1.
1. Vĳ ećem, s iznimkom Vĳ eća vanjskih poslova, predsjedaju unaprĳ ed utvr-
đene skupine od tri države članice tĳ ekom 18 mjeseci. Skupine se sastavljaju 
na bazi jednake rotacĳ e među državama članicama, uz uvažavanje njihove 
raznolikosti i geografske ravnoteže u Unĳ i.
2. Svaki član skupine tĳ ekom razdoblja od šest mjeseci naizmjence predsjeda 
svim sastavima Vĳ eća, s iznimkom Vĳ eća vanjskih poslova. Ostali članovi 
skupine pomažu predsjedatelju u svim poslovima temeljem zajedničkoga 
programa. Članovi tima mogu međusobno dogovarati alternativna rješenja.
Članak 2.
Odborom stalnih predstavnika vlada država članica predsjeda predstavnik 
države članice koja predsjeda Vĳ ećem za opće poslove.
Odborom za politiku i sigurnost predsjeda predstavnik Visokoga predstav-
nika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
Tĳ elima za pripremu različitih sastava Vĳ eća, s iznimkom Vĳ eća za vanjske 
poslove, predsjeda član skupine koja predsjeda odgovarajućim sastavom, 
osim ako se u skladu s člankom 4. odluči drukčĳ e.
Članak 3.
Vĳ eće za opće poslove osigurava dosljednost i kontinuitet rada različitih sa-
stava Vĳ eća u okviru višegodišnjih programa u suradnji s Komisĳ om. Države 
članice koje predsjedaju poduzimaju sve potrebne mjere za organizacĳ u i ne-
ometan rad Vĳ eća, uz pomoć glavnoga tajništva Vĳ eća.
Članak 4.
Vĳ eće donosi odluku kojom se utvrđuju mjere za provedbu te odluke.
10. Izjava o članku 17. Ugovora o Europskoj unĳ i
Konferencĳ a smatra da kad Komisĳ a više ne bude uključivala državljane svih 
država članica, posebnu pozornost treba posvetiti potrebi osiguranja pune 
transparentnosti u odnosima sa svim državama članicama. Stoga Komisĳ a 
treba imati tĳ esne veze sa svim državama članicama, bez obzira na to je li 
njihov državljanin član Komisĳ e ili nĳ e, te u tom kontekstu posvetiti poseb-
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nu pozornost potrebi razmjene informacĳ a i savjetovanja sa svim državama 
članicama.
Konferencĳ a također smatra da Komisĳ a treba poduzeti sve potrebne mjere 
kako bi osigurala da se u cĳ elosti uzme u obzir politička, socĳ alna i gospodar-
ska stvarnost u svim državama članicama, uključujući države čĳ i državljanin 
nĳ e član Komisĳ e. Pri tom je potrebno osigurati da se položaj tih država čla-
nica uzme u obzir odgovarajućim organizacĳ skim mjerama.
11. Izjava o članku 17. stavcima 6. i 7. Ugovora o Europskoj unĳ i
Konferencĳ a smatra da su, u skladu s odredbama Ugovorā, Europski parla-
ment i Europsko vĳ eće zajednički odgovorni za neometano odvĳ anje postup-
ka koji prethodi izboru predsjednika Europske Komisĳ e. Prĳ e odluke Europ-
skoga Vĳ eća predstavnici Europskoga parlamenta i Europskoga vĳ eća stoga 
vode potrebna savjetovanja koja smatraju najprimjerenĳ ima. Ta će se savjeto-
vanja usmjeriti na proﬁ l kandidata za predsjednika Komisĳ e, uzimajući pri-
tom u obzir izbore za Europski parlament u skladu s člankom 17. stavkom 7. 
podstavkom 1. Pojedinosti povezane sa savjetovanjima mogu, pravodobno, 
sporazumno utvrditi Europski parlament i Europsko vĳ eće.
12. Izjava o članku 18. Ugovora o Europskoj unĳ i
1. Konferencĳ a izjavljuje da će se tĳ ekom pripremnoga rada, koji prethodi 
imenovanju Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku koji se treba dogoditi na dan stupanja na snagu Lisabonskoga ugo-
vora u skladu s člankom 18. Ugovora o Europskoj unĳ i i člankom 5. Protokola 
o prĳ elaznim odredbama i čĳ i mandat počinje toga dana i traje do kraja man-
data Komisĳ e koja je na funkcĳ i toga datuma, ostvariti odgovarajući kontakti 
s Europskim parlamentom. 
2. Nadalje, Konferencĳ a podsjeća da će Visoki predstavnik Unĳ e za vanjske 
poslove i sigurnosnu politiku čĳ i mandat počinje u studenom 2009. istodob-
no kad i mandat sljedeće Komisĳ e i ima isto trajanje, biti imenovan u skladu 
s odredbama članka 17. i članka 18. Ugovora o Europskoj unĳ i.
13. Izjava o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici
Konferencĳ a naglašava da odredbe Ugovora o Europskoj unĳ i koje obuhva-
ćaju zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, uključujući otvaranje ureda 
Visokoga predstavnika Unĳ e za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te us-
postavljanje Službe za vanjsko djelovanje ne utječu na odgovornosti država 
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članica koje trenutačno postoje u formuliranju i vođenju njihove vanjske poli-
tike ili njihova nacionalnoga predstavljanja u trećim zemljama i međunarod-
nim organizacĳ ama.
Konferencĳ a također podsjeća da odredbe kojima se uređuje zajednička si-
gurnosna i obrambena politika ne dovode u pitanje speciﬁ čnu prirodu sigur-
nosne i obrambene politike država članica.
Konferencĳ a naglašuje da Europsku unĳ u i njezine države članice i dalje ob-
vezuju odredbe Povelje Ujedinjenih naroda,  osobito osnovna odgovornost 
Vĳ eća sigurnosti i njegovih država članica za održavanje međunarodnoga 
mira i sigurnosti.
14. Izjava o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici
Osim posebnih pravila i postupaka iz članka 24. stavka 1. Ugovora o Europ-
skoj unĳ i, Konferencĳ a ističe da odredbe koje obuhvaćaju zajedničku vanjsku 
i sigurnosnu politiku, uključujući i u odnosu na Visokoga predstavnika Unĳ e 
za vanjsku i sigurnosnu politiku i Službu za vanjsko djelovanje, neće utjecati 
na njezin postojeći pravni temelj, odgovornosti i ovlasti svake države članice 
s obzirom na formulacĳ u i provođenje vanjske politike, njezine nacionalne 
diplomatske službe, odnose s trećim zemljama i sudjelovanje u međunarod-
nim organizacĳ ama, uključujući članstvo države članice u Vĳ eću sigurnosti 
Ujedinjenih naroda.
Konferencĳ a također napominje da odredbe koje obuhvaćaju zajedničku 
vanjsku i sigurnosnu politiku ne daju nove ovlasti Komisĳ i za donošenje od-
luka i ne jačaju ulogu Europskoga parlamenta.
Konferencĳ a također podsjeća da odredbe kojima se uređuje zajednička si-
gurnosna i obrambena politika ne dovode u pitanje speciﬁ čnu prirodu sigur-
nosne i obrambene politike država članica.
15. Izjava o članku 27. Ugovora o Europskoj unĳ i
Konferencĳ a izjavljuje da čim se potpiše Lisabonski govor glavni tajnik Vĳ e-
ća, Visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, Komisĳ a 
i države članice trebaju započeti pripremne poslove za uspostavljanje Europ-
ske službe za vanjsko djelovanje.
16. Izjava o članku 55. stavku 2. Ugovora o Europskoj unĳ i
Konferencĳ a smatra da mogućnost izrade prĳ evoda Ugovorā na jezike koji 
se navode u članku 55. stavku 2. pridonosi ispunjenju cilja poštivanja bogate 
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kulturne i jezične raznolikosti Unĳ e kako je navedeno u članku 3. stavku 3. 
podstavku 4. U tom kontekstu Konferencĳ a potvrđuje privrženost Unĳ e kul-
turnoj raznolikosti Europe i posebnu pozornost koju će i dalje pridavati tim 
i drugim jezicima.
Konferencĳ a preporučuje da države članice koje žele iskoristiti mogućnost 
koja se priznaje člankom 55. stavkom 2. u roku od šest mjeseci od potpisiva-
nja Lisabonskoga ugovora Vĳ eću priopće jezik ili jezike na koje će se Ugovori 
prevesti.
17. Izjava o prednosti
Konferencĳ a podsjeća da u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda prav-
de Europske unĳ e, ugovori i pravo koje je usvojila Unĳ a na temelju Ugovorā 
imaju prednost pred pravom država članica, pod uvjetima propisanima na-
vedenom sudskom praksom.
Konferencĳ a je odlučila da kao prilog Završnomu aktu priloži mišljenje 
pravne službe Vĳ eća o prednosti prava EZ-a kako se navodi u 11197/07 (JUR 
260):
„Mišljenje pravne službe Vĳ eća od 22. lipnja 2007.
Iz sudske prakse Suda pravde Europske unĳ e proizlazi da je prednost prava EZ-a 
temeljno načelo prava Zajednice. Sukladno Sudu to je načelo tĳ esno povezano sa 
speciﬁ čnom prirodom Europske zajednice. U vrĳ eme donošenja prve presude te us-
postavljene sudske prakse (Costa/ENEL,15. srpnja 1964., predmet 6/641 (1) ne spo-
minje se prednost u ugovoru. Situacĳ a je ista i danas. Činjenica da načelo prednosti 
neće biti uključeno u budući ugovor ni na koji način ne mĳ enja postojanje načela i 
postojeće sudske prakse Suda pravde.“
(1) „Proizlazi (…) da nad pravom koje proizlazi iz ugovora, neovisnoga izvora prava, zbog 
njegove posebne i izvorne prirode ne mogu imati prednost domaće zakonske odredbe, neovisno 
o tomu kako su formulirane, a da pritom ne budu lišene svoje prirode prava Zajednice i bez 
stavljanja u pitanje samoga pravnoga temelja Zajednice.“
18. Izjava o razgraničenju nadležnosti 
Konferencĳ a ističe da u skladu sa sustavom podjele nadležnosti između 
Unĳ e i država članica kako je predviđeno Ugovorom o Europskoj unĳ i i 
Ugovorom o funkcioniranju Europske unĳ e, nadležnosti koje Ugovorima 
nisu dane Unĳ i zadržavaju države članice.
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Kad je Unĳ i Ugovorima u određenom području dana podĳ eljena nadležnost 
s državama članicama, države članice ostvaruju svoju nadležnost u mjeri u 
kojoj je nĳ e ostvarila Unĳ a ili je odlučila svoju nadležnost prestati ostvariva-
ti. Do odluke da je prestane ostvarivati dolazi kad odgovarajuće institucĳ e 
EU-a odluče ukinuti zakonodavni akt, osobito kako bi bolje osigurale trajno 
poštivanje načela supsidĳ arnosti i proporcionalnosti. Vĳ eće može na inicĳ a-
tivu jedne ili više svojih članova (predstavnika država članica) i u skladu s 
člankom 241. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e zatražiti od Komisĳ e 
da podnese prĳ edlog za ukidanje zakonskoga akta. Konferencĳ a pozdravlja 
izjavu Komisĳ e da će posebnu pozornost obratiti tim zahtjevima.
Jednako tako, predstavnici vlada država članica na sastanku međuvladine 
konferencĳ e, sukladno redovnom revizĳ skom postupku predviđenom član-
kom 48. stavcima od 2. do 5. Ugovora o Europskoj unĳ i mogu odlučiti o iz-
mjenama i dopunama Ugovorā na kojima se Unĳ a temelji, uključujući pove-
ćanje ili smanjenje nadležnosti dane Unĳ i tim Ugovorima.
19. Izjava o članku 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a je suglasna da će Unĳ a u svojim općim naporima za uklanjanje 
neravnopravnosti između žena i muškaraca u svojim različitim politikama 
imati za cilj suzbĳ anje svih vrsta nasilja u obitelji. Države članice trebaju po-
duzeti sve potrebne mjere kako bi sprĳ ečile i kaznile ta kaznena djela te po-
duprle i zaštitile žrtve.
20. Izjava o članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a izjavljuje da će se, kad god bi propisi o zaštiti osobnih podata-
ka koji se trebaju donĳ eti temeljem članka 16. mogli imati izravne posljedice 
na nacionalnu sigurnost, morati uzeti u obzir posebne značajke toga pitanja. 
Podsjeća da zakonodavstvo koje se sada primjenjuje (vidi osobito Direktivu 
95/46/EZ) u tom smislu sadržava posebne iznimke.
21. Izjava o zaštiti osobnih podataka u području pravosudne suradnje u 
kaznenim predmetima i policĳ ske suradnje
Konferencĳ a priznaje da se određena posebna pravila o zaštiti osobnih poda-
taka i slobodnom kolanju0 takvih podataka u području pravosudne suradnje 
u kaznenim predmetima i policĳ ske suradnje na temelju članka 16. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e mogu pokazati potrebnima zbog speciﬁ čne 
prirode tih područja.
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22. Izjava o člancima 48. i 79. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a smatra da kad bi neki nacrt zakonskoga akta koji se temelji na 
članku 79. stavku 2. utjecao na važne aspekte sustava socĳ alne sigurnosti dr-
žave članice, uključujući njegovo područje primjene, troškove ili ﬁ nancĳ sku 
strukturu, ili kad bi utjecao na ﬁ nancĳ sku ravnotežu toga sustava kako je 
navedeno u članku 48. stavku 2., interesi te države članice uzet će se na od-
govarajući način u obzir.
23. Izjava o članku 48. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a podsjeća da u tom slučaju sukladno članku 15. stavku 4. Ugovo-
ra o Europskoj unĳ i, Europsko vĳ eće odlučuje konsenzusom.
24. Izjava o pravnoj osobnosti Europske unĳ e
Konferencĳ a potvrđuje da činjenica da Europska unĳ a ima pravnu osobnost 
neće ni na koji način ovlastiti Unĳ u da donosi zakone ili odlučuje izvan nad-
ležnosti koje su joj države članice dale Ugovorima.
25. Izjava o člancima 75.  i 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a podsjeća da poštivanje temeljnih prava i sloboda podrazumĳ e-
va osobito davanje odgovarajuće pozornosti zaštiti i poštivanju postupovnih 
prava pojedinaca ili subjekata o kojima je rĳ eč. U tu svrhu i kako bi se za-
jamčio temeljit sudski nadzor nad odlukama kojima se pojedinac ili subjekt 
podvrgava restriktivnim mjerama, te se odluke moraju temeljiti na jasnim i 
prepoznatljivim kriterĳ ima. Kriterĳ i se trebaju odrediti prema speciﬁ čnosti-
ma svake restriktivne mjere.
26. Izjava o nesudjelovanju države članice u mjeri iz Glave V. Dĳ ela trećega 
Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a izjavljuje da kad država članica odluči ne sudjelovati u mjeri 
koja se temelji na odredbama Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcionira-
nju Europske unĳ e, Vĳ eće će provesti cjelovitu raspravu o mogućim posljedi-
cama i učincima nesudjelovanja te države članice u toj mjeri.
Osim toga, svaka država članica može zatražiti da Komisĳ a ispita situacĳ u 
temeljem članka 116. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e.
Gore navedeni stavci ne dovode u pitanje pravo države članice da predmet 
uputi Europskomu vĳ eću.
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27. Izjava o članku 85. stavku 1. podstavku 2. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e
Konferencĳ a smatra da uredbe iz članka 85. stavka 1. podstavka 2. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e trebaju uzeti u obzir nacionalna pravila i 
prakse koje se odnose na pokretanje kaznenih istraga.
28. Izjava o članku 98. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a primjećuje da se odredbe članka 98. primjenjuju u skladu sa sa-
dašnjom praksom. Izrazi „te su mjere potrebne za ublažavanje gospodarskih 
teškoća u kojima su se određena područja Savezne Republike našla zbog po-
djele Njemačke” tumače se u skladu s postojećom sudskom praksom Suda 
pravde Europske unĳ e.
29. Izjava o članku 107. stavku 2. točki (c) Ugovora o funkcioniranju
Europske unĳ e
Konferencĳ a primjećuje da se članak 107. stavak 2. točka (c) tumači u skla-
du s postojećom sudskom praksom Suda pravde Europske unĳ e u pogledu 
primjenjivosti odredaba o pomoći koja se odobrava određenima područjima 
Savezne Republike Njemačke pogođenim ranĳ om podjelom Njemačke.
30. Izjava o članku 126. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
S obzirom na članak 126. Konferencĳ a potvrđuje da su podizanje potencĳ a-
la rasta i osiguranje zdravih proračunskih stavaka dva stupa gospodarske 
i ﬁ skalne politike Unĳ e i država članica. Pakt o stabilnosti i rastu važno je 
sredstvo za ostvarivanje tih ciljeva.
Konferencĳ a ponovno potvrđuje svoju obvezu iz odredaba koje se odnose na 
Pakt o stabilnosti i rastu kao okvir za koordinacĳ u proračunskih politika u 
državama članicama.
Konferencĳ a potvrđuje da je sustav koji se temelji na pravilima najbolje jam-
stvo za provedbu obveza i za istinski ravnopravan tretman svih država čla-
nica.
U tom okviru Konferencĳ a također ponovno potvrđuje svoju predanost cilje-
vima Lisabonske strategĳ e: otvaranju radnih mjesta, strukturnim reformama 
i socĳ alnoj kohezĳ i.
Unĳ a ima za cilj ostvariti uravnotežen gospodarski rast i stabilnost cĳ ena. 
Gospodarske i proračunske politike stoga trebaju postaviti prave prioritete 
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prema ostvarenju gospodarskih reforma, inovacĳ a, konkurentnosti i jačanju 
privatnih ulaganja i potrošnje u fazama slaboga gospodarskog rasta. To se 
treba odraziti na usmjerenost proračunskih odluka na razini država i Unĳ e, 
posebice putem restrukturiranja javnih prihoda i rashoda uz poštivanje pro-
računske discipline u skladu s Ugovorima i Paktom o stabilnosti i rastu.
Proračunski i gospodarski izazovi s kojima su države članice suočene nagla-
šavaju važnost zdrave proračunske politike tĳ ekom cjelokupnoga gospodar-
skog ciklusa.
Konferencĳ a se slaže da države članice trebaju aktivno koristiti razdoblja gos-
podarskoga oporavka kako bi konsolidirale javne ﬁ nancĳ e i poboljšale svoje 
proračunske stavke. Cilj je postupno ostvariti proračunski višak tĳ ekom po-
voljnoga gospodarskog uspona čime se osigurava potreban manevarski pro-
stor za suočavanje s gospodarskom recesĳ om te stoga pridonosi dugoročnoj 
održivosti javnih ﬁ nancĳ a.
Države članice s interesom očekuju potencĳ alne prĳ edloge Komisĳ e kao i 
daljnje doprinose država članica za jačanje i pojašnjenje provedbe Pakta o 
stabilnosti i rastu. Države članice poduzet će sve potrebne mjere kako bi po-
većale potencĳ al rasta svojih gospodarstava. Bolja koordinacĳ a gospodarske 
politike mogla bi biti potporom u ostvarenju toga cilja. Ova izjava ne prejudi-
cira buduću raspravu o Paktu o stabilnosti i rastu.
31. Izjava o članku 156. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a potvrđuje da su politike opisane u članku 156. poglavito u nad-
ležnosti država članica. Mjere za poticanje i promicanje koordinacĳ e koje se 
trebaju poduzeti na razini Unĳ e u skladu s ovim člankom, mjere su komple-
mentarne prirode. One služe jačanju suradnje među državama članicama, a 
ne usklađivanju nacionalnih sustava. To ne utječe na jamstva i prakse koje 
postoje u svakoj državi članici vezano uz odgovornost socĳ alnih partnera.
Ovom se izjavom ne dovode u pitanje odredbe Ugovorā kojima se nadležnost 
daje Unĳ i, uključujući i u području socĳ alnih pitanja.
32. Izjava o članku 168. stavku 4. točki (c) Ugovora o funkcioniranju
Europske unĳ e
Konferencĳ a izjavljuje kako mjere koje se trebaju donĳ eti sukladno članku 
168. stavku 4. točki (c) moraju ispuniti zajedničke sigurnosne interese i posta-
viti visoke standarde kakvoće i sigurnosti u slučaju kad bi nacionalni stan-




33. Izjava o članku 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a smatra da upućivanje iz članka 174. na otočne regĳ e može obu-
hvatiti otočne države u cĳ elosti, pod uvjetom da su ispunjeni nužni kriterĳ i.
34. Izjava o članku 179. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a se slaže da će djelovanje Unĳ e u području istraživanja i tehno-
loškog razvitka uvažiti temeljna usmjerenja i odluke istraživačkih politika 
država članica.
35. Izjava o članku 194. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a vjeruje da članak 194. ne utječe na pravo država članica da po-
duzimaju potrebne mjere kako bi osigurale opskrbu energĳ om pod uvjetima 
koji su predviđeni člankom 347.
36. Izjava o članku 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e o
pregovorima i sklapanju međunarodnih sporazuma država članica koji se 
odnose na područje slobode, sigurnosti i pravde 
Konferencĳ a potvrđuje da države članice mogu pregovarati i sklapati spo-
razume s trećim zemljama ili međunarodnim organizacĳ ama u područjima 
obuhvaćenima Poglavljima 3., 4. i 5. Glave V. Dĳ ela trećega, ako su takvi spo-
razumi u skladu s pravom Unĳ e.
37. Izjava o članku 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Ne dovodeći u pitanje mjere koje je Unĳ a donĳ ela radi poštivanja svoje obve-
ze solidarnosti s državom članicom koja je predmetom terorističkoga napada 
ili ju je pogodila prirodna nepogoda ili nesreća izazvana ljudskim djelova-
njem, namjera nĳ edne odredbe iz članaka 222. nĳ e utjecati na pravo druge dr-
žave članice da odabere najprimjerenĳ a sredstva za poštivanje svoje vlastite 
obveze solidarnosti prema toj državi članici.
38. Izjava o članku 252. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e o broju 
nezavisnih odvjetnika u Sudu pravde
Konferencĳ a izjavljuje da ako u skladu s člankom 252. stavkom 1. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unĳ e Sud pravde zatraži da se broj nezavisnih 
odvjetnika poveća za tri (jedanaest umjesto osam), Vĳ eće će se jednoglasnom 
odlukom složiti s tim povećanjem.
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U tom je slučaju Konferencĳ a suglasna da Poljska, kao je što je to već slučaj i s 
Njemačkom, Francuskom, Italĳ om, Španjolskom i Ujedinjenom Kraljevinom, 
ima stalnoga nezavisnog odvjetnika i da više ne sudjeluje u sustavu rotacĳ e, 
pri čemu će sadašnji sustav rotacĳ e uključivati rotacĳ u petorice umjesto troji-
ce nezavisnih odvjetnika.
39. Izjava o članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a je upoznata s namjerom Komisĳ e da se u pripremi nacrta prene-
senih akata u području ﬁ nancĳ skih usluga nastavi savjetovati sa stručnjacima 
koje su države članice imenovale, a u skladu s njezinom ustaljenom prak-
som.
40. Izjava o članku 329. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a izjavljuje da države članice, kad iznose zahtjev za uspostavom 
pojačane suradnje, mogu navesti namjeravaju li se već u toj fazi služiti član-
kom 333. kojim se predviđa proširenje glasovanja kvaliﬁ ciranom većinom ili 
će pribjeći redovnomu zakonodavnom postupku.
41. Izjava o članku 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a izjavljuje da se upućivanje iz članka 352. stavka 1. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unĳ e na ciljeve Unĳ e odnosi na ciljeve navedene 
u članku 3. stavcima 2. i 3. Ugovora o Europskoj unĳ i te na ciljeve iz članka 
3. stavka 5. navedenoga Ugovora za vanjsko djelovanje u skladu s Dĳ elom 
petim Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e. Stoga je isključeno da bi se 
djelovanje temeljeno na članku 352. Ugovora o funkcioniranju Europske uni-
je bavilo samo ciljevima iz članka 3. stavka 1. Ugovora o Europskoj unĳ i. U 
tom smislu Konferencĳ a primjećuje da se u skladu s člankom 31. stavkom 1. 
Ugovora o Europskoj unĳ i, zakonodavni akti ne smĳ u donositi u području 
zajedničke vanjske i sigurnosne politike.
42. Izjava o članku 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e
Konferencĳ a ističe da u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda pravde 
Europske unĳ e, članak 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e kao in-
tegralni dio institucionalnoga sustava koji se temelji na načelu danih ovlasti, 
ne može služiti kao temelj za proširenje područja primjene ovlasti Unĳ e izvan 
općega okvira stvorenog odredbama Ugovorā u cĳ elosti, a osobito odred-
bama kojima se utvrđuju zadaće i aktivnosti Unĳ e. U svakom slučaju taj se 
članak ne može koristiti kao temelj za donošenje odredaba čĳ a bi posljedica 
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bila materĳ alna izmjena i dopuna Ugovorā bez primjene postupka koje oni u 
tu svrhu predviđaju.
43. Izjava o članku 355. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju
Europske unĳ e
Visoke ugovorne stranke slažu se da će Europsko vĳ eće, u skladu s člankom 
355. stavkom 6., donĳ eti odluku kojom se mĳ enja status Mayo e u pogledu 
Unĳ e kako bi ovo područje postalo najudaljenĳ e područje u smislu članka 
355. stavka 1. i članka 349. kad francuske vlasti obavĳ este Europsko vĳ eće i 
Komisĳ u da to dopušta najnovĳ i razvitak internoga statusa otoka.
B. IZJAVE O PROTOKOLIMA PRILOŽENIMA UGOVORIMA
44. Izjava o članku 5. Protokola o pravnim stečevinama iz Schengena koje 
su ugrađene u okvir Europske unĳ e
Konferencĳ a primjećuje da kad država članica sukladno članku 5. stavku 2. 
Protokola o pravnim stečevinama iz Schengena koje su ugrađene u okvir Eu-
ropske unĳ e obavi priopćenje da ne želi sudjelovati u prĳ edlogu ili inicĳ ativi, 
to se priopćenje u svakom trenutku prĳ e donošenja mjere koja se temelji na 
pravnim stečevinama iz Schengena može povući.
45. Izjava o članku 5. stavku 2. Protokola o pravnim stečevinama iz
Schengena koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e
Konferencĳ a izjavljuje da kadgod Ujedinjena Kraljevina ili Irska Vĳ eću izraze 
svoju namjeru o nesudjelovanju u mjeri koja se oslanja na dio pravnih steče-
vina iz Schengena u kojoj sudjeluje, Vĳ eće će provesti cjelovitu raspravu o 
mogućim posljedicama nesudjelovanja te države članice u toj mjeri. Rasprava 
u Vĳ eću treba se voditi u smislu naznaka koje je dala Komisĳ a o odnosu pri-
jedloga i pravnih stečevina iz Schengena.
46. Izjava o članku 5. stavku 3. Protokola o pravnim stečevinama
iz Schengena koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e
Konferencĳ a podsjeća da ako Vĳ eće ne donese odluku nakon prve temeljite 
rasprave o predmetu, Komisĳ a može dati izmĳ enjeni i dopunjeni prĳ edlog na 
daljnje temeljito ispitivanje Vĳ eću u roku od četiri mjeseca.
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47. Izjava o članku 5. stavcima 3., 4. i 5. Protokola o pravnim stečevinama 
iz Schengena koje su ugrađene u okvir Europske unĳ e
Konferencĳ a primjećuje da uvjeti koji se trebaju odrediti odlukom iz stavaka 
3., 4. i 5. članka 5. Protokola o pravnim stečevinama iz Schengena koje su 
ugrađene u okvir Europske unĳ e mogu odrediti da država članica o kojoj je 
rĳ eč snosi izravne ﬁ nancĳ ske posljedice, ako ih bude, koje nužno i neizbježno 
nastaju kao rezultat prekida njezina sudjelovanja u dĳ elu ili u čitavoj pravnoj 
stečevini iz svake odluke koju Vĳ eće donese sukladno članku 4. navedenog 
protokola.
48. Izjava o Protokolu o položaju Danske
Konferencĳ a primjećuje da u pogledu pravnih akata koje Vĳ eće treba donĳ eti 
samostalno ili zajedno s Europskim parlamentom i koji sadržavaju odredbe 
koje se primjenjuju na Dansku i odredbe koje se ne primjenjuju na Dansku, jer 
imaju pravnu osnovu na koju se primjenjuje Dio I. Protokola o položaju Dan-
ske, Danska izjavljuje da neće koristiti svoje pravo glasa da sprĳ eči donošenje 
odredaba koje se ne primjenjuju na Dansku.
Nadalje, Konferencĳ a primjećuje da na temelju Izjave Konferencĳ e o članku 
222., Danska izjavljuje da će njezino sudjelovanje u mjerama i zakonskim ak-
tima sukladno članku 222. biti u skladu s Dĳ elom I. i Dĳ elom II. Protokola o 
položaju Danske
49. Izjava o Italĳ i
Konferencĳ a primjećuje da je u Protokolu o Italĳ i koji je 1957. priložen Ugo-
voru o Europskoj ekonomskoj zajednici, kako je izmĳ enjen i dopunjen nakon 
donošenja Ugovora o Europskoj unĳ i navedeno da:
„VISOKE UGOVORNE STRANKE,
U ŽELJI da rĳ eše određene posebne probleme povezane s Italĳ om,
SPORAZUMJELE SU SE o sljedećim odredbama koje se prilažu ovom Ugo-
voru:
DRŽAVE ČLANICE ZAJEDNICE
PRIMJEĆUJU da talĳ anska Vlada provodi desetogodišnji program gospodar-
ske ekspanzĳ e čĳ a je namjera ispraviti neravnotežu u strukturi talĳ anskog 
gospodarstva, poglavito kroz osiguranje infrastrukture za nedovoljno razvi-
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jena područja južne Italĳ e i na talĳ anskim otocima i stvaranjem novih radnih 
mjesta u svrhu eliminacĳ e nezaposlenosti;
PODSJEĆAJU da su načela i ciljeve ovog programa talĳ anske vlade razma-
trale i odobrile organizacĳ e za međunarodnu suradnju čĳ e su članice države 
članice;
PREPOZNAJU da je u njihovomu zajedničkom interesu da se ostvare ciljevi 
talĳ anskoga programa;
SUGLASNE SU radi olakšanja ostvarenja ovog zadatka talĳ anske vlade pre-
poručiti institucĳ ama Zajednice da primĳ ene sve metode i postupke predvi-
đene ovim Ugovorom, a osobito da odgovarajuće koriste resurse Europske 
investicĳ ske banke i Europskoga socĳ alnog fonda;
MIŠLJENJA SU da bi institucĳ e Zajednice u primjeni ovog ugovora trebale 
uzeti u obzir trajne napore koje talĳ ansko gospodarstvo treba uložiti u na-
rednim godinama i da je poželjno izbjegavati opasne poremećaje posebice u 
pogledu platne bilance ili razine zaposlenosti što bi moglo ugroziti primjenu 
ovog ugovora u Italĳ i;
PREPOZNAJU da će u slučaju primjene članaka 109.H i 109.I biti potrebno 
voditi računa da bilo koja mjera koja se zahtĳ eva od talĳ anske vlade ne pre-
judicira završetak njezina programa za gospodarsku ekspanzĳ u i podizanje 
životnoga standarda stanovništva“.
50. Izjava o članku 10. Protokola o prĳ elaznim odredbama
Konferencĳ a poziva Europski parlament, Vĳ eće i Komisĳ u u okviru njihovih 
odgovarajućih ovlasti da nastoje u odgovarajućim slučajevima i ako je mogu-
će u petogodišnjem razdoblju iz članka 10. stavka 3. Protokola o prĳ elaznim 
odredbama donĳ eti pravne akte kojima se izmjenjuju ili dopunjuju ili zamje-
njuju akti iz članka 10. stavka 1. toga Protokola.
C. IZJAVE DRŽAVA ČLANICA
Osim toga, Konferencĳ a je primila na znanje izjave navedene u daljnjem tek-
stu koje su priložene ovom Završnom aktu:
51. Izjava Kraljevine Belgĳ e o nacionalnim parlamentima
Belgĳ a želi jasno reći da u skladu s njezinim ustavnim pravom, kao sastavni-
ce nacionalnoga parlamentarnog sustava ili domova nacionalnoga parlamen-
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ta glede nadležnosti koje ostvaruje Unĳ a, djeluju ne samo Dom zastupnika i 
Senat saveznoga parlamenta nego i parlamentarne skupštine općina i regĳ a.
52. Izjava Kraljevine Belgĳ e, Republike Bugarske,
Njemačke, Helenske Republike,
Kraljevine Španjolske, Talĳ anske Republike, Republike Cipar,
Republike Litve, Velikoga Vojvodstva Luksemburg,
Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Austrĳ e,
Portugalske Republike, Rumunjske,
Republike Slovenĳ e i Slovačke Republike
o simbolima Europske unĳ e
Belgĳ a, Bugarska, Njemačka, Grčka, Španjolska, Italĳ a, Cipar, Litva, Luksem-
burg, Mađarska, Malta, Austrĳ a, Portugal, Rumunjska, Slovenĳ a i Slovačka 
izjavljuju da su zastava s krugom od dvanaest zlatnih zvĳ ezda na plavoj pod-
lozi, himna koja se temelji na „Odi radosti“ iz Devete simfonĳ e Ludwiga van 
Beethovena, moto „ujedinjeni u različitosti“, euro kao valuta Europske unĳ e i 
Europski dan 9. svibnja za njih i nadalje simboli za izražavanje osjećaja zajed-
nice naroda u Europskoj unĳ i te njihovu zajedništvu s Unĳ om. 
53. Izjava Češke Republike o Povelji Europske unĳ e o temeljnim pravima
1. Češka Republika podsjeća da su odredbe Povelje Europske unĳ e o temelj-
nim pravima upućene institucĳ ama i tĳ elima Europske unĳ e s dužnim obzi-
rom za načelo supsidĳ arnosti i podjele nadležnosti između Europske unĳ e i 
njezinih država članica kako je to ponovno potvrđeno Izjavom 18. o razgra-
ničenju nadležnosti. Češka Republika ističe da su njezine odredbe upućene 
državama članicama samo kad one provode pravo Unĳ e, a ne i kad donose i 
provode nacionalno pravo neovisno o pravu Unĳ e.
2. Češka Republika također ističe da se Poveljom ne proširuje područje pri-
mjene prava Unĳ e i ne utvrđuje nĳ edna nova ovlast Unĳ e. Ona ne umanjuje 
područje primjene nacionalnog prava i ne ograničuje bilo koje sadašnje ovla-
sti nacionalnih tĳ ela u tom području.
3. Češka Republika ističe da se, u mjeri u kojoj Povelja priznaje temeljna prava 
i načela kako proizlaze iz ustavnih tradicĳ a zajedničkih državama članicama, 
ta prava i načela tumače u skladu s tim tradicĳ ama.
4. Češka Republika nadalje ističe da se ništa u ovoj Povelji ne smĳ e tumačiti 
na način da ograničuje ili negativno utječe na ljudska prava i temeljne slobo-
de kako su, u svojim odgovarajućem području primjene, priznate u pravu 
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Unĳ e i međunarodnim sporazumima, čĳ e su potpisnice Unĳ a i sve države 
članice, uključujući Europsku konvencĳ u za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, i u ustavima država članica.
54. Izjava Njemačke, Irske, Republike Mađarske,
Republike Austrĳ e i Kraljevine Švedske
Njemačka, Irska, Mađarska, Austrĳ a i Švedska primjećuju da se osnovne 
odredbe Ugovora o Europskoj zajednici za atomsku energĳ u nisu bitno mi-
jenjale i dopunjavale od njegova stupanja na snagu i da se trebaju osuvreme-
niti. Stoga podržavaju ideju o Konferencĳ i predstavnika vlada država članica 
koja se treba sazvati što je prĳ e moguće.
55. Izjava Kraljevine Španjolske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i 
Sjeverne Irske
Ugovori se primjenjuju na Gibraltar kao europsko područje za čĳ e je vanjske 
odnose odgovorna jedna država članica. To ne podrazumĳ eva promjene u 
odgovarajućim stajalištima država članica o kojima je rĳ eč.
56. Izjava Irske o članku 3. Protokola o položaju Ujedinjene Kraljevine
i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde
Irska potvrđuje svoju predanost Unĳ i kao području slobode, sigurnosti i 
pravde koja poštuje temeljna prava i različite pravne sustave i tradicĳ e drža-
va članica u okviru koje građani imaju visoku razinu sigurnosti.
U skladu s tim, Irska izjavljuje da joj je čvrsta namjera ostvarivati svoje pravo 
sukladno članku 3. Protokola o položaju Ujedinjene Kraljevine i Irske vezano 
s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde u sudjelovanju u donoše-
nju mjera temeljem Glave V. Dĳ ela trećega Ugovora o funkcioniranju Europ-
ske unĳ e u najvećoj mogućoj mjeri.
Irska će posebno sudjelovati u najvećoj mogućoj mjeri u mjerama u području 
policĳ ske suradnje.
Nadalje, Irska podsjeća da u skladu s člankom 8. Protokola može obavĳ estiti 
Vĳ eće pisanim putem da dalje ne želi biti obuhvaćena uvjetima Protokola. 
Irska namjerava pregledati rad tih mehanizama u roku od tri godine od stu-
panja na snagu Lisabonskoga ugovora.
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57. Izjava Republike Italĳ e o sastavu Europskoga parlamenta
Italĳ a smatra da, u skladu s člancima 10. i 14. Ugovora o Europskoj unĳ i, 
Europski parlament treba biti sastavljen od predstavnika građana Unĳ e; taj 
sastav se treba proporcionalno smanjivati. 
Italĳ a jednako tako primjećuje da temeljem članka 9. Ugovora o Europskoj 
unĳ i i članak 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e, svaki je državlja-
nin države članice građanin Unĳ e.
Italĳ a stoga smatra da, ne dovodeći u pitanje odluku o zakonodavnom raz-
doblju 2009.-2014., svaka odluka koju donese Europsko vĳ eće na inicĳ ativu 
Europskoga parlamenta, i uz njegovu suglasnost, kojom se utvrđuje sastav 
Europskoga parlamenta mora poštivati načela propisana člankom 14. stav-
kom 2. podstavkom 1.
58. Izjava Republike Latvĳ e, Republike Mađarske i Republike Malte o 
pisanju imena jedinstvene valute u Ugovorima 
Ne dovodeći u pitanje ujednačen način pisanja imena jedinstvene valute Eu-
ropske unĳ e iz Ugovora kako se nalazi na novčanicama i kovanicama, La-
tvĳ a, Mađarska i Malta izjavljuju da način pisanja imena jedinstvene valute, 
uključivo njegove izvedenice kako se koriste u litavskom, mađarskom i mal-
teškom tekstu Ugovorā nema utjecaj na postojeća pravila latvĳ skog, mađar-
skog i malteškog jezika.
59. Izjava Kraljevine Nizozemske o članku 312. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e
Kraljevina Nizozemska složit će se s odlukom iz članka 312. stavka 2. pod-
stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unĳ e nakon što se izmjenom 
odluke iz članka 311. stavka 3. toga Ugovora za Nizozemsku predvidi zado-
voljavajuće rješenje za njezin prekomjerno negativan položaj u pogledu neto 
uplata vis-a-vis proračuna Unĳ e.
60. Izjava Kraljevine Nizozemske o članku 355. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unĳ e
Kraljevina Nizozemska izjavljuje da će inicĳ ativa za donošenje odluke iz 
članka 355. stavka 6. radi izmjene statusa Nizozemskih Antila i/ili Arube u 
odnosu na Unĳ u biti podnesena samo na temelju odluke donesene u skladu 
s Poveljom za Kraljevinu Nizozemsku.
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61. Izjava Republike Poljske o Povelji Europske unĳ e
o temeljnim pravima
Povelja ni na koji način ne utječe na pravo država članica da donose zakone u 
području javnoga morala, obiteljskoga prava i zaštite ljudskoga dostojanstva 
te poštivanja ljudskoga tjelesnog i moralnog integriteta.
62. Izjava Republike Poljske o Protokolu o primjeni Povelje Europske 
unĳ e o temeljnim pravima u odnosu na Poljsku i Ujedinjenu Kraljevinu
Poljska izjavljuje da s obzirom na tradicĳ u društvenog pokreta „Solidarnost“ 
i njegova važna doprinosa u borbi za socĳ alna i radnička prava, Poljska u pot-
punosti poštuje socĳ alna i radnička prava utvrđena pravom Europske unĳ e, 
a poglavito prava ponovno potvrđena odredbama Glave IV. Povelje Europ-
ske unĳ e o temeljnim pravima.
63. Izjava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske
o deﬁ nicĳ i pojma „državljani“
U vezi Ugovorā i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku ener-
gĳ u i u svim aktima koji se izvode iz tih Ugovorā ili ostaju na snazi temeljem 
tih Ugovorā, Ujedinjena Kraljevina ponavlja izjavu koju je dala 31. prosinca 
1982. o deﬁ nicĳ i pojma „državljani” s iznimkom da se upućivanje na „građa-
ne britanskih zavisnih područja” treba tumačiti u smislu značenja „građana 
britanskih prekomorskih područja”.
64. Izjava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske o pravu 
glasa za izbore u Europski parlament
Ujedinjena Kraljevina primjećuje da nĳ e namjera članka 14. Ugovora o Eu-
ropskoj unĳ i i ostalih odredbi Ugovorā mĳ enjati osnovu za pravo glasa za 
izbore u Europski parlament .
65. Izjava Ujedinjene Kraljevine Velike Britanĳ e i Sjeverne Irske o članku 
75. Ugovora o funkcioniranju Europske Unĳ e
Ujedinjena Kraljevina u cĳ elosti podržava snažnu mjeru u vezi donošenja ﬁ -
nancĳ skih sankcĳ a usmjerenih na sprječavanje i borbu protiv terorizma i s 
njima povezanih aktivnosti. Stoga, Ujedinjena Kraljevina izjavljuje da namje-
rava ostvariti svoje pravo iz članka 3. Protokola o položaju Ujedinjene Kralje-
vine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde da sudjeluje u 
donošenju svih prĳ edloga iz članka 75. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unĳ e.
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UGOVOR O EUROPSKOJ UNĲ I
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
GLAVA I. – ZAJEDNIČKE ODREDBE GLAVA I. – ZAJEDNIČKE ODREDBE
članak 1. članak 1.
članak 2.






članak 6. članak 6.
članak 7. članak 7.
članak 8.
GLAVA II. – ODREDBE O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
UGOVORA O OSNIVANJU 
EUROPSKE EKONOMSKE 
ZAJEDNICE RADI OSNIVANJA 
EUROPSKE ZAJEDNICE
GLAVA II. – ODREDBE O 
DEMOKRATSKIM NAČELIMA




1 Zamĳ enjen sadržajem članka 7. Ugovora o funkcioniranju Europske zajednice (“UFEZ”), 
člankom 13. stavkom 1. i člankom 21. stavkom 3. podstavkom 2.  Ugovora o Europskoj unĳ i 
(“UEU”).
2 Zamjenjuje članak 5. UEZ-a.
3 Zamĳ enjen sadržajem članka 15.
4  Zamĳ enjen sadržajem članka 13. stavka 2. .
5  Članak 8. UEU-a, koji je bio na snazi do stupanja na snagu Lisabonskoga ugovora (u daljnjem 
tekstu “sadašnji”), izmĳ enjen i dopunjen UEZ-om. Te su izmjene i dopune ugrađene u 
Lisabonski ugovor, a članak 8. je ukinut. Njegov se broj koristi za novu odredbu.
6 Stavak 4. zamjenjuje sadržajem podstavak 1. članka 191. UEZ-a.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
GLAVA III. – ODREDBE O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
UGOVORA O OSNIVANJU 
EUROPSKE ZAJEDNICE ZA 
UGLJEN I ČELIK
GLAVA III. – ODREDBE O 
INSTITUCĲ AMA







GLAVA IV. – ODREDBE O 
IZMJENAMA I DOPUNAMA 
UGOVORA O OSNIVANJU 
EUROPSKE ZAJEDNICE ZA 
ATOMSKU ENERGĲ U
GLAVA IV. – ODREDBE O 
POJAČANOJ SURADNJI
članak 10. (ukinut)13
članci od 27.A do 2. E (zamĳ enjeni)
članci od 40. do 40.B (zamĳ enjeni)
članci od 43. do 45. (zamĳ enjeni)
Članak 20.14
  7 Sadašnji članak 9. UEU-a mĳ enja i dopunjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen 
i čelik. Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik prestao je važiti 23. srpnja 2002. 
Članak 9. je ukinut, a njegov se broj koristi za dodavanje druge odredbe.
  8 - Stavci 1. i 2. sadržajem zamjenjuju članak 189. UEZ-a; 
- stavci od 1. do 3. sadržajem zamjenjuju stavke od 1. do 3. članka 190. UEZ-a;
- stavak 1. sadržajem zamjenjuje podstavak 1. članka 192. UEZ-a;
- stavak 4. sadržajem zamjenjuje podstavak 1. članka 197. UEZ-a.
  9 Zamjenjuje sadržajem članak 4.
10 - Stavak 1. sadržajem zamjenjuje prvu i drugu alineju članka 202. UEZ-a;
- stavci 2. i 9. sadržajem zamjenjuju članak 203. UEZ-a;
- stavci  4. i 5. sadržajem zamjenjuju stavke 2. i 4.  članka 205. UEZ-a;
11 - Stavak 1. sadržajem zamjenjuje članak 211. UEZ-a;
- stavci 3. i 7. sadržajem zamjenjuju članak 214. UEZ-a;
- stavak 6. sadržajem zamjenjuje stavke 1., 3. i 4.  članka 217. UEZ-a.
12 - Zamjenjuje sadržajem članak 220. UEZ-a;
- stavak 2. podstavak 2. zamjenjuje sadržajem podstavak 1. članka 221. UEZ-a.
13 Sadašnji članak 10. UEU-a mĳ enja i dopunjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice za 
atomsku energĳ u. Te su izmjene i dopune ugrađene u Lisabonski ugovor. Članak 10. je ukinut, 
a njegov se broj koristi za dodavanje druge odredbe.
14 Također zamjenjuje članke 11. i 11.a UEZ-a.
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Lisabonski ugovor EU
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
GLAVA V. – ODREDBE O 
ZAJEDNIČKOJ VANJSKOJ I 
SIGURNOSNOJ POLITICI
GLAVA V. – OPĆE ODREDBE 
O VANJSKOMU DJELOVANJU 
UNĲ E I POSEBNE ODREDBE 
O ZAJEDNIČKOJ VANJSKOJ I 
SIGURNOSNOJ POLITICI
Poglavlje 1. – Opće odredbe o 
vanjskomu djelovanju Unĳ e
članak 21.
članak 22.
Poglavlje 2. – Posebne odredbe o 
zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj 
politici
Odjeljak 1. – Zajedničke odredbe
članak 23.
članak 11. članak 24.
članak 12. članak 25.
članak 13. članak 26.
članak 27.
članak 14. članak 28.
članak 15. članak 29.
članak 22. (premješten) članak 30.
članak 23. (premješten) članak 31.
članak 16. članak 32.
članak 17. (premješten) članak 42.
članak 18. članak 33.
članak 19. članak 34.
članak 20. članak 35.
članak 21. članak 36.
članak 22. (premješten) članak 30.
članak 23. (premješten) članak 31.
članak 24. članak 37.
članak 25. članak 38.
članak 39.




ADRIAS svezak 16, 2009.
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i
članak 27.A (zamĳ enjen)15 članak 20.
članak 27. B (zamĳ enjen)15 članak 20.
članak 27.C (zamĳ enjen)15 članak 20.
članak 27.D (zamĳ enjen)15 članak 20.
članak 27.E (zamĳ enjen)15 članak 20.
članak 28. članak 41.
Odjeljak 2. – Odredbe o zajedničkoj 
sigurnosnoj i obrambenoj politici





GLAVA VI. – ODREDBE O 
POLICĲ SKOJ I PRAVOSDUNOJ 
SURADNJI U KAZNENIM 
PREDMETIMA (ukinut)16 
članak 29. (zamĳ enjen)17 
članak 30. (zamĳ enjen)18
članak 31. (zamĳ enjen)19
članak 32. (zamĳ enjen)20
članak 33. (zamĳ enjen)21
članak 34. (ukinut)
članak 35. (ukinut)
članak 36. (zamĳ enjen)22
članak 37. (ukinut)
15 Sadašnji članci od 27.A do 27 E o pojačanoj suradnji također su zamĳ enjeni člancima od 326. do 
334. UFEU-a.
16 Sadašnje odredbe GLAVE VI. UEU-a o policĳ skoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim 
predmetima zamĳ enjene su odredbama Poglavlja 1., 4. i 5. GLAVE IV. Dĳ ela trećega UFEU-a.
17 Zamĳ enjen člankom 67. UFEU-a. 
18 Zamĳ enjen člancima 87. i 88. UFEU-a.
19 Zamĳ enjen člancima 82., 83. i 85 UFEU-a.
20 Zamĳ enjen člancima 89. UFEU-a.
21 Zamĳ enjen člankom 72. UFEU-a.
22 Zamĳ enjen člankom 71. UFEU-a.
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Lisabonski ugovor EU
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
Europskoj unĳ i




članak 40. (zamĳ enjen)23 članak 20.
članak 40.A (zamĳ enjen)23 članak 20.
članak 40.B (zamĳ enjen) 23 članak 20.
članak 41. (ukinut)
članak 42. (ukinut)
GLAVA VII. – ODREDBE O 
POJAČANOJ SURADNJI 
(zamĳ enjen)24
GLAVA IV. – ODREDBA O 
POJAČANOJ SURADNJI
članak 43. (zamĳ enjen) 24 članak 20.
članak 43.A (zamĳ enjen) 24 članak 20.
članak 43.B (zamĳ enjen) 24 članak 20.
članak 44. (zamĳ enjen) 24 članak 20.
članak 44.A (zamĳ enjen) 24 članak 20.
članak 45. (zamĳ enjen) 24 članak 20.
GLAVA VIII. – ZAVRŠNE ODREDBE GLAVA VI – ZAVRŠNE ODREDBE
članak 46. (ukinut)
članak 47.
članak 47. (premješten) članak 40.
članak 48. članak 48.




članak 50. (ukinut) .
članak 51. članak 53.
članak 52. članak 54.
članak 53. članak 55.
23 Sadašnji članci od 40. do 40.B  UEU-a, o pojačanoj suradnji, zamĳ enjeni su i člancima od 326. 
do 334. UFEU-a.
24 Sadašnji članci od 43. do 45. i GLAVA VII. UEU-a, o pojačanoj suradnji, zamĳ enjeni su i 
člancima od 326. do 334. UFEU-a.
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ADRIAS svezak 16, 2009.
UGOVOR O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNĲ E
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e











Glava II. – Odredbe koje imaju opću 
primjenu
članak 7.
članak 3. stavak 1. (ukinut)26
članak 3. stavak 2. članak 8
članak 4. (premješten) članak 119.
članak 5. (zamĳ enjen)27
članak 9.
članak 10.
članak 6. članak 11.






25 Zamĳ enjen sadržajno člankom 3. UEU-a.
26 Zamĳ enjen sadržajno člancima od 3. do 6. UFEU-a.
27 Zamĳ enjen sadržajno člankom 5. UEU-a.
28 Ubacivanje operativnog dĳ ela Protokola o zaštiti dobrobiti životinja.
29 Zamĳ enjen sadržajno člankom 13. UEU-a.
30 Zamĳ enjen sadržajno člankom 13. UEU-a  i člankom 282. stavkom 1. UFEU-a.
31 Zamĳ enjen sadržajno člankom 4. stavkom 3. UEU-a.
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Lisabonski ugovor EU
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 11. (zamĳ enjen)32 članci od 326. do 334.
članak 11.a (zamĳ enjen) 32 članci od 326. do 334.
članak 12. (ukinut) članak 18.
članak 13. (premješten) članak 19.
članak 14. (premješten) članak 26.
članak 15. (premješten) članak 27.
članak 16. čanak 14.
članak 255. (premješten) čanak 15.
članak 286. (premješten) čanak 16.
čanak 17.
DIO DRUGI— STATUS 
GRAĐANINA UNĲ E
DIO DRUGI — 
NEDISKRIMINACĲ A I STATUS 
GRAĐANINA UNĲ E
članak 12. (premješten) članak 18.
članak 13. (premješten) članak 19.
članak 17. članak 20.
članak 18. članak 21.
članak 19. članak 22.
članak 20. članak 23.
članak 21. članak 24.
članak 22. članak 25.
DIO TREĆI – POLITIKE ZAJEDNICE DIO TREĆI – POLITIKE I UNUTARNJE DJELOVANJE UNĲ E
Glava I. – Unutarnje tržište
članak 14. (premješten) članak 26.
Članak 15. (premješten) članak 27.
Glava I. – Slobodno kretanje roba Glava II. – Slobodno kretanje roba
članak 23. članak 28.
članak 24. članak 29.
Poglavlje 1. – Carinska unĳ a Poglavlje 1. – Carinska unĳ a
članak 25. članak 30.
članak 26. članak 31.
32 Zamĳ enjen i člankom 20. UEU-a.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 27. članak 32.
Dio treći, Glava X. Carinska suradnja 
(premješten) Poglavlje 2. – Carinska suradnja
članak 135. (premješten) članak 33.
Poglavlje 2. – Zabrana količinskih 
ograničenja među državama 
članicama
Poglavlje 3. – Zabrana količinskih 
ograničenja među državama 
članicama
članak 28. članak 34.
članak 29. članak 35.
članak 30. članak 36.
članak 31. članak 37.
Glava II. – Poljoprivreda Glava III – Poljoprivreda i ribarstvo
članak 32. članak 38.
članak 33. članak 39.
članak 34. članak 40.
članak 35. članak 41.
članak 36. članak 42.
članak 37. članak 43.
članak 38. članak 44.
GLAVA III. – Slobodno kretanje 
osoba, usluga i kapitala
GLAVA IV. – Slobodno kretanje 
osoba, usluga i kapitala
Poglavlje 1. – Radnici Poglavlje 1. – Radnici
članak 39. članak 45.
članak 40 . članak 46.
članak 41. članak 47.
članak 42. članak 48.
Poglavlje 2. – Pravo na poslovni 
nastan
Poglavlje 2. – Pravo na poslovni 
nastan
članak 43. članak 49.
članak 44. članak 50.
članak 45. članak 51.
članak 46. članak 52.
članak 47. članak 53.
članak 48. članak 54.
članak 294. (premješten) članak 55.
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Lisabonski ugovor EU
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
Poglavlje 3. – Usluge Poglavlje 3. – Usluge
članak 49. članak 56.
članak 50. članak 57.
članak 51. članak 58.
članak 52. članak 59.
članak 53. članak 60.
članak 54. članak 61.
članak 55 članak 62.
Poglavlje 4. – Kapital i platni promet Poglavlje 4. – Kapital i platni promet
članak 56. članak 63.
članak 57. članak 64.
članak 58. članak 65.
članak 59. članak 66.
članak 60. (premješten) članak 75.
Glava IV. – Vize, azil, imigracĳ e i 
ostale politike koje se odnose na 
slobodno kretanje ljudi
Glava V. – Područje slobode, 
sigurnosti i pravde
Poglavlje 1. – Opće odredbe





članak 64. stavak 1. (zamĳ enjen) članak 72.35
članak 73.
članak 66. (zamĳ enjen) članak 74.
članak 60. (premješten) članak 75.
članak 76.
Poglavlje 2. – Politike o graničnoj 
kontroli, azilu i imigracĳ i 
članak 62. članak 77.
33 Zamjenjuje sadašnji članak 29. UEU-a.
34 Zamjenjuje sadašnji članak 36. UEU-a.
35 Zamjenjuje sadašnji članak 33. UEU-a.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 63. točke 1. i 2. i članak 64. 
stavak 2.36 članak 78.
članak 63. točke 3. i 4. članak 79.
članak 80.
članak 64. stavak 1. (zamĳ enjen) članak 72.
Poglavlje 3. – Pravosudna suradnja u 
građanskim predmetima
članak 65. članak 81.















Glava V. – Promet Glava V. – Promet
članak 70. članak 90.
članak 71. članak 91.
članak 72. članak 92.
članak 73. članak 93.
članak 74. članak 94.
članak 75. članak 95.
36 Točke 1. i 2. članka 63. EZ-a zamĳ enjene su stavcima 1. i 2. članka 78. UFEU-a, a stavak 2. 
članka 64. zamĳ enjen je stavkom 3. članka 78. UFEU-a.
37 Zamjenjuje sadašnji članak 31. UEU-a.
38 Zamjenjuje sadašnji članak 30. UEU-a.
39 Zamjenjuje sadašnji članak 32. UEU-a.
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Lisabonski ugovor EU
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 76. članak 96.
članak 77. članak 97.
članak 78. članak 98.
članak 79. članak 99.
članak 80. članak 100.
Glava VI. – Zajednička pravila 
tržišnoga natjecanja, oporezivanja i 
približavanje prava
Glava VII. – Zajednička pravila 
tržišnoga natjecanja, oporezivanja i 
približavanje prava
Poglavlje 1. – Pravila tržišnoga 
natjecanja
Poglavlje 1. – Pravila tržišnoga 
natjecanja
Odjeljak 1. – Pravila koja se odnose 
na poduzeća
Odjeljak 1. – Pravila koja se odnose 
na poduzeća
članak 81. članak 101.
članak 82. članak 102.
članak 83. članak 103.
članak 84. članak 104.
članak 85. članak 105.
članak 86. članak 106.
Odjeljak 2. – Potpore koje odobravaju 
države
Odjeljak 2. – Potpore koje odobravaju 
države
članak 87. članak 107.
članak 88. članak 108.
članak 89. članak 109.
Poglavlje 2. – Porezne odredbe Poglavlje 2. – Porezne odredbe
članak 90. članak 110.
članak 91. članak 111.
članak 92. članak 112.
članak 93. članak 113.
Poglavlje 3. – Približavanje prava Poglavlje 3 – Približavanje prava
članak 95. (premješten) članak 114.
članak 94. (premješten) članak 115.
članak 96. članak 116.
članak 97. članak 117.
članak 118.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
Glava VII. – Gospodarska i 
monetarna politika
Glava VIII. – Gospodarska i 
monetarna politika
članak 4 (premješten) članak 119.
Poglavlje 1. – Gospodarska politika Poglavlje 1. – Gospodarska politika
članak 98. članak 120.
članak 99. članak 121.
članak 100. članak 122.
članak 101. članak 123.
članak 102. članak 124.
članak 103. članak 125.
članak 104. članak 126.
Poglavlje 2. – Monetarna politika Poglavlje 2. – Monetarna politika
članak 105. članak 127.
članak 106. članak 128.
članak 107. članak 129.
članak 108. članak 130.
članak 109. članak 131.
članak 110. članak 132.
članak 111. stavci od 1. do 3. i stavak 
5. (premješten) članak 219.
članak 111. stavak 4 (premješten) članak 138.
članak 133.
Poglavlje 3. – Institucionalne odredbe Poglavlje 3. – Institucionalne odredbe
članak 112. (premješten) članak 283.
članak 113. (premješten) članak 294.
članak 114. članak 134.
članak 115. članak 135.
Poglavlje 4. – Odredbe speciﬁ čne za 
države članice čĳ a je valuta euro
članak 136.
članak 137.
članak 111. stavak 4. (premješten) članak 138.





Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 117. stavak 2. prvih pet alineja 
(premješten) članak 141. stavak 2.
članak 117. stavak 1. i stavak 2. šesta 
alineja i stavci od 3. do 9. (ukinut)
članak 121. stavak 1. (premješten)
članak 122. stavak 2. druga rečenica 
(premješten)
članak 123. stavak 5. (premješten)
članak 140.40
članak 118. (ukinut)
članak 123. stavak 3 (premješten)
članak 117. stavak 2. prvih pet alineja 
(premješten)
članak 141.41
članak 124. stavak 1. (premješten) članak 142.
članak 119. članak 143.
članak 120. članak 144.
članak 121. stavak 1. (premješten) članak 140. stavak 1.
članak 121. stavci od 2. do 4. (ukinut)
članak 122. stavak 1., stavak 2. prva 
rečenica, stavci 3., 4., 5. i 6. (ukinut)
članak 122. stavak 2. druga rečenica 
(premješten) članak 140. stavak 2. podstavak 1.
članak 123. stavci 1., 2. i 4. (ukinut)
članak 123. stavak 3. (premješten) članak 141., stavak 1.
članak 123. stavak 5. (premješten) članak 140. stavak 3.
članak 124. stavak 1. (premješten) članak 142.
Članak 124. stavak 2. (ukinut)
Glava VIII. – Zapošljavanje Glava IX. – Zapošljavanje
članak 125. članak 145.
članak 126. članak 146.
članak 127. članak 147.
40 - Članak 140. stavak 1. preuzima sadržaj članka 121. stavka 1.
- Članak 140. stavak 2. preuzima drugu rečenicu  članka 122. stavka 2.
- Članak 140. stavak 3. preuzima članak 123. stavak 5.
41 - Članak 141. stavak 1. preuzima članak 123. stavak 3.
- Članak 141. stavak 2. preuzima prvih pet alineja  članka 117. stavka 2.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 128. članak 148.
članak 129. članak 149.
članak 130. članak 150.
Glava IX. – Zajednička trgovinska 
politika (premješten)
Dio peti, Glava II. zajednička trgovinska 
politika
članak 131. (premješten) članak 206.
članak 132. (ukinut)
članak 133. (premješten) članak 207.
članak 134. (ukinut)
Glava X. – Carinska suradnja 
(premješten)
Dio treći Glava II. Poglavlje 2. Carinska 
suradnja
članak 135. (premješten) članak 33.
Glava XI. – Socĳ alna politika, 
obrazovanje, strukovna izobrazba i 
mladež
Glava X. – Socĳ alna politika
Poglavlje 1. – Socĳ alne odredbe 
(ukinut)
članak 136. članak 151.
članak 152.
članak 137. članak 153.
članak 138. članak 154.
članak 139. članak 155.
članak 140. članak 156.
članak 141. članak 157.
članak 142. članak 158.
članak 143. članak 159.
članak 144. članak 160.
članak 145. članak 161.
Poglavlje 2. – Europski socĳ alni fond Glava XI. – Europski socĳ alni fond
članak 146. članak 162.
članak 147. članak 163.
članak 148. članak 164.
Poglavlje 3. – Obrazovanje, stručno 
usavršavanje, mladež 
Glava XII. – Obrazovanje, stručno 
usavršavanje, mladež i sport
članak 149. članak 165.
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Lisabonski ugovor EU
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 150. članak 166.
Glava XII. – Kultura Glava XIII. – Kultura
članak 151. članak 167.
Glava XIII. – Zdravstvo Glava XIV. – Zdravstvo
članak 152. članak 168.
Glava XIV. – Zaštita potrošača Glava XV. – Zaštita potrošača
Članak 153. stavci 1., 3., 4. i 5. članak 169.
članak 153. stavak 2. (premješten) članak 12.
Glava XV. – Transeuropske mreže Glava XVI. – Transeuropske mreže 
članak 154. članak 170.
članak 155. članak 171.
članak 156. članak 172.
Glava XVI. – Industrĳ a Glava XVII. – Industrĳ a
članak 157. članak 173.
Glava XVII. – Gospodarska i socĳ alna 
kohezĳ a 
Glava XVIII. – Gospodarska, socĳ alna 
i teritorĳ alna kohezĳ a 
članak 158. članak 174.
članak 159. članak 175.
članak 160. članak 176.
članak 161. članak 177.
članak 162. članak 178.
Glava XVIII. – Istraživački i 
tehnološki razvoj
Glava XIX. – Istraživački i tehnološki 
razvoj i svemir
članak 163. članak 179.
članak 164. članak 180.
članak 165. članak 181.
članak 166. članak 182.
članak 167. članak 183.
članak 168. članak 184.
članak 169. članak 185.
članak 170. članak 186.
članak 171. članak 187.
članak 172. članak 188.
članak 189.
članak 173. članak 190.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
Glava XIX. – Okoliš Glava XX. – Okoliš
članak 174. članak 191.
članak 175. članak 192.
članak 176. članak 193.
Glava XXI. – Energetika
članak 194.
Glava XXII. – Turizam
članak 195
Glava XXIII. – Civilna zaštita 
Članak 196.
Glava XXIV. – Upravna suradnja 
članak 197.
Glava XX. – Razvojna suradnja 
(premješten)
Dio peti Glava III. Poglavlja 1. Razvojna 
suradnja
članak 177. (premješten) članak 208.
članak 178. (ukinut)42
članak 179. (premješten)  članak 209.
članak 180. (premješten) članak 210.
članak 181. (premješten) članak 211.
Glava XXI. – Gospodarska, 
ﬁ nancĳ ska i tehnička suradnja s 
trećim zemljama (premješten)
Dio peti Glava III. Poglavlje 2. 
Gospodarska, ﬁ nancĳ ska i tehnička 
suradnja s trećim zemljama
članak 181.a (premješten) članak 212.
DIO ČETVRTI – PRIDRUŽIVANJE 
PREKOMORSKIH ZEMALJA I 
PODRUČJA
DIO ČETVRTI – PRIDRUŽIVANJE 
PREKOMORSKIH ZEMALJA I 
PODRUČJA
članak 182. članak 198.
članak 183. članak 199.
članak 184. članak 200.
članak 185. članak 201.
članak 186. članak 202.
članak 187. članak 203.
članak 188. članak 204.
42 Zamĳ enjen sadržajno drugom rečenicom podstavka 2. stavka 1. članka 208. UFEU-a.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
DIO PETI – VANJSKO DJELOVANJE 
UNĲ E
Glava I. – Opće odredbe o vanjskomu 
djelovanju Unĳ e
članak 205.
Dio treći, Glava IX. Zajednička 
trgovinska politika (premješten)
Glava II. – Zajednička trgovinska 
politika
članak 131. (premješten) članak 206.
članak 133. (premješten) članak 207.
Glava III. – Suradnja s trećim 
zemljama i humanitarna pomoć
Dio treći, Glava XX. Razvojna suradnja 
(premješten) Poglavlje 1. – Razvojna suradnja 
članak 177. (premješten) članak 208.43
članak 179. (premješten) članak 209.
članak 180. (premješten) članak 210.
članak 181. (premješten) članak 211.
Dio treći, Glava XXI., Gospodarska, 
ﬁ nancĳ ska i tehnička suradnja s trećim 
zemljama(premješten)
Poglavlje 2. Gospodarska, ﬁ nancĳ ska 
i tehnička suradnja s trećim 
zemljama
članak 181.a (premješten) članak 212.
članak 213.
Poglavlje 3. – Humanitarna pomoć
članak 214.
Glava IV. – Restriktivne mjere
članak 301. (zamĳ enjen) članak 215.
Glava V. – Međunarodni sporazumi 
članak 216.
članak 310. (premješten) članak 217.
članak 300. (zamĳ enjen) članak 218.
članak 111. stavci od 1. do 3. i stavak 5. 
(premješten) članak 219.
43 Druga rečenica stavka 1. podstavka 2. sadržajno zamjenjuje članak 178. UEZ-a.
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osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
Glava VI. – Odnosi Unĳ e s 
međunarodnim organizacĳ ama i 
trećim zemljama te izaslanstvima 
Unĳ e
članci od 302. do 304. (zamĳ enjeni) članak 220.
članak 221
Glava VII. – Klauzula solidarnosti 
članak 222.
DIO PETI – INSTITUTICĲ E 
ZAJEDNICE
DIO ŠESTI – INSTITUCIONALNE I 
PRORAČUNSKE ODREDBE 
Glava I. – Institucionalne odredbe Glava I. – Institucionalne odredbe
Poglavlje1. – Institucĳ e Poglavlje1. – Institucĳ e 
Odjeljak 1. – Europski parlament Odjeljak 1. – Europski parlament
članak 189. (ukinut)44
članak 190. stavci od 1. do 3. 
(ukinut)45
članak 190. stavci 4. i 5. članak 223.
članak 191. stavak 1. (ukinut)46
članak 191. stavak 2. članak 224.
članak 192. stavak 1. (ukinut)47
članak 192. stavak 2. članak 225.
članak 193. članak 226.
članak 194. članak 227.
članak 195. članak 228.
članak 196. članak 229.
članak 197. stavak 1. (ukinut)48
članak 197. stavci 2., 3. i 4. članak 230.
članak 198. članak 231.
članak 199. članak 232.
članak 200. članak 233.
članak 201. članak 234.
44 Zamĳ enjen sadržajem članka 14. stavaka od 1. do 2. UEU-a.
45 Zamĳ enjen sadržajem članka 14. stavaka od 1. do 3., UEU-a.
46 Zamĳ enjen sadržajem članka 11. stavka 4. UEU-a.
47 Zamĳ enjen sadržajem članka 14. stavka 1. UEU-a.
48 Zamĳ enjen sadržajem članka 14. stavka 4. UEU-a.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
Odjeljak 2. – Europsko vĳ eće
članak 235.
članak 236.
Odjeljak 2. – Vĳ eće Odjeljak 3. – Vĳ eće 
članak 202. (ukinut)49
članak 203. (ukinut)50
članak 204. članak 237
članak 205. stavci 2. i 4. (ukinut)51
članak 205. stavci 1. i 3. članak 238.
članak 206. članak 239.
članak 207. članak 240.
članak 208. članak 241.
članak 209. članak 242.
članak 210. članak 243
Odjeljak 3. – Komisĳ a Odjeljak 4. – Komisĳ a
članak 211. (ukinut)52
članak 244
članak 212. (premješten) članak 249. stavak 2.
članak 213. članak 245.
članak 214. (ukinut)53
članak 215. članak 246.
članak 216. članak 247. 
članak 217. stavci 1., 3. i 4. (ukinut)54
članak 217. stavak 2. članak 248.
članak 218. stavak 1. (ukinut)55
članak 218. stavak 2. članak 249.
članak 219. članak 250.
Odjeljak 4. – Sud Odjeljak 4. – Sud pravde Europske unĳ e
49 Zamĳ enjen sadržajem članka 16. stavka 1. UEU-a i člancima 290. i 291. UFEU-a.
50 Zamĳ enjen sadržajem članka 16. stavaka 2. i 9. UEU-a.
51 Zamĳ enjen sadržajem članka 16. stavaka 4. i 5. UEU-a.
52 Zamĳ enjen sadržajem članka 17. stavka 1. UEU-a.
53 Zamĳ enjen sadržajem članka 17. stavaka 3. i 7. UEU-a.
54 Zamĳ enjen sadržajem članka 17. stavka 6. UEU-a.
55 Zamĳ enjen sadržajem članka 295. TFEU-a.
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osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 220. (ukinut)56
članak 221. stavak 1. (ukinut)57
članak 221. stavak 2. i 3. članak 251.
članak 222. članak 252.
članak 223. članak 253.
članak 224.58 članak 254.
članak 255.
članak 225. članak 256.
članak 225.a članak 257.
članak 226. članak 258.
članak 227. članak 259.
članak 228. članak 260.
članak 229. članak 261.
članak 229.a članak 262.
članak 230. članak 263.
članak 231. članak 264.
članak 232. članak 265.
članak 233. članak 266.
članak 234. članak 267.
članak 235. članak 268.
članak 269.
članak 236. članak 270.
članak 237. članak 271.
članak 238. članak 272.
članak 239. članak 273.
članak 240. članak 274.
članak 275.
članak 276.
članak 241. članak 277.
članak 242. članak 278.
članak 243. članak 279.
članak 244. članak 280.
56 Zamĳ enjen sadržajem članka 19. TEU-a.
57 Zamĳ enjen sadržajem članka 19. stavka 2. podstavka 1. UEU-a.
58 Prva rečenica podstavka 1.zamjenjuje se sadržajem članka 19. stavka 2. podstavka 2. UEU-a.
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Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 245. članak 281.
Odjeljak 6.– Europska središnja 
banka 
članak 282.
članak 112. (premješten) članak 283.
članak 113. (premješten) članak 284.
Odjeljak 5.– Revizorski sud Odjeljak 7.– Revizorski sud
članak 246. članak 285.
članak 247. članak 286.
članak 248. članak 287.
Poglavlje 2. – Odredbe zajedničke za 
više institucĳ a
Poglavlje 2. – Pravni akti Unĳ e, 
postupci za donošenje akata i druge 
odredbe
Odjeljak 1.– Pravni akti Unĳ e





Odjeljak 2. – Postupci za donošenje 
akata i druge odredbe
članak 250. članak 293.






članak 255. (premješten) članak 15.
članak 256. Članak 299.
Poglavlje 3. – Savjetodavna tĳ ela 
Unĳ e
članak 300.
59 Zamjenjuje sadržajno treću alineju članka 202. UEZ-a.
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osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
Poglavlje 3. – Gospodarski i socĳ alni 
odbor
Odjeljak 1. – Gospodarski i socĳ alni 
odbor
članak 257. (ukinut)60
članak 258. 1., 2. i 4. stavak 1 članak 301.
članak 258. stavak 3. (ukinut)61
članak 259. članak 302.
članak 260. članak 303.
članak 261. (ukinut)
članak 262. članak 304.
Poglavlje 4. – Odbor regĳ a Odjeljak 2. – Odbor regĳ a
članak 263. stavak 1. i 5. (ukinut)62
članak 263. od 2. do 4. stavka članak 305.
članak 264. članak 306.
članak 265. članak 307.
Poglavlje 5. – Europska investicĳ ska 
banka
Poglavlje 4. – Europska investicĳ ska 
banka
članak 266. članak 308.
članak 267. članak 309.
Glava II. – Financĳ ske odredbe Glava II. – Financĳ ske odredbe
članak 268. članak 310.
Poglavlje 1. – Vlastita sredstva Unĳ e
članak 269. članak 311.
članak 270. (ukinut)63
Poglavlje 2. – Višegodišnji ﬁ nancĳ ski 
okvir
članak 312.
Poglavlje 3. – Godišnji proračun 
Unĳ e
članak 272. stavak 1. (premješten) članak 313.
članak 271. (premješten) članak 316.
članak 272. stavak 1. (premješten) članak 313.
60 Zamĳ enjen sadržajem članka 300. stavka 2. UFEU-a.
61 Zamĳ enjen sadržajem članka 300. stavka 4. UFEU-a.
62 Zamĳ enjen sadržajem članka 300. stavaka 3. i 4. UFEU-a.
63 Zamĳ enjen sadržajem članka 310. stavka 4. UFEU-a.
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osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 272. stavci od 2. do 10. članak 314.
članak 273. članak 315.
članak 271. (premješten) članak 316.
Poglavlje 4. – Izvršenje proračuna i 
razrješnica
članak 274. članak 317.
članak 275. članak 318.
članak 276. članak 319.
Poglavlje 5. – Zajedničke odredbe
članak 277. članak 320.
članak 278. članak 321.
članak 279. članak 322.
članak 323.
članak 324.
Poglavlje 6. – Suzbĳ anje prĳ evara
članak 280. članak 325.
Glava III. – Pojačana suradnja
članci 11 i 11. A (zamĳ enjen) članak 326.64
članci 11 i 11. A (zamĳ enjen) članak 327.64
članci 11. i 11. A (zamĳ enjeni) članak 328.64
članci 11. i 11. A (zamĳ enjeni) članak 329.64
članci 11. i 11. A (zamĳ enjeni) članak 330.64
članci 11. i 11. A (zamĳ enjeni) članak 331.64
članci 11. i 11. A (zamĳ enjeni) članak 332.64
članci 11. i 11. A (zamĳ enjeni) članak 333.64
članci 11. i 11. A (zamĳ enjeni) članak 334.64
DIO ŠESTI – OPĆE I ZAVRŠNE 
ODREDBE
DIO SEDMI – OPĆE I ZAVRŠNE 
ODREDBE
Članak 281. (ukinut)65
članak 282. članak 335.
članak 283. članak 336.
64 Zamjenjuje sadašnje člankae od 27.a do 27.e, od 40. do 40.b i od 43. do 45. UEU-a.
65 Zamĳ enjen sadržajem članka 47. UEU-a.
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članak 284. članak 337.
članak 285. članak 338.
članak 286. (zamĳ enjen) članak 16.
članak 287. članak 339.
članak 288. članak 340.
članak 289. članak 341.
članak 290. članak 342.
članak 291. članak 343.
članak 292. članak 344.
članak 293. (ukinut)
članak 294. (premješten) članak 55.
članak 295. članak 345.
članak 296. članak 346.
članak 297. članak 347.
članak 298. članak 348.
članak 299. stavak 1 (ukinut)66
članak 299. stavak 2. podstavak 2., 3. 
i 4. 
članak 349.
članak 299. stavak 2. podstavak 1. i 
stavci od 3. do 6. (premješten) članak 355.
članak 300. (zamĳ enjen) članak 218.
članak 301. (zamĳ enjen) članak 215.
članak 302. (zamĳ enjen) članak 220.
članak 303. (zamĳ enjen) članak 220.
članak 304. (zamĳ enjen) članak 220.
članak 305. (ukinut)
članak 306. članak 350.
članak 307. članak 351.
članak 308. članak 352.
članak 353.
članak 309. članak 354.
članak 310. (premješten) članak 217.
članak 311. (ukinut)67
66 Zamĳ enjen sadržajem članka 52. UEU-a.
67 Zamĳ enjen sadržajem članka 51. UEU-a.
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68 Zamĳ enjen sadržajem članka 55. UEU-a.
Prĳ ašnja numeracĳ a u Ugovoru o 
osnivanju Europske zajednice
Nova numeracĳ a u Ugovoru o 
funkcioniranju Europske unĳ e
članak 299. stavak 2. podstavak 1. i 
stavci od 3. do 6. (premješten) članak 355.
članak 312. članak 356.
Završne odredbe
članak 313. članak 357.
članak 358.
članak 314. (ukinut)68

